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GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 01/15/01 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .••.•..•••.••••.• ( 12-1} (4-0} (5-1} (3-0} 
CONFERENCE •••••••••••••••• (5-0) (2-0) (3-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE •...•.•••... (7-1} (2-0} (2-1} (3-0} 
T 0 TAL 3-POINTERS REBOUNDS 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------
-----
-------------- ---------
22 Katie Lacey 13 13 326 25.1 76 130 .585 0 0 .000 51 67 .761 41 67 108 8.3 36 1 14 34 8 10 203 15.6 
05 Nicole Prazeau 13 13 358 27.5 56 138 .406 17 44 .386 13 17 • 765 21 41 62 4.8 31 0 27 29 7 18 142 10.9 
33 Heather Doud 13 13 407 31.3 51 123 .415 12 39 .308 23 32 .719 33 60 93 7.2 20 0 19 28 2 15 137 10.5 
20 Becky Thompson 13 13 369 28.4 34 60 .567 6 23 .261 39 49 .796 13 45 58 4.5 29 0 47 19 9 25 113 8.7 
11 Jill Barram 13 0 258 19.8 30 82 .366 5 24 .208 24 28 • 857 7 21 28 2.2 24 0 37 30 0 11 89 6.8 
23 Tabitha Greller 13 13 363 27.9 23 78 .295 17 63 .270 18 26 • 692 3 44 47 3.6 26 0 32 21 3 12 81 6.2 
42 Darby Cave 13 0 190 14.6 29 55 .527 0 1 .000 7 9 • 778 10 21 31 2.4 21 0 2 9 4 4 65 5.0 
25 Amy Fitch 13 0 232 17.8 14 41 .341 5 11 .455 4 5 .800 8 29 37 2.8 17 0 10 13 3 4 37 2.8 
50 Emily Ruggles 5 0 31 6.2 2 9 .222 2 7 .286 2 2 1.00 2 8 10 2.0 3 0 1 1 0 1 8 1.6 
14 Shai Workman 6 0 50 8.3 3 12 .250 0 5 .ooo 3 4 .750 1 3 4 0.7 5 0 6 5 0 3 9 1.5 
24 Jenny Freeman 2 0 16 8.0 0 5 .000 0 3 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 1 0 0.0 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS. • • • • • • • • • . • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . . . • . • • • • . • . • . • . . . . . • . . . . • • 19 29 48 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox 13 2600 318 733 .434 64 220 .291 184 239 .770 158 368 526 40.5 213 1 196 191 36 104 884 68.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 13 2600 249 694 .359 46 157 .293 158 232 .681 124 290 414 31.8 226 144 199 21 83 702 54.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 311 391 0 0 0 0 702 
George Fox 422 462 0 0 0 0 884 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 26 0 26 
George Fox 22 1 23 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 01/15/01 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES •••..•.••••••.••• (12-1) (4-0) (5-1) 
CONFERENCE •..••.••••..•.•. {5-0) (2-0) {3-0) 
NON-CONFERENCE ••••••••.••• (7-1) {2-0) {2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
NEUTRAL 
(3-0) 
{0-0) 
(3-0) 
W/L ATTEND 
------- --- ------
7:00 pm 
7:30 p.m. 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
at Cascade 
at Evergreen State 
* PACIFIC LUTHERAN 
* LEWIS & CLARK 
CASCADE 
11/21/00 
11/27/00 
12/01/00 
12/02/00 
12/05/00 
12/09/00 
12/19/00 
12/20/00 
12/29/00 
7:30 pm WARNER PACIFIC 
3:30 pm # vs St. Mary's MD 
5:45 pm # vs DePauw 
11:00 am PDT+ vs Dordt 
12/30/00 4:00 pm PDT + at Northwestern IA 
01/05/00 6:00 pm * at Whitman 
01/06/01 6:00 pm * at Whitworth 
01/12/01 6:00 pm 
01/16/01 6:00 pm 
01/19/01 6:00 pm 
01/20/01 6:00 pm 
01/26/01 6:00 pm 
01/27/01 6:00 pm 
02/02/01 6:00 pm 
02/03/01 6:00 pm 
02/10/01 6:00 pm 
02/13/01 6:00 pm 
02/16/01 6:00 pm 
02/17/01 6:00 pm 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
60-47 
54-35 
59-58 
75-66 
82-36 
68-64 
79-43 
64-58 
82-62 
58-64 
60-51 
78-74 
65-44 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: 
HOME ...•...•.•..•.•••....•. 
AWAY •....•.••••.•••..•..... 
NEUTRAL ..•..•.•.••...••.••. 
TOTAL ••••••.•••....••...•.•• 
TOTALS 
1,500 
1,326 
275 
3,101 
AVG/GAME 
375 
221 
92 
239 
w 60 
w 85 
w 750 
w 250 
w 250 
w 250 
w 75 
w 100 
w 100 
L 500 
w 200 
w 231 
w 250 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------------------------ ------------------------{20)Katie Lacey {ll)Heather Doud 
{12)Heather Doud {ll)Heather Doud 
(22)Katie Lacey (12)Katie Lacey 
{30)Katie Lacey {lO)Becky Thompson 
{27)Nicole Prazeau { ?)Becky Thompson 
{17)Nicole Prazeau {ll)Heather Doud 
{26)Heather Doud {lO)Darby Cave 
{22)Katie Lacey {13)Katie Lacey 
{ 15) Jill Barr am { 6)Katie Lacey 
{15)Katie Lacey 
{16)Nicole Prazeau { 8)Heather Doud 
{20)Katie Lacey {lO)Katie Lacey 
{18)Katie Lacey { 8)Katie Lacey 
{ 8)Tabitha Greller 
{16)Katie Lacey {13)Katie Lacey 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 01/11/01 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES .•...••••••...... {11-1) {4-0) { 4-1) (3-0) 
CONFERENCE ••••.....••••••. { 4-0) (2-0) (2-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ••.•...••••• (7-1) (2-0) (2-1) (3-0) 
T 0 T A L 3-POINTERS REBOUNDS 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------
-----
-------------- ---------
22 Katie Lacey 12 12 305 25.4 70 116 .603 0 0 .000 47 60 • 783 33 62 95 7.9 34 1 13 29 8 8 187 15.6 
05 Nicole Prazeau 12 12 331 27.6 54 130 .415 16 43 .372 13 17 .765 20 37 57 4.8 29 0 25 26 7 15 137 11.4 
33 Heather Doud 12 12 371 30.9 47 110 .427 12 37 .324 19 26 .731 31 54 85 7.1 20 0 18 26 2 15 125 10.4 
20 Becky Thompson 12 12 338 28.2 29 54 .537 6 23 .261 36 45 .800 13 42 55 4.6 27 0 45 15 9 23 100 8.3 
11 Jill Barram 12 0 241 20.1 29 77 .377 5 24 .208 22 26 .846 7 20 27 2.3 20 0 34 29 0 9 85 7.1 
23 Tabitha Greller 12 12 334 27.8 22 74 .297 16 59 .271 18 26 . 692 3 40 43 3.6 25 0 30 19 3 12 78 6.5 
42 Darby Cave 12 0 173 14.4 26 52 .500 0 1 .000 5 7 .714 10 20 30 2.5 19 0 2 9 4 4 57 4.8 
25 Amy Fitch 12 0 215 17.9 13 40 .325 5 11 .455 4 5 • 800 8 28 36 3.0 17 0 9 12 3 4 35 2.9 
14 Shai Workman 5 0 49 9.8 3 12 .250 0 5 .000 3 4 .750 1 3 4 0.8 5 0 6 5 0 3 9 1.8 
50 Emily Ruggles 4 0 29 7.3 2 9 .222 2 7 .286 0 0 • 000 2 6 8 2.0 2 0 1 1 0 1 6 1.5 
24 Jenny Freeman 1 0 14 14.0 0 4 .000 0 3 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 1 0 0 1 0 0.0 
34 Christine McCandles 0 0 0 o.o 0 0 .000 0 0 .000 0 0 . 000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS .•••.•.••.••••..........•.•..........•.•.••...•••..••••..•.••.•..•.• 16 25 41 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox 12 2400 295 678 .435 62 213 .291 167 216 .773 144 337 481 40.1 198 1 184 173 36 95 819 68.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 12 2400 232 642 .361 45 151 .298 149 218 .683 117 268 385 32.1 207 135 180 19 78 658 54.8 
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 297 361 0 0 0 0 658 
George Fox 384 435 0 0 0 0 819 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 24 0 24 
George Fox 20 1 21 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 01/11/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES..... . • • • • • . • • • • • ( 11-1) 
CONFERENCE • • • • . . . . • • • • • • • • ( 4- 0 ) 
NON-CONFERENCE............ (7-1) 
DATE TIME OPPONENT 
HOME 
(4-0) 
(2-0) 
(2-0) 
AWAY 
( 4-1) 
( 2-0) 
(2-1) 
SCORE 
-------- ------------ ----------------------------
11/21/00 7:00pm at Cascade 
11/27/00 7:30 p.m. at Evergreen 
12/01/00 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
12/02/00 6:00 pm * LEWIS & CLARK 
12/05/00 6:00 pm CASCADE 
12/09/00 7:30pm WARNER PACIFIC 
12/19/00 3:30 pm # VB St. Mary's MD 
12/20/00 5:45 pm # vs DePauw 
12/29/00 11:00 am PDT+ VB Dordt 
12/30/00 4:00 pm PDT + at Northwestern IA 
01/05/00 6:00 pm * at Whitman 
01/06/01 6:00 pm * at Whitworth 
01/12/01 6:00 pm 
01/16/01 6:00 pm 
01/19/01 6:00 pm 
01/20/01 6:00 pm 
01/26/01 6:00 pm 
01/27/01 6:00 pm 
02/02/01 6:00 pm 
02/03/01 6:00 pm 
02/10/01 6:00 pm 
02/13/01 6:00 pm 
02/16/01 6:00 pm 
02/17/01 6:00 pm 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
60-47 
54-35 
59-58 
75-66 
82-36 
68-64 
79-43 
64-58 
82-62 
58-64 
60-51 
78-74 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 1,500 
AWAY....................... 1,076 
NEUTRAL. • • • . • . • • . • . • • • . • • • . 2 7 5 
AVG/GAME 
375 
215 
92 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
W/L ATTEND 
------
w 60 
w 85 
w 750 
w 250 
w 250 
w 250 
w 75 
w 100 
w 100 
L 500 
w 200 
w 231 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
(20)Katie Lacey 
(12)Heather Doud 
(22)Katie Lacey 
(30)Katie Lacey 
(27)Nicole Prazeau 
(17)Nicole Prazeau 
(26)Heather Doud 
(22)Katie Lacey 
( 15) Jill Barr am 
(15)Katie Lacey 
(16)Nicole Prazeau 
(20)Katie Lacey 
(18)Katie Lacey 
(11)Heather Doud 
(11)Heather Doud 
(12)Katie Lacey 
(10)Becky Thompson 
( 7)Becky Thompson 
(11)Heather Doud 
(10)Darby Cave 
(13)Katie Lacey 
( 6)Katie Lacey 
8)Heather Doud 
(10)Katie Lacey 
( 8)Katie Lacey 
( 8)Tabitha Greller 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins -2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 01/04/00 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •..•.•.••••.•..•• (9-1) (4-0) (2-1) (3-0) 
CONFERENCE .••.•••••••••••• (2-0) (2-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE •••••••••••• (7-1) (2-0) ( 2-1) (3-0) 
T 0 T A L 3-POINTERS REBOUNDS 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------
-----
-------------- ---------
22 Katie Lacey 10 10 248 24.8 56 94 .596 0 0 .000 37 47 .787 23 54 77 7.7 27 0 12 25 8 6 149 14.9 
05 Nicole Prazeau 10 10 272 27.2 49 111 .441 16 39 .410 8 11 • 727 14 28 42 4.2 22 0 21 21 7 14 122 12.2 
33 Heather Doud 10 10 327 32.7 41 96 .427 8 31 .258 17 24 .708 28 47 75 7.5 15 0 16 25 1 13 107 10.7 
20 Becky Thompson 10 10 270 27.0 23 42 .548 6 18 .333 27 34 .794 10 34 44 4.4 24 0 43 13 8 20 79 7.9 
11 Jill Barram 10 0 190 19.0 23 57 .404 5 16 .313 18 22 • 818 7 15 22 2.2 16 0 27 26 0 8 69 6.9 
23 Tabitha Greller 10 10 274 27.4 16 57 .281 12 44 .273 16 22 • 727 2 27 29 2.9 18 0 29 18 3 11 60 6.0 
42 Darby Cave 10 0 153 15.3 24 46 .522 0 1 .000 2 4 • 500 9 16 25 2.5 13 0 2 9 4 4 50 5.0 
25 Amy Fitch 10 0 194 19.4 11 36 .306 4 10 .400 4 5 • BOO 7 25 32 3.2 15 0 9 9 3 4 30 3.0 
14 Shai Workman 4 0 43 10.8 3 12 .250 0 5 .000 3 4 .750 1 3 4 1.0 5 0 6 3 0 3 9 2.3 
50 Emily Ruggles 4 0 29 7.3 2 9 .222 2 7 .286 0 0 .000 2 6 8 2.0 2 0 1 1 0 1 6 1.5 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
24 Jenny Freeman 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS ••.••....•••..•...•••••.•.••....•.•••••.•..••••••••••••••.•...•••.•• 16 21 37 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox 10 2000 248 560 .443 53 171 .310 132 173 .763 119 276 395 39.5 157 0 166 151 34 84 681 68.1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 10 2000 190 535 .355 34 122 .279 119 174 .684 101 217 318 31.8 172 110 159 16 71 533 53.3 
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 244 289 0 0 0 0 533 
George Fox 318 363 0 0 0 0 681 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 22 0 22 
George Fox 17 1 18 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 01/04/00 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES ...••••••••.••••• (9-1) (4-0) (2-1) 
CONFERENCE ••••••••••.••••• (2-0) (2-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE •..•........ (7-1) (2-0) (2-1) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
11/21/00 7:00pm at Cascade 60-47 
11/27/00 7:30 p.m. at Evergreen State 54-35 
12/01/00 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 59-58 
12/02/00 6:00 pm * LEWIS & CLARK 75-66 
12/05/00 6:00 pm CASCADE 82-36 
12/09/00 7:30pm WARNER PACIFIC 68-64 
12/19/00 3:30 pm # vs St. Mary's MD 79-43 
12/20/00 5:45 pm # vs DePauw 64-58 
12/29/00 11:00 am PDT+ vs Dordt 82-62 
12/30/00 4:00 pm PDT + at Northwestern IA 58-64 
01/05/01 6:00 pm * at Whitman 
01/06/01 6:00 pm * at Whitworth 
01/12/01 6:00 pm * at Linfield 
01/16/01 6:00 pm * WILLAMETTE 
01/19/01 6:00 pm * PUGET SOUND 
01/20/01 6:00 pm * at Pacific 
01/26/01 6:00 pm * WHITWORTH 
01/27/01 6:00 pm * WHITMAN 
02/02/01 6:00 pm * at Lewis & Clark 
02/03/01 6:00pm * at Pacific Lutheran 
02/10/01 6:00 pm * LINFIELD 
02/13/01 6:00 pm * at Willamette 
02/16/01 6:00 pm * PACIFIC 
02/17/01 6:00 pm * at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 1, 500 
AWAY....................... 645 
NEUTRAL • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • 2 7 5 
TOTAL....................... 2,420 
AVG/GAME 
375 
215 
92 
242 
w 60 (20)Katie Lacey 
w 85 (12)Heather Doud 
w 750 (22)Katie Lacey 
w 250 (30)Katie Lacey 
w 250 (27)Nicole Prazeau 
w 250 (17)Nicole Prazeau 
w 75 (26)Heather Doud 
w 100 (22)Katie Lacey 
w 100 (15)Jill Barram 
(15)Katie Lacey 
L 500 (16)Nicole Prazeau 
HIGH REBOUNDS 
(11)Heather Doud 
(11)Heather Doud 
(12)Katie Lacey 
(10)Becky Thompson 
( 7)Becky Thompson 
(11)Heather Doud 
(10)Darby Cave 
(13)Katie Lacey 
( 6)Katie Lacey 
( 8)Heather Doud 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 12/29/00 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ....•............ (9-0) (4-0) (2-0) (3-0) 
CONFERENCE ......•....•...• (2-0) (2-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ..••...•.... (7-0) (2-0) (2-0) (3-0) 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------
-----
-------------- ---------
22 Katie Lacey 9 9 221 24.6 53 88 .602 0 0 .000 35 43 .814 20 50 70 7.8 23 0 11 21 6 5 141 15.7 
05 Nicole Prazeau 9 9 236 26.2 43 98 .439 13 34 .382 7 9 . 778 13 24 37 4.1 18 0 18 20 6 13 106 11.8 
33 Heather Doud 9 9 305 33.9 40 91 .440 7 28 .250 13 20 • 650 27 40 67 7.4 11 0 16 24 1 13 100 11.1 
20 Becky Thompson 9 9 241 26.8 20 36 .556 5 14 .357 25 32 • 781 10 34 44 4.9 21 0 42 12 7 20 70 7.8 
11 Jill Barram 9 0 163 18.1 20 50 .400 3 12 .250 15 18 .833 7 14 21 2.3 15 0 24 24 0 7 58 6.4 
23 Tabitha Greller 9 9 249 27.7 15 48 .313 11 35 .314 14 20 . 700 2 26 28 3.1 16 0 28 17 2 11 55 6.1 
42 Darby Cave 9 0 138 15.3 23 42 .548 0 1 .ooo 2 4 .500 9 15 24 2.7 12 0 2 8 4 3 48 5.3 
25 Amy Fitch 9 0 175 19.4 11 33 .333 4 9 .444 4 5 .800 7 25 32 3.6 15 0 8 7 3 4 30 3.3 
14 Shai workman 4 0 43 10.8 3 12 .250 0 5 .000 3 4 .750 1 3 4 1.0 5 0 6 3 0 3 9 2.3 
50 Emily Ruggles 4 0 29 7.3 2 9 .222 2 7 .286 0 0 .000 2 6 8 2.0 2 0 1 1 0 1 6 1.5 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
24 Jenny Freeman 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 20 34 1 
George Fox 9 1800 230 507 .454 45 145 .310 118 155 .761 112 257 369 41.0 138 0 156 138 29 80 623 69.2 
Opponents 9 1800 168 483 • 348 34 114 . 298 99 145 . 683 85 189 274 30.4 156 90 144 15 63 469 52.1 
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 207 262 0 0 0 0 469 
George Fox 293 330 0 0 0 0 623 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 18 0 18 
George Fox 13 1 14 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 12/29/00 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES .............. · .. (9-0) (4-0) (2-0) 
CONFERENCE ............•... (2-0) (2-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE .•........•. (7-0) (2-0) (2-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
-------- ------------ ---------------------------- -------
11/21/00 7:00 pm at Cascade 
11/27/00 7:30 p.m. at Evergreen State 
12/01/00 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
12/02/00 6:00 pm * LEWIS & CLARK 
12/05/00 6:00 pm CASCADE 
12/09/00 7:30 pm WARNER PACIFIC 
12/19/00 3:30 pm # vs St. Mary's MD 
12/20/00 5:45 pm # vs DePauw 
12/29/00 11:00 am PDT+ vs Dordt 
12/30/00 4:00 pm PT 
01/05/01 6:00 pm 
01/06/01 6:00 pm 
01/12/01 6:00 pm 
01/16/01 6:00 pm 
01/19/01 6:00 pm 
01/20/01 6:00 pm 
01/26/01 6:00 pm 
01/27/01 6:00 pm 
02/02/01 6:00 pm 
02/03/01 6:00 pm 
02/10/01 6:00 pm 
02/13/01 6:00 pm 
02/16/01 6:00 pm 
02/17/01 6:00 pm 
+ at Northwestern IA 
* at Whitman 
* at Whitworth 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
60-47 
54-35 
59-58 
75-66 
82-36 
68-64 
79-43 
64-58 
82-62 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 1, 500 
AWAY....................... 145 
NEUTRAL.................... 275 
TOTAL....................... 1, 920 
AVG/GAME 
375 
73 
92 
213 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
W/L ATTEND 
-- --
w 60 
w 85 
w 750 
w 250 
w 250 
w 250 
w 75 
w 100 
w 100 
HIGH POINTS 
(20)Katie Lacey 
(12)Heather Doud 
(22)Katie Lacey 
(30)Katie Lacey 
(27)Nicole Prazeau 
(17)Nicole Prazeau 
(26)Heather Doud 
(22)Katie Lacey 
(15)Jill Barram 
(15)Katie Lacey 
HIGH REBOUNDS 
(ll)Heather Doud 
(ll)Heather Doud 
(12)Katie Lacey 
(lO)Becky Thompson 
( 7)Becky Thompson 
(ll)Heather Doud 
(lO)Darby Cave 
(13)Katie Lacey 
( 6)Katie Lacey 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins 2000-01 Women's Basketball Player Notes 
11 * .TILL BARRAM * Point Guard * 5-6 * Junior * Salem, Oregon * Salem Academy '98 
T 0 T A L 3-POINTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------------
------------ ------------ ----------------- -------------- ---------
at Cascade 11/21/00 * 22 1 5 .200 0 0 .000 4 4 1.00 2 1 3 3.0 2 0 1 4 0 1 6 6.0 
at Evergreen 11/27/00 * 22 3 7 .429 1 4 .250 2 2 1.00 1 3 4 3.5 1 0 0 3 0 2 9 7.5 
PACIFIC LUTHERAN 12/01/00 * 10 0 1 .000 0 0 .ooo 2 2 1.00 0 2 2 3.0 2 0 0 4 0 1 2 5.7 
LEWIS & CLARK 12/02/00 * 15 2 5 .400 0 1 .000 0 0 .000 1 0 1 2.5 2 0 2 2 0 0 4 5.3 
CASCADE 12/05/00 * 21 0 4 .000 0 2 .000 6 7 .857 1 3 4 2.8 4 0 3 2 0 1 6 5.4 
WARNER PACIFIC 12/09/00 
* 
22 3 7 .429 0 0 .000 0 1 .000 1 1 2 2.7 1 0 5 3 0 0 6 5.5 
VS St. Mary's MD 12/19/00 * 18 2 5 .400 0 0 .000 1 2 .500 0 2 2 2.6 1 0 5 0 0 1 5 5.4 
vs DePauw 12/20/00 * 11 2 5 .400 1 4 .250 0 0 .000 0 1 1 2.4 1 0 2 2 0 0 5 5.4 
Totals .•.....•••........•... 8 0 141 13 39 .333 2 11 .182 15 18 .833 6 13 19 2.4 14 0 18 20 0 6 43 5.4 
Career Stats 
Year G·S FG·A 
98-99 17-0 6-19 
99-00 28-1 65-150 
00-01 8-0 13-39 
3yrs 53-1 84-208 
Single Game Career Highs 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG %(min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 
FT % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
Pet 3Pt-A Pet Ff·A Pet Reb 
.316 0-0 .000 11-15 .733 II 
.433 17-35 .486 9-19 .474 54 
.333 2-11 .182 15-18 .833 19 
.404 19-46 .413 35-52 .673 84 
12 (4-10 fg, 2-5 3-pt, 2-3ft) vs. Lewis & Clark, 2/8/00 
4, 5 times, last vs. Linfield, 2/12/00 
10 vs. Lewis & Clark, 2/8/00 
.667 (4-6) vs. Pacific Lutheran, 1/14/00 
3 Pacific Lutheran, 1/14/00; 
3 vs. California Lutheran, 3/4/00 
4 at Evergreen State, 11/27/00; 
4 vs. DePauw at Las Vegas, Nev., 12/20/00 
1.000 (3-3) vs. Pacific Lutheran, 1114/00; 
1.000 (3-3) vs. California Lutheran, 3/4/00 
6 vs. Cascade, 12/5/00 
7 vs. Cascade, 12/5/00 
1.000 ( 4-4) at Cascade, 11/21/00 
5 vs. Kalamazoo at Whittier, Calif., 12/30/98; 
5 vs. Lewis & Clark, 2/8/00; 
5 at Whitman, 2/19/00 
6 vs. Lewis & Clark, 2/8/00 
6 vs. Lewis & Clark, 2/8/00 
I at Pacific Lutheran, 2/27/99 
3 at California State-Monterey Bay 12/28/99 
27 vs. Northwest, 1217/99 
Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
0.6 
1.9 
2.4 
1.6 
10-0 II 16 I 6 23 1.4 
48-0 51 81 2 18 !56 5.6 
14-0 18 20 0 6 43 5.4 
72-0 80 117 3 30 222 4.2 
Season Highlights 
* Scored season-high 9 points at Evergreen State 
* Made II straight free throws to start the season 
* Would rank 4"' in the NWC in ft% (.833) but is one free 
throw short of qualifying 
42 *DARBY CAVE *Post * 6-0 *Freshman * Portland, Oregon * Central Catholic HS '00 
T 0 T A L 3-POINTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- ------------- ------------ ------------ ----------------- --------------
---------
at cascade 11/21/00 * 20 3 5 .600 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 3.0 2 0 0 1 1 0 6 6.0 
at Evergreen 11/27/00 * 13 2 2 1.00 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 4 5.0 
PACIFIC LUTHERAN 12/01/00 . 3 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 
LEWIS & CLARK 12/02/00 * 9 3 4 .750 0 0 .000 0 0 .ooo 0 2 2 1.3 2 0 0 0 0 0 6 4.0 
CASCADE 12/05/00 * 26 3 6 .500 0 0 .000 1 2 .500 1 0 1 1.2 3 0 0 4 1 1 7 4.6 
WARNER PACIFIC 12/09/00 * 8 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .ooo 0 2 2 1.3 2 0 1 0 2 0 0 3.8 
vs St. Mary's MD 12/19/00 * 31 4 8 .500 0 1 .000 0 1 .ooo 7 3 10 2.6 2 0 0 2 0 1 8 4.4 
vs DePauw 12/20/00 * 12 3 6 .500 0 0 .000 1 1 1.00 0 2 2 2.5 0 0 1 0 0 0 7 4.8 
Totals. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 8 o 122 18 33 . 545 0 1 . 000 2 4 . 500 9 11 20 2.5 12 0 2 7 4 2 38 4.8 
Career Stats 
Year G·S 
00-01 8-0 
FG-A 
18-33 
Single Game Career Highs 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG %(min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 
FT % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Pet 3Pt·A Pet FT·A Pet Reb Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
.545 0-1 .000 2-4 .500 20 2.5 12-0 2 7 4 2 38 4.8 
8 (4 fg) vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
4 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
8 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
.600 (3-5) at Cascade, 11/21/00 
0 
I vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12119/00 
n/a 
l vs. Cascade, 12/5/00; 
I vs. DePauw at Las Vegas, Nev. 12/20/00 
2 vs. Cascade,l2/5/00 
n/a 
10 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
Season Highlights 
* Scored career-high 8 points and led team with career-high 
10 rebounds vs. St. mary's in Desert Shootout 
* Ranks 15th (tie) in the NWC in blocked shots (0.50) 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins 2000-01 Women's Basketball Player Notes 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
1 vs. Warner Pacific, 12/9/00; 
I vs. DePauw at Las Vegas, Nev., 12/20/00 
4 vs. Cascade, 12/5/00 
2 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
I vs. Cascade, 12/5/00; 
I vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12119/00 
31 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
33 *HEATHER DOUD *Post* 5-10 *Junior* Corvallis, Oregon * Santiam Christian HS '98 *Biola University 
T 0 TAL 3-POINTERS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT 
-------------------
-------- -----
------------- ------------ ------------
at cascade 11/21/00 • • 40 4 14 .286 l 5 .200 2 
at Evergreen 11/27/00 33 5 12 .417 1 3 .333 1 
PACIFIC L~ 12/01/00 40 6 12 .500 0 3 .000 0 
LEWIS & CLARK 12/02/00 36 4 9 .444 0 2 .000 2 
CASCADE 12/05/00 24 1 5 .200 1 2 .500 0 
WARNER PACIFIC 12/09/00 . * 36 3 8 .375 0 4 .ooo 4 
vs St. Mary's MD 12/19/00 • * 30 9 16 .563 4 6 .667 4 
vs DePauw 12/20/00 • . 37 3 7 .429 0 3 .000 0 
Totals •.•••••.•••••••••••••• 8 8 276 35 83 .422 7 28 .250 13 
Career Stats (98-00 at Biola) 
Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet Reb 
98-99 33-33 154-285 .540 11-29 .379 49-81 .605 226 
99-00 30-30 153-305 .502 10-49 .204 56-90 .622 173 
Biola 63-63 307-590 .520 21-78 .269 105-171 .614 399 
00-01 8-8 35-83 .422 7-28 .250 13-20 .650 63 
3yrs 71-71 342-673 .508 28-106 .264 118-191 .618 462 
Single Game Career Highs (at George Fox) 
Points: 26 (9 fg, 4 3-pt, 4 ft) vs. St. Mary's MD 
FG: 
FGA: 
at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
9 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
16 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
5 .400 
l l.OO 
1 .000 
3 .667 
0 .000 
4 l.OO 
5 .800 
1 .000 
20 • 650 
Rpg 
6.8 
5.8 
6.3 
7.9 
6.5 
FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
.563 (9-16) vs. St. Mary's MD at Las Vega~. Nev., 12/19/00 
4 vs. St. Mary's MD at Las Vega~. Nev., 12/19/00 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 
FT %(min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
6 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
.667 (4-6) vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
4 vs. Warner Pacific, 12/9/00; 
4 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
5 at Cascade, II 12 1100; 
5 vs. St. Mary's MD at La~ Vegas, Nev., 12/19/00 
1.000 (4-4) vs. Warner Pacific, 12/9/00 
11 at Cascade, 11/21/00; 
11 at Evergreen State, 1 1127/00; 
11 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
4 vs. DePauw at Las Vegas, Nev., 12/20/00 
4 at Evergreen State, 1 1127/00; 
4 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
I vs. Cascade, 12/5/00 
4 vs. Pacific Lutheran, 12/l/00 
40 at Cascade, I I/21100; 
40 vs. Pacific Lutheran, 12/1100 
R E B 0 U N D S 
OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
----------------- -------------- ---------5 6 11 11.0 2 0 1 2 0 2 11 
4 7 11 11.0 0 0 1 4 0 0 12 
1 3 4 8.7 1 0 1 3 0 4 12 
3 4 7 8.3 0 0 2 2 0 0 10 
3 2 5 7.6 3 0 l 1 1 3 3 
3 8 11 8.2 0 0 3 3 0 l 10 
5 4 9 8.3 1 0 2 4 0 1 26 
0 5 5 7.9 1 0 4 3 0 1 6 
24 39 63 7.9 8 0 15 22 1 12 90 
PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
61-0 62 98 14 63 368 11.2 
57-0 59 92 5 44 372 12.4 
118-0 121 190 19 107 740 11.8 
8-0 15 22 I 12 90 11.3 
126-0 136 212 20 119 830 11.7 
Season Highlights 
* Honorable Mention for NWC "Player of the Week" 
(Dec. 24), averaging 16 ppg, 7 rpg in 2 games 
*Scored Bruin career-high 26 vs. St. Mary's in Desert 
Shootout (career high is 31 vs. Vanguard while 
playing for Biola) 
* Has 6 games in double-figure scoring and 3 in 
rebounds 
* Has 3 double-doubles in points and rebounds (11-11 
at Cascade, 12-11 at Evergreen State, 10-11 vs. 
Warner Pacific 
*Ranks 6th in the NWC in rebounding (7.9), 17"' in 
scoring (11.3) 
11.0 
11.5 
11.7 
11.3 
9.6 
9.7 
12.0 
11.3 
11.3 
25 *AMY FITCH * Wing * 5-8 * Freshman * Ritzville1 Washington *Ritzville HS '00 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
0 P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
-------------------
----
------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------
at cascade 11/21/00 . 19 0 3 .000 0 1 .000 0 0 .000 2 5 7 7.0 0 0 0 2 0 1 0 0.0 
at Evergreen 11/27/00 . 21 0 3 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 4.0 1 0 2 0 0 0 0 0.0 
PACIFIC LUTHERAN 12/01/00 . 8 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.7 0 0 0 1 0 0 0 0.0 
LEWIS & CLARK 12/02/00 . 23 2 3 .667 1 2 .500 0 0 .000 2 4 6 3.5 4 0 1 1 0 0 5 1.3 
CASCADE 12/05/00 . 24 4 9 .444 1 3 .333 l 2 .500 1 4 5 3.8 0 0 2 l 1 3 10 3.0 
WARNER PACIFIC 12/09/00 . 27 1 5 .200 0 0 .000 3 3 1.00 2 3 5 4.0 1 0 1 1 1 0 5 3.3 
vs St. Mary's MD 12/19/00 . 22 3 6 .500 2 3 .667 0 0 .000 0 6 6 4.3 3 0 1 0 0 0 8 4.0 
vs DePauw 12/20/00 * 14 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.8 4 0 0 0 1 0 0 3.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totals •.•.•.••.•.••••••••••• 8 0 158 10 31 .323 4 9 .444 4 5 .800 7 23 30 3.8 13 0 7 6 4 28 3.5 
Career Stats 
Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet Reb Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
00-01 8-0 10-31 .323 4-9 .444 4-5 .800 30 3.8 13-0 7 6 3 4 28 3.5 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins 2000-01 Women's Basketball Player Notes 
Single Game Career Highs 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 
FT % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
10 ( 4 fg, I 3-pt, I ft) vs. Cascade, 12/5/00 
4 vs. Cascade, 12/5/00 
9 vs. Cascade, 12/5/00 
.500 (3-6) St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
2 St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
3 vs. Cascade, 12/5/00; 
3 St. Mary's MD atLas Vegas, Nev., 12/19/00 
.667 (2-3) St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
3 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
3 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
1.000 (3-3) vs. Warner Pacific, 12/9/00 
7 at Cascade, 11/21100 
2 at Evergreen State, 11/27/00; 
2 vs. Cascade, 12/5/00 
2 at Cascade, 11121100 
I vs. Cascade, 12/5/00; 
I vs. Warner Pacific, 12/9/00; 
I vs. DePauw at Las Vega~. Nev., 12/20/00 
3 vs. Cascade, 12/5/00 
27 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
Season Highlights 
*One game of double-figure scoring (10 vs. Cascade) 
*Had 7 rebounds off the bench in 1st game at Cascade 
*Had 8 points and 6 rebounds as a sub vs. St. Mary's in 
Desert Shootout 
24 *JENNY FREEMAN* Wing * 5-6 * Senior * Tonasket. Washington * Tonasket HS '97 * Wenatchee Valley College 
Career Stats 
Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet Ff.A Pet Reb Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
99-00 28-28 93-273 .341 49-138 .355 34-46 .739 56 2.0 63-3 76 69 6 38 269 9.6 
00-0 I --- ha~ not played due to injury ---
Single Game Career Highs 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG o/o (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 
FT %(min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
20 (7 fg, 4 3-pt, 2 ft) vs. Menlo, !1127/99; 
20 (6 fg, 2 3-pt, 6ft) vs. Concordia, 12/10/99 
7 vs. Menlo, 11127/99; 
7 vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
17 vs. Menlo, 11127/99 
.667 (4-6) vs. Willamette, 2/11/00 
5 at Willamette 118/00 
II at Willamette 118/00 
.1.000 (3-3) vs. Willamette 2/11/00 
6 vs. Concordia, 1211 0/99 
7 vs. Concordia, 12/10/99 
1.000 (4-4) vs. California State-Hayward, 11126/99 
6 vs. Menlo, 11/27/99 
8 vs. Menlo, 11127/99 
5 at Puget Sound, 1128/00 
I, 4 times, la~t vs. Lewis & Clark, 1/28/00 
4 at Pacific Lutheran 2/8/00; 
4 vs. Linfield, 3/1/00 
41 vs. Linfield, 2112/00 
Season Highlights 
* Ha~ missed entire season due to tear of ACL in pre-
season game in early Nov. - with rehab and no surgery, 
hopes to return after start of New Year 
23 *TABITHA GRELLER *Wing! Post* 5-11 *Senior* Eagle1 Idaho* Eagle HS '97 
T 0 TAL 3-POINTERS REBOUNDS 
0 P P 0 N E N T DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------
at Cascade 11/21/00 . . 29 1 7 .143 1 7 .143 2 2 1.00 0 2 2 2.0 0 0 5 3 1 3 5 5.0 
at Evergreen 11/27/00 26 3 7 .429 1 4 .250 1 2 .500 0 7 7 4.5 3 0 3 2 0 0 8 6.5 
PACIFIC LUTHERAN 12/01/00 . . 32 1 3 .333 1 3 .333 2 2 1.00 0 3 3 4.0 0 0 4 2 0 1 5 6.0 
LEWIS & CLARK 12/02/00 . . 33 2 4 .500 2 3 .667 1 2 .500 0 3 3 3.8 2 0 3 2 0 1 7 6.3 
CASCADE 12/05/00 . . 20 0 3 .000 0 3 .000 2 2 1.00 0 1 1 3.2 1 0 6 2 0 1 2 5.4 
WARNER PACIFIC 12/09/00 * . 28 2 5 .400 2 4 .500 5 6 .833 0 3 3 3.2 3 0 1 2 0 1 11 6.3 
vs St. Mary's MD 12/19/00 • . 23 1 4 .250 0 1 .000 1 3 .333 0 5 5 3.4 1 0 3 2 0 2 3 5.9 
vs DePauw 12/20/00 35 2 7 .286 2 7 .286 0 0 .ooo 0 2 2 3.3 2 0 3 1 1 1 6 5.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOtals •••••••••••.•••••••.•• 8 8 226 12 40 .300 9 32 .281 14 19 .737 0 26 26 3.3 12 0 28 16 2 10 47 5.9 
Career Stats 
Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet Ff-A Pet Reb Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
97-98 25-0 65-179 .363 46-130 .354 39-44 .886 69 2.8 51-1 24 53 I 34 215 8.6 
98-99 24-2 43-140 .307 28-89 .315 16-22 .727 77 3.2 41-1 49 51 3 29 130 5.4 
99-00 28-1 56-145 .386 41-106 .387 13-17 .765 141 5.0 47-0 27 31 I 12 166 5.9 
00-01 8-8 12-40 .300 9-32 .281 14-19 .737 26 3.3 12-0 28 16 2 10 47 5.9 
4yrs 85-11 176-504 .349 124-357 .347 82-102 .804 313 3.7 151-2 128 151 7 85 558 6.6 
Single Game Career Highs 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins 2000-01 Women's Basketball Player Notes 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
Ff: 
FfA: 
Ff % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
18 vs. Hamline, 11/22/97 
18 at Lewis & Clark, 2n 198 
6, 4 times, last at Concordia, 12/12/98 
16 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
. 857 (6-7) vs. Hamline, 11/22/97 
5 vs. Hamline, 11/22/97 
II vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
1.000 (5-5) vs. Hamline, 11/22/97 
5 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97; 
5 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
6 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97; 
6 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
1.000 ( 4-4 ), 5 times, last vs. Puget Sound, 2/26/00 
9 at Willamette, 118/00; 
9 vs. Puget Sound, 2/26/00 
10 at Concordia, 12/12/98 
6 vs. Northwest Nazarene, 11120/98 
1, 7 times, last vs. DePauw at Las Vegas, Nev., 12/20/00 
4, 4 times, last at Puget Sound, 1/23/99 
36 vs. Northwest Nazarene, 11/20/98 
Season Highlights 
* Last year's "6th man", usually at forward, has started every 
game at wing in place of injured Jenny Freeman 
* Has I game in double-figure scoring with II points vs . 
Warner Pacific 
* Had season-high 7 rebounds at Evergreen 
*Ranks 2nd in the NWC in assists/TO ratio (1.75:1), 6th in 
assists (3.50), 13th in 3's (1.12), 14th in 3-pt fg% (.281) 
22 *KATIE LACEY *Post * 6-0 * Senior * Orange City, Iowa * MOC/Floyd Valley HS '96 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS--·AVG 
------------------- ------------- ------------ ------------ ----------------- --------------
---------
at cascade 11/21/00 . . 20 6 6 1.00 0 0 .000 8 9 .889 4 7 7.0 2 0 1 2 0 1 20 20.0 
at Evergreen 11/27/00 27 2 6 .333 0 0 .000 3 4 .750 3 5 8 7.5 2 0 0 3 1 2 7 13.5 
PACIFIC LUTHERAN 12/01/00 33 8 13 .615 0 0 .000 6 6 1.00 6 6 12 9.0 3 0 3 4 0 1 22 16.3 
LEWIS & CLARK 12/02/00 29 11 22 .500 0 0 .000 8 11 .727 1 7 8 s.s 2 0 1 2 0 0 30 19.8 
CASCADE 12/05/00 16 4 5 .800 0 0 .000 1 1 1.00 0 3 3 7.6 2 0 1 1 0 0 9 17.6 
WARNER PACIFIC 12/09/00 * . 32 4 12 .333 0 0 .ooo 3 4 .750 3 4 7 7.5 3 0 1 3 0 0 11 16.5 
vs St. Mary's MD 12/19/00 . . 9 2 3 .667 0 0 .000 1 2 .500 1 5 6 7.3 4 0 2 0 0 0 5 14.9 
vs DePauw 12/20/00 * . 32 9 13 .692 0 0 .000 4 5 .800 3 10 13 8.0 4 0 1 4 5 0 22 15.8 
Totals •••••••••••••.•••••••• s s 198 46 so .575 o o .ooo 34 42 .810 20 44 64 8.0 22 o 10 19 6 4 126 15.8 
Career Stats 
Year G-S FG-A 
97-98 25-25 135-232 
98-99 24-23 126-254 
99-00 28-28 164-307 
00-01 8-8 46-80 
4yrs 85-84 471-873 
Single Game Career Highs 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG %(min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
Ff: 
FfA: 
Ff %(min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet 
.582 0-1 .000 55-71 .775 
.496 0-0 .000 88-115 .765 
.534 1-1 1.00 128-161 .795 
.575 0-0 .000 34-42 .810 
.540 1-2 .500 305-389 .784 
30 (II fg, 8 ft) vs. Lewis & Clark, 12/2/00 
12 at Lewis & Clark, 2n /98 
22 vs. Lewis & Clark, 12/2/00 
1.000 (6-6) at Cascade, 11/21/00 
I vs. Western Baptist 114/00 
1 at Lewis & Clark, 2n/98 
I vs. Western Baptist l/4/00 
n/a 
13 vs. California Lutheran, 3/4/00 
15 vs. California Lutheran, 3/4/00 
1.000 (9-9) vs. Whitworth, 1/22/00 
Reb 
181 
186 
248 
64 
679 
17 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
3, 4 times, last vs. Pacific Lutheran, 1211/00 
7 vs. Northwest, l2nl99 
5 vs. DePauw at Las Vegas, Nev .. 12/20/00 
4 vs. Hamline, Il/22/97; 
4 at Lewis & Clark, 2n/98 
41 vs. Pacific Lutheran, l/24/98 
Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
7.2 81-2 12 59 8 35 325 13.0 
7.8 77-5 16 54 5 28 340 14.2 
8.9 81-2 23 74 12 33 457 16.3 
8.0 22-0 10 19 6 4 126 15.8 
8.0 261-9 61 206 31 100 1248 14.7 
Season Highlights 
* Pre-season 2nd Team All-America selection by Columbus 
Multimedia 
* Last year's NWC "Player of the Year" picked up where she left 
off, earning 1st NWC "Player of the Week" award (Dec. 3), 
averaging 19.7 points and 9.3 rebounds over 3 games 
* Hit jumper with I :00 left to beat Pacific Lutheran in battle of 
last year's NWC co-champs 
* Has scored in double figures 5 times, with 20+ 3 times 
* Scored career-high 30 vs. Lewis & Clark 
*Has 2 double-doubles in points and rebounds (22-12 vs. PLU, 
22-13 vs. DePauw in title game of Desert Shootout) - Bruins are 
12-0 over last 2 sea~ons when she has a double-double 
* Set team record for fg% in a game (6-6 vs. Cascade) 
* Ranks 5th all-time in points (I ,248) and rebounds (679) 
*Ranks 1st in the NWC in fg% (.575), 5'" in scoring (15.8), 5th 
in rebounding (8.0), 5th in ft% (.81 0), I 0'" (tie) in blocked shots 
(0.75) 
34 *CHRISTINE McCANDLESS* Post* 5-10 *Freshman* Medford, Oregon* Cascade Christian HS '00 
Career Stats 
Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet FT-A Pet Reb Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
00-0 I ---has not played yet--
5 *NICOLE PRAZEAU *Wing* 5-10 *Junior* Portland, Oregon* Central Catholic HS '98 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins 2000-01 Women's Basketball Player Notes 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT 
-------------------
------------- ------------
at cascade 11/21/00 . • 31 3 12 .250 0 4 .000 
at Evergreen 11/27/00 29 2 13 .154 1 5 .200 
PACIFIC LUTHERAN 12/01/00 37 4 10 .400 1 3 .333 
LEWIS & CLARK 12/02/00 12 2 3 .667 0 0 .000 
CASCADE 12/05/00 . . 25 11 17 .647 5 8 .625 
WARNER PACIFIC 12/09/00 • . 26 6 15 .400 4 8 .500 
vs St. Mary's MD 12/19/00 24 7 13 .538 1 3 .333 
vs DePauw 12/20/00 . • 27 5 10 .500 1 3 .333 
Totals ••••••.••••••••••••••. 8 8 211 40 93 .430 13 34 .382 
Career Stats 
Year G-S FG-A 
98-99 24-24 91-253 
99..()0 28-27 95-267 
00-01 8-8 40-93 
3yrs 60-59 226-613 
Single Game Career Highs 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG %(min. 2 fga): 
Ff: 
FfA: 
Ff % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
Pet 3Pt-A Pet FT-A 
.360 25-92 .272 51-74 
.356 18-61 .295 59-81 
.430 13-34 .382 6-7 
.369 56-187 .299 116-162 
27 (I I fg, 5 3-pt) vs. Cascade, I 2/5/00 
I I vs. Cascade, 12/5/00 
20 at Seattle, 2/26/99 
.667 (8-12) at Whitworth, 119/99 
5 vs. Cascade, 12/5/00 
8 vs. Cascade, 12/5/00; 
8 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
.750 (3-4) vs. Whitman, 2/6/99 
8 vs. Pacific Lutheran, I 2/4/98 
I 0 vs. Pacific Lutheran, 12/4/98 
1.000 (4-4) vs. Willamette, 1116/99; 
1.000 ( 4-4) vs. Pacific Lutheran, 2/5/00 
10 vs. Linfield, 2/12/00; 
10 at Whitman, 2/18/00 
7 at Lewis & Clark 2/8/00 
7 at Whitworth, 119/99; 
7 vs. Pacific Lutheran, I 2/1/00 
2 at Whitman, 118/99; 
Pet 
.689 
.728 
.857 
.716 
2 vs. DePauw atLas Vegas, Nev., 12/20/00 
5 at Seattle, 2/26/99; 
5 vs. Northwest, I 217/99 
38 vs. Linfield, 2/12/00 
FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------ ----------------- -------------- ---------
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
0 
6 
Reb 
72 
137 
35 
244 
0 .000 2 2 4 4.0 3 0 3 3 0 2 6 6.0 
0 .000 2 2 4 4.0 3 0 4 2 1 1 5 5.5 
0 .000 1 3 4 4.0 0 0 1 7 0 1 9 6.7 
0 .000 0 2 2 3.5 4 0 0 4 1 0 4 6.0 
0 .000 0 6 6 4.0 0 0 3 0 1 1 27 10.2 
1 1.00 1 3 4 4.0 2 0 1 2 1 3 17 11.3 
6 .833 3 3 6 4.3 1 0 2 2 0 3 20 12.6 
0 .000 2 3 5 4.4 3 0 4 0 2 2 11 12.4 
7 .857 11 24 35 4.4 16 0 18 20 6 13 99 12.4 
Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
3.0 60-0 31 69 7 33 258 10.8 
4.9 47-0 59 39 7 39 267 9.5 
4.4 16-0 18 20 6 13 99 12.4 
4.1 123-0 108 128 20 85 624 10.4 
Season Highlights 
*Honorable Mention for NWC "Player of the Week" (Dec. 10), 
averaging 22 points and 5 rebounds in 2 games 
* Has scored in double figures in last 4 games, with 20+ twice 
* Scored career-high 27 vs. Cascade, including personal best of 
53's 
* Sank a 3 with a minute left to break 64-64 tie, putting Bruins 
ahead for good in 68-64 win vs. Warner Pacific 
* Scored 9 points in 3 tn-minute span to put Bruins ahead for 
good in 2"' half vs. DePauw in Desert Shootout title game 
* Ranks 4th in the NWC in 3's (I .62), 7th in 3-pt fg% (.382), 
lOth (tie) in blocked shots (0.75), 12'" in scoring (12.4), and 13"' 
in steals (1.62) 
50 *EMILY RUGGLES *Post * 5-11 *Sophomore *Eugene, Oregon * South Eugene HS '99 
0 p p 0 N EN T DATE 
-------------------
--------
LEWIS & CLARK 12/02/00 
CASCADE 12/05/00 
VS St. Mary'S MD 12/19/00 
TOtals ••••••.•••.••••••••... 
Career States 
Year G-S FG-A 
99..()0 4..() 0-1 
00..()1 3..() 1-7 
2yrs 7-0 1-8 
Single Game Career Highs 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG %(min. 5 fga): 
3-Pt FG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG %(min. 2 fga): 
Ff: 
FfA: 
Ff % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
TOTA L 3-POINTERS 
GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT 
----- ----
------------- ------------
. 6 0 2 .000 0 
. 10 1 3 .333 1 
. 8 0 2 .000 0 
3 0 24 1 7 .143 1 
Pet 3Pt-A Pet FT-A 
.000 0..() .000 0..() 
.143 1-6 .167 0-0 
.125 1-6 .167 0-0 
3 (I fg, 1 3-pt) vs. Cascade, 12/5/00 
I vs. Cascade, 12/5/00 
3 vs. Cascade, 12/5/00 
n/a 
1 vs. Cascade, 12/5/00 
2 vs. Lewis & Clark, 1212/00; 
2 vs. Cascade, 12/5/00; 
2 .000 
2 .500 
2 .000 
6 .167 
Pet 
.000 
.000 
.000 
FT-FTA PCT 
------------
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
Reb Rpg 
5 1.3 
7 2.3 
12 1.7 
2 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
.500 (1-2) vs. Cascade, 12/5/00 
0 
0 
n/a 
3 at California State-Monterey Bay, 12128/99; 
3 vs. St. Mary's at Las Vegas, Nev., 12119/00 
1 at California State-Monterey Bay, 12/28/99 
I at California State-Monterey Bay, 12/28/99; 
RE B OUND s 
OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
----------------- -------------- ---------
0 2 2 2.0 0 0 0 0 0 0 0 
0 2 2 2.0 2 0 0 1 0 1 3 
1 2 3 2.3 0 0 0 0 0 0 0 
1 6 7 2.3 2 0 0 1 0 1 3 
PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
0-0 I I I 1 0 0.0 
2-0 0 I 0 I 3 1.0 
2-0 1 2 1 2 3 0.4 
Season Highlights 
* Scored I st career points with a 3-pointer vs. Cascade 
* Tied career high with 3 rebounds vs. St. Mary's in 
Desert Shootout 
0.0 
1.5 
1.0 
1.0 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins 2000-01 Women's Basketball Player Notes 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
I vs. Cascade, 12/5/00 
I at Whitman, 2/19/00 
I at California State-Monterey Bay, 12/28/99; 
I vs. Cascade, 12/5/00 
12 at California State-Monterey Bay, 12/28/99 
20 * BECKY THOMPSON* Point Guard * 5-8 *Junior * Colton, Oregon * Colton HS '98 
T 0 TAL 3-POINTERS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT 
------------------- ------------- ------------
at cascade 11/21/00 19 1 1 1.00 0 0 .000 
at Evergreen 11/27/00 29 4 8 .500 1 3 .333 
PACIFIC LUTHERAN 12/01/00 37 4 7 .571 1 3 .333 
LEWIS & CLARK 12/02/00 . . 31 1 3 .333 0 1 .000 
CASCADE 12/05/00 26 4 6 .667 2 2 1.00 
WARNER PACIFIC 12/09/00 . . 21 1 1 1.00 0 0 .000 
vs St. Mary's MD 12/19/00 23 0 1 .000 0 1 .000 
vs DePauw 12/20/00 32 1 4 .250 0 3 .000 
Totals ••••••••.•••••••• • •• •. 8 8 218 16 31 .516 4 13 • 308 
Career Stats 
Year G-S FG·A 
98-99 23-23 49-101 
99-00 28-27 53-I 17 
00-01 8-8 16-31 
3yrs 59-58 118-249 
Single Game Career Highs 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG %(min. 2 fga): 
Ff: 
FfA: 
Ff %(min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Pet 3Pt-A Pet IT-A Pet 
.485 17-53 .321 52-63 .825 
.453 24-60 .400 40-62 .645 
.516 4-13 .308 25-32 .781 
.474 45-126 .357 117-157 .745 
19 (4 fg, I 3-pt, 10ft) vs. Puget Sound, 2/19/99 
5 vs. Concordia, 12110/99; 
5 vs. Linfield, 3/1100 
II vs. Puget Sound, 2119/99 
.667 (4-6) vs. Cascade, 12/5/00 
2, 8 times, last vs. Cascade, I 2/5/00 
6 vs. Whitworth, 2/5/99; 
6 vs. Puget Sound, 2/ I 9/99 
1.000 (2-2) vs. Cascade, 12/5/00 
I 0 vs. Puget Sound, 2/19/99 
I I vs. Puget Sound, 2/19/99 
1.000 (7 -7) vs. Lewis & Clark, 12/2/00 
10 vs. Lewis & Clark, 12/2/00 
12 vs. Lewis & Clark, 12/2/00 
8 at Pacific Lutheran, 2/27/99 
FT-FTA PCT 
------------
4 6 .667 
0 1 .ooo 
0 0 .000 
7 7 1.00 
3 4 .750 
6 8 .750 
0 0 .000 
5 6 .833 
25 32 .781 
Reb Rpg 
67 2.9 
98 3.5 
42 5.3 
207 3.5 
Blocked Shots: 
Steals: 
4 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
5 vs. California State-Hayward, 11/26/99; 
5 vs. Western Baptist, 1/4/00; 
5 vs. Cascade, 12/5/00 
Minutes: 41 vs. Linfield, 2/12/00 
R E B 0 U N D S 
OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
----------------- -------------- ---------
1 3 4 4.0 3 0 2 3 0 2 6 
2 7 9 6.5 2 0 7 1 0 4 9 
0 1 1 4.7 2 0 3 0 0 3 9 
3 7 10 6.0 2 0 12 2 0 4 9 
3 4 7 6.2 4 0 5 2 1 5 13 
0 1 1 5.3 3 0 3 1 0 0 8 
1 3 4 5.1 0 0 5 1 4 0 0 
0 6 6 5.3 2 0 3 2 2 0 7 
10 32 42 5.3 18 0 40 12 7 18 61 
PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
58-0 78 47 6 50 167 7.3 
64-2 100 76 9 52 170 6.1 
18-0 40 12 7 18 61 7.6 
140-2 218 135 22 120 398 6.7 
Season Highlights 
* Just missed a triple-double vs. Lewis & Clark with 
career-high I 0 rebounds, career-high 12 assists (I 
short of team record), and 9 points 
* Sank 7-7 free throws vs. Lewis & Clark 
*Scored in double figures once with 13 vs. Cascade 
*Ranks 1st in the NWC in assists/TO ratio (3.33: 1), 
2'' in assists (5.00), 511' in steals (2.25), 7'" in blocked 
shots (0.88), 9'" (tie) in ft% (.781), 17'" in rebounding 
(5.2) 
6.0 
7.5 
8.0 
8.3 
9.2 
9.0 
7.7 
7.6 
7.6 
14 * SHAI WORKMAN* Wing* S-8 *Sophomore* Moscow, Idaho* Moscow HS '98 *California Lutheran University 
T 0 T A L 3-POINTERS 
0 p PONE NT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT 
------------------- ------------- ------------ ------------
LEWIS & CLARK 12/02/00 . 6 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 
CASCADE 12/05/00 . 8 0 3 .000 0 3 .000 2 2 1.00 
VB St. Mary's MD 12/19/00 * 12 2 5 .400 0 1 .000 0 0 .000 
Totals •••••••••••••••••••••• 3 0 26 2 9 .222 0 5 .000 2 2 1.00 
Career Stats (98-00 at California Lutheran) 
Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet IT-A Pet Reb Rpg 
98-99 13-0 3-10 .300 0-3 .000 0-0 .000 5 0.4 
99-00 - did not 11Iay --
CLU 13-0 3-10 .300 0-3 .000 0-0 .000 5 0.4 
00-01 2-0 0-4 .000 0-4 .000 2-2 1.00 3 1.5 
2yrs 15-0 3-14 .214 0-7 .000 2-2 1.00 8 0.5 
Single Game Career Highs (at George Fox) 
Points: 4 (2 fg) vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12119/00 
FG: 2 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
FGA: 5 vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12/19/00 
FG %(min. 5 fga): .400 (2-5) vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12119/00 
3-PtFG: 0 
3-Pt FGA: 3 vs. Cascade, I 2/5/00 
REB 0 UN D S 
OFF-DEF TOT·-AVG PF-FO A TO BLK ST PTS···AVG 
----------------- -------------- ---------0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 1 
1 2 3 1.5 1 0 0 0 0 0 
0 1 1 1.3 2 0 1 1 0 1 
1 4 1.3 3 0 1 2 0 2 
PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
5-0 4 3 0 2 6 0.5 
5..0 4 3 0 2 6 0.5 
1-0 0 I 0 I 2 1.0 
6-0 4 4 0 3 8 0.5 
Season Highlights 
* Scored I st 2 Bruin points with 2-2 free throws vs. 
Cascade 
* Had Bruin career high of 4 points vs. St. Mary's in 
Desert Shootout 
0 0.0 
2 1.0 
4 2.0 
6 2.0 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins 2000-01 Women's Basketball Player Notes 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
Ff: 
FfA: 
Ff % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
.000 (0-3) vs. Cascade, 12/5/00 
2 vs. Ca.~cade, 12/5/00 
2 vs. Cascade, 12/5/00 
n/a 
3 vs. Ca.~cade, 12/5/00 
I vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12119/00 
I vs. Lewis & Clark, 12/2/00; 
I vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12119/00 
0 
I vs. Lewis & Clark, 12/2/00; 
I vs. St. Mary's MD at Las Vegas, Nev., 12119/00 
12 vs. St. Mary's MD at Las Vega.~. Nev., 12119/00 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
GEORGE FOX GAME BY GAME SEASON STATS - as of 12/28/00 
T 0 T A L 3-POINTERS REBOUNDS 
0 P P 0 N E N T DATE SCORE W/L FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF A TO BLK ST PTS---AVG 
at Cascade 
at Evergreen State 
PACIFIC LUTHERAN 
LEWIS &: CLARK 
CASCADE 
WARNER PACIFIC 
vs St. Mary's MD 
vs DePauw 
11/21/00 
11/27/00 
12/01/00 
12/02/00 
12/05/00 
12/09/00 
12/19/00 
12/20/00 
60-47 
54-35 
59-58 
75-66 
82-36 
68-64 
79-43 
64-58 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
19 
21 
23 
27 
28 
20 
30 
25 
53 
58 
48 
56 
61 
54 
63 
53 
.358 
.362 
.479 
.482 
.459 
.370 
.476 
.472 
2 
5 
3 
3 
10 
6 
7 
4 
17 .118 
19 . 263 
12 . 250 
12 .250 
25 . 400 
16 .375 
18 .389 
20 .200 
20 
7 
10 
18 
16 
22 
12 
10 
26 .769 
10 .700 
11 .909 
23 .783 
20 .800 
27 .815 
19 .632 
13 . 769 
George Fox ...........•.................•. 193 446 .433 40 139 .288 115 149 .772 
Opponents................................ 147 431 .341 31 108 .287 82 122 .672 
OPPONENTS GAME BY GAME SEASON STATS - as of 12/28/00 
T 0 TAL 3-POINTERS 
17 
13 
10 
10 
13 
12 
18 
6 
29 
34 
21 
31 
29 
27 
35 
30 
46 46.0 
47 46.5 
31 41.3 
41 41.3 
42 41.4 
39 41.0 
53 42.7 
36 41.9 
14 
13 
8 
18 
20 
15 
15 
17 
13 
17 
12 
21 
21 
16 
21 
18 
20 
16 
21 
16 
14 
15 
12 
12 
2 
2 
0 
1 
5 
4 
4 
11 
12 
9 
11 
6 
16 
5 
9 
4 
60 
54 
59 
75 
82 
68 
79 
64 
60.0 
57.0 
57.7 
62.0 
66.0 
66.3 
68.1 
67.6 
99 236 335 41.9 120 139 126 29 72 541 67.6 
71 178 249 31.1 147 84 131 14 63 407 50.9 
R E B 0 U N D S 
0 P P 0 N E N T DATE SCORE W/L FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF A TO BLK ST PTS---AVG 
at Cascade 
at Evergreen State 
PACIFIC LUTHERAN 
LEWIS &: CLARK 
CASCADE 
WARNER PACIFIC 
VS St. Mary's MD 
vs DePauw 
11/21/00 
11/27/00 
12/01/00 
12/02/00 
12/05/00 
12/09/00 
12/19/00 
12/20/00 
60-47 
54-35 
59-58 
75-66 
82-36 
68-64 
79-43 
64-58 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
20 
13 
24 
21 
9 
22 
14 
24 
57 
59 
54 
55 
39 
49 
56 
62 
.351 
.220 
.444 
.382 
.231 
.449 
.250 
.387 
3 
1 
6 
5 
2 
7 
5 
2 
19 .158 
11 .091 
12 .500 
14 .357 
11 .182 
13 . 538 
20 .250 
8 .250 
4 
8 
4 
19 
16 
13 
10 
8 
7 .571 
13 .615 
7 .571 
25 .760 
22 . 727 
19 .684 
16 .625 
13 . 615 
Opponents .......•..........••••.......... 147 431 .341 31 108 .287 82 122 .672 
George Fox .............•.•••.....•.•.•... 193 446 .433 40 139 .288 115 149 .772 
10 
14 
11 
7 
4 
4 
9 
12 
22 
25 
16 
22 
22 
25 
22 
24 
32 32.0 23 
39 35.5 15 
27 32.7 13 
29 31.8 23 
26 30.6 19 
29 30.3 24 
31 30.4 14 
36 31.1 16 
8 
8 
15 
12 
6 
14 
7 
14 
21 
16 
18 
10 
25 
14 
16 
11 
1 
1 
3 
0 
5 
0 
4 
0 
10 
11 
8 
8 
5 
10 
8 
3 
47 
35 
58 
66 
36 
64 
43 
58 
47.0 
41.0 
46.7 
51.5 
48.4 
51.0 
49.9 
50.9 
71 178 249 31.1 147 84 131 14 63 407 50.9 
99 236 335 41.9 120 139 126 29 72 541 67.6 
GEORGE FOX 60, Cascade 47 
11/21/00 7:00 pm at Portland, ore. 
VISITORS: George Fox 1-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT PTA OF DE TOT PF 
23 Tabitha Greller f 1 7 1 7 2 2 0 2 2 0 
33 Heather Doud f 4 14 1 5 2 5 5 6 11 2 
22 Katie Lacey c 6 6 o 0 8 9 3 4 7 2 
05 Nicole Prazeau g 3 12 0 4 0 0 2 2 4 3 
20 Becky Thompson g 1 1 0 0 4 6 1 3 4 3 
11 Jill Barram 1 5 0 0 4 4 2 1 3 2 
25 Amy Fitch o 3 0 1 0 0 2 5 7 0 
42 Darby Cave 3 5 0 0 0 0 1 2 3 2 
TEAM • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . 1 4 5 
TOTALS 19 53 2 17 20 26 17 29 46 14 
TOT-FG latH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow latH: 
9-30 30.0% 
1-10 10.0% 
7-9 77.8% 
HOME TEAM: Cascade 3-3 
2ndH: 10-23 43.5% OT: 
2ndH: 1-7 14.3% OT: 
2ndH: 13-17 76.5% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
12 Heidi Sharpes f 6 12 0 0 2 3 2 4 6 3 
35 Sara Gamble f 0 0 0 0 0 0 0 
45 Sage Harding c 2 2 0 0 0 0 2 
21 Kim Brooks g 2 8 0 2 0 0 0 
32 Asha Memory g 0 10 0 6 1 2 1 
23 Shara Brazzle 8 21 3 11 1 2 0 
24 Josha Moss 0 0 0 0 0 0 0 
33 Amy Phelps 0 0 0 0 0 0 0 
1 
1 
4 
1 
3 
0 
0 
1 
3 
4 
2 
3 
0 
0 
44 Jamie Gonzales 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
50 Kristen Hyde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
54 Christina Lehman 2 4 0 0 0 0 0 3 3 
TEAM ........•....•........••...•.•.•...••... 549 
TOTALS 20 57 3 19 4 7 10 22 32 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG latH: 
FThrow latH: 
OFFICIALS: 
9-29 31.0% 
2-11 18.2% 
1-2 50.0% 
TECHNICAL FOULS: 
2ndH: 11-28 39.3% OT: 
2ndH: 1-8 12.5% OT: 
2ndH: 3-5 60.0% OT: 
none 
none 
0-0 
0-0 
0-0 
1 
4 
5 
2 
2 
0 
1 
2 
0 
3 
23 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
5 
11 
20 
6 
6 
6 
0 
6 
60 
A TO BLK S MIN 
5 3 1 3 29 
1 2 0 2 40 
1 2 0 1 20 
3 3 0 2 31 
2 3 0 2 19 
1 4 0 1 22 
0 2 0 1 19 
0 1 1 0 20 
13 20 2 12 200 
Game: 35.8% Deadbl 
Game: 11.8% Rebs 
Game: 76.9% 1 
TP 
14 
0 
4 
4 
1 
20 
0 
0 
0 
0 
4 
A TO BLK 
0 3 0 
1 0 0 
1 5 0 
3 5 0 
1 4 0 
2 3 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 1 
S MIN 
3 26 
0 13 
1 26 
2 36 
1 36 
2 29 
1 5 
0 2 
0 14 
0 1 
0 12 
47 8 21 1 10 200 
Game: 35.1% Deadbl 
Game: 15.8% Rebs 
Game: 57.1% 1 
George Fox 
cascade 
ATTENDANCE: 60 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
cascade 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
26 34 
TOTAL 
60 
47 21 26 
GEORGE FOX 54, Evergreen State 35 
11/27/00 7:30p.m. at Olympia, Wash. 
VISITORS: George Fox 2-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT PTA OF DE TOT PF 
23 Tabitha Greller f 3 7 1 4 1 2 0 7 7 3 
33 Heather Doud f 5 12 1 3 l 1 4 7 11 0 
22 Katie Lacey c 2 6 0 0 3 4 
OS Nicole Prazeau g 2 13 l 5 0 0 
20 Becky Thompson g 4 8 l 3 0 l 
11 Jill Barram 3 7 1 4 2 2 
25 Amy Fitch 0 3 0 0 0 0 
42 Darby cave 2 2 0 0 0 0 
TEAM •......•...........••...•..•...•....•••. 
3 5 8 2 
2 2 4 3 
2 7 9 2 
1 3 4 1 
0 1 1 1 
0 0 0 1 
1 2 3 
TOTALS 21 58 5 19 7 10 13 34 47 13 
TOT-FG latH: 
3pt-FG latH: 
FThrow lstH: 
8-29 27.6% 
2-10 20.0% 
5-7 71.4% 
2ndH: 13-29 44.8% OT: 
2ndH: 3-9 33.3% OT: 
2ndH: 2-3 66.7% OT: 
o-o 
0-0 
0-0 
HOME TEAM: Evergreen State l-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
20 Heather Johnson f 7 21 0 0 6 7 4 10 14 4 
34 Caty Sporleder f 0 4 0 0 0 2 1 3 4 2 
40 Linnaea Jablonski c 2 12 0 2 0 2 3 4 7 3 
10 Katie vernon g 0 7 0 3 0 0 1 1 2 3 
21 Lindsey Lawrence g 0 4 o 0 2 2 0 1 1 o 
11 Maggie Sartain 1 3 o 1 0 0 4 1 5 1 
12 Sarah Jackson 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
32 Kelsey Moore 3 8 1 5 0 0 1 3 4 1 
33 Rebecca Henrie o 0 o o o o o 1 1 1 
TEAM ••....................•................. 000 
TOTALS 13 59 1 11 8 13 14 25 39 15 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow lstH: 
OFFICIALS: 
7-26 26.9% 
1-7 14.3% 
7-7 100.% 
TECHNICAL FOULS: 
2ndH: 
2ndH: 
2ndH: 
6-33 18.2% OT: 
0-4 00.0% OT: 
1-6 16.7% OT: 
none 
none 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
8 
12 
7 
5 
9 
9 
0 
4 
54 
A TO 
3 2 
1 4 
0 3 
4 2 
7 1 
0 3 
2 0 
0 0 
1 
17 16 
BLK 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
S MIN 
0 26 
0 33 
2 27 
1 29 
4 29 
2 22 
0 21 
0 13 
9 200 
Game: 36.2% Deadb1 
Game: 26.3% Rebs 
Game: 70.0% 2 
TP 
20 
0 
4 
0 
2 
2 
0 
7 
0 
35 
A TO 
0 3 
0 1 
0 2 
5 5 
0 1 
3 4 
0 0 
0 0 
0 0 
8 16 
BLK S MIN 
0 1 37 
0 2 32 
0 3 33 
0 3 31 
1 1 15 
0 0 19 
0 0 2 
0 1 27 
0 0 4 
1 11 200 
Game: 22.0% Deadbl 
Game: 09.1% Rebs 
Game: 61.5% 3 
George Fox 
Evergreen State 
ATTENDANCE: 85 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Evergreen State 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
23 31 
TOTAL 
54 
35 22 13 
GEORGE FOX 59, Pacific Lutheran 58 
12/0l/00 6:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Pacific Lutheran 2-3, NWC 0-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT PTA OF DE TOT PF 
l l 2 l 22 Betsy Ruud f 1 2 l 1 0 0 
42 Jessica Iserman f 6 15 0 o 1 3 l 3 4 3 
44 Courtney Johnson c 3 5 0 0 0 0 
11 Becky Franza g 3 8 2 5 3 4 
34 Lucy Barker g 4 ll 3 6 0 0 
13 Jamie Keatts 0 0 0 0 0 0 
23 Maria Geni l l 0 0 0 0 
30 Kiersten Smith 0 0 0 0 0 0 
32 Katie Springer 6 10 0 0 0 0 
33 Andrea Hively 0 2 0 0 0 0 
TEAM ••..•••.•......•.......•....•.••.•...... 
l 2 3 1 
l 3 4 2 
l l 2 1 
0 0 0 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 4 6 3 
0 0 0 0 
4 2 6 
TOTALS 24 54 6 12 4 7 ll 16 27 13 
TOT-FG latH: 10-32 31.3% 
3pt-FG latH: 2-7 28.6% 
FThrow latH: 2-2 100.% 
2ndH: 14-22 63.6% 
2ndH: 4-5 80.0% 
2ndH: 2-5 40.0% 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
HOME TEAM: George Fox 3-0, NWC 1-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE 
23 Tabitha Greller f 1 3 l 3 2 2 0 3 
33 Heather Doud f 6 12 0 3 0 l l 3 
22 Katie Lacey c 8 13 0 0 6 6 6 6 
05 Nicole Prazeau g 4 10 1 3 0 0 l 3 
20 Becky Thompson g 4 7 1 3 0 0 0 1 
11 Jill Barram 0 1 0 0 2 2 0 2 
25 Amy Fitch 0 1 o 0 0 o o 0 
42 Darby cave 0 1 0 o 0 0 o 0 
TEAM ..........•.......•.............•....... 2 3 
TOTALS 23 48 3 12 10 11 10 21 
TOT-FG lstH: 13-25 52.0% 
3pt-FG latH: 2-6 33.3% 
FThrow lstH: 4-5 80.0% 
2ndH: 10-23 43.5% OT: 
2ndH: 1-6 16.7% OT: 
2ndH: 6-6 100.% OT: 
OFFICIALS: Mike Alley, Ken Waite, Pat Wasp 
TECHNICAL FOULS: 
none 
none 
0-0 
0-0 
0-0 
TOT PF 
3 0 
4 1 
12 3 
4 0 
1 2 
2 2 
0 0 
0 0 
5 
31 8 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
3 
13 
6 
11 
ll 
0 
2 
0 
12 
0 
58 
A TO 
4 2 
l 4 
0 2 
7 5 
1 0 
0 3 
1 0 
0 1 
1 0 
0 1 
15 18 
BLK S MIN 
0 3 24 
l 0 29 
l 1 23 
0 2 40 
0 2 37 
0 0 6 
0 0 10 
0 0 3 
1 0 21 
0 0 7 
3 8 200 
Game: 44.4% Deadbl 
Game: 50.0% Rebs 
Game: 57.1% 1 
TP 
5 
12 
22 
9 
9 
2 
0 
0 
59 
A TO 
4 2 
1 3 
3 4 
1 7 
3 0 
0 4 
0 1 
0 0 
12 21 
BLK S MIN 
0 1 32 
0 4 40 
0 1 33 
0 1 37 
0 3 37 
0 1 10 
0 0 8 
0 0 3 
0 11 200 
Game: 47.9% Deadbl 
Game: 25.0% Reba 
Game: 90.9% 0 
Pacific Lutheran 
George Fox 
ATTENDANCE: 750 
SCORE BY PERIODS: 
Pacific Lutheran 
George Fox 
lst 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
24 34 
TOTAL 
58 
59 32 27 
GEORGE FOX 75, Lewis & Clark 66 
12/02/00 6:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Lewis & Clark 0-6, 0-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
13 Lauren DUnnigan f 3 6 0 0 6 9 3 4 7 3 
21 Courtney Spellacy * 5 14 3 7 0 0 0 2 2 4 
23 Jenny Upjohn * 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
24 Kat McPherson * 2 9 1 2 3 4 0 1 1 4 
33 Lindsay Tarr * 2 4 0 0 3 4 2 3 5 3 
20 Yuuki Terada 9 15 1 2 4 4 0 2 2 1 
22 Lindsay SWeetland o 3 0 2 3 4 1 0 1 o 
40 Leslie Jansen 0 3 0 0 0 0 o 0 0 4 
42 Christine Bolt 0 1 0 1 0 0 0 3 3 3 
TEAM •...•••.•..•...••..•••..••....••...•...• 167 
TOTALS 21 55 5 14 19 25 7 22 29 23 
TOT-FG lstH: 7-22 31.8% 
3pt-FG latH: 0-6 00.0% 
FThrow lstH: 10-15 66.7% 
2ndH: 14-33 42.4% 
2ndH: 5-8 62.5% 
2ndH: 9-10 90.0% 
HOME TEAM: George Fox 4-0, 2-0 NWC 
TOT-FG 3-PT 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
REBOUNDS 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
23 Tabitha Greller f 2 4 2 3 1 2 
33 Heather Doud f 4 9 0 2 2 3 
22 Katie Lacey c 11 22 o 0 8 11 
05 Nicole Prazeau g 2 3 o 0 0 o 
20 Becky Thompson g l 3 o l 7 7 
11 Jill Barram 2 5 0 l 0 0 
14 Shai workman 0 1 o 1 0 o 
25 Amy Fitch 2 3 1 2 0 0 
42 Darby Cave 3 4 0 0 0 0 
SO Emily Ruggles 0 2 o 2 0 0 
TEAM ...................................... .. 
TOTALS 27 56 3 12 18 23 
0 3 3 2 
3 4 7 0 
l 7 8 2 
0 2 2 4 
3 7 10 2 
1 0 1 2 
0 0 0 0 
2 4 6 4 
0 2 2 2 
0 2 2 0 
0 0 0 
10 31 41 18 
TP 
12 
13 
0 
8 
7 
23 
3 
0 
0 
66 
A TO BLK S MIN 
6 l 0 l 36 
3 4 0 2 39 
0 0 0 
2 2 0 
0 0 0 
1 2 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 8 
3 36 
0 21 
1 33 
0 9 
1 ll 
0 7 
12 10 0 8 200 
Game: 38.2% Deadbl 
Game: 35.7% Rebs 
Game: 76.0% 2 
TP 
7 
10 
30 
4 
9 
4 
0 
5 
6 
0 
75 
A TO 
3 2 
2 2 
1 2 
0 4 
12 2 
2 2 
0 1 
1 1 
0 0 
0 0 
21 16 
BLK 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
S MIN 
l 33 
0 36 
0 29 
0 12 
4 31 
0 15 
l 6 
0 23 
0 9 
0 6 
6 200 
TOT-FG lstH: 16-32 50.0% 
3pt-FG latH: 3-9 33.3% 
FThrow lstH: 5-6 83.3% 
2ndH: 11-24 45.8% 
2ndH: 0-3 00.0% 
2ndH: 13-17 76.5% 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 48.2% Deadbl 
00.0% Game: 25.0% Rebs 
00.0% Game: 78.3% 2 
OFFICIALS: Dave Kammerman, Steve Beard, Leah Bush 
TECHNICAL FOULS: 
none 
none 
Lewis & Clark 
George Fox 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 
Lewis & Clark 
George Fox 
lst 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
24 42 
TOTAL 
66 
75 40 35 
Katie Lacey career high 30 points 
Becky Thompson career high 10 rebounds, 12 assists 
GEORGE FOX 82, Cascade 36 
12/05/00 6:00 pm at Newberg, ore. 
VISITORS: Cascade 3-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
12 Heidi Sharpes • l 4 0 0 4 4 l 2 3 0 
21 Kim Brooks • 2 5 0 l 0 0 0 4 4 3 
32 Asha Memory • l 9 l 6 4 4 l 4 5 3 
35 Sara Gamble • 0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 
54 Christina Lehman • l 5 0 0 0 0 0 l l 4 
23 Shara Brazzle 2 10 l 4 0 0 0 1 1 0 
24 Josha Moss 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 Amy Phelps 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 
44 Jamie Gonzales 0 l 0 0 0 2 0 5 5 l 
45 Sage Harding 2 2 0 0 2 4 l 0 l 4 
50 Kristen Hyde 0 0 0 0 2 4 l 0 l 2 
TEAM • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . . . . . . • • . • • . . • . . . . 0 1 1 
TOTALS 9 39 2 ll 16 22 4 22 26 19 
TOT-FG latH: 
3pt-FG latH: 
FThrow latH: 
5-16 31.3% 2ndH: 
0-2 00.0% 2ndH: 
8-9 88.9% 2ndH: 
4-23 17.4% OT: 
2-9 22.2% OT: 
8-13 61.5% OT: 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
HOME TEAM: George Fox 5-0 
TOT-FG 3-PT 
No. N AM E FG FGA FG FGA FT FTA 
23 Tabitha Greller f 0 3 0 3 2 2 
33 Heather Doud f 1 5 l 2 0 0 
22 Katie Lacey c 4 5 0 0 l 1 
05 Nicole Prazeau g 11 17 5 8 0 0 
20 Becky Thompson g 4 6 2 2 3 4 
11 Jill Barram o 4 0 2 6 7 
14 Shai Workman o 3 0 3 2 
25 Amy Fitch 4 9 l 3 1 2 
42 Darby Cave 3 6 0 0 1 2 
50 Emily Ruggles l 3 1 2 0 0 
TEAM .... •••• •••••..................••.••..•. 
TOTALS 28 61 10 25 16 20 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 l l l 
3 2 5 3 
0 3 3 2 
0 6 6 0 
3 4 7 4 
l 3 4 4 
l 2 3 l 
l 4 5 0 
l 0 l 3 
0 2 2 2 
3 2 5 
13 29 42 20 
TP 
6 
4 
7 
2 
2 
5 
0 
2 
0 
6 
A TO 
0 3 
0 6 
l 4 
1 2 
0 0 
l 1 
0 4 
2 l 
0 l 
l 2 
0 l 
BLK S 
0 0 
0 2 
l 0 
0 0 
2 l 
l 0 
0 0 
1 1 
0 l 
0 0 
0 0 
MIN 
13 
30 
33 
11 
15 
15 
8 
25 
22 
22 
6 
36 6 25 5 5 200 
Game: 23.1% Deadbl 
Game: 18.2% Reba 
Game: 72.7% 3 
TP 
2 
3 
9 
27 
13 
6 
2 
10 
7 
3 
82 
A TO 
6 2 
l l 
l l 
3 0 
5 2 
3 2 
0 0 
2 l 
0 4 
0 1 
21 14 
BLK S MIN 
0 1 20 
l 3 24 
0 0 16 
1 l 25 
l 5 26 
0 l 21 
0 0 8 
l 3 24 
l l 26 
0 l 10 
5 16 200 
TOT-FG 1stH: 15-28 53.6% 
3pt-FG latH: 4-11 36.4% 
FThrow lstH: 4-5 80.0% 
2ndH: 13-33 39.4% OT: 
2ndH: 6-14 42.9% OT: 
2ndH: 12-15 80.0% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 45.9% Deadbl 
00.0% Game: 40.0% Rebs 
00.0% Game: 80.0% 2 
OFFICIALS: Monty Page, Julie Mitchell, Daren Wilson 
TECHNICAL FOULS: 
cascade none 
none George Fox 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 
cascade 
lst 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
18 18 
TOTAL 
36 
82 George Fox 38 44 
Nicole Prazeau 27 points, career high 
GEORGE FOX 68, Warner Pacific 64 
12/09/00 7:30 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Warner Pacific 5-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
22 Shelley Alderman f 6 13 3 5 5 8 l 6 7 5 20 
32 Gloria Doud f 4 9 0 0 0 0 1 7 8 2 8 
50 Jillian Burnett c 4 11 0 0 3 5 2 3 5 3 11 
05 Jennifer Haberly g 2 7 0 l 4 5 0 7 7 4 8 
10 Megan rmai g 4 6 2 4 1 l 0 1 l 5 ll 
12 Bethany Hansell 0 l 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
30 Amanda Segerman 2 2 2 2 o 0 0 0 0 3 6 
34 Cheryl Zaragoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 o 
42 Ingrid Rains 0 o o 0 0 0 0 0 0 0 0 
TEAM ••.........••..........•..•.•••••......• 011 
TOTALS 22 49 7 13 13 19 4 25 29 24 64 
A TO BLK S MIN 
0 3 0 2 30 
3 l 0 2 40 
0 l 0 3 40 
4 4 0 l 40 
5 2 0 l 39 
0 0 0 1 3 
1 0 0 0 3 
l 2 0 0 5 
0 0 0 0 0+ 
l 
14 14 0 10 200 
TOT-FG latH: 11-24 45.8% 
3pt-FG lstH: 
FThrow lstH: 
2-4 50.0% 
9-13 69.2% 
2ndH: 11-25 44.0% OT: 
2ndH: 5-9 55.6% OT: 
2ndH: 4-6 66.7% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 44.9% Deadbl 
Game: 53.8% Reba 
Game: 68.4% 2 
HOME TEAM: George Fox 6-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
23 Tabitha Greller f 2 5 2 4 5 6 0 
33 Heather Doud f 3 8 0 4 4 4 3 
22 Katie Lacey c 4 12 0 0 3 4 3 
05 Nicole Prazeau g 6 15 4 8 1 l 1 
20 Becky Thompson g l l 0 0 6 8 0 
ll Jill Barram 3 7 0 0 o l 1 
25 Amy Fitch 1 5 0 0 3 3 2 
42 Darby Cave 0 l 0 0 0 0 0 
TEAM . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . • . . . . . . • • 2 
3 3 3 
8 ll 
4 7 
4 3 
1 l 
0 
3 
2 
3 
l 2 l 
3 5 l 
2 2 2 
2 4 
TOTALS 20 54 6 16 22 27 12 27 39 15 
TOT-FG latH: ll-30 36.7% 
3pt-FG latH: 3-10 30.0% 
FThrow lstH: 9-10 90.0% 
2ndH: 9-24 37.5% OT: 
2ndH: 3-6 50.0% OT: 
2ndH: 13-17 76.5% OT: 
OFFICIALS: Dave Kammerman, Nancy Aiken, Lea Bush 
TECHNICAL FOULS: 
none 
- the bench(l) 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
ll 
10 
ll 
17 
8 
6 
5 
0 
A TO 
l 2 
3 3 
l 3 
1 2 
l 
5 3 
1 l 
l 0 
BLK S 
0 1 
0 1 
0 0 
1 3 
0 0 
0 0 
l 0 
2 0 
MIN 
28 
36 
32 
26 
21 
22 
27 
8 
68 16 15 4 5 200 
Game: 37.0% Deadbl 
Game: 37.5% 
Game: 81.5% 
Rebs 
2 
Warner Pacific 
George Fox 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 
Warner Pacific 
George Fox 
lst 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
33 31 
TOTAL 
64 
68 34 34 
GEORGE FOX 79, St. Mary's MD 43 
12/19/00 3:30 pm at Las Vegas, Nev. 
adidas D3 Desert Shootout at Lied Gymnasium, UNLV 
VISITORS: George Fox 7-0 
TOT-FG 3-PT 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA 
23 Tabitha Greller f l 4 0 l l 3 
33 Heather Doud f 9 16 4 6 4 5 
22 Katie Lacey c 2 3 o 0 l 2 
05 Nicole Prazeau g 7 13 1 3 5 6 
20 Becky Thompson g 0 l 0 l 0 0 
11 Jill Barram 2 5 0 o 1 2 
14 Shai Workman 2 5 0 1 0 0 
25 Amy Fitch 3 6 2 3 0 0 
42 Darby Cave 4 8 0 1 0 1 
50 Emily Ruggles 0 2 0 2 0 0 
TEAM ...................................... .. 
TOTALS 30 63 7 18 12 19 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 5 5 l 
5 4 9 1 
1 5 6 4 
3 3 6 1 
l 3 4 0 
0 2 2 1 
0 1 1 2 
0 6 6 3 
7 3 10 2 
1 2 3 0 
0 1 1 
18 35 53 15 
TOT-FG 1stH: 15-35 42.9% 
3pt-FG latH: 5-9 55.6% 
FThrow lstH: 6-10 60.0% 
2ndH: 15-28 53.6% OT: 
2ndH: 2-9 22.2% OT: 
2ndH: 6-9 66.7% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
HOME TEAM: St. Mary's MD 2-5 
TOT-FG 3-PT 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA 
12 Samanda Hawkins f 0 10 0 6 2 2 
24 Martine Higgs f l 2 0 0 0 0 
20 Tenil1e McCatty c 5 16 0 0 6 9 
40 Felicia Harris g 5 14 4 9 o l 
44 Jen Francis g 2 7 l 5 2 2 
10 Kristin Francis 0 0 0 0 0 0 
14 Jaime Brown 0 0 0 0 0 0 
22 Nicole Downs 0 l 0 0 0 0 
25 Courtney Russell 0 0 0 0 0 0 
30 Mary Kate Lenz l 3 0 0 0 2 
42 Jamie Crichfield 0 2 0 0 0 0 
54 Devon Humphrey 0 l 0 0 0 0 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 14 56 5 20 10 16 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 2 2 2 
l 0 1 3 
4 4 8 0 
1 3 4 1 
0 5 5 4 
0 2 2 0 
1 0 1 0 
0 1 l 0 
0 l 1 0 
1 1 2 2 
0 2 2 2 
0 0 0 0 
1 1 2 
9 22 31 14 
TP 
3 
26 
5 
20 
0 
5 
4 
8 
8 
0 
A TO BLK S 
3 2 0 2 
2 4 0 1 
2 0 0 0 
2 2 0 3 
5 1 4 0 
5 0 0 l 
1 1 0 l 
1 0 0 0 
0 2 0 1 
0 0 0 0 
MIN 
23 
30 
9 
24 
23 
18 
12 
22 
31 
8 
79 21 12 4 9 200 
Game: 47.6% Deadbl 
Game: 38.9% Rebs 
Game: 63.2% 0, 1 
TP 
2 
2 
16 
14 
7 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
43 
A TO BLK 
2 3 0 
0 0 0 
1 2 4 
1 2 0 
2 2 0 
0 l 0 
l 2 0 
0 l 0 
0 0 0 
0 l 0 
0 2 0 
0 0 0 
7 16 4 
S MIN 
2 25 
0 10 
1 30 
2 29 
1 31 
1 14 
0 9 
1 13 
0 2 
0 20 
0 10 
0 7 
8 200 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow lstH: 
5-30 16.7% 2ndH: 
l-7 14.3% 2ndH: 
5-8 62.5% 2ndH: 
9-26 34.6% OT: 
4-13 30.8% OT: 
5-8 62.5% OT: 
0-0 00.0% Game: 25.0% Deadb1 
0-0 00.0% Game: 25.0% Rebs 
0-0 00.0% Game: 62.5% 3 
OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
St. Mary• s MD 
ATTENDANCE: 75 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
St. Mary• s MD 
none 
none 
lst 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
41 38 
16 27 
TOTAL 
79 
43 
GEORGE FOX 64, DePauw 58 
12/20/00 5:45 pm at Las Vegas, Nev. 
adidas D3 Desert Shootout at Lied Gymnasium, UNLV - Championship game 
VISITORS: George Fox 8-0 
TOT-FG 3-PT 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA 
23 Tabitha Greller f 2 7 2 7 0 0 
33 Heather ooud f 3 7 0 3 0 l 
22 Katie Lacey c 9 13 0 0 4 5 
05 Nicole Prazeau g 5 10 1 3 0 0 
20 Becky Thompson g l 4 0 3 5 6 
11 Jill Barram 2 5 1 4 0 o 
25 Amy Fitch 0 l 0 0 0 0 
42 Darby cave 3 6 o 0 l l 
TEAM ...................................... .. 
TOTALS 25 53 4 20 10 13 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 2 2 2 
0 5 5 l 
3 10 13 4 
2 3 5 3 
0 6 6 2 
0 l 1 l 
0 0 0 4 
0 2 2 0 
l l 2 
6 30 36 17 
TOT-FG lstH: 11-29 37.9% 
3pt-FG lstH: 2-10 20.0% 
FThrow 1stH: 0-1 00.0% 
2ndH: 14-24 58.3% OT: 
2ndH: 2-10 20.0% OT: 
2ndH: 10-12 83.3% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
HOME TEAM: DePauw 6-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
21 Jill Schneider f 4 9 0 0 0 1 4 4 8 3 
22 Sarah McKay f 2 6 0 2 2 3 l 5 6 3 
24 Meredith Miles c 9 17 0 0 0 0 1 4 5 3 
14 Katie Imborek g 0 2 0 0 4 6 1 0 1 3 
30 Lindsey Rush g 6 18 2 6 2 3 o 2 2 o 
13 Tria Yoder 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 Kim Weigle 0 2 0 0 0 0 0 4 4 1 
31 Lindsey Blackman 2 4 0 0 0 0 1 2 3 1 
33 Dana Ferguson l 3 0 0 0 0 0 1 l 2 
34 Collen Powers 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 
TEAM........................................ 4 0 4 
TOTALS 24 62 2 8 8 13 12 24 36 16 
TOT-FG 1stH: 
3pt-FG 1stH: 
FThrow lstH: 
OFFICIALS: 
9-26 34.6% 
0-3 00.0% 
4-4 100.% 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
2ndH: 15-36 41.7% OT: 
2ndH: 2-5 40.0% OT: 
2ndH: 4-9 44.4% OT: 
none 
none 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
6 
6 
22 
ll 
7 
5 
0 
7 
64 
A TO BLK S MIN 
3 1 1 1 35 
4 3 0 1 37 
l 4 5 0 32 
4 0 2 2 27 
3 2 2 0 32 
220011 
0 0 1 0 14 
1 0 0 0 12 
18 12 11 4 200 
Game: 47.2% Deadbl 
Game: 20.0% Reba 
Game: 76.9% 1 
TP A TO BLK S MIN 
8 2 0 0 0 26 
6 2 2 0 1 33 
18 1 3 0 1 30 
4 2 0 0 0 30 
16 3 4 0 1 33 
0 0 1 0 0 10 
0 2 0 0 0 13 
4 l 1 0 0 17 
2 1 0 0 0 4 
0 0 0 0 0 4 
58 14 11 0 3 200 
Game: 38.7% Deadbl 
Game: 25.0% Rebs 
Game: 61.5% 1 
DePauw 
ATTENDANCE: 100 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
DePauw 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
24 40 
TOTAL 
64 
58 22 36 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE - RESULTS & LEADERS - as of 12/28/00 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES........... • . . . . . ( 8-0) 
CONFERENCE .........•...... (2-0) 
NON-CONFERENCE .•...•..•.•. (6-0) 
HOME 
(4-0) 
(2-0) 
(2-0) 
AWAY 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
11/21/00 
11/27/00 
12/01/00 
12/02/00 
12/05/00 
12/09/00 
12/19/00 
12/20/00 
12/29/00 
12/30/00 
01/05/01 
01/06/01 
01/12/01 
01/16/01 
01/19/01 
01/20/01 
01/26/01 
01/27/01 
02/02/01 
02/03/01 
02/10/01 
02/13/01 
02/16/01 
02/17/01 
7:00 pm at Cascade 
7:30p.m. at Evergreen State 
6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
6:00 pm * LEWIS & CLARK 
6:00 pm CASCADE 
7:30 pm WARNER PACIFIC 
3:30pm # vs St. Mary's MD 
5:45 pm # vs DePauw 
11:00 am PT + vs Dordt 
4:00 pm PT + at Northwestern IA 
6:00 pm * at Whitman 
6:00 pm * at Whitworth 
6:00 pm * at Linfield 
6:00 pm * WILLAMETTE 
6:00 pm * PUGET SOUND 
6:00 pm * at Pacific 
6:00 pm * WHITWORTH 
6:00 pm * WHITMAN 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
60-47 
54-35 
59-58 
75-66 
82-36 
68-64 
79-43 
64-58 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 1, 500 
AWAY....................... 145 
NEUTRAL. . • . . . . . . • . • • . . . . . . • 17 5 
TOTAL....................... 1, 820 
AVG/GAME 
375 
73 
88 
228 
NEUTRAL 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
W/L ATTEND 
-- ---
w 60 
w 85 
w 750 
w 250 
w 250 
w 250 
w 75 
w 100 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
(20)Katie Lacey 
(12)Heather Doud 
(22)Katie Lacey 
(30)Katie Lacey 
(27)Nicole Prazeau 
(17)Nicole Prazeau 
(26)Heather Doud 
(22)Katie Lacey 
(ll)Heather Doud 
(ll)Heather Doud 
(12)Katie Lacey 
(lO)Becky Thompson 
( 7)Becky Thompson 
(ll)Heather Doud 
(lO)Darby cave 
( 13) Katie Lacey 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 12/28/00 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •.•.•...•.•.....• (8-0) (4-0) (2-0) (2-0) 
CONFERENCE •.•.......•.•... (2-0) (2-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ....•....... (6-0) (2-0) (2-0) (2-0) 
T 0 TAL 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------
-----
-------------- ---------
22 Katie Lacey 8 8 198 24.8 46 80 .575 0 0 .000 34 42 .810 20 44 64 8.0 22 0 10 19 6 4 126 15.8 
05 Nicole Prazeau 8 8 211 26.4 40 93 .430 13 34 .382 6 7 .857 11 24 35 4.4 16 0 18 20 6 13 99 12.4 
33 Heather Doud 8 8 276 34.5 35 83 .422 7 28 .250 13 20 . 650 24 39 63 7.9 8 0 15 22 1 12 90 11.3 
20 Becky Thompson 8 8 218 27.3 16 31 .516 4 13 .308 25 32 .781 10 32 42 5.3 18 0 40 12 7 18 61 7.6 
23 Tabitha Greller 8 8 226 28.3 12 40 .300 9 32 .281 14 19 .737 0 26 26 3.3 12 0 28 16 2 10 47 5.9 
11 Jill Barram 8 0 141 17.6 13 39 .333 2 11 .182 15 18 . 833 6 13 19 2.4 14 0 18 20 0 6 43 5.4 
42 Darby Cave 8 0 122 15.3 18 33 .545 0 1 .000 2 4 .500 9 11 20 2.5 12 0 2 7 4 2 38 4.8 
25 Amy Fitch 8 0 158 19.8 10 31 .323 4 9 .444 4 5 .800 7 23 30 3.8 13 0 7 6 3 4 28 3.5 
14 Shai workman 3 0 26 8.7 2 9 .222 0 5 .000 2 2 1.00 1 3 4 1.3 3 0 1 2 0 2 6 2.0 
50 Emily Ruggles 3 0 24 8.0 1 7 .143 1 6 .167 0 0 .000 1 6 7 2.3 2 0 0 1 0 1 3 1.0 
34 Christine McCandless 0 0 0 o.o 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
24 Jenny Freeman 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . . . . . 10 15 25 1 
George Fox 8 1600 193 446 .433 40 139 .288 115 149 .772 99 236 335 41.9 120 0 139 126 29 72 541 67.6 
Opponents 8 1600 147 431 .341 31 108 .287 82 122 .672 71 178 249 31.1 147 84 131 14 63 407 50.9 
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 180 227 0 0 0 0 407 
George Fox 258 283 0 0 0 0 541 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 16 0 16 
George Fox 10 1 11 
GJE(f))IRCGJE JF(f))J! 1IJNII\V1B!~Irirlf 
2000-2001 WOMEN'S BASKETBALL 
Games # 7 & 8: adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nevada 
Tuesday-Wednesday, December 19-20, 2000 • 3:30p.m. & 5:45p.m. 
Tuesday's Scbedule.· 
3:30p.m. - #6 George Fox University ''Bruins" (6·0) 
ATHLETIC DEPT. I TICKETS: 503-554-2910 
SPORTS INFORMATION: 503-554-2127 
(Blair cash, SID) 
vs. St. Mary's College of Maryland "Seahawks" (2-4) 
5:45 p.m. - #3 University of Scranton "Lady Royals" (7-0) 
vs. DePauw University "Tigers" (5-2) 
Wednesday's Schedule: SPORTS INFO FAX: 503-554-3830 
SPORTS INFO E-MAIL: 
bcash@georgefox.edu 
WEBSITE: www.georgefox.edu/athletlcs 
3:30p.m. - Consolation game 
5:45p.m. - Championship game 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" QUICK FACTS & ROSTER 
Location: Newberg, Oregon (17,355) N!!... N.ru.u& ~ !It.. YrJEI.Homgtown IPrel:]!!!!§ Sch!!21l 
Founded: 1891 5 * Nicole Prazeau w 5-lO Jr./Jr. Portland, Ore. (Central Catholic HS) 
Denomination: Evangelical Friends (Quaker) 11 Jill Barram PG 5-6 Jr./Jr. Salem, Ore. (Salem Academy) 
Enrollment: 2,636 14 Shai Workman w 5-8 So./So.Moscow, Idaho (California Lutheran Univ.) 
President: Dr. David Brandt 20 * Becky Thompson PG 5-8 Jr./Jr. Colton, Ore. (Colton HS) 
Athletic Director: Craig Taylor 22 * Katie Lacey p 6-0 Sr./Sr. Orange City, Iowa (MOC/Floyd Valley HS) 
Affiliation: NCAA III, West Region 23 * Tabitha Greller W/P 5-11 Sr./Sr. Eagle, Idaho (Eagle HS) 
Conference: Northwest 24 Jenny Freeman w 5-6 Sr./Sr. Tonasket, Wash. (Wenatchee Valley College) 
Colors: Navy Blue & Old Gold 25 Amy Fitch w 5-8 So./Fr. Ritzville, Wash. (Spokane Falls CC) 
Home Court: Wheeler Sports Center I Miller 33 * Heather Doud p 5-10 Jr./Jr. Corvallis, Ore. (Biola University) 
Gymnasium (2,750) 34 Christine McCandless Post 5-10 Fr./Fr. Medford, Ore. (Cascade Christian HS) 
'99·00 Record: 23-5, NWC 14-2 (1st, tie) 42 Darby Cave p 6-0 Fr./Fr. Portland, Ore. (Central Catholic HS) 
Postseason: 2-1 ("Sweet 16") in 1st NCAA 50 Emily Ruggles p 5-11 So./So.Eugene, Ore. (South Eugene HS) 
appearance, #19 final national ranking RS Pam Mavencamp PG 5-6 Fr./Fr. Eagle, Idaho (Greenleaf Friends Academy) 
Letterwinners Back/Lost: 7/6 Head Coach: Scott Rueck 
Starters Back/Lost: 411 Assistant Coaches: 
* - probable starters 
THE COACH 
George Fox's Scott Rueck (Oregon State '91) is 78-30 (.722) in his 
5th year as a head coach, all at GFU. He has never faced any of the 
teams in the adidas D3 Desert Shootout. He was 1999-2000 NWC 
"Coach of the Year" for leading the Bruins to the conference co-cham-
pionship and a spot in the NCAA National Tournament 
THE OPPONENTS 
The Bruins have never met any of the teams in this year's adidas D3 
Desert Shootout ... All four of this year's teams were pre-season top 
20 picks by Columbus Multimedia or D3hoops.com: George Fox #15 
(CM) and #11 (D3h), St. Mary's #17 (CM), Scranton #3 (CM) and #13 
(D3h), and DePauw #18 (CM) and #21 (D3h) ... George Fox (6th, 
469 points) and Scranton (3rd, 561 points and one 1st-place vote) are 
currently ranked in the D3hoop.com Top 25 poll for the NCAA ... 
DePauw was ranked in the Top 25 through the first two polls, and is 
currently 30th with 30 points ... St. Mary's was 23-4last year, but 
enters the tournament on a 3-game losing streak ... All-Capital Athletic 
Conference guard Felicia Harris is the Seahawks' top scorer (15.8 
ppg), while center Tenille McCatty is having a fine season (15.5 ppg, 
7.2 rpg) ... Scranton, 26-5 last year, went to the NCAA Division ill 
Final Four, losing to eventual national champion Washington MO 64-
30 in the semifinals and to St. Thomas MN, the team that eliminated 
the Bruins, 66-56 in the 3rd-place game ... Scranton is the winningest 
team in national tournament history with 29 wins in 14 appearances ... 
The Lady Royals are members of the Freedom Conference ... Scranton 
is led by forward AnneMarie Russo (12.3 ppg, 8.4 rpg) and guard Lisa 
Harris (12.0 ppg, 7.9 rpg, 6.1 apg) ... DePauw was 20-5 competing in 
the Southern Collegiate Athletic Conference ... The Tigers are led by 
guard Lindsey Rush (16.7 ppg). 
Mike Warmanen, Kerry Rueck 
BRUIN BITS 
Nicole Prazeau received Honorable Mention for NWC "Player of the 
Week" for her two games during the Dec. 4-10 period. In an 82-36 
crushing of Cascade, she scored 27 points, sinking 11-17 from the 
floor (5-8 on 3's), with 6 rebounds, 3 assists, 1 steal and 1 blocked 
shot. She had career highs in points, field goals, 3-pointers, and 3-pt 
attempts in that game. In a hard-fought 68-64 win over Warner 
Pacific, she scored 17 points, 14 in the second half, including the 3-
pointer that broke a 58-58 tie with 1:03 to play and put the Bruins 
ahead for good. She hit 6-15 from the field (4-8 from 3-pt range) and 
1-1 at the line, with 4 rebounds, 3 steals, 1 assist and 1 blocked shot. 
For the week, she scored 44 points (22.0 ppg), hitting 11-32 from the 
field (.531), 9-16 from 3-pt range (.563), and 1-1 from the line (1.000), 
with 10 rebounds (5.0 rpg), 4 assists (2.0 apg), 4 steals (2.0 spg), and 2 
blocked shots (1.0 bpg). NWC "Player of the Week" honors went to 
Heather Ludwig of Willamette, who had 50 points, 37 rebounds, 12 
assists, 11 steals, 2 blocked shots, and shot 55% from the field in three 
games. The Bruins' Katie Lacey was the first NWC "Player of the 
Week" this year (Dec. 3) ... Katie Lacey now has 1,221 career points, 
5th on the Bruins' all-time scoring list. Up next is Tammy Lewis 
(1,274, 1985-89). She also has 660 career rebounds, 5th all-time. 
Next on the chart is Susie Davis (753, 1983-87) ... Becky Thompson 
now has 210 career assists, 6th on the all-time list. Next up is Melinda 
Day (1981-85) with 220 ... Biola transfer Heather Doud, with 10 
points and 11 rebounds in the Warner Pacific game, has recorded dou-
ble-doubles in points and rebounds in three of her six George Fox 
games ... The Bruins' 6-0 start is the best start ever in the 20-year his-
tory of women's basketball at GFU. The 1988-89 and 1999-2000 
teams all started 4-0 before losing. The longest winning streak in team 
history is last year's 11-game victory string from Jan. 8-Feb. 12. 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins 2000-01 Women's Basketball Player Notes 
11 *JILL BARRAM *Point Guard* 5-6* Junior* Salem, Oregon *Salem Academy '98 
TOTAL 3-PODITI!RS R E B 0 U N D S 
OPPONENT DATE GP·GS Mni' FG·PGA PCT FG-FGA PCT FT·FTA PCT OFF-DBF TOT··AVG PP·PO A TO BLK ST PTS·-·AVG 
-------------------
-------- ----- ----
------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------
at Cascade 11/21/00 * 22 1 5 .200 0 0 .000 4 4 1.00 2 l. 3 3.0 2 0 1 4 0 1 6 6.0 
at Evergreen 11/27/00 * 22 3 7 .429 1 4 .250 2 2 1.00 1 3 4 3.5 1 0 0 3 0 2 9 7.5 
PACIFIC LUTHERAN 12/01/00 * 10 0 1 .000 0 0 .000 2 2 1.00 0 2 2 3.0 2 0 0 4 0 1 2 5.7 
LEWIS & CLARl': 12/02/00 * 15 2 5 .400 0 1 .000 0 0 .ooo 1 0 1 2.5 2 0 2 2 0 0 4 5.3 
CASCADE 12/05/00 * 21 0 ·4 .000 0 2 .000 6 7 .857 1 3 4 2.8 4 0 3 2 0 1 6 5,4 
WARNER PACIFIC 12/09/00 * 22 3 7 .429 0 0 .000 0 1 .000 1 1 2 2.7 1 0 5 3 0 0 6 5.5 
TOtals ••••••••••.••••••••••• 6 0 112 9 29 .310 1 7 .143 14 16 .875 6 10 16 2.7 12 0 11 18 0 5 33 5.5 
Career Stats 
Year G-S FG-A 
98-99 17-0 6-19 
99-00 28-1 65-150 
00-01 6-0 9-29 
3yrs 51-1 80-198 
Single Game Career Highs 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
FT: 
FTA: 
FT % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
Pet 3Pt-A Pet Fr-A Pet Reb 
.316 0-0 .000 11-15 .733 11 
.433 17-35 .486 9-19 .474 54 
.310 1-7 .143 14-16 .875 16 
.404 18-42 .429 34-50 .680 81 
12 (4-10 fg, 2-5 3-pt, 2-3ft) vs. Lewis & Clark, 2/8/00 
4, 5 times, last vs. Linfield, 2/12/00 
10 vs. Lewis & Clark, 2/8/00 
.667 ( 4-6) vs. Pacific Lutheran, 1/14/00 
3 Pacific Lutheran, 1/14/00; 
3 vs. California Lutheran, 3/4/00 
4 at Evergreen State, 11127/00 
1.000 (3-3) vs. Pacific Lutheran, 1114/00; 
1.000 (3-3) vs. California Lutheran, 3/4/00 
6 vs. Cascade, 1215/00 
7 vs. Cascade, 1215/00 
1.000 (4-4) at Cascade, 11121100 
5 vs. Kalamazoo at Whittier, Calif., 12/30/98; 
5 vs. Lewis & Clark, 218/00; 
5 at Whitman, 2119/00 
6 vs. Lewis & Clark, 2/8/00 
6 vs. Lewis & Clark, 218/00 
1 at Pacific Lutheran, 2127/99 
3 at California State-Monterey Bay 12128/99 
27 vs. Northwest, 1217/99 
Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
0.6 
1.9 
2.7 
1.6 
10-0 11 16 1 6 23 1.4 
48-0 51 81 2 18 156 5.6 
12-0 11 18 0 5 33 5.5 
70-0 73 115 3 29 212 4.2 
Season Highlights 
* Scored season-high 9 points at Evergreen 
* Made 13 straight free throws to start the season 
* Ranks 3rd in the NWC in ft% (.875) 
42 *DARBY CAVE* Post* 6-0 *Freshman *Portland, Oregon * Central Catholic HS '00 
T 0 T A L 3-PODITI!RS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP·GS Mni' FG·FGA PCT FG-FGA PCT FT•FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PP-FO A TO BLK ST 
-------------------
-------- ----- ----
------------- ------------ ------------ ----------------- --------------
at cascade 11/21/00 * 20 3 5 .600 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 3.0 2 0 0 1 1 0 
at Evergreen 11/27/00 * 13 2 2 1.00 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.5 1 0 0 0 0 0 
PACIFZC LUTHERAN 12/0l/00 * 3 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 
LEWIS & CLAR!: 12/02/00 * 9 3 4 .750 0 0 .000 0 0 .000 0 2 2 1.3 2 0 0 0 0 0 
CASCADE 12/05/00 * 26 3 6 .500 0 0 .000 1 2 .500 1 0 1 1.2 3 0 0 4 1 1 
WARNER PACZPIC 12/09/00 * 8 0 l .000 0 0 .000 0 0 .000 0 2 2 1.3 2 0 1 0 2 0 
PTS-··AVG 
---------6 6.0 
4 5.0 
0 3.3 
6 4.0 
7 4.6 
0 3.8 
Totals...................... 6 0 79 11 19 .579 0 0 .000 1 2 .500 2 6 8 1.3 10 0 1 5 4 1 23 3.8 
Career Stats 
Year G-S 
00-01 6-0 
FG-A 
11-19 
Single Game Career Highs 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
Fr: 
FTA: 
FT % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Pet 3Pt-A Pet FI'·A 
.579 0-0 .000 1-2 
7 (3 fg, 1 ft) vs. Cascade, 12/5/00 
3 at Cascade, 11121/00; 
3 vs. Lewis & Clark, 12/2100; 
3 vs. Cascade, 1215/00 
6 vs. Cascade, 1215/00 
.600 (3-5) at Cascade, 11/21100 
0 
0 
nla 
1 vs. Cascade, 1215/00 
2 vs. Cascade,1215/00 
nla 
3 at Cascade, 11121/00 
1 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
4 vs. Cascade, 1215/00 
2 vs. Warner Pacific, 1219/00 
1 vs. Cascade, 1215/00 
Pet Reb Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
.500 8 1.3 10-0 1 5 4 1 23 3.8 
Season Highlights 
* Scored career-high 7 points vs. Cascade 
* Hit 3-4 from field for 6 points vs. Lewis & Clark 
* Ranks 8th in the NWC in blocked shots (0.67) 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins 2000-01 Women's Basketball Player Notes 
Ff % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
1.000 (3-3) vs. Warner Pacific, 12/9/00 
7 at Cascade, 11/21/00 
2 at Evergreen State, 11/27/00; 
2 vs. Cascade, 12/5/00 
2 at Cascade, 11/21/00 
I vs. Cascade, 12/5/00; 
1 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
3 vs. Cascade, 12/5/00 
27 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
24 *JENNY FREEMAN * Wing * S-6 * Senior * Tonasket, Washington * Tonasket HS '97 * Wenatchee Valley College 
Career Stats 
Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet FI'-A Pet Reb Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
99-00 28-28 93-273 .341 49-138 .355 34-46 .739 56 2.0 63-3 76 69 6 38 269 9.6 
00-01 -has not played due to injury-
Single Game Career Highs 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
Ff: 
FfA: 
Ff % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
20 (7 fg, 4 3-pt, 2 ft) vs. Menlo, 11/27/99; 
20 (6 fg, 2 3-pt, 6 ft) vs. Concordia, 12/10/99 
7 vs. Menlo, 11/27/99; 
7 vs. Western Baptist at Ashland, Ore., 12/3/99 
17 vs. Menlo, 11/27/99 
.667 ( 4-6) vs. Willamette, 2/11100 
5 at Willarnette 1/8/00 
11 at Willamette l/8/00 
.1.000 (3-3) vs. Willarnette 2/11/00 
6 vs. Concordia, 12/10/99 
7 vs. Concordia, 12/10/99 
1.000 (4-4) vs. California State-Hayward, 11/26/99 
6 vs. Menlo, 11/27/99 
8 vs. Menlo, 11/27/99 
5 at Puget Sound, 1/28/00 
1, 4 times, last vs. Lewis & Clark, 1/28/00 
4 at Pacific Lutheran 2/8/00; 
4 vs. Linfield, 3/1/00 
41 vs. Linfield, 2/12/00 
Season Highlights 
* Has missed entire season due to tear of ACL in ppre-
season game in early Nov.- with rehab and no surgery, 
hopes to return after start of New Year 
23 * TABITHA GREILER * Wing I Post* 5-11 *Senior* Eagle, Idaho *Eagle HS '97 
T 0 TAL 3 -PODI'l'ERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-PGA PCT FG-l'GA PCT l'T-l'TA PCT 01'1'-DEF TOT--AVG PF-1'0 A TO BLK ST PTS---AVG 
-------------------
-------- ----- ----
------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------
at cascade 11/21/00 * * 29 1 7 .143 1 7 .143 2 
at EVergreen 11/27/00 * * 26 3 7 .429 1 4 .250 1 
PAC~F~C LUTHERAN 12/01/00 . * 32 1 3 .333 1 3 .333 2 
LEWJ:S & CLAIU\ 1:1/02/00 . 
* 33 2 4 .500 2 3 .667 1 
CASCADE 12/05/00 . * 20 0 3 .000 0 3 .ooo 2 
WAlUIBR PACU'~C 12/09/00 * * 28 2 5 .400 2 4 .500 5 
Totals •••••••••••••.•••.•••• 6 6 168 9 29 .310 7 24 .292 13 
Career Stats 
Year G-S FG-A 
97-98 25-0 65-179 
98-99 24-2 43-140 
99-00 28-l 56-145 
00-01 6-6 9-29 
4yrs 83-9 173-493 
Single Game Career Highs 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
Ff: 
FfA: 
Ff % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Pet 3Pt-A Pet 
.363 46-130 .354 
.307 28-89 .315 
.386 41-106 .387 
.310 7-24 .292 
.351 122-349 .350 
18 vs. Hamline, 11/22/97 
18 at Lewis & Clark. 2/7/98 
FI'·A 
39-44 
16-22 
13-17 
13-16 
81-99 
6, 4 times, last at Concordia, 12/12/98 
Pet Reb 
.886 69 
.727 77 
.765 141 
.813 19 
.818 306 
16 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12/28/97 
.857 (6-7) vs. Hamline, 11/22197 
5 vs. Hamline, 11/22/97 
11 vs. Rio Grande at Daytona Beach. Fla.. 12/28/97 
1.000 (5-5) vs. Harnline, 11/22/97 
5 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla .• 12/28/97; 
5 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
6 vs. Rio Grande at Daytona Beach, Fla., 12128/97; 
6 vs. Warner Pacific, 12/9/00 
1.000 ( 4-4 ), 5 times, last vs. Puget Sound, 2126/00 
9 at Willamette, 1/8/00; 
2 1.00 0 2 2 2.0 0 0 5 3 1 3 5 5.0 
2 .500 0 7 7 4.5 3 0 3 2 0 0 8 6.5 
2 1.00 0 3 3 4.0 0 0 4 2 0 1 5 6.0 
2 .500 0 3 3 3.8 2 0 3 2 0 1 7 6.3 
2 1.00 0 1 1 3.2 1 0 6 2 0 1 2 5.4 
6 .833 0 3 3 3.2 3 0 1 2 0 1 11 6.3 
16 • 813 0 19 19 3.2 9 0 22 13 1 7 38 6.3 
Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
2.8 51-1 24 53 1 34 215 8.6 
3.2 41-1 49 51 3 29 130 5.4 
5.0 47-0 27 31 1 12 166 5.9 
3.2 9-0 22 13 I 7 38 6.3 
3.7 148-2 122 148 6 82 549 6.6 
Season Highlights 
* Last year's "6th man" has started every game at wing in place 
of injured Jenny Freeman 
* Reached double figures in points (11) in last game vs. Warner 
Pacific · 
*Ranks 2nd in the NWC in assists/TO ratio (1.69:1), 5th in 
assists (3.67), 13th in 3's (1.17), 13th in 3-pt fg% (.292) 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins 2000-01 Women's Basketball Player Notes 
Single Game Career Highs 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG% (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
Ff: 
FfA: 
Ff % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
27 (II fg, 5 3-pt) vs. Cascade, 12/5/00 
11 vs. Cascade, 12/5/00 
20 at Seattle, 2/26/99 
.667 (8-12) at Whitworth, I/9/99 
5 vs. Cascade, I2/5/00 
8 vs. Cascade, I2/5/00; 
8 vs. Warner Pacific, I2/9/00 
.750 (3-4) vs. Whitman, 2/6/99 
8 vs. Pacific Lutheran, 12/4/98 
10 vs.Pacific Lutheran, I2/4/98 
1.000 ( 4-4) vs. Willamette, 1/16/99; 
1.000 ( 4-4) vs. Pacific Lutheran, 2/5/00 
10 vs. Linfield, 2/12/00; 
10 at Whitman, 2/I8/00 
7 at Lewis & Clark 2/8/00 
7 at Whitworth, 119/99; 
7 vs. Pacific Lutheran, 12/1100 
2 at Whitman, 118/99 
5 at Seattle, 2/26/99; 
5 vs. Northwest, 1217/99 
38 vs. Linfield, 2/12/00 
Season Highlights 
*Honorable Mention forNWC "PLayerofthe Week" (Dec. tO) 
* Scored in double figures in each of last 2 games, with career-
high 27 vs. Cascade, including personal best of 5 3's 
* Sank a 3 with a minute left to break 64-64 tie, putting Bruins 
ahead for good in 68-64 win vs. Warner Pacific 
* Ranks 4th in the NWC in 3's (1.83), 8th in blocked shots 
(0.67), 9th in 3-pt fg% (.393), and 15th in scoring (Il.3) 
50 *EMILY RUGGLES* Post* 5-II *Sophomore *Eugene, Oregon *South Eugene HS '99 
T 0 T A L 3-POrNTERS R E B 0 U N D S 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT PG-PGA PCT PT-PTA PCT OFF-DEP TOT--AVG PF-FO A TO BLR ST PTS---AVG 
LBWJ:S & CLARK 
CASCADE 
12/02/00 * 
12/05/00 * 
6 o 2 .ooo o a .ooo o o .ooo 
10 1 3 • 333 1 2 • 500 0 0 • 000 
Totals •••••••••••••••••••••• 
Career States 
Year G-S FG-A 
99-00 4-0 0-I 
00-01 2-0 1-5 
2yrs 6-0 1-6 
Single Game Career Highs 
Points: 
FG: 
FGA: 
FG % (min. 5 fga): 
3-PtFG: 
3-PtFGA: 
3-Pt FG % (min. 2 fga): 
Ff: 
FfA: 
Ff % (min. 3 fta): 
Rebounds: 
Assists: 
Turnovers: 
Blocked Shots: 
Steals: 
Minutes: 
2 0 16 l 5 .200 1 
Pet 3Pt-A Pet Fl'-A 
.000 0-0 .000 0-0 
.200 I-4 .250 0-0 
.167 1-4 .250 0-0 
3 (1 fg, 1 3-pt) vs. Cascade, 12/5/00 
1 vs. Cascade, 12/5/00 
3 vs. Cascade, 12/5/00 
nla 
1 vs. Cascade, 12/5/00 
2 vs. Lewis & Clark, 1212/00; 
2 vs.Cascade, 12/5/00 
.500 (l-2) vs. Cascade, 12/5/00 
0 
0 
nla 
4 .250 
Pet 
.000 
.000 
.000 
3 at California State-Monterey Bay, 12/28/99 
1 at California State-Monterey Bay, I2/28/99 
I at California State-Monterey Bay, I2/28/99; 
1 vs. Cascade, I2/5/00 
1 at Whitman, 2/I9/00 
I at California State-Monterey Bay, I2/28/99; 
1 vs. Cascade, 12/5/00 
I2 at California State-Monterey Bay, I2/28/99 
0 0 .000 
Reb Rpg 
5 l.3 
4 2.0 
9 1.5 
20 *BECKY THOMPSON* Point Goord *5-8 *Junior* Colton, Oregon *Colton HS '98 
T 0 TAL 3-POrNTERS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN PG-PGA PCT PG-FGA PCT PT-PTA PCT 
-------------------
-------- ----- ----
-------------
------------ ------------
at cascade 11/21/00 . * 19 1 1 1.00 0 0 .ooo 4 6 .667 
at Evergreen 11/27/00 * . 29 4 8 .500 1 3 .333 0 1 .000 
PACIFIC LUTHERAN 12/01/00 * * 37 4 7 .571 1 3 .333 0 0 .000 
LBWJ:S & CLARK 12/02/00 * * 31 1 3 .333 0 1 .000 7 7 1.00 
CASCADE 12/05/00 * * 26 4 6 .667 2 2 1.00 3 4 .750 
WARNER PACIFIC 12/09/00 
* * 21 1 1 1.00 0 0 .ooo 6 8 .750 
0 2 
0 2 
0 4 
PF-FO 
0-0 
2-0 
2-0 
2 2.0 0 0 0 0 0 0 
a 2.0 a o o 1 o 1 
4 2.0 2 0 0 1 0 1 
Ast TO Blk St Pts Ppg 
I 1 1 I 0 0.0 
0 1 0 1 3 1.5 
1 2 1 2 3 0.5 
Season Highlights 
0 0.0 
3 1.5 
1.5 
* Scored 1st career points with a 3-pointer vs. 
Cascade 
REBOUNDS 
OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLR ST PTS---AVG 
----------------- -------------- ---------1 3 4 4.0 3 0 2 3 0 2 6 6.0 
2 7 9 6.5 2 0 7 1 0 4 9 7.5 
0 1 1 4.7 2 0 3 0 0 3 9 8.0 
3 7 10 6.0 2 0 12 2 0 4 9 8.3 
3 4 7 6.2 4 0 5 2 1 5 13 9.2 
0 1 1 5.3 3 0 3 1 0 0 8 9.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totals •••••••••••••••••••••• 6 6 163 15 26 .577 4 9 .444 20 26 .769 9 23 32 5.3 16 0 32 9 1 18 54 9.0 
Career Stats 
Year G-S FG-A Pet 3Pt-A Pet Fl'-A Pet Reb Rpg PF-FO Ast TO Blk St Pts Ppg 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 12/18/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ..•.•...•...•.... (6-0) (4-0) (2-0) (0-0) 
CONFERENCE . . • • • • . • • . • • • . • • ( 2- 0 ) (2-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ••...••..... (4-0) (2-0) (2-0) (0-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND 
-------- ------------ ---------------------------- ------- ---
------
11/21/00 7:00 pm 
11/27/00 7:30 p.m. 
12/01/00 6:00 pm 
12/02/00 6:00 pm 
12/05/00 6:00 pm 
12/09/00 7:30 pm 
12/19/00 3:30pm 
12/20/00 TBA 
12/29/00 11:00 am PT 
12/30/00 4:00 pm PT 
01/05/01 6:00 pm 
01/06/01 6:00 pm 
01/12/01 6:00 pm 
01/16/01 6:00 pm 
01/19/01 6:00 pm 
01/20/01 6:00 pm 
01/26/01 6:00 pm 
01/27/01 6:00 pm 
02/02/01 6:00 pm 
02/03/01 6:00 pm 
02/10/01 6:00 pm 
02/13/01 6:00 pm 
02/16/01 6:00 pm 
02/17/01 6:00 pm 
at Cascade 
at Evergreen State 
* PACIFIC LUTHERAN 
* LEWIS & CLARK 
CASCADE 
WARNER PACIFIC 
# VB St. Mary's MD 
# vs To be announced 
+ VB Dordt 
+ at Northwestern IA 
* at Whitman 
* at Whitworth 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
60-47 
54-35 
59-58 
75-66 
82-36 
68-64 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 1, 500 
AWAY....................... 145 
NEUTRAL.................... 0 
TOTAL. . • . . • • • . . • • • . • • . • • . . . . 1, 645 
AVG/GAME 
375 
73 
0 
274 
w 60 
w 85 
w 750 
w 250 
w 250 
w 250 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------------------------ ------------------------(20)Katie Lacey (11)Heather Doud 
(12)Heather Doud (11)Heather Doud 
(22)Katie Lacey (12)Katie Lacey 
(30)Katie Lacey (10)Becky Thompson 
(27)Nicole Prazeau ( 7)Becky Thompson 
(17)Nicole Prazeau (11)Heather Doud 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 12/18/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES .•............... (6-0) 
CONFERENCE. . . . . . . . . . . . . . . . ( 2-0) 
NON-CONFERENCE .........•.. (4-0) 
HOME 
(4-0) 
(2-0) 
(2-0) 
AWAY 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
T 0 TAL 3-POINTERS REBOUNDS 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
22 Katie Lacey 6 6 157 26.2 35 64 .547 0 0 .000 29 35 .829 16 29 
05 Nicole Prazeau 6 6 160 26.7 28 70 .400 11 28 .393 1 1 1.00 6 18 
33 Heather Doud 6 6 209 34.8 23 60 .383 3 19 .158 9 14 .643 19 30 
20 Becky Thompson 6 6 163 27.2 15 26 .577 4 9 .444 20 26 .769 9 23 
23 Tabitha Greller 6 6 168 28.0 9 29 .310 7 24 .292 13 16 .813 0 19 
11 Jill Barram 6 0 112 18.7 9 29 .310 1 7 .143 14 16 .875 6 10 
42 Darby Cave 6 0 79 13.2 11 19 .579 0 0 .000 1 2 .500 2 6 
25 Amy Fitch 6 0 122 20.3 7 24 .292 2 6 .333 4 5 .800 7 17 
50 Emily Ruggles 2 0 16 8.0 1 5 .200 1 4 .250 0 0 .000 0 4 
14 Shai Workman 2 0 14 7.0 0 4 .000 0 4 .000 2 2 1.00 1 2 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
24 Jenny Freeman 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
TEAM REBOUNDS. . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . • . . . . . • . . . . . 9 13 
45 7.5 
24 4.0 
49 8.2 
32 5.3 
19 3.2 
16 2.7 
8 1.3 
24 4.0 
4 2.0 
3 1.5 
0 0.0 
0 0.0 
22 
14 0 7 15 
12 0 12 18 
6 0 9 15 
16 0 32 9 
9 0 22 13 
12 0 11 18 
10 0 1 5 
6 0 6 6 
2 0 0 1 
1 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
8 
10 
18 
7 
5 
1 
4 
1 
1 
0 
0 
99 16.5 
68 11.3 
58 9.7 
54 9.0 
38 6.3 
33 5.5 
23 3.8 
20 3.3 
3 1.5 
2 1.0 
0 o.o 
0 o.o 
George Fox 6 1200 138 330 .418 29 101 .287 93 117 .795 75 171 246 41.0 88 0 100 102 14 59 398 66.3 
Opponents 6 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
1200 
1st 
142 
193 
OFF 
12 
9 
109 313 .348 24 80 .300 64 93 . 688 
2nd 
164 
205 
DEF 
0 
0 
OTl 
0 
0 
TOTAL 
12 
9 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
306 
398 
50 132 182 30.3 117 63 104 10 52 306 51.0 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 12/18/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •......•••••••••• (6-0} (4-0} (2-0} (0-0} 
CONFERENCE ••••••.•...••.•• (2-0) (2-0) (0-0) (0-0} 
NON-CONFERENCE ....••.••... (4-0} (2-0} (2-0} (0-0} 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND 
---------------------------- ------- ---
------
11/21/00 7:00 pm 
11/27/00 7:30 p.m. 
12/01/00 6:00 pm 
12/02/00 6:00 pm 
12/05/00 6:00 pm 
12/09/00 7:30 pm 
at Cascade 
at Evergreen State 
* PACIFIC LUTHERAN 
* LEWIS & CLARK 
CASCADE 
WARNER PACIFIC 
12/19/00 3:30 pm # vs St. Mary's MD 
12/20/00 TBA # vs To be announced 
12/29/00 11:00 am PT + vs Dordt 
12/30/00 4:00 pm PT + at Northwestern IA 
01/05/01 
01/06/01 
01/12/01 
01/16/01 
01/19/01 
01/20/01 
01/26/01 
01/27/01 
02/02/01 
02/03/01 
02/10/01 
02/13/01 
02/16/01 
02/17/01 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
* at Whitman 
* at Whitworth 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
60-47 
54-35 
59-58 
75-66 
82-36 
68-64 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: 
HOME ••..••••••••.•••.••.••. 
AWAY •••••••.•.••••.••••••.• 
NEUTRAL •••••••••••••••...•. 
TOTAL •••••••••...••.••••.••• 
TOTALS 
1,500 
145 
0 
1,645 
AVG/GAME 
375 
73 
0 
274 
w 60 
w 85 
w 750 
w 250 
w 250 
w 250 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------------------------ ------------------------(20}Katie Lacey (11}Heather Doud 
(12}Heather Doud (11}Heather Doud 
(22}Katie Lacey (12}Katie Lacey 
(30}Katie Lacey (10}Becky Thompson 
(27}Nicole Prazeau ( 7}Becky Thompson 
(17}Nicole Prazeau (11}Heather Doud 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 12/04/00 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES.... . . . . . . . . . . . . . (4-0) 
CONFERENCE ................ (2-0) 
NON-CONFERENCE ............ (2-0) 
HOME 
(2-0) 
(2-0) 
(0-0) 
AWAY 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
T 0 TAL 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
22 Katie Lacey 
33 Heather Doud 
4 4 
4 4 
109 27.3 
149 37.3 
27 47 
19 47 
.574 
.404 
0 
2 
0 
13 
.000 25 30 .833 
.154 5 10 .500 
20 Becky Thompson 4 4 116 29.0 10 19 .526 2 7 .286 11 14 .786 
23 Tabitha Greller 4 4 120 30.0 7 21 .333 5 17 .294 6 8 .750 
05 Nicole Prazeau 4 4 109 27.3 11 38 .289 2 12 .167 0 0 .000 
11 Jill Barram 4 0 69 17.3 6 18 .333 1 5 .200 8 8 1.00 
42 Darby Cave 4 0 45 11.3 8 12 .667 0 0 .000 0 0 .000 
25 Amy Fitch 4 0 71 17.8 2 10 .200 1 3 .333 o 0 .000 
50 Emily Ruggles 1 0 6 6.0 0 2 .000 0 2 .000 0 0 .000 
14 Shai workman 1 0 6 6.0 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 
24 Jenny Freeman 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 
TEAM REBOUNDS .•.••......................................................•....•... 
George Fox 4 
Opponents 4 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
800 
800 
1st 
91 
121 
OFF 
7 
5 
90 215 .419 13 60 .217 55 70 .786 
78 225 .347 15 56 .268 35 52 .673 
2nd 
115 
127 
DEF 
0 
0 
OT1 
0 
0 
TOTAL 
7 
5 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
206 
248 
13 
13 
6 
0 
5 
4 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
22 
20 
18 
15 
9 
6 
4 
10 
2 
0 
0 
0 
9 
35 
33 
24 
15 
14 
10 
5 
14 
2 
0 
0 
0 
13 
8.8 
8.3 
6.0 
3.8 
3.5 
2.5 
1.3 
3.5 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9 
3 
9 
5 
10 
7 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
24 
15 
8 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
6 
9 
16 
13 
1 
4 
0 
1 
0 
0 
1 
50 115 165 41.3 53 0 63 73 
42 85 127 31.8 74 43 65 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
6 
13 
5 
4 
4 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
79 
45 
33 
25 
24 
21 
16 
5 
0 
0 
0 
0 
19.8 
11.3 
8.3 
6.3 
6.0 
5.3 
4.0 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5 38 248 62.0 
5 37 206 51.5 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 12/04/00 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES . . . . . . . . . . . . . • . . . ( 4- 0 ) 
CONFERENCE • • . . . . . . . . . . . . . . ( 2- 0 ) 
NON-CONFERENCE ............ (2-0) 
HOME 
(2-0) 
(2-0) 
(0-0) 
AWAY 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
11/21/00 7:00 pm 
11/27/00 7:30 p.m. 
12/01/00 6:00 pm 
12/02/00 6:00 pm 
12/05/00 6:00 pm 
12/09/00 7:30 pm 
12/19/00 3:30 pm 
12/20/00 TBA 
12/29/00 11:00 am PT 
12/30/00 4:00 pm PT 
01/05/01 6:00 pm 
01/06/01 6:00 pm 
01/12/01 6:00 pm 
01/16/01 6:00 pm 
01/19/01 6:00 pm 
01/20/01 6:00 pm 
01/26/01 6:00 pm 
01/27/01 6:00 pm 
02/02/01 6:00 pm 
02/03/01 6:00 pm 
02/10/01 6:00 pm 
02/13/01 6:00 pm 
02/16/01 6:00 pm 
02/17/01 6:00 pm 
at Cascade 
at Evergreen State 
* PACIFIC LUTHERAN 
* LEWIS & CLARK 
CASCADE 
WARNER PACIFIC 
# VS St. Mary's MD 
# vs To be announced 
+ vs Dordt 
+ at Northwestern IA 
* at Whitman 
* at Whitworth 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
60-47 
54-35 
59-58 
75-66 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 1, 000 
AWAY....................... 145 
NEUTRAL.................... 0 
TOTAL....................... 1,145 
AVG/GAME 
500 
73 
0 
286 
w 
w 
w 
w 
60 
85 
750 
250 
(20)Katie Lacey 
(12)Heather Doud 
(22)Katie Lacey 
(30)Katie Lacey 
HIGH REBOUNDS 
(11)Heather Doud 
(11)Heather Doud 
(12)Katie Lacey 
(10)Becky Thompson 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 12/01/00 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (3-0) 
CONFERENCE ...........•.... (1-0) 
NON-CONFERENCE .......•.... (2-0) 
HOME 
(1-0) 
(1-0) 
(0-0) 
AWAY 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
{0-0) 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
22 Katie Lacey 3 3 80 26.7 16 25 .640 0 0 .000 17 19 .895 12 15 
33 Heather Doud 3 3 113 37.7 15 38 .395 2 11 .182 3 7 .429 10 16 
20 Becky Thompson 3 3 85 28.3 9 16 .563 2 6 .333 4 7 .571 3 11 
05 Nicole Prazeau 3 3 97 32.3 9 35 .257 2 12 .167 0 0 .000 5 7 
23 Tabitha Greller 3 3 87 29.0 5 17 .294 3 14 .214 5 6 .833 0 12 
11 Jill Barram 3 0 54 18.0 4 13 .308 1 4 .250 8 8 1.00 3 6 
42 Darby Cave 3 0 36 12.0 5 8 .625 0 0 .000 0 0 .000 1 2 
25 Amy Fitch 3 0 48 16.0 0 7 .000 0 1 .000 0 0 .000 2 6 
50 Emily Ruggles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
24 Jenny Freeman 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
14 Shai Workman 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
TEAM REBOUNDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 
27 9.0 
26 8.7 
14 4.7 
12 4.0 
12 4.0 
9 3.0 
3 1.0 
8 2.7 
0 o.o 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
13 
7 0 
3 0 
7 0 
6 0 
3 0 
5 0 
3 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
A TO BLK ST PTS - AVG 
4 9 
3 9 
12 4 
8 12 
12 7 
1 11 
0 1 
2 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
6 
9 
4 
4 
4 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
49 16.3 
35 11.7 
24 8.0 
20 6.7 
18 6.0 
17 5.7 
10 3.3 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
George Fox 3 600 63 159 .396 10 48 .208 37 47 .787 40 84 124 41.3 35 0 42 57 4 32 173 57.7 
Opponents 3 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEAnBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
600 
1st 
67 
81 
OFF 
5 
3 
57 170 .335 10 42 .238 16 27 .593 
2nd 
73 
92 
DEF 
0 
0 
OT1 
0 
0 
TOTAL 
5 
3 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
140 
173 
35 63 98 32.7 51 31 55 5 29 140 46.7 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 12/01/00 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. {3-0} 
CONFERENCE • . . . . . . . . . . . . . . . { 1-0} 
NON-CONFERENCE............ {2-0} 
HOME 
{1-0} 
{1-0} 
{0-0} 
AWAY 
{2-0} 
{0-0} 
{2-0} 
NEUTRAL 
{0-0} 
{0-0} 
{0-0} 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
11/21/00 7:00 pm 
11/27/00 7:30p.m. 
12/01/00 6:00 pm 
12/02/00 6:00 pm 
12/05/00 6:00 pm 
12/09/00 7:30 pm 
12/19/00 3:30 pm 
12/20/00 TBA 
12/29/00 11:00 am PT 
12/30/00 4:00 pm PT 
01/05/01 6:00 pm 
01/06/01 6:00 pm 
01/12/01 6:00 pm 
01/16/01 6:00 pm 
01/19/01 6:00 pm 
01/20/01 6:00 pm 
01/26/01 6:00 pm 
01/27/01 6:00pm 
02/02/01 6:00 pm 
02/03/01 6:00 pm 
02/10/01 6:00 pm 
02/13/01 6:00 pm 
02/16/01 6:00 pm 
02/17/01 6:00pm 
at Cascade 
at Evergreen State 
* PACIFIC LUTHERAN 
* LEWIS & CLARK 
CASCADE 
WARNER PACIFIC 
# vs St. Mary's MD 
# vs To be announced 
+ vs Dordt 
+ at Northwestern IA 
* at Whitman 
* at Whitworth 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
60-47 
54-35 
59-58 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 750 
AWAY....................... 145 
NEUTRAL.................... 0 
TOTAL....................... 895 
AVG/GAME 
750 
73 
0 
298 
w 
w 
w 
60 
85 
750 
{20}Katie Lacey 
{12}Heather Doud 
{22}Katie Lacey 
HIGH REBOUNDS 
{ll}Heather Doud 
{ll}Heather Doud 
{12}Katie Lacey 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 11/30/00 ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES • ................. ~2-0~ ~0-0~ ~2-0~ ~o-o} CONFERENCE ••••.••••••••••• o o o o o o  
NON-CONFERENCE ••••••••••.• 2-0 o-o 2-0 o-o 
T 0 TAL 3-POINTERS REBOUNDS 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TOBLK ST PTS- AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ ----------------- --------------
---------22 Katie Lacey 2 2 47 23.5 8 12 .667 0 0 .000 11 13 .846 6 9 15 7.5 4 0 1 5 1 3 27 13.5 33 Heather Doud 2 2 73 36.5 9 26 .346 2 8 .250 3 6 .500 9 13 22 11.0 2 0 2 6 0 2 23 11.5 
20 Becky Thompson 2 2 48 24.0 5 9 .556 1 3 .333 4 7 .571 3 10 13 6.5 5 0 9 4 0 6 15 7.5 
l1 Jil:~ Barram 2 0 44 22.0 4 12 .333 1 4 .250 6 6 1.00 3 4 7 3.5 3 0 1 7 0 3 15 7.5 
23 Tabitha Greller 2 2 55 27.5 4 14 .286 2 11 .182 3 4 .750 0 9 9 4.5 3 0 8 5 1 3 13 6.5 )5 Nicole Prazeau 2 2 60 30.0 5 25 .200 1 9 .111 0 0 .000 4 4 8 4.0 6 0 7 5 1 3 11 5.5 
l2 Darb~ cave 2 0 33 16.5 5 7 .714 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 1.5 3 0 0 1 1 0 10 5.0 
25 Amy itcb 2 0 40 20.0 0 6 .000 0 1 .000 0 0 .000 2 6 8 4.0 1 0 2 2 0 1 0 0.0 
;o Emily Ruggles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
~4 Christine Mccandles 0 0 0 o.o 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 24 Jenny Freeman 0 0 0 o.o 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
L4 Sbai Workman 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
rEAM REOOOHDS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 6 8 1 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;eorge Fox 2 400 40 111 .360 7 36 .194 27 36 .750 30 63 93 46.5 27 0 30 36 4 21 114 57.0 
·----------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------>pponents 2 400 33 116 .284 4 30 .133 12 20 .600 24 47 71 35.5 38 16 37 2 21 82 41.0 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL )pponents 43 39 0 0 0 0 82 
:;eorge Fox 49 65 0 0 0 0 114 
)EADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL )pponents 4 0 4 
:;eorge Fox 3 0 3 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 11/26/00 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................• (1-0) 
CONFERENCE. . . . . . . . . • . . . . . . ( 0-0) 
NON-CONFERENCE ..........•• (1-0) 
HOME 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
AWAY 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
T 0 TAL 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
3-POINTERS REBOUNDS 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
22 Katie Lacey 1 1 20 20.0 6 6 1.00 0 0 .000 8 9 .889 3 4 
33 Heather Doud 1 1 40 40.0 4 14 .286 1 5 .200 2 5 .400 5 6 
05 Nicole Prazeau 1 1 31 31.0 3 12 .250 0 4 .000 0 0 .000 2 2 
11 Jill Barram 1 0 22 22.0 1 5 .200 0 0 .000 4 4 1.00 2 1 
42 Darby Cave 1 0 20 20.0 3 5 .600 0 0 .000 0 0 .000 1 2 
20 Becky Thompson 1 1 19 19.0 1 1 1.00 0 0 .000 4 6 .667 1 3 
23 Tabitha Greller 1 1 29 29.0 1 7 .143 1 7 .143 2 2 1.00 0 2 
25 Amy Fitch 1 0 19 19.0 0 3 .000 0 1 .000 0 0 .000 2 5 
50 Emily Ruggles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
24 Jenny Freeman 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
14 Shai Workman 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
TEAM REBOUNDS. . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 
George Fox 1 
Opponents 1 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
200 
200 
1st 
21 
26 
OFF 
1 
1 
19 53 .358 
20 57 .351 
2nd 
26 
34 
DEF 
0 
0 
OTl 
0 
0 
TOTAL 
1 
1 
OT2 
0 
0 
2 17 .118 20 26 .769 
3 19 .158 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
4 
TOTAL 
47 
60 
7 .571 
17 29 
10 22 
7 7.0 
11 11.0 
4 4.0 
3 3.0 
3 3.0 
4 4.0 
2 2.0 
7 7.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
5 
2 0 
2 0 
3 0 
2 0 
2 0 
3 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 
1 
3 
1 
0 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
3 
4 
1 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
46 46.0 14 0 13 20 
32 32.0 23 8 21 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
1 
0 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
2 12 
1 10 
20 20.0 
11 11.0 
6 6.0 
6 6.0 
6 6.0 
6 6.0 
5 5.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
60 60.0 
47 47.0 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 11/26/00 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES .•••....••••••••• (1-0) (0-0) (1-0) 
CONFERENCE •.•.••...•..•••• (0-0) ( 0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE •••..••••.•• (1-0) (0-0) (1-0) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
11/21/00 
11/27/00 
12/01 
12/02 
12/05 
12/09 
12/19 
12/20 
12/29 
12/30 
01/05 
01/06 
01/12 
01/16 
01/19 
01/20 
01/26 
01/27 
02/02 
02/03 
02/10 
02/13 
02/16 
02/17 
------------
7:00 pm 
7:30pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
7:30 pro 
at Cascade 
at Evergreen State 
* PACIFIC LUTHERAN 
* LEWIS & CLARK 
CASCADE 
WARNER PACIFIC 
3:30 pm 
TBA 
# vs St. Mary's MD 
# vs To be announced 
11:00 am PDT+ vs Dordt 
4:00 pro PDT + NORTHWESTERN IA 
6:00 pm * at Whitman 
6:00 pm * at Whitworth 
6:00 pm * at Linfield 
6:00 pm * WILLAMETTE 
6:00 pm * PUGET SOUND 
6:00 pm * at Pacific 
6:00 pm * WHITWORTH 
6:00 pro * WHITMAN 
6:00pm * at Lewis & Clark 
6:00 pm * at Pacific Lutheran 
6:00 pm * LINFIELD 
6:00 pm * at Willamette 
6:00 pm * PACIFIC 
6:00 pm * at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
60-47 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: 
HOME ..•••.•••••••.•.•..•••. 
AWAY ••.•••..•...••.•...•••. 
NEUTRAL ••.•••.•.••••••••••. 
TOTAL •••.•.••.•.••••••••.••• 
TOTALS 
0 
60 
0 
60 
AVG/GAME 
0 
60 
0 
60 
w 60 (20)Katie Lacey 
HIGH REBOUNDS 
(11)Heather Doud 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 12/01/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME 
ALL GAMES ••••... • • • • ••• • • • f 3-0 ~ f 1-0 ~ CONFERENCE •••.•••••••••••• 1-0 1-0 
NON-CONFERENCE ••••••.•..•• 2-0 0-0 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND 
-------- ------------ ---------------------------- ------- ---11/.21/00 7:00 pm at cascade 60-47 w 60 
11/27/00 7:30 p.m. at Ever~een 54-35 W 85 
12/01/00 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAH 59-58 W 750 
12/02/00 6:00 pm * LEWIS & CLARK 
12/05/00 6:00 pi CASCADE 
1~/.09/00 7:30 p1 WARNER PACIFIC 
12/19/00 3:30 p1 I vs st. Mary's MD 
12/20/00 TBA I vs To be announced 
12/29/00 11:00 am PT + vs Dordt 
12/30/00 4:00 pm PT + at Northwestern IA 
01/05/01 6:00 pm * at Whitman 
01/06/01 6:00 pm * at Whitworth 
01/12/01 6:00 pm * at Linfield 
01/16/01 6:00 pm * WILLAMETTE 
01/19/01 6:00 pm * PUGET SOUND 01/.20/01 6:00 pm * at Pacific 
01/26/01 6:00 pm * WHITWORTH 
01/27/01 6:00 pm * WHITMAN 02/02/01 6:00 pm * at Lewis & Clark 
02/03/01 6:00 pm * at Pacific Lutheran 
02/10/01 6:00 pm * LINFIELD 
02/13/01 6:00 pm * at Willamette 
02/16/01 6:00 pm * PACIFIC 
02/17/01 6:00 pm * at Puget Sound 
* Northwest Conference game I adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
+Taco Jobn's/Subway Classic, orange C1ty, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: 
HOME • •••••••••••••••• • • ••• • 
AWAY • ••••••••••••• ,. •••••••• 
NEUTRAL • .................... 
TOTAL • ....................... 
TOTALS 
750 
145 
0 
895 
ti~8~ ~2-oj 
HIGH POINTS 
f
20lKatie Lacey 12 Heather Doud 
22 Katie Lacey 
AVG/GAME 
750 
73 
0 
298 
?8~l ~o-oj 
HIGH REBOUMDS 
{
lllHeather Doud 11 Heather Doud 
12 Katie Lacey 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 12/04/00 ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES • •••••••••••••••• ~4-0~ f2-0~ ~2-0} ~0-0} CONFERENCE •.•.•••....•.... 2   o o o o 
NON-CONFERENCE •..••••..••. 2-0 o-o 2-0 o-o 
T 0 T A L 3-POINTERS REBOUNDS 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TOBLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ ----------------- -------------- ---------22 Katie Lacey 4 4 109 27.3 27 47 .574 0 0 .000 25 30 .833 13 22 35 8.8 9 0 5 11 1 4 79 19.8 
33 Heather Doud 4 4 149 37.3 19 47 .404 2 13 .154 5 10 .500 13 20 33 8.3 3 0 5 11 0 6 45 11.3 
20 Beck~ Thom~on 4 4 116 29.0 10 19 .526 2 7 .286 11 14 .786 6 18 24 6.0 9 0 24 6 0 13 33 8.3 
23 Tabi a Greller 4 4 120 30.0 7 21 .333 5 17 .294 6 8 .750 0 15 15 3.8 5 0 15 9 1 5 25 6.3 
05 Nicole Prazeau 4 4 109 27.3 11 38 .289 2 12 .167 0 0 .000 5 9 14 3.5 10 0 8 16 2 4 24 6.0 
11 Jill Barram 4 0 69 17.3 6 18 .333 1 5 .200 8 8 1.00 4 6 10 2.5 7 0 3 13 0 4 21 5.3 
42 Darb¥ cave 4 0 45 11.3 8 12 .667 0 0 .000 0 0 .000 1 4 5 1.3 5 0 0 1 1 0 16 4.0 
25 Amy itch 4 0 71 17.8 2 10 .200 1 3 .333 0 0 .000 4 10 14 3.5 5 0 3 4 0 1 5 1.3 
50 Emily Ru~les 1 0 6 6.0 0 2 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 2 2 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
14 Shai WQr man 1 0 6 6.0 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 1 0 o.o 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
~~e~do~§~~ •••••••• ? .. ? .... ? .. ? :? ... ? ... ? .. : ??? ... ? ... ? .. : ??? ... ? ... ? .: ??? .. 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 o.o 4 9 13 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------George Fox 4 800 90 215 .419 13 60 .217 55 70 .786 50 115 165 41.3 53 0 63 73 5 38 248 62.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opponents 4 800 78 225 .347 15 56 .268 35 52 .673 42 85 127 31.8 74 43 65 5 37 206 51.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 91 115 0 0 0 0 206 
George Fox 121 127 0 0 0 0 248 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 7 0 7 
George Fox 5 0 5 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 12/04/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES. . • • . • • . . • . . • . • . . ~ 4-0 ~ ~ 2-0 ~ ~ 2-0 ~ ~ 0-0 ~ CONFERENCE ....•....•.•...• 2-0 2-0 0-0 0-0 
NON-CONFERENCE •..•••.....• 2-0 0-0 2-0 0-0 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
-------- ------~----- ---------------------------- ------- --- ------------------------ ------------------------11/21/00 7:00 pm at Cascade 60-47 W 60 20 Katie Lacey 11 Heather Doud 
11/27/00 7:30 p.m. at Evergreen 54-35 W 85 12 Heather Doud 11 Heather Doud 
12/01/00 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 59-58 W 750 22 Katie Lacey 12 Katie Lacey 
12/02/00 6:00 pm * LEWIS & CLARK 75-66 W 250 30 Katie Lacey 10 Becky Thompson 
12/05/00 6:00 pm CASCADE 
12/09/00 7:30 pm WARNER PACIFIC 
12/19/00 3:30 pm I vs st. Mary's MD 
12/20/00 TBA I vs To be announced 
12/29/00 11:00 am PT + vs Dordt 
12/30/00 4:00 pm PT + at Northwestern IA 
01/05/01 6:00 pm * at Whitman 
01/06/01 6:00 pm * at Whitworth 
01/12/01 6:00 pm * at Linfield 
01/16/01 6:00 pm * WILLAMETTE 
01/19/01 6:00 pm * PUGET SOUND 
01/20/01 6:00 pm * at Pacific 
01/26/01 6:00 pm * WHITWORTH 
01/27/01 6:00 pm * WHITMAN 
02/02/01 6:00 pm * at Lewis & Clark 
02/03/01 6:00 pm * at Pacific Lutheran 
02/10/01 6:00 pm * LINFIELD 
02/13/01 6:00 pm * at Willamette 
02/16/01 6:00 pm * PACIFIC 
02/17/01 6:00 pm * at Puget Sound 
* No~hwest Conference qame I ad1das D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
+Taco John 1s/Subway Classic, Orange C1ty, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: 
HOME • ••••••••• ~~~ •••••••••••• 
AWAY • •••••••••••••••••••••• 
NEUTRAL • ••••••••••••••••••• 
TOTAL . ..•.••.•.••.•••.....•• 
TOTALS 
1,000 
145 
0 
1,145 
AVG/GAME 500 
73 
0 
286 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 11/30/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES • ................. ~2-0} ~0-0} ~2-0l ~o-o} CONFERENCE .••••••••.•••••• o o o o o o 0 0 
NON-CONFERENCE •••••••••.•• 2-0 o-o 2-0 o-o 
T 0 T A L 3-l'OIHTERS R E B 0 U H D S 
PLAYER GP~GS MIN--AVG FG~FGA PCT FG~FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS ~ AVG 
---------------------- -~--- --------- ------------- ------------- ------------ ----------------- -------------- ---------22 Katie Lacey 2 2 47 23.5 8 12 .667 0 0 .000 11 13 .846 6 9 15 7.5 4 0 1 5 1 3 27 13.5 
33 Heather Doud 2 2 73 36.5 9 26 .346 2 8 .250 3 6 .500 9 13 22 11.0 2 0 2 6 0 2 23 11.5 
20 Becky Thompson 2 2 48 24.0 5 9 .556 1 3 .333 4 7 .571 3 10 13 6.5 5 0 9 4 0 6 15 7.5 
11 Jill Barram 2 0 44 22.0 4 12 .333 1 4 .250 6 6 1.00 3 4 7 3.5 3 0 1 7 0 3 15 7.5 
23 Tab1tba Greller 2 2 55 27.5 4 14 .286 2 11 .182 3 4 .750 0 9 9 4.5 3 0 8 5 1 3 13 6.5 
05 Nicole Prazeau 2 2 60 30.0 5 25 .200 1 9 .111 0 0 .000 4 4 8 4.0 6 0 7 5 1 3 11 5.5 
42 Darb~,cave 2 0 33 16.5 5 7 .714 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 1.5 3 0 0 1 1 0 10 5.0 
25 Amy 1tch 2 0 40 20.0 0 6 .000 0 1 .000 0 0 .000 2 6 8 4.0 1 0 2 2 0 1 0 o.o 
50 EmllY ~ggles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
34 Chnshne McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
24 Jenny Freeman 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
14 Sbai Workman 0 0 0 o.o 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
TEAM REBOUNDS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 6 8 1 
George Fox 2 400 40 111 .360 7 36 .194 27 36 .750 30 63 93 46.5 27 0 30 36 4 21 114 57.0 
-----------------------~-------------~------------------------------------------------------~---------------------------------------Opponents 2 400 33 116 .284 4 30 .133 12 20 .600 24 47 71 35.5 38 16 37 2 21 82 41.0 
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 43 39 0 0 0 0 82 
George Fox 49 65 0 0 0 0 114 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 4 0 4 
George Fox 3 0 3 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 11/26/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES . •••.••...•..•••• fl-O~ ~0-0} ~1-0~ CONFERENCE .•..•........•.. o o o o o o 
NON-CONFERENCE ............ 1-0 o-o 1-0 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------22 Katie Lacey 1 1 20 20.0 6 6 1.00 0 0 .000 8 9 .889 3 4 7 7.0 
33 Heather Doud 1 1 40 40.0 4 14 .286 1 5 .200 2 5 .400 5 6 11 11.0 
05 Nicole Prazeau 1 1 31 31.0 3 12 .250 0 4 .000 0 0 .000 2 2 4 4.0 
11 Jill Barram 1 0 22 22.0 1 5 .200 0 0 .000 4 4 1.00 2 1 3 3.0 
42 Darby Cave 1 0 20 20.0 3 5 .600 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 3.0 
20 BeckttThompson 1 1 19 19.0 1 1 1.00 0 0 .000 4 6 .667 1 3 4 4.0 
23 Tabi a Greller 1 1 29 29.0 1 7 .143 1 7 .143 2 2 1.00 0 2 2 2.0 
25 Amy Fitch 1 0 19 19.0 0 3 .000 0 1 .000 0 0 .000 2 5 7 7.0 
50 Em1ly Ruggles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 
34 Christine Mccandles 0 0 0 o.o 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 
24 Jenny Freeman 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 
14 Shai Workman 0 0 0 0.0 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS ••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 4 5 
NEUTRAL 
~o-o}  
o-o 
PF-FO A TOBLK ST PTS- AVG 
-------------- ---------2 0 1 2 0 1 20 20.0 
2 0 1 2 0 2 11 11.0 
3 0 3 3 0 2 6 6.0 
2 0 1 4 0 1 6 6.0 
2 0 0 1 1 0 6 6.0 
3 0 2 3 0 2 6 6.0 
0 0 5 3 1 3 5 5.0 
0 0 0 2 0 1 0 o.o 
0 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 0 0 0 0 0 0 o.o 
George Fox 1 200 19 53 .358 2 17 .118 20 26 .769 17 29 46 46.0 14 0 13 20 2 12 60 60.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opponents 1 200 20 57 .351 3 19 .158 4 7 .571 10 22 32 32.0 23 8 21 1 10 47 47.0 
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 21 26 0 0 0 0 47 
George Fox 26 34 0 0 0 0 60 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 1 0 1 
George Fox 1 0 1 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 11/26/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME 
ALL GAMES ....••..•..•. ·•·· fl-O~ fo-0~ CONFERENCE ••..••....•.•... 0-0 0-0 
NON-CONFERENCE .•••••••.••• 1-0 0-0 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND 
---~---- ------------ ---------------------------- ------- ---11/21/00 7:00 pm at Cascade 60-47 W 60 
11/27/00 7:30 pm at Ever9!een State 
12/01/00 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
12/02/00 6:00 pm * LEWIS & CLARK 
12/05/00 6:00 pm CASCADE 
12/09/00 7:30 pm WARNER PACIFIC 
12/19/00 3:30 pm I vs St. Mary's MD 
12/20/00 TBA I vs To be announced 
12/29/00 11:00 am PT + vs Dordt 
12/30/00 4:00 pm PT + at Northwestern IA 
~1/05/01 6:00 pm * at Whitman 
~1/06/01 6:00 pm * at Whitworth )1/12/01 6:00 pm * at Linfield )1/16/01 6:00 pm * WILLAMETTE )1/19/01 6:00 pm * PUGET SOUND )1/20/01 6:00 pm * at Pacific )1/26/01 6:00 pm * WHITWORTH )1/27/01 6:00 pm * WHITMAN )2/02/01 6:00 pm * at Lewis & Clark )2/03/01 6:00 pm * at Pacific Lutheran )2/10/01 6:00 pm * LINFIELD )2/13/01 6:00 pm * at Willamette )2/16/01 6:00 pm * PACIFIC )2/17/01 6:00 pm * at Puget Sound 
r Northwest Conference game f adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
~Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
~TTENDANCE SUMMARY: 
HOME • •••••••••••••••••••••• 
AWAY • •••••••••••••••••••••• 
NEUTRAL • .••.••••••••••••••• 
roTAL . ...................... . 
TOTALS 
0 
60 
0 
60 
t!~8~ ~1-0~ 
HIGH POINTS 
(20)Katie Lacey 
AVG/GAME 
0 
60 
0 
60 
Nf~~5'RA~ L o-o o-o 
HIGH REBOUNDS 
(11)Heather Doud 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 02/01/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ...•............. (17-1) 
CONFERENCE. . . . . . . . . . . . . . . . ( 10-0) 
NON-CONFERENCE .......••... (7-1) 
HOME 
(8-0) 
(6-0) 
(2-0) 
AWAY 
(6-1) 
(4-0) 
(2-1) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
P L A Y E R GP-GS 
T 0 T A L 
MIN--AVG FG-FGA PCT 
3-POINTERS 
FG-FGA PCT FT-FTA PCT 
R E B 0 U N D S 
OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
22 Katie Lacey 18 18 462 25.7 109 186 .586 0 0 .000 59 77 .766 59 101 
05 Nicole Prazeau 18 18 486 27.0 76 186 .409 22 60 .367 21 25 .840 24 54 
33 Heather Doud 18 18 561 31.2 68 171 .398 15 49 .306 30 39 .769 46 80 
20 Becky Thompson 18 18 528 29.3 49 90 .544 10 35 .286 60 76 .789 16 65 
11 Jill Barram 18 0 368 20.4 46 128 .359 9 41 .220 35 44 .795 11 32 
23 Tabitha Greller 18 18 484 26.9 31 106 .292 23 85 .271 18 26 .692 8 59 
42 Darby Cave 18 0 251 13.9 37 76 .487 0 1 .000 11 14 .786 18 33 
25 Amy Fitch 18 0 322 17.9 21 67 .313 6 15 .400 6 9 .667 11 39 
14 Shai Workman 8 0 70 8.8 4 13 .308 1 6 .167 3 4 .750 2 5 
50 Emily Ruggles 7 0 52 7.4 2 14 .143 2 8 .250 3 5 .600 3 13 
24 Jenny Freeman 2 0 16 8.0 0 5 .000 0 3 .000 0 0 .000 0 0 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
TEAM REBOUNDS ...•.............•.......•......................•............•.....• 26 34 
160 8.9 51 1 23 44 
78 4.3 42 0 34 34 
126 7.0 27 0 28 35 
81 4.5 40 1 65 27 
43 2.4 35 0 53 49 
67 3.7 36 0 46 32 
51 2.8 28 0 2 14 
50 2.8 27 0 20 16 
7 0.9 5 0 6 7 
16 2.3 7 0 1 3 
0 0.0 1 0 1 0 
0 0.0 0 0 0 0 
60 3 
10 25 277 
10 25 195 
9 20 181 
15 45 168 
0 19 136 
3 14 103 
6 4 85 
5 7 54 
0 4 12 
0 1 9 
0 1 0 
0 0 0 
15.4 
10.8 
10.1 
9.3 
7.6 
5.7 
4.7 
3.0 
1.5 
1.3 
0.0 
0.0 
George Fox 18 3600 443 1042 .425 88 303 .290 246 319 .771 224 515 739 41.1 299 2 279 264 58 165 1220 67.8 
Opponents 18 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
3600 
1st 
434 
590 
OFF 
36 
27 
332 971 .342 60 230 .261 222 316 .703 181 421 602 33.4 314 
2nd 
512 
630 
DEF 
0 
1 
OTl 
0 
0 
TOTAL 
36 
28 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
946 
1220 
195 297 30 119 946 52.6 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 02/01/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................• (17-1) 
CONFERENCE. . • . . . . • . . . . . . . . ( 10-0) 
NON-CONFERENCE ••••.•...... (7-1) 
HOME 
(8-0) 
(6-0) 
(2-0) 
AWAY 
(6-1) 
(4-0) 
(2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
7:00 pm 
7:30 p.m. 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
7:30 pm 
at cascade 
at Evergreen State 
* PACIFIC LUTHERAN 
* LEWIS & CLARK 
CASCADE 
WARNER PACIFIC 
11/21/00 
11/27/00 
12/01/00 
12/02/00 
12/05/00 
12/09/00 
12/19/00 
12/20/00 
12/29/00 
3:30 pm # VB St. Mary's MD 
5:45 pm # vs DePauw 
11:00 am PDT+ VB Dordt 
12/30/00 4:00 pm PDT + at Northwestern IA 
01/05/00 6:00 pm * at Whitman 
01/06/01 6:00 pm * at Whitworth 
01/12/01 6:00 pm 
01/16/01 6:00 pm 
01/19/01 6:00 pm 
01/20/01 6:00 pm 
01/26/01 6:00 pm 
01/27/01 6:00pm 
02/02/01 6:00 pm 
02/03/01 6:00 pm 
02/10/01 6:00 pm 
02/13/01 6:00 pm 
02/16/01 6:00 pm 
02/17/01 6:00 pm 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget sound 
* Northwest Conference game 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 4, 050 
AWAY....................... 1, 478 
NEUTRAL.................... 275 
TOTAL....................... 5, 803 
AVG/GAME 
506 
211 
92 
322 
60-47 
54-35 
59-58 
75-66 
82-36 
68-64 
79-43 
64-58 
82-62 
58-64 
60-51 
78-74 
65-44 
73-62 
65-51 
69-48 
55-49 
74-34 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
W/L ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------------------------ ------------------------
w 60 (20)Katie Lacey (11)Heather Doud 
w 85 (12)Heather Doud (11)Heather Doud 
w 750 (22)Katie Lacey (12)Katie Lacey 
w 250 (30)Katie Lacey (10)Becky Thompson 
w 250 (27)Nicole Prazeau ( ?)Becky Thompson 
w 250 (17)Nicole Prazeau (11)Heather Doud 
w 75 (26)Heather Doud (10)Darby cave 
w 100 (22)Katie Lacey (13)Katie Lacey 
w 100 ( 15) Jill Barram ( 6)Katie Lacey 
(15)Katie Lacey 
L 500 (16)Nicole Prazeau ( 8)Heather Doud 
w 200 (20)Katie Lacey (10)Katie Lacey 
w 231 (18)Katie Lacey ( S)Katie Lacey 
( 8)Tabitha Greller 
w 250 (16)Katie Lacey (13)Katie Lacey 
w 500 (26)Katie Lacey (13)Heather Doud 
w 700 (15)Jill Barram (10)Katie Lacey 
w 152 (16) Jill Barram ( 8)Katie Lacey 
w 750 (15)Becky Thompson (15)Katie Lacey 
w 600 (17)Katie Lacey (l1)Katie Lacey 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 01/25/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ..•...•.......... (15-1) 
CONFERENCE ................ (8-0) 
NON-CONFERENCE ............ (7-1) 
HOME 
(6-0) 
(4-0) 
(2-0) 
AWAY 
(6-1) 
(4-0) 
(2-1) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
P L A Y E R GP-GS 
T 0 T A L 
MIN--AVG FG-FGA PCT 
3-POINTERS 
FG-FGA PCT FT-FTA PCT 
R E B 0 U N D S 
OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
22 Katie Lacey 16 16 403 25.2 96 163 .589 0 0 .000 56 73 .767 50 84 
05 Nicole Prazeau 16 16 436 27.3 68 168 .405 18 53 .340 21 25 .840 24 49 
33 Heather Doud 16 16 507 31.7 61 152 .401 13 43 .302 29 38 .763 42 76 
20 Becky Thompson 16 16 469 29.3 41 77 .532 7 30 .233 56 70 .800 15 57 
11 Jill Barram 16 0 319 19.9 41 104 .394 8 31 .258 32 40 .800 10 29 
23 Tabitha Greller 16 16 430 26.9 26 93 .280 20 75 .267 18 26 .692 7 55 
42 Darby Cave 16 0 232 14.5 36 67 .537 0 1 .000 7 9 .778 13 28 
24 Jenny Freeman 8 0 137 17.1 8 31 .258 3 9 .333 6 9 .667 7 14 
25 Amy Fitch 10 0 172 17.2 11 33 .333 3 7 .429 0 o .000 4 21 
50 Emily Ruggles 6 0 37 6.2 2 11 .182 2 7 .286 3 5 .600 2 8 
14 Shai Workman 7 0 58 8.3 3 12 .250 0 5 .000 3 4 .750 2 4 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
TEAM REBOUNDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 3 0 
134 8.4 46 1 
73 4.6 38 0 
118 7.4 26 0 
72 4.5 37 1 
39 2.4 34 0 
62 3.9 33 0 
41 2.6 25 0 
21 2.6 11 0 
25 2.5 14 0 
10 l. 7 5 0 
6 0.9 5 0 
0 0.0 0 0 
54 
A TO BLK ST PTS - AVG 
19 42 
33 32 
26 33 
59 25 
46 41 
36 28 
2 12 
10 4 
7 10 
1 1 
6 5 
0 0 
3 
9 14 248 15.5 
9 23 175 10.9 
7 19 164 10.3 
12 34 145 9.1 
0 16 122 7.6 
3 13 90 5.6 
5 4 79 4.9 
3 4 25 3.1 
1 2 25 2.5 
0 1 9 1.5 
0 3 9 1.3 
0 0 0 0.0 
George Fox 16 3200 393 911 .431 74 261 .284 231 299 .773 200 455 655 40.9 274 2 245 236 49 133 1091 68.2 
Opponents 16 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
3200 
1st 
392 
513 
OFF 
33 
24 
301 866 .348 57 212 .269 204 292 .699 164 362 526 32.9 286 
2nd 
471 
578 
DEF 
0 
1 
OT1 
0 
0 
TOTAL 
33 
25 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
863 
1091 
176 253 26 103 863 53.9 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Men's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 01/22/01 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •.....••......... (5-10) (2-2) (2-7) (1-1) 
CONFERENCE ................ (2-6) (1-2) (1-4) (0-0) 
NON-CONFERENCE ...........• (3-4) (1-0) (1-3) (1-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND 
-------- ------------ ---------------------------- ------- ---
------
11/18/00 7:30 pm at Warner Pacific 86-76 w 600 
11/25/00 7:00 pm at Northwest-Assembly of God 62-97 L 250 
11/28/00 7:30 pm at Cascade 79-118 L 200 
12/01/00 8:00 pm * LEWIS & CLARK 63-71 L 750 
12/05/00 8:00 pm CASCADE 94-88 w 300 
12/08/00 6:00 pm # vs Westminster-Salt Lake City 75-83 L 100 
12/09/00 4:.00 pm # vs Multnomah Bible 70-54 w 100 
12/16/00 8:00 pm * at Pacific Lutheran 80-85 L 250 
01/02/00 7:30 pm at Pomona-Pitzer 74-75 L 100 
01/05/01 8:00 pm * at Whitman 72-85 L 300 
01/06/01 8:00 pm * at Whitworth 75-73 w 442 
01/12/01 8:00 pm * at Linfield 82-110 L 650 
01/16/01 8:00 pm * WILLAMETTE 106-104 W 20T 500 
01/19/01 8:00 pm * PUGET SOUND 70-81 
01/20/01 8:00 pm * at Pacific 69-86 
01/23/01 7:30 pm WARNER PACIFIC 
01/26/01 8:00 pm * WHITWORTH 
01/27/01 8:00pm * WHITMAN 
02/02/01 8:00 pm * at Lewis & Clark 
02/03/01 8:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
02/10/01 8:00 pm * LINFIELD 
02/13/01 8:00 pm * at Willamette 
02/16/01 8:00 pm * PACIFIC 
02/17/01 8:00pm * at Puget Sound 
* Northwest conference game 
# G.I. Joe's/New Balance Concordia Classic, Portland, Ore. 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 2, 350 
AWAY....................... 3,179 
NEUTRAL.................... 200 
TOTAL....................... 5, 729 
AVG/GAME 
588 
353 
100 
382 
L 800 
L 387 
HIGH POINTS 
------------------------
(19)Jordan Green 
(17)Jordan Green 
(15)Jordan Green 
(23)James Macy 
(28)Travis Melvin 
(31)Jordan Green 
(21)Travis Melvin 
(27)James Macy 
(34)Travis Melvin 
(18)Jordan Green 
(29)Travis Melvin 
(22)James Macy 
(38)Travis Melvin 
(18)Jordan Green 
(19)James Macy 
HIGH REBOUNDS 
( 5)Jordan Green 
( 5)Jeff Greene 
( 5)James Macy 
( 6)Bryan Wadlow 
( 8)James Macy 
( 8)Bryan Wadlow 
( 5)Jordan Green 
( 7)Jeff Greene 
( 8)Travis Melvin 
( 8)Sean Linder 
(12)Aaron Milner 
( 7)James Macy 
( 6)Travis Melvin 
( 6)Jordan Green 
( 6)Jordan Green 
( 6)Jeff Greene 
( 6)Bryan Wadlow 
(11)Jordan Green 
( 7)Aaron Milner 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 01/18/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ............•.... (13-1) 
CONFERENCE. . • . . . . . • . . . . • . . ( 6-0) 
NON-CONFERENCE. . . . . . . . . . . . ( 7-1) 
HOME 
(5-0) 
(3-0) 
(2-0) 
AWAY 
(5-1) 
(3-0) 
(2-1) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
T 0 TAL 3-POINTERS REBOUNDS 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
22 Katie Lacey 14 14 362 25.9 87 148 .588 0 0 .000 55 71 .775 42 74 
OS Nicole Prazeau 14 14 390 27.9 60 145 .414 18 47 .383 21 25 .840 22 44 
33 Heather Doud 14 14 441 31.5 54 133 .406 12 41 .293 23 32 .719 39 67 
20 Becky Thompson 14 14 406 29.0 38 68 .559 6 26 .231 46 58 .793 14 49 
11 Jill Barram 14 0 267 19.1 31 84 .369 5 24 .208 24 28 .857 9 22 
23 Tabitha Greller 14 14 386 27.6 24 82 .293 18 67 .269 18 26 .692 3 48 
42 Darby Cave 14 0 194 13.9 29 57 .509 0 1 .000 7 9 .778 10 21 
25 Amy Fitch 14 0 257 18.4 15 46 .326 6 12 .500 5 7 .714 9 31 
50 Emily Ruggles 5 0 31 6.2 2 9 .222 2 7 .286 2 2 1.00 2 8 
14 Shai Workman 6 0 50 8.3 3 12 .250 0 5 .000 3 4 .750 1 3 
24 Jenny Freeman 2 0 16 8.0 0 5 .000 0 3 .000 0 0 .000 0 0 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
TEAM REBOUNDS ..•.................................................•....•.......... 19 29 
116 8.3 40 
66 4.7 34 
106 7.6 22 
63 4.5 31 
31 2.2 26 
51 3.6 28 
31 2.2 22 
40 2.9 21 
10 2.0 3 
4 0.7 5 
0 0.0 1 
0 o.o 0 
48 
1 16 38 
0 28 29 
0 21 29 
0 52 22 
0 37 35 
0 34 23 
0 2 10 
0 15 13 
0 1 1 
0 6 5 
0 1 0 
0 0 0 
3 
9 12 229 
7 21 159 
3 15 143 
9 26 128 
0 11 91 
3 13 84 
4 4 65 
3 4 41 
0 1 8 
0 3 9 
0 1 0 
0 0 0 
16.4 
11.4 
10.2 
9.1 
6.5 
6.0 
4.6 
2.9 
1.6 
1.5 
0.0 
0.0 
George Fox 14 2800 343 789 .435 67 233 .288 204 262 .779 170 396 566 40.4 233 1 213 208 38 111 957 68.4 
Opponents 14 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
2800 
1st 
341 
447 
OFF 
28 
23 
271 753 .360 48 172 .279 174 252 .690 135 311 446 31.9 245 
2nd 
423 
510 
DEF 
0 
1 
OT1 
0 
0 
TOTAL 
28 
24 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
764 
957 
155 215 21 93 764 54.6 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 01/18/01 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES ..•••.••••....••• ( 13-1) (5-0) (5-1) 
CONFERENCE ••••.•.••.••••.• (6-0) (3-0) (3-0) 
NON-CONFERENCE .•.•••.••... {7-1) {2-0) (2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
W/L ATTEND 
-------- ------------ ----------------------------
------- --- ------
11/21/00 7:00 pm at Cascade 
11/27/00 7:30 p.m. at Evergreen State 
12/01/00 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
12/02/00 6:00 pm * LEWIS & CLARK 
12/05/00 6:00pm CASCADE 
12/09/00 7:30pm WARNER PACIFIC 
12/19/00 3:30 pm # vs St. Mary's MD 
12/20/00 5:45 pm # vs DePauw 
12/29/00 11:00 am PDT+ vs Dordt 
12/30/00 4:00 pm PDT + at Northwestern IA 
01/05/00 6:00 pm * at Whitman 
01/06/01 6:00 pm * at Whitworth 
01/12/01 6:00 pm 
01/16/01 6:00 pm 
01/19/01 6:00pm 
01/20/01 6:00 pm 
01/26/01 6:00 pm 
01/27/01 6:00 pm 
02/02/01 6:00 pm 
02/03/01 6:00 pm 
02/10/01 6:00 pm 
02/13/01 6:00 pm 
02/16/01 6:00 pm 
02/17/01 6:00 pm 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
60-47 
54-35 
59-58 
75-66 
82-36 
68-64 
79-43 
64-58 
82-62 
58-64 
60-51 
78-74 
65-44 
73-62 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: 
HOME •.•••..••..•••••••.•••. 
AWAY ..•••••••••••...••..••• 
NEUTRAL •••••••••..••••••••• 
TOTAL •.••••••...•.•.•....••• 
TOTALS 
2,000 
1,326 
275 
3,601 
AVG/GAME 
400 
221 
92 
257 
w 60 
w 85 
w 750 
w 250 
w 250 
w 250 
w 75 
w 100 
w 100 
L 500 
w 200 
w 231 
w 250 
w 500 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------------------------ ------------------------(20)Katie Lacey (11)Heather Doud 
(12)Heather Doud (11)Heather Doud 
(22)Katie Lacey (12)Katie Lacey 
(30)Katie Lacey {10)Becky Thompson 
(27)Nicole Prazeau ( ?)Becky Thompson 
{17)Nicole Prazeau (11)Heather Doud 
(26)Heather Doud (10)Darby Cave 
(22)Katie Lacey (13)Katie Lacey 
( 15) Jill Barr am ( 6)Katie Lacey 
{15)Katie Lacey 
(16)Nicole Prazeau ( 8)Heather Doud 
(20)Katie Lacey (10)Katie Lacey 
(18)Katie Lacey ( 8)Katie Lacey 
( 8)Tabitha Greller 
(16)Katie Lacey (13)Katie Lacey 
{26)Katie Lacey (13)Heather Doud 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 01/15/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ....••.........•• (12-1) 
CONFERENCE. . . . . . . . . . • . . . . . (5-0) 
NON-CONFERENCE. . . . . . . . • . . . ( 7-1) 
HOME 
(4-0) 
(2-0) 
(2-0) 
AWAY 
(5-1) 
(3-0) 
(2-1) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
T 0 TAL 3-POINTERS REBOUNDS 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
22 Katie Lacey 13 13 326 25.1 76 130 .585 0 0 .000 51 67 .761 41 67 
05 Nicole Prazeau 13 13 358 27.5 56 138 .406 17 44 .386 13 17 .765 21 41 
33 Heather Doud 13 13 407 31.3 51 123 .415 12 39 .308 23 32 .719 33 60 
20 Becky Thompson 13 13 369 28.4 34 60 .567 6 23 .261 39 49 .796 13 45 
11 Jill Barram 13 0 258 19.8 30 82 .366 5 24 .208 24 28 .857 7 21 
23 Tabitha Greller 13 13 363 27.9 23 78 .295 17 63 .270 18 26 .692 3 44 
42 Darby Cave 13 0 190 14.6 29 55 .527 0 1 .000 7 9 .778 10 21 
25 Amy Fitch 13 0 232 17.8 14 41 .341 5 11 .455 4 5 .800 8 29 
50 Emily Ruggles 5 0 31 6.2 2 9 .222 2 7 .286 2 2 1.00 2 8 
14 Shai Workman 6 0 50 8.3 3 12 .250 0 5 .000 3 4 .750 1 3 
24 Jenny Freeman 2 0 16 8.0 0 5 .000 0 3 .000 0 0 .000 0 0 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
TEAM REBOUNDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 29 
108 8.3 
62 4.8 
93 7.2 
58 4.5 
28 2.2 
47 3.6 
31 2.4 
37 2.8 
10 2.0 
4 0.7 
0 0.0 
0 0.0 
48 
36 
31 
20 
29 
24 
26 
21 
17 
3 
5 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 34 
27 29 
19 28 
47 19 
37 30 
32 21 
2 9 
10 13 
1 1 
6 5 
1 0 
0 0 
2 
8 
7 
2 
9 
0 
3 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
10 203 
18 142 
15 137 
25 113 
11 89 
12 81 
4 65 
4 37 
1 8 
3 9 
1 0 
0 0 
15.6 
10.9 
10.5 
8.7 
6.8 
6.2 
5.0 
2.8 
1.6 
1.5 
0.0 
o.o 
George Fox 13 2600 318 733 .434 64 220 .291 184 239 .770 158 368 526 40.5 213 1 196 191 36 104 884 68.0 
Opponents 13 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
2600 
1st 
311 
422 
OFF 
26 
22 
249 694 .359 46 157 .293 158 232 .681 124 290 414 31.8 226 
2nd 
391 
462 
DEF 
0 
1 
OT1 
0 
0 
TOTAL 
26 
23 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
702 
884 
144 199 21 83 702 54.0 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 01/18/01 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES ••••••.••••.•.••• (13-1) (5-0) (5-1) 
CONFERENCE ••••••••..•.••.. (6-0) (3-0) (3-0) 
NON-CONFERENCE •••.•.•.••.• (7-1) (2-0) (2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
W/L ATTEND 
------- --- ------
7:00pm 
7:30p.m. 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
at Cascade 
at Evergreen State 
* PACIFIC LUTHERAN 
* LEWIS & CLARK 
CASCADE 
11/21/00 
11/27/00 
12/01/00 
12/02/00 
12/05/00 
12/09/00 
12/19/00 
12/20/00 
12/29/00 
7:30pm WARNER PACIFIC 
3:30pm # vs St. Mary's MD 
5:45 pm # vs DePauw 
11:00 am PDT+ vs Dordt 
12/30/00 4:00 pm PDT + at Northwestern IA 
01/05/00 6:00 pm * at Whitman 
01/06/01 6:00 pm * at Whitworth 
01/12/01 6:00 pm 
01/16/01 6:00 pm 
01/19/01 6:00 pm 
01/20/01 6:00 pm 
01/26/01 6:00 pm 
01/27/01 6:00 pm 
02/02/01 6:00 pm 
02/03/01 6:00 pm 
02/10/01 6:00pm 
02/13/01 6:00 pm 
02/16/01 6:00 pm 
02/17/01 6:00 pm 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
60-47 
54-35 
59-58 
75-66 
82-36 
68-64 
79-43 
64-58 
82-62 
58-64 
60-51 
78-74 
65-44 
73-62 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: 
HOME •••...•.••••.•• •• • • · • · • 
AWAY ..•..•...••.•.••••••..• 
NEUTRAL ••••••..•.•.•••••••• 
TOTAL •••.••....•.••.•..••••• 
TOTALS 
2,000 
1,326 
275 
3,601 
AVG/GAME 
400 
221 
92 
257 
w 60 
w 85 
w 750 
w 250 
w 250 
w 250 
w 75 
w 100 
w 100 
L 500 
w 200 
w 231 
w 250 
w 500 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------------------------ ------------------------(20)Katie Lacey (11)Heather Doud 
(12)Heather Doud (11)Heather Doud 
(22)Katie Lacey (12)Katie Lacey 
(30)Katie Lacey (10)Becky Thompson 
(27)Nicole Prazeau ( ?)Becky Thompson 
(17)Nicole Prazeau (11)Heather Doud 
(26)Heather Doud (10)Darby Cave 
(22)Katie Lacey (13)Katie Lacey 
(15)Jill Barram ( 6)Katie Lacey 
(15)Katie Lacey 
(16)Nicole Prazeau ( 8)Heather Doud 
(20)Katie Lacey (10)Katie Lacey 
(18)Katie Lacey ( 8)Katie Lacey 
( 8)Tabitha Greller 
(16)Katie Lacey (13)Katie Lacey 
(26)Katie Lacey (13)Heather Doud 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 01/11/01 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES •••••••••••.•..•• (11-1) (4-0) ( 4-1) (3-0) 
CONFERENCE •••••••••...•.•. (4-0) (2-0) (2-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE •••••••••••• (7-1) (2-0) (2-1) (3-0) 
T 0 TAL 3-POINTERS REBOUNDS 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------
-----
-------------- ---------
22 Katie Lacey 12 12 305 25.4 70 116 .603 0 0 .000 47 60 .783 33 62 95 7.9 34 1 13 29 8 8 187 15.6 
05 Nicole Prazeau 12 12 331 27.6 54 130 .415 16 43 .372 13 17 .765 20 37 57 4.8 29 0 25 26 7 15 137 11.4 
33 Heather Doud 12 12 371 30.9 47 110 .427 12 37 .324 19 26 .731 31 54 85 7.1 20 0 18 26 2 15 125 10.4 
20 Becky Thompson 12 12 338 28.2 29 54 .537 6 23 .261 36 45 • 800 13 42 55 4.6 27 0 45 15 9 23 100 8.3 
11 Jill Barram 12 0 241 20.1 29 77 .377 5 24 .208 22 26 • 846 7 20 27 2.3 20 0 34 29 0 9 85 7.1 
23 Tabitha Greller 12 12 334 27.8 22 74 .297 16 59 .271 18 26 • 692 3 40 43 3.6 25 0 30 19 3 12 78 6.5 
42 Darby Cave 12 0 173 14.4 26 52 .500 0 1 .000 5 7 .714 10 20 30 2.5 19 0 2 9 4 4 57 4.8 
25 Amy Fitch 12 0 215 17.9 13 40 .325 5 11 .455 4 5 • 800 8 28 36 3.0 17 0 9 12 3 4 35 2.9 
14 Shai Workman 5 0 49 9.8 3 12 .250 0 5 .000 3 4 .750 1 3 4 0.8 5 0 6 5 0 3 9 1.8 
50 Emily Ruggles 4 0 29 7.3 2 9 .222 2 7 .286 0 0 .000 2 6 8 2.0 2 0 1 1 0 1 6 1.5 
24 Jenny Freeman 1 0 14 14.0 0 4 .000 0 3 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 1 0 0 1 0 0.0 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS. • . • . • • • • • • • . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . . • • • . • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • 16 25 41 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox 12 2400 295 678 .435 62 213 .291 167 216 .773 144 337 481 40.1 198 1 184 173 36 95 819 68.3 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 12 2400 232 642 .361 45 151 .298 149 218 .683 117 268 385 32.1 207 135 180 19 78 658 54.8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 297 361 0 0 0 0 658 
George Fox 384 435 0 0 0 0 819 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 24 0 24 
George Fox 20 1 21 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 01/11/01 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES •.•..••••...••••• (11-1) {4-0) (4-1) 
CONFERENCE •.•.•••.•••••••• (4-0) {2-0) (2-0) 
NON-CONFERENCE .•...•.••••. (7-1) (2-0) ( 2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
W/L ATTEND 
-------- ------------ ----------------------------
------- --- ------
11/21/00 7:00pm at Cascade 
11/27/00 7:30 p.m. at Evergreen 
12/01/00 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
12/02/00 6:00 pm * LEWIS & CLARK 
12/05/00 6:00 pm CASCADE 
12/09/00 7:30 pm WARNER PACIFIC 
12/19/00 3:30pm # vs St. Mary's MD 
12/20/00 5:45 pm # vs DePauw 
12/29/00 11:00 am PDT+ vs Dordt 
12/30/00 4:00 pm PDT + at Northwestern IA 
01/05/00 6:00 pm * at Whitman 
01/06/01 6:00 pm * at Whitworth 
01/12/01 6:00 pm 
01/16/01 6:00 pm 
01/19/01 6:00 pm 
01/20/01 6:00 pm 
01/26/01 6:00 pm 
01/27/01 6:00 pm 
02/02/01 6:00 pm 
02/03/01 6:00 pm 
02/10/01 6:00 pm 
02/13/01 6:00 pm 
02/16/01 6:00 pm 
02/17/01 6:00 pm 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
60-47 
54-35 
59-58 
75-66 
82-36 
68-64 
79-43 
64-58 
82-62 
58-64 
60-51 
78-74 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 1,500 
AWAY....................... 1, 076 
NEUTRAL. • . . . . . • . • • • • • • • • . . . 2 7 5 
AVG/GAME 
375 
215 
92 
w 60 
w 85 
w 750 
w 250 
w 250 
w 250 
w 75 
w 100 
w 100 
L 500 
w 200 
w 231 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------------------------ ------------------------(20)Katie Lacey (11)Heather Doud 
{12)Heather Doud {11)Heather Doud 
{22)Katie Lacey {12)Katie Lacey 
{30)Katie Lacey {10)Becky Thompson 
{27)Nicole Prazeau { 7)Becky Thompson 
{17)Nicole Prazeau {11)Heather Doud 
{26)Heather Doud {10)Darby Cave 
(22)Katie Lacey {13)Katie Lacey 
(15)Jill Barram ( 6)Katie Lacey 
(15)Katie Lacey 
(16)Nicole Prazeau ( 8)Heather Doud 
(20)Katie Lacey (10)Katie Lacey 
(18)Katie Lacey ( 8)Katie Lacey 
( 8)Tabitha Greller 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins -2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 01/04/00 
RECORD: 
ALL GAMES ........•..•..... 
CONFERENCE .•.•...•........ 
NON-CONFERENCE .......•.•.• 
OVERALL 
(9-1) 
(2-0) 
(7-1) 
HOME 
(4-0) 
(2-0) 
(2-0) 
AWAY 
(2-1) 
(0-0) 
(2-1) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
T 0 T A L 3-POINTERS REBOUNDS 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
22 Katie Lacey 10 10 248 24.8 56 94 .596 0 0 .000 37 47 .787 23 54 
OS Nicole Prazeau 10 10 272 27.2 49 111 .441 16 39 .410 8 11 .727 14 28 
33 Heather Doud 10 10 327 32.7 41 96 .427 8 31 .258 17 24 .708 28 47 
20 Becky Thompson 10 10 270 27.0 23 42 .548 6 18 .333 27 34 .794 10 34 
11 Jill Barram 10 0 190 19.0 23 57 .404 5 16 .313 18 22 .818 7 15 
23 Tabitha Greller 10 10 274 27.4 16 57 .281 12 44 .273 16 22 .727 2 27 
42 Darby Cave 10 0 153 15.3 24 46 .522 0 1 .000 2 4 .500 9 16 
25 Amy Fitch 10 0 194 19.4 11 36 .306 4 10 .400 4 5 .800 7 25 
14 Shai Workman 4 0 43 10.8 3 12 .250 0 5 .000 3 4 .750 1 3 
50 Emily Ruggles 4 0 29 7.3 2 9 .222 2 7 .286 0 0 .000 2 6 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
24 Jenny Freeman 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
TEAM REBOUNDS .......•.................•.........•..............•......•.......... 16 21 
77 7.7 
42 4.2 
75 7.5 
44 4.4 
22 2.2 
29 2.9 
25 2.5 
32 3.2 
4 1.0 
8 2.0 
0 0.0 
0 0.0 
37 
27 0 
22 0 
15 0 
24 0 
16 0 
18 0 
13 0 
15 0 
5 0 
2 0 
0 0 
0 0 
12 25 
21 21 
16 25 
43 13 
27 26 
29 18 
2 9 
9 9 
6 3 
1 1 
0 0 
0 0 
1 
8 
7 
1 
8 
0 
3 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
6 149 
14 122 
13 107 
20 79 
8 69 
11 60 
4 50 
4 30 
3 9 
1 6 
0 0 
0 0 
14.9 
12.2 
10.7 
7.9 
6.9 
6.0 
5.0 
3.0 
2.3 
1.5 
0.0 
0.0 
George Fox 10 2000 248 560 .443 53 171 .310 132 173 .763 119 276 395 39.5 157 0 166 151 34 84 681 68.1 
Opponents 10 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
2000 
1st 
244 
318 
OFF 
22 
17 
190 535 .355 34 122 .279 119 174 .684 101 217 318 31.8 172 
2nd 
289 
363 
DEF 
0 
1 
OTl 
0 
0 
TOTAL 
22 
18 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
533 
681 
110 159 16 71 533 53.3 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 01/04/00 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES .......•......... (9-1) (4-0) (2-1) 
CONFERENCE .•••..•.•.....•. (2-0) (2-0) ( 0-0) 
NON-CONFERENCE .....•...... (7-1) (2-0) (2-1) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
11/21/00 7:00pm at Cascade 60-47 
11/27/00 7:30 p.m. at Evergreen State 54-35 
12/01/00 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 59-58 
12/02/00 6:00 pm * LEWIS & CLARK 75-66 
12/05/00 6:00 pm CASCADE 82-36 
12/09/00 7:30 pm WARNER PACIFIC 68-64 
12/19/00 3:30 pm # VS St • Mary I s MD 79-43 
12/20/00 5:45 pm # vs DePauw 64-58 
12/29/00 11:00 am PDT+ vs Dordt 82-62 
12/30/00 4:00 pm PDT + at Northwestern IA 58-64 
01/05/01 6:00 pm * at Whitman 
01/06/01 6:00 pm * at Whitworth 
01/12/01 6:00 pm * at Linfield 
01/16/01 6:00 pm * WILLAMETTE 
01/19/01 6:00 pm * PUGET SOUND 
01/20/01 6:00 pm * at Pacific 
01/26/01 6:00 pm * WHITWORTH 
01/27/01 6:00 pm * WHITMAN 
02/02/01 6:00 pm * at Lewis & Clark 
02/03/01 6:00 pm * at Pacific Lutheran 
02/10/01 6:00 pm * LINFIELD 
02/13/01 6:00 pm * at Willamette 
02/16/01 6:00 pm * PACIFIC 
02/17/01 6:00 pm * at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME •••••.•..........•••.•• 1,500 
AWAY....................... 645 
NEUTRAL. • • . • • . . • • . . • . • • • • • • 2 7 5 
TOTAL... • • • • • • . • • . . . . . . • • . • • 2, 420 
AVG/GAME 
375 
215 
92 
242 
w 60 (20)Katie Lacey 
w 85 (12)Heather Doud 
w 750 (22)Katie Lacey 
w 250 (30)Katie Lacey 
w 250 (27)Nicole Prazeau 
w 250 (17)Nicole Prazeau 
w 75 (26)Heather Doud 
w 100 (22)Katie Lacey 
w 100 (15)Jill Barram 
(15)Katie Lacey 
L 500 (16)Nicole Prazeau 
HIGH REBOUNDS 
(11)Heather Doud 
(11)Heather Doud 
(12)Katie Lacey 
(10)Becky Thompson 
( 7)Becky Thompson 
(11)Heather Doud 
(10)Darby Cave 
(13)Katie Lacey 
( 6)Katie Lacey 
( 8)Heather Doud 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 12/29/00 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ....•...•.•.•••.. (9-0) (4-0) (2-0) (3-0) 
CONFERENCE •..•...•........ (2-0) (2-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE ..••..•••••• (7-0) (2-0) (2-0) (3-0) 
T 0 TAL 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------
-----
--------------
---------
22 Katie Lacey 9 9 221 24.6 53 88 .602 0 0 .000 35 43 .814 20 50 70 7.8 23 0 11 21 6 5 141 15.7 
05 Nicole Prazeau 9 9 236 26.2 43 98 .439 13 34 .382 7 9 • 778 13 24 37 4.1 18 0 18 20 6 13 106 11.8 
33 Heather Doud 9 9 305 33.9 40 91 .440 7 28 .250 13 20 • 650 27 40 67 7.4 11 0 16 24 1 13 100 11.1 
20 Becky Thompson 9 9 241 26.8 20 36 .556 5 14 .357 25 32 .781 10 34 44 4.9 21 0 42 12 7 20 70 7.8 
11 Jill Barram 9 0 163 18.1 20 50 .400 3 12 .250 15 18 . 833 7 14 21 2.3 15 0 24 24 0 7 58 6.4 
23 Tabitha Greller 9 9 249 27.7 15 48 .313 11 35 .314 14 20 .700 2 26 28 3.1 16 0 28 17 2 11 55 6.1 
42 Darby Cave 9 0 138 15.3 23 42 .548 0 1 .000 2 4 .500 9 15 24 2.7 12 0 2 8 4 3 48 5.3 
25 Amy Fitch 9 0 175 19.4 11 33 .333 4 9 .444 4 5 .800 7 25 32 3.6 15 0 8 7 3 4 30 3.3 
14 Shai Workman 4 0 43 10.8 3 12 .250 0 5 .000 3 4 • 750 1 3 4 1.0 5 0 6 3 0 3 9 2.3 
50 Emily Ruggles 4 0 29 7.3 2 9 .222 2 7 .286 0 0 . 000 2 6 8 2.0 2 0 1 1 0 1 6 1.5 
34 Christine McCandles 0 0 0 o.o 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
24 Jenny Freeman 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 • 000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
TEAM REBOUNDS. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 14 20 34 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox 9 1800 230 507 .454 45 145 .310 118 155 .761 112 257 369 41.0 138 0 156 138 29 80 623 69.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 9 1800 168 483 .348 34 114 .298 99 145 . 683 85 189 274 30.4 156 90 144 15 63 469 52.1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 207 262 0 0 0 0 469 
George Fox 293 330 0 0 0 0 623 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 18 0 18 
George Fox 13 1 14 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 12/29/00 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (9-0) 
CONFERENCE .....•....••.•.. (2-0) 
NON-CONFERENCE .•..••.••••. (7-0) 
DATE TIME OPPONENT 
HOME 
(4-0) 
(2-0) 
(2-0) 
AWAY 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
SCORE 
-------- ------------ ---------------------------- -------
11/21/00 7:00 pm at Cascade 
11/27/00 7:30 p.m. at Evergreen State 
12/01/00 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
12/02/00 6:00 pm * LEWIS &: CLARK 
12/05/00 6:00 pm CASCADE 
12/09/00 7:30 pm WARNER PACIFIC 
12/19/00 3:30 pm # vs St. Mary's MD 
12/20/00 5:45 pm # vs DePauw 
12/29/00 11:00 am PDT+ vs Dordt 
12/30/00 4:00 pm PT 
01/05/01 6:00 pm 
01/06/01 6:00 pm 
01/12/01 6:00 pm 
01/16/01 6:00 pm 
01/19/01 6:00 pm 
01/20/01 6:00 pm 
01/26/01 6:00 pm 
01/27/01 6:00 pm 
02/02/01 6:00 pm 
02/03/01 6:00 pm 
02/10/01 6:00 pm 
02/13/01 6:00 pm 
02/16/01 6:00 pm 
02/17/01 6:00 pm 
+ at Northwestern IA 
* at Whitman 
* at Whitworth 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest conference game 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
60-47 
54-35 
59-58 
75-66 
82-36 
68-64 
79-43 
64-58 
82-62 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 1, 500 
AWAY....................... 145 
NEUTRAL.................... 275 
TOTAL....................... 1, 920 
AVG/GAME 
375 
73 
92 
213 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
W/L ATTEND 
--
---
w 60 
w 85 
w 750 
w 250 
w 250 
w 250 
w 75 
w 100 
w 100 
HIGH POINTS 
(20)Katie Lacey 
(12)Heather Doud 
(22)Katie Lacey 
(30)Katie Lacey 
(27)Nicole Prazeau 
(17)Nicole Prazeau 
(26)Heather Doud 
(22)Katie Lacey 
(15)Jill Barram 
(15)Katie Lacey 
HIGH REBOUNDS 
(11)Heather Doud 
(11)Heather Doud 
(12)Katie Lacey 
(10)Becky Thompson 
( ?)Becky Thompson 
(11)Heather Doud 
(10)Darby Cave 
(13)Katie Lacey 
( 6)Katie Lacey 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 12/28/00 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES ......•......•... (8-0) (4-0) (2-0) (2-0) 
CONFERENCE •.......•....... (2-0) (2-0) (0-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE •••••...••.. (6-0) (2-0) (2-0) (2-0) 
T 0 TAL 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ -----------------
-----
-------------- ---------
22 Katie Lacey 8 8 198 24.8 46 80 . 575 0 0 .000 34 42 .810 20 44 64 8.0 22 0 10 19 6 4 126 15.8 
05 Nicole Prazeau 8 8 211 26.4 40 93 .430 13 34 .382 6 7 .857 11 24 35 4.4 16 0 18 20 6 13 99 12.4 
33 Heather Doud 8 8 276 34.5 35 83 .422 7 28 .250 13 20 • 650 24 39 63 7.9 8 0 15 22 1 12 90 11.3 
20 Becky Thompson 8 8 218 27.3 16 31 .516 4 13 .308 25 32 .781 10 32 42 5.3 18 0 40 12 7 18 61 7.6 
23 Tabitha Greller 8 8 226 28.3 12 40 .300 9 32 .281 14 19 .737 0 26 26 3.3 12 0 28 16 2 10 47 5.9 
11 Jill Barram 8 0 141 17.6 13 39 .333 2 11 .182 15 18 • 833 6 13 19 2.4 14 0 18 20 0 6 43 5.4 
42 Darby Cave 8 0 122 15.3 18 33 .545 0 1 .ooo 2 4 .500 9 11 20 2.5 12 0 2 7 4 2 38 4.8 
25 Amy Fitch 8 0 158 19.8 10 31 .323 4 9 .444 4 5 .800 7 23 30 3.8 13 0 7 6 3 4 28 3.5 
14 Shai Workman 3 0 26 8.7 2 9 .222 0 5 .000 2 2 1.00 1 3 4 1.3 3 0 1 2 0 2 6 2.0 
50 Emily Ruggles 3 0 24 8.0 1 7 .143 1 6 .167 0 0 .000 1 6 7 2.3 2 0 0 1 0 1 3 1.0 
34 Christine McCandless 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
24 Jenny Freeman 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
TEAM REBOUNDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . 10 15 25 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Fox 8 1600 193 446 .433 40 139 .288 115 149 .772 99 236 335 41.9 120 0 139 126 29 72 541 67.6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opponents 8 1600 147 431 .341 31 108 .287 82 122 . 672 71 178 249 31.1 147 84 131 14 63 407 50.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCORE BY HALVES(and OTs): 1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 180 227 0 0 0 0 407 
George Fox 258 283 0 0 0 0 541 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 16 0 16 
George Fox 10 1 11 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE - RESULTS & LEADERS - as of 12/28/00 
RECORD: OVERALL HOME 
(4-0) 
(2-0) 
(2-0) 
ALL GAMES ..........•...... (8-0) 
CONFERENCE. . . . . . . . . . • • • . . . ( 2- 0) 
NON-CONFERENCE....... . • . • • ( 6-0) 
DATE 
11/21/00 
11/27/00 
12/01/00 
12/02/00 
12/05/00 
12/09/00 
12/19/00 
12/20/00 
12/29/00 
12/30/00 
01/05/01 
01/06/01 
01/12/01 
01/16/01 
01/19/01 
01/20/01 
01/26/01 
01/27/01 
02/02/01 
02/03/01 
02/10/01 
02/13/01 
02/16/01 
02/17/01 
TIME 
7:00 pm 
7:30 p.m. 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
7:30 pm 
3:30 pm 
5:45 pm 
11:00 am PT 
4:00 pm PT 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
OPPONENT 
at Cascade 
at Evergreen State 
* PACIFIC LUTHERAN 
* LEWIS & CLARK 
CASCADE 
WARNER PACIFIC 
# VB St. Mary's MD 
# vs DePauw 
+ VB Dordt 
+ at Northwestern IA 
* at Whitman 
* at Whitworth 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
AWAY 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
SCORE 
60-47 
54-35 
59-58 
75-66 
82-36 
68-64 
79-43 
64-58 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 1, 500 
AWAY....................... 145 
NEUTRAL. • • . . . . . . • • • • . . . • . . . 17 5 
TOTAL....................... 1, 820 
AVG/GAME 
375 
73 
88 
228 
NEUTRAL 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
W/L ATTEND 
-- ---
w 60 
w 85 
w 750 
w 250 
w 250 
w 250 
w 75 
w 100 
HIGH POINTS 
(20)Katie Lacey 
(12)Heather Doud 
(22)Katie Lacey 
(30)Katie Lacey 
(27)Nicole Prazeau 
(17)Nicole Prazeau 
(26)Heather Doud 
(22)Katie Lacey 
HIGH REBOUNDS 
(ll)Heather Doud 
(ll)Heather Doud 
(12)Katie Lacey 
(10)Becky Thompson 
( 7)Becky Thompson 
(ll)Heather Doud 
(lO)Darby Cave 
(13)Katie Lacey 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ...••.••••••..... (6-0) 
CONFERENCE . . . . . . . . . . • . . • . . ( 2-0 ) 
NON-CONFERENCE .•••.•...•.. (4-0) 
HOME 
(4-0) 
(2-0) 
(2-0) 
AWAY 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
T 0 TAL 3-POINTERS REBOUNDS 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
22 Katie Lacey 6 6 157 26.2 35 64 .547 0 0 .000 29 35 .829 16 29 
05 Nicole Prazeau 6 6 160 26.7 28 70 .400 11 28 .393 1 1 1.00 6 18 
33 Heather Doud 6 6 209 34.8 23 60 .383 3 19 .158 9 14 .643 19 30 
20 Becky Thompson 6 6 163 27.2 15 26 .577 4 9 .444 20 26 .769 9 23 
23 Tabitha Greller 6 6 168 28.0 9 29 .310 7 24 .292 13 16 .813 0 19 
11 Jill Barram 6 0 112 18.7 9 29 .310 1 7 .143 14 16 .875 6 10 
42 Darby Cave 6 0 79 13.2 11 19 .579 0 0 .000 1 2 .500 2 6 
25 Amy Fitch 6 0 122 20.3 7 24 .292 2 6 .333 4 5 .800 7 17 
50 Emily Ruggles 2 0 16 8.0 1 5 .200 1 4 .250 0 0 .000 0 4 
14 Shai Workman 2 0 14 7.0 0 4 .000 0 4 .000 2 2 1.00 1 2 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
24 Jenny Freeman 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
TEAM REBOUNDS. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . • . . • • . . . . . • . . • • . • . . . . . . . . • . . • . . • . . . 9 13 
45 7.5 
24 4.0 
49 8.2 
32 5.3 
19 3.2 
16 2.7 
8 1.3 
24 4.0 
4 2.0 
3 1.5 
0 0.0 
0 0.0 
22 
14 0 
12 0 
6 0 
16 0 
9 0 
12 0 
10 0 
6 0 
2 0 
1 0 
0 0 
0 0 
7 15 
12 18 
9 15 
32 9 
22 13 
11 18 
1 5 
6 6 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
8 
10 
18 
7 
5 
1 
4 
1 
1 
0 
0 
99 
68 
58 
54 
38 
33 
23 
20 
3 
2 
0 
0 
16.5 
11.3 
9.7 
9.0 
6.3 
5.5 
3.8 
3.3 
1.5 
1.0 
o.o 
0.0 
George Fox 6 1200 138 330 .418 29 101 .287 93 117 .795 75 171 246 41.0 88 0 100 102 14 59 398 66.3 
Opponents 6 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
1200 
1st 
142 
193 
OFF 
12 
9 
109 313 .348 24 80 .300 64 93 . 688 
2nd OTl 
164 0 
205 0 
DEF 
0 
0 
TOTAL 
12 
9 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
306 
398 
50 132 182 30.3 117 63 104 10 52 306 51.0 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (6-0) 
CONFERENCE. . . . . . . . • . . . . . . . ( 2-0) 
NON-CONFERENCE ..•.••...... (4-0) 
HOME 
(4-0) 
(2-0) 
(2-0) 
AWAY 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
11/21/00 
11/27/00 
12/01/00 
12/02/00 
12/05/00 
12/09/00 
12/19/00 
12/20/00 
12/29/00 
12/30/00 
01/05/01 
01/06/01 
01/12/01 
01/16/01 
01/19/01 
01/20/01 
01/26/01 
01/27/01 
02/02/01 
02/03/01 
02/10/01 
02/13/01 
02/16/01 
02/17/01 
------------
7:00 pm 
7:30p.m. 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
7:30 pm 
3:30pm 
TBA 
11:00 am PT 
4:00 pm PT 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
at Cascade 
at Evergreen State 
* PACIFIC LUTHERAN 
* LEWIS & CLARK 
CASCADE 
WARNER PACIFIC 
# vs St. Mary's MD 
# vs To be announced 
+ vs Dordt 
+ at Northwestern IA 
* at Whitman 
* at Whitworth 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
60-47 
54-35 
59-58 
75-66 
82-36 
68-64 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
+Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 1,500 
AWAY....................... 145 
NEUTRAL.................... 0 
TOTAL................. . . . . . . 1, 645 
AVG/GAME 
375 
73 
0 
274 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
60 
85 
750 
250 
250 
250 
(20)Katie Lacey 
(12)Heather Doud 
(22)Katie Lacey 
(30)Katie Lacey 
(27)Nicole Prazeau 
(17)Nicole Prazeau 
HIGH REBOUNDS 
(11)Heather Doud 
(11)Heather Doud 
(12)Katie Lacey 
(10)Becky Thompson 
( 7)Becky Thompson 
(11)Heather Doud 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 12/08/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL 
ALL GAMES • .•••••••••.••.•• ~5-0} ~3-0~ f2-0~ fo-o~ CONFERENCE ....•.........•• 2  2  o o  
NON-CONFERENCE ..•.•.....•. 3-0 1-0 2-0 o-o 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
---------------------- ----- --------- ------------- ------------- ------------ ----------------- -------------- ---------22 Katie Lacey 5 5 125 25.0 31 52 .596 0 0 .000 26 31 .839 13 25 38 7.6 11 0 6 12 1 4 88 17.6 
05 Nicole Prazeau 5 5 134 26.8 22 55 .400 7 20 .350 0 0 .000 5 15 20 4.0 10 0 11 16 3 5 51 10.2 
33 Heather Doud 5 5 173 34.6 20 52 .385 3 15 .200 5 10 .500 16 22 38 7.6 6 0 6 12 1 9 48 9.6 
20 Beck~Thompson 5 5 142 28.4 14 25 .560 4 9 .444 14 18 .778 9 22 31 6.2 13 0 29 8 1 18 46 9.2 
23 Tabi a Greller 5 5 140 28.0 7 24 .292 5 20 .250 8 10 .800 0 16 16 3.2 6 0 21 11 1 6 27 5.4 
11 Jill Barram 5 0 90 18.0 6 22 .273 1 7 .143 14 15 .933 5 9 14 2.8 11 0 6 15 0 5 27 5.4 
42 Darb~ Cave 5 0 71 14.2 11 18 .611 0 0 .000 1 2 .500 2 4 6 1.2 8 0 0 5 2 1 23 4.6 
25 Amy itch 5 0 95 19.0 6 19 .316 2 6 .333 1 2 .500 5 14 19 3.8 5 0 5 5 1 4 15 3.0 
50 Em1ly Ru~les 2 0 16 8.0 1 5 .200 1 4 .250 0 0 .000 0 4 4 2.0 2 0 0 1 0 1 3 1.5 
14 Shai Wor an 2 0 14 7.0 0 4 .000 0 4 .000 2 2 1.00 1 2 3 1.5 1 0 0 1 0 1 2 1.0 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
~~~e~~~~~~~ •••••••• ~ •• ~ ••.• ~ •• ~:~ ••• ~ ••• ~ •• :~~~ ••• ~ ••• ~ •. :~~~ ••• ~ ••• ~.:~~~ •• 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 7 11 18 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------George Fox 5 1000 118 276 .428 23 85 .271 71 90 .789 63 144 207 41.4 73 0 84 87 10 54 330 66.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opponents 5 1000 87 264 .330 17 67 .254 51 74 .689 46 107 153 30.6 93 49 90 10 42 242 48.4 
SCORE BY HALVES(and OTs): 1St 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Opponents 109 133 0 0 0 0 242 
George Fox 159 171 0 0 0 0 330 
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL 
Opponents 10 0 10 
George Fox 7 0 7 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 12/08/00 
ALL GAMES 
RECORD: OVERALL HOME 
ALL GAMES •..••..•.••...... ~5-0~ ~3-0~ CONFERENCE ...••••••.....•. 2-0 2-0 
NON-CONFERENCE •..•..•..•.• 3-0 1-0 
DATE TIME OPPONENT SCORE W /L ATTEND 
-------- ------------ ---------------------------- ------- ---11/21/00 7:00 pm at cascade 60-47 W 60 
11/27/00 7:30 p.m. at Ever~een 54-35 w 85 
12/01/00 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 59-58 W 750 
12/02/00 6:00 pm * LEWIS & CLARK 75-66 W 250 
12/05/00 6:00 pm CASCADE 82-36 W 250 
12/09/00 7:30 pm WARNER PACIFIC 
12/19/00 3:30 pm # vs St. Mary's MD 
12/20/00 TBA # vs To be announced 
12/29/00 11:00 am PT + vs Dordt 
12/30/00 4:00 pm PT + at Northwestern IA 
01/05/01 6:00 pm * at Whitman 
01/06/01 6:00 pm * at Whitworth 
01/12/01 6:00 pm * at Linfield 
01/.16/01 6:00 pm * WILLAMETTE 
01/19/01 6:00 pm * PUGET SOUND 
01/.20/01 6:00 pm * at Pacific 
01/26{01 6:00 pm * WHITWORTH 
01/27/01 6:00 pm * WHITMAN 
02/02/01 6:00 pm * at Lewis & Clark 
02/03/01 6:00 pm * at Pacific Lutheran 
02/10/01 6:00 pm * LINFIELD 
02/13/01 6:00 pm * at Willamette 
02/.16/.01 6:00 pm * PACIFIC 
02/17/01 6:00 pm * at Puget SOund 
* Northwest Conference game # adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
+Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: 
HOME • •••••••••••••••••••••• 
AWAY • •••••••••••••••••••••• 
lf~tJ~RA~ ..•.•.••.......•..•. 
TOTAL • ..•••••••..••.••••.••• 
TOTALS 
1,250 
145 
0 
1,395 
t~~g~ ~2-0~ 
HIGH POINTS 
20 Katie Lacey 
12 Heather Doud 
22 Katie Lacey 
30 Katie Lacey 
27 Nicole Prazeau 
AVG/GAME 
417 
73 
0 
279 
r8~8rL 
~0-0~ 
HIGH REBOUNDS 
11 Heather Doud 
11 Heather Doud 
12 Katie Lacey 
10 Becky Thompson 
7 Becky Thompson 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 12/04/00 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (4-0) 
CONFERENCE .............•.• (2-0) 
NON-CONFERENCE ..••..•...•• (2-0) 
HOME 
(2-0) 
(2-0) 
( 0-0) 
AWAY 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
T 0 TAL 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
22 Katie Lacey 
33 Heather Doud 
20 Becky Thompson 
23 Tabitha Greller 
05 Nicole Prazeau 
11 Jill Barram 
42 Darby Cave 
25 Amy Fitch 
50 Emily Ruggles 
14 shai workman 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 4 
4 0 
4 0 
4 0 
1 0 
1 0 
109 27.3 27 47 
149 37.3 19 47 
116 29.0 10 19 
120 30.0 7 21 
109 27.3 11 38 
69 17.3 6 18 
45 11.3 8 12 
71 17.8 2 10 
6 6.0 0 2 
6 6.0 0 1 
.574 
.404 
.526 
.333 
.289 
.333 
. 667 
.200 
.000 
.000 
0 0 
2 13 
2 7 
5 17 
2 12 
1 5 
0 0 
1 3 
0 2 
0 1 
.000 25 
.154 5 
.286 11 
.294 6 
.167 0 
.200 8 
.000 0 
.333 0 
.000 0 
.000 0 
30 .833 
10 .500 
14 .786 
8 . 750 
0 .000 
8 1. 00 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 . 000 
13 22 
13 20 
6 18 
0 15 
5 9 
4 6 
1 4 
4 10 
0 2 
0 0 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
0 
9 
24 Jenny Freeman 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 
TEAM REBOUNDS . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
35 
33 
24 
15 
14 
10 
5 
14 
2 
0 
8.8 
8.3 
6.0 
3.8 
3.5 
2.5 
1.3 
3.5 
2.0 
0.0 
0 0.0 
0 0.0 
13 
9 
3 
9 
5 
10 
7 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
A TO BLK ST PTS - AVG 
5 
5 
24 
15 
8 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
6 
9 
16 
13 
1 
4 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
6 
13 
5 
4 
4 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
79 
45 
33 
25 
24 
21 
16 
5 
0 
0 
0 
0 
19.8 
11.3 
8.3 
6.3 
6.0 
5.3 
4.0 
1.3 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
George Fox 4 800 90 215 .419 13 60 .217 55 70 .786 50 115 165 41.3 53 0 63 73 5 38 248 62.0 
Opponents 4 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
800 
1st 
91 
121 
OFF 
7 
5 
78 225 .347 15 56 .268 35 52 .673 
2nd 
115 
127 
DEF 
0 
0 
OTl 
0 
0 
TOTAL 
7 
5 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
206 
248 
42 85 127 31.8 74 43 65 5 37 206 51.5 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 12/04/00 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES ................. (4-0) (2-0) (2-0) 
CONFERENCE ..............•. (2-0) (2-0) (0-0) 
NON-CONFERENCE •....••....• (2-0) (0-0) (2-0) 
NEUTRAL 
(0-0) 
(0-0) 
(0-0) 
DATE TIME OPPONENT SCORE W/L ATTEND HIGH POINTS 
11/21/00 7:00 pm 
11/27/00 7:30 p.m. 
12/01/00 6:00 pm 
12/02/00 6:00 pm 
12/05/00 6:00 pm 
12/09/00 7:30 pm 
12/19/00 3:30 pm 
12/20/00 TBA 
12/29/00 11:00 am PT 
12/30/00 4:00 pm PT 
01/05/01 6:00 pm 
01/06/01 6:00 pm 
01/12/01 6:00 pm 
01/16/01 6:00 pm 
01/19/01 6:00 pm 
01/20/01 6:00 pm 
01/26/01 6:00 pm 
01/27/01 6:00pm 
02/02/01 6:00 pm 
02/03/01 6:00 pm 
02/10/01 6:00 pm 
02/13/01 6:00 pm 
02/16/01 6:00 pm 
02/17/01 6:00 pm 
at Cascade 
at Evergreen State 
* PACIFIC LUTHERAN 
* LEWIS & CLARK 
CASCADE 
WARNER PACIFIC 
# vs St. Mary's MD 
# vs To be announced 
+ vs Dordt 
+ at Northwestern IA 
* at Whitman 
* at Whitworth 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# adidas D3 Desert shootout, Las Vegas, Nev. 
60-47 
54-35 
59-58 
75-66 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 1, 000 
AWAY....................... 145 
NEUTRAL.................... 0 
TOTAL....................... 1,145 
AVG/GAME 
500 
73 
0 
286 
w 
w 
w 
w 
60 
85 
750 
250 
(20)Katie Lacey 
(12)Heather Doud 
(22)Katie Lacey 
(30)Katie Lacey 
HIGH REBOUNDS 
(11)Heather Doud 
(11)Heather Doud 
(12)Katie Lacey 
(10)Becky Thompson 
Dropped out: No. 14 Hampden-Sydney; No. 19111inois Wesleyan; No. 2.2_ 
Franklin & Marshall; No. 24 UW-River Falls. 
Others receiving votes: Illinois Wesleyan 55; UW-River Falls 48; 
Hampden-Sydney 46; Maryville (Tenn.) 31; St. John's 28; Trinity (Conn.) 23; 
Franklin & Marshall15; Clark 13; Buena Vista 13; UW-Whitewater 11; Williams 
7; Colby 4; Cal Lutheran 4; Connecticut College 2; Millsaps 2; Cabrini 2; 
Hobart 2; Lake Forest 1 ; Benedictine (Ill.) 1; Salem State 1. 
Week 12 women•s poll 
Dropped out: No. 20 UW-River Falls 
Others receiving votes: Wheaton (Ill.) 48; Salisbury State 36; Pacific Lutheran 
25; Defiance 22; Maryville (Tenn.) 22; King's 16; Southern Maine 15; Wartburg 
11; Marymount (Va.) 7; Wellesley 4; Elizabethtown 4; Allegheny 3; Lake Forest 
2; Case Western 2; Simpson 1. 
wysiwyg://4/http://www.d3hoops.com/top: 
D3hoops.com Top 25 
Others receiving votes: UW-Whitewater 64; Connecticut College 43; Millsaps 
32; UW-Superior 21; McMurry 20; Mississippi College 19; Franklin & Marshall 15; 
Dallas 14; Nebraska Wesleyan 1 0; Linfield 9; Savannah Art & Design 8; Hobart 
6; Augsburg 4; Cortland State 3; St. Thomas 3; Clark 1; Elizabethtown 1. 
Week 10 women•s poll 
Dropped out: No. 21 Wilmington 
Others receiving votes: UW-River Falls 37; Wilmington 35; UW-Stevens Point 
32; Pacific Lutheran 29; Emmanuel 18; Concordia-Moorhead 17; Lake Forest 
17; Springfield 14; Maryville (Tenn.) 11; Lakeland 11; Simpson 9; Oneonta State 
8; Defiance 7; Swarthmore 4; Rowan 3; Centre 2; Chicago 1; Gettysburg 1. 
wysiwyg://3/http://www.d3hoops.com/top25/ 
College http://www .colwnbusmultimedia.cornlbasketballlbbsall.asp 
Women's Division III Basketball 
Complete TER Ratings (25 per page) 
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Me~'s and Women's Basketball Polls http://www.ncaa.org/polls/m_w_basketball.html 
To use the service, call Info Connection at 770/563-1133 using the handset of a fax machine. The 
system will request that the caller enter an NCAA passcode. The passcode for member institutions is 
1915 (passcode 1# for general public). A caller then may follow verbal directions to request the desired 
information by entering one or more of the request numbers that follow. Once the selections have been 
made, the caller may receive the information by pushing the start button on the fax machine. 
Division III Men's Basketball Request Numbers 
1251 - Dates and sites 
1252 - Bracket/Schedule 
1253 - Ticket Information 
1141 -Poll 
1255- Sponsorship List 
1257- Financial Summary 
Additional information is available through the NCAA Championships Web site 
(http:/ /ncaachampionships.com). 
National polls are available from the following independent organizations: 
o Dunkel Index 
o D3hoops.com 
Division III Women's Basketball 
Return to top 
INDIANAPOLIS--The NCAA Division III Women's Basketball Committee has released this week's 
Division III women's basketball regional rankings. The top eight teams in each region, with records 
through January 29, 2001, are listed below. 
For more information about the 2001 NCAA Division III Women's Basketball Championship, log onto 
www .ncaachampionships.com. 
Northeast Region (regional record) 
1. Eastern Connecticut State (15-1) 
2. Springfield (11-3) 
3. Wellesley (11-1) 
4. Emmanuel (Massachusetts) (11-1) 
5. Salem State (11-2) 
6. Amherst (14-3) 
7. Bowdoin (8-2) 
8. Southern Maine (12-4) 
East Region 
1. New York University (12-1) 
2. Cortland State (17-0) 
3. St. Lawrence (13-0) 
4. Oneonta State (14-1) 
5. Nazareth (11-2) 
6. Rensselaer (10-2) 
7. William Smith (8-3) 
Men's and Women's Basketball Polls http://www .ncaa.org/polls/m_ w _basketball.html 
8. Hartwick (9-4) 
Mid-Atlantic Region 
1. Messiah (12-2) 
2. Elizabethtown (11-1) 
3. Scranton (11-2) 
4. DeSales (13-3) 
5. King's (Pennsylvania) (9-4) 
6. Delaware Valley (11-3) 
7. Gettysburg (10-3) 
8. Franklin & Marshall (10-4) 
Atlantic Region 
1. College of New Jersey (14-0) 
2. Salisbury State (9-1) 
3. Rowan (11-4) 
4. Marymount (Virginia) (9-4) 
5. York (Pennsylvania) (8-3) 
6. Rutgers-Camden (11-4) 
7. Mary Washington (7-5) 
8. York (New York) (8-1) 
south Region 
1. Bridgewater (Virginia) (14-1) 
2. Hardin-Simmons (8-0) 
3. DePauw (9-2) 
4. Hendrix (10-3) 
5. sewanee (University of the South) (10-4) 
6. Maryville (Tennessee) (10-2) 
7. Centre (9-4) 
8. Guilford (12-2) 
Great Lakes Region 
1. Hope (9-0) 
2. Baldwin-Wallace (13-2) 
3. Allegheny (12-0) 
4. Capital (12-3) 
5. Alma (10-2) 
6. Case Western Reserve (7-5) 
7. Wilmington (Ohio) (11-4) 
8. Defiance (8-2) 
Central Region 
1. Millikin (13-0) 
2. washington (Missouri) (11-1) 
3. Wisconsin-Oshkosh (15-1) 
4. Fontbonne (9-1) 
5. Wheaton (Illinois) (10-2) 
Central Region (continued) 
6. Lake Forest (12-2) 
7. Lakeland (10-2) 
8. Wisconsin-River Falls (9-2) 
west Region 
1. George Fox (10-0) 
2. St. Thomas (Minnesota) (12-1) 
3. St. Benedict (12-2) 
4. Concordia-Moorhead (12-2) 
5. Simpson (13-4) 
6. Redlands (7-1) 
7. Pacific Lutheran (9-2) 
8. Wartburg (11-2) 
Note: The above rankings do not guarantee teams selection into the national championship. Please refer 
to page 19 of the NCAA Championships 2000 Division ITI Men's & Women's Basketball handbook for 
Team Efficiency Ratings: Division III Women Top 25 http://www.columbusmultimedia.com/basketballltop25women.asp 
Division III Women's Basketball 
Team Efficiency Ratings - Top 25 
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Click for ASCII download 
Division III Individual Statistics (Full Listing) 
THROUGH GAMES OF JAN. 28, 2001 
Scoring 
NCAA Women's Basketball Statistics http://www.ncaa.org/stats/w_basketball.cgi?conf=3&which=indv&istat=indv&tstat=&email= 
Rebounding 
NCAA Women's Basketball Statistics http://www.ncaa.org/stats/w_basketball.cgi?conf=3&which=indv&istat=indv&tstat=&email= 
field Goal Percentage 
NCAA Women's Basketball Statistics http://www.ncaa.org/stats/w_basketball.cgi?conf=3&which=indv&istat=indv&tstat=&email= 
Free Throw Percentage 
NCAA Women's Basketball Statistics http://www.ncaa.org/stats/w_basketball.cgi?conf=3&which=indv&istat=indv&tstat=&email= 
Assists 
NCAA Women's Basketball Statistics http://www.ncaa.org/statslw_basketball.cgi?conf=3&which=indv&istat=indv&tstat=&email= 
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2000-01 DIVISION Ill WOMEN'S BASKETBALL SINGLE-GAME 
HIGHS 
(Through Jan. 28, 2001) 
INDIVIDUAL HIGHS 
SCORING (37) 
Pts. Player, Team vs. Opponent Date 
44, Rebekah Chee, Claremont-M-S vs. Linfield, Nov.17 
42, Emily Mullet, East. Mennonite vs. Shenandoah, Dec. 8 
40, Halley Spann, Webster vs. Ill.-Springfield, Nov. 19 
40, Nicky Benton, Wesley vs. Rosemont, Dec. 6 
40, Felicia Davis, Claremont-M-S vs. Redlands, Jan. 26 
39, Lea Barrera, Defiance vs. Bluffton, Jan. 6 
39, Alison Grubbs, Lake Forest vs. Carroll (Wis.), Jan. 26 
39, Kim Faust, Frostburg St. vs. Lake Erie, Jan. 27 
38, Keri Canning, Mount Union, Westminster (Pa.), Jan. 8 
38, Angie Ensley, Cedar Crest vs. Eastern, Jan.13 
38, Angie Ensley, Cedar Crest vs. Neumann, Jan. 27 
REBOUNDS (22) 
Reb. Player, Team vs. Opponent Date 
30, Cherith Pointer, John Jay vs. CCNY, Nov. 29 
28, Ekaterina Markova, Rosemont vs. Alvernia, Jan. 20 
25, Clarice Bell, CCNY vs. New York Tech, Jan. 5 
23, Clarice Bell, CCNY vs. Baruch, Jan. 3 
22, Annie Curley, Wilson vs. Immaculata, Dec. 6 
22, Ayana Howard, Trinity (D.C.) vs. Christendom, Jan. 23 
THREE-POINT FIELD GOALS (7) 
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3FG Player, Team vs. Opponent Date 
10, Emily Mullet, East. Mennonite vs. Shenandoah, Dec. 8 
9, Sarah Vincke, Adrian vs. Bluffton, Dec. 7 
9, Missy Bynon, Chapman vs. Occidental, Dec.15 
8, Kim Smith, Wesley vs. Cedar Crest, Dec. 4 
8, E'Lisa Ladson, Wesleyan (Ga.) vs. Clearwater Christian, Jan. 15 
7, Rebekah Chee, Claremont-M-S vs. Linfield, Nov. 17 
7, Sunny Gulberg, Whitman vs. La Verne, Nov. 22 
7, Kelly Sorenson, Willamette vs. Howard Payne, Nov. 24 
7, Julie Schill, St. Norbert vs. Lawrence, Dec. 5 
7, Heather Kamyck, Clark (Mass.) vs. Salem St., Dec. 30 
7, Nicole Sanchez, Cal Lutheran vs. Col. of New Jersey, Jan. 3 
7, E'Lisa Ladson, Wesleyan (Ga.) vs. Midway Col. (Ky.), Jan. 8 
7, Brenda Brooks, Wis.-Whitewater vs. Wis.-River Falls, Jan. 27 
FIELD-GOAL PERCENTAGE (.800, 10 FGM) 
Pet. Player, Team vs. Opponent Date 
.923 (12-13), Jaime Zahm, Southern Me. Vs. Bates, Nov. 21 
.923 (12-13), Greta Pemsl, Dubuque vs. Wartburg, Nov. 28 
.909 (10-11), Nancy Kegelman, Muhlenberg vs. Bryn Mawr, Dec. 6 
.909 (10-11), Katie McCants, Lake Forest vs. Illinois Col., Jan. 9 
.909 (10-11), Kathy Darling, Rowan vs. Kean, Jan. 27 
.867 (13-15), Kendra Andrews, Hardin-Simmons vs. Howard Payne, Jan.13 
.857 (12-14), Amanda Dickerson, Wis.-Oshkosh vs. Beloit, Nov. 24 
.857 (12-14), Kathy Darling, Rowan vs. Marymount (Va.), Dec. 17 
.857 (12-14), Dana Rakun, Lawrence vs. Monmouth (Ill.), Jan.12 
.846 (11-13), Melissa Jones, Monmouth (Ill.) vs. Edgewood, Nov. 25 
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.846 (11-13), Kathy Darling, Rowan vs. Ramapo, Dec. 6 
.846 (11-13), Carey Grosskopf, Carroll (Wis.) vs. Ripon, Dec. 6 
THREE-POINT FIELD-GOAL PERCENTAGE (. 700, 5 FGM) 
Pet. Player, Team vs. Opponent Date 
1.000 (6-6), Lauren Martin, Johns Hopkins vs. Western Md., Jan. 20 
1.000 (5-5), Lacey Johnson, Ozarks (Ark.) vs. Schreiner Col., Nov. 30 
1.000 (5-5), Connie Tetzlaff, Carroll (Wis.) vs. Ripon, Dec. 6 
1.000 (5-5), Erin Egan, Cortland St. vs. Utica/Rome, Dec. 9 
1.000 (5-5), Stephanie Sointo, Elizabethtown vs. Moravian, Jan. 15 
.889 (8-9), Brenda Brooks, Wis.-Whitewater vs. Wis.-Superior, Jan. 6 
.857 (6-7), Jodi Horn, Wooster vs. Kenyon, Jan. 5 
.833 (5-6), Crista Wirth, Regis (Mass.) vs. Newbury, Nov. 17 
.833 (5-6), Becky Oakley, Delaware Valley vs. Lebanon Valley, Nov. 18 
.833 (5-6), Katie Pringer, Washington (Md.) vs. Cedar Crest, Nov. 18 
.833 (5-6), Michelle Chambers, Sewanee vs. Thomas More, Nov.19 
.833 (5-6), Laura Tangradi, Albright vs. Juniata, Nov. 28 
.833 (5-6), Hannah Miller, Rose-Hulman vs. Austin, Dec.17 
.833 (5-6), Kelly Murphy, Russell Sage vs. St. Elizabeth, Jan. 7 
.833 (5-6), Shannon Hall, Sui Ross St. vs. Concordia-Austin, Jan. 27 
FREE THROW PERCENTAGE (.900, 12 FTM) 
Pet. Player, Team vs. Opponent Date 
1.000 (16-16), Vanessa Schley, Wis.-Eau Claire vs. Wis.-Oshkosh, Jan. 17 
1.000 (16-16), Lauren Hawanski, Frank. & Marsh. vs. Johns Hopkins, Jan. 24 
1.000 (15-15), Stephanie Gianni, John Carroll vs. Ohio Northern, Dec. 16 
1.000 (15-15), Lea Barrera, Defiance vs. Bluffton, Jan. 6 
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1.000 (14-14), Allison Schultz, Buena Vista vs. Central (Iowa), Nov. 21 
1.000 (14-14), Christina Vouriotis, Messiah vs. Moravian, Jan. 20 
1.000 (13-13), Rosse Hopkins, Hollins vs. Wesleyan (Conn.), Jan. 12 
1.000 (13-13), Louisa Grill, Olivet vs. Kalamazoo, Jan. 20 
1.000 (12-12), Greta Pemsl, Dubuque vs. Buena Vista, Jan. 13 
.938 (15-16), Felicia Davis, Claremont-M-S vs. Redlands, Jan. 26 
ASSISTS (12) 
Ast. Player, Team vs. Opponent Date 
15, Alisa DiBonaventura, Delaware Valley vs. Lebanon Valley, Nov. 18 
15, Sarah Linn, Keene St. vs. Plymouth St., Jan. 16 
15, Alisa DiBonaventura, Delaware Valley vs. King's (Pa.), Jan. 16 
13, Alisa DiBonaventura, Delaware Valley vs. Neumann, Nov. 25 
13, Kristin Lemon, Oneonta St. vs. Cortland St., Nov. 28 
13, Alisa DiBonaventura, Delaware Valley vs. Drew, Dec. 2 
12, Alisa DiBonaventura, Delaware Valley vs. Gwynedd-Mercy, Nov. 21 
12, Becky Thompson, George Fox vs. Lewis & Clark, Dec. 2 
12, Stephanie Valerio, Staten Island vs. Brooklyn, Jan.13 
12, Stephanie Valerio, Staten Island vs. Centenary (N.J.), Jan. 15 
12, Megan Woodruff, Wilmington (Ohio) vs. Ohio Northern, Jan. 24 
BLOCKED SHOTS (7) 
Blk. Player, Team vs. Opponent Date 
10, Ekaterina Markova, Rosemont vs. N.C. Wesleyan, Nov.19 
10, Kate Smith, Cortland St. vs. Buffalo St., Jan. 20 
9, Sara Zondag, Wis. Lutheran vs. Carroll (Wis.), Dec. 15 
8, Ayana Howard, Trinity (D.C.) vs. Christendom, Jan. 23 
7, Heidi Spengler, Eastern vs. Rosemont, Nov. 30 
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7, Courtney Johnson, Pacific Lutheran vs. Cal Lutheran, Dec. 29 
7, Kara Crockett, Southern Me. vs. Clark (Mass.), Jan. 4 
7, Raine Mast, Dickinson vs. Frank. & Marsh., Jan. 4 
7, Jeanne Herbert, DeSales, vs. FDU-Madison, Jan. 9 
7, Dana Duncan, Maryville (Tenn.) vs. La Grange, Jan. 20 
7, Sara Zondag, Wis. Lutheran vs. Marian (Wis.), Jan. 27 
STEALS (10) 
Stl. Player, Team vs. Opponent Date 
14, Jackie Sweeney, Widener vs. Moravian, Nov. 28 
13, Miriam Anthony, Lebanon Valley vs. Baptist Bible, Jan. 25 
11, Kelly Sorenson, Willamette vs. Concordia (Ore.), Nov. 29 
11, Allison Wing, Worcester Tech vs. Atlantic Union, Dec. 7 
11, Miriam Anthony, Lebanon Valley vs. Messiah, Jan. 27 
10, Diana Olaya, Lehman vs. Mt. St. Vincent, Nov. 27 
10, Andrea Collesidis, Eastern vs. Phila. Bible, Dec. 7 
10, Sheila Zephir, Brooklyn vs. Medgar Evars, Jan. 5 
10, Lisa Harris, Scranton vs. Marywood, Jan. 8 
10, Rachel Bard, Me.-Farmington vs. Me.-Machias, Jan.15 
10, Lisa Belmonte, Norwich vs. Emerson, Jan.16 
10, Kelly Downey, Anna Maria vs. New England Col., Jan.16 
10, Miriam Anthony, Lebanon Valley vs. Albright, Jan.17 
TEAM HIGHS 
SCORING (105) 
Pts. Team vs. Opponent Date 
123, New York U. vs. John Jay (20), Nov. 21 
114, Lehman vs. Mt. St. Vincent (83), Nov. 27 
1994 Single-Game Highs data 
112, Webster vs. Stephens (51), Nov. 29 
111, Dallas vs. Dallas Christian (36), Nov. 21 
110, Chapman vs. La Sierra (52), Nov.17 
110, Rowan vs. New Jersey City (78), Jan. 13 
110, Washington (Mo.) vs. McMurray (56), Jan. 9 
109, Lehman vs. Baruch (34), Dec. 12 
108, St. Thomas (Minn.) vs. St. Catherine (56), Jan. 20 
108, Keene St. vs. Plymouth St. (94), Jan. 16 
FIELD-GOAL PERCENTAGE (.600) 
Pet. Team vs. Opponent Date 
.673 (33-49), Centre vs. Trinity (Tex.), Jan. 21 
.662 (49-74), New York U. vs. John Jay, Nov. 21 
.654 (34-52), Trinity (Tex.) vs. Oglethorpe, Jan. 28 
.652 (30-46), Wartburg vs. Cornell Col., Jan. 9 
.648 (46-71), Rowan vs. New Jersey City, Jan. 13 
http://www .ncaa.org/statslw _basketba!Vsinglegamehighslgamehighs3.html 
.646 (42-65), Ozarks (Ark.) vs. Central Baptist, Nov. 28 
.646 (31-48), Southern Me. vs. Western Conn. St., Jan. 13 
.635 (33-52), Hendrix vs. Centre, Jan. 5 
.630 (29-46), Swarthmore vs. Bowdoin, Jan. 7 
.627 (32-51), Wis.-Oshkosh vs. Wis.-Stout, Jan. 6 
.625 (30-48), Cortland St. vs. Utica/Rome, Dec. 9 
.625 (30-48), Wartburg vs. Cornell Col., Jan. 9 
FREE THROW PERCENTAGE (.850, 15 FTM) 
Pet. Team vs. Opponent Date 
1.000 (16-16), Messiah vs. Susquehanna, Jan. 24 
.958 (23-24), Redlands vs. Cal Baptist, Nov. 29 
1994 Single-Game Highs data 
.955 (21-22), St. Thomas (Minn.) vs. Carleton, Jan. 17 
.955 (21-22), Col. of New Jersey vs. Kean, Jan. 20 
.950 (19-20), Simpson vs. Loras, Nov. 21 
.947 (18-19), Centre vs. DePauw, Dec. 3 
.947 (18-19), Cabrini vs. Newmann, Dec. 6 
.944 (17-18), Susquehanna vs. Gallaudet, Nov. 18 
.938 (15-16), Western Md. Vs. Gallaudet, Jan. 25 
.923 (24-26), Puget Sound vs. Linfield, Jan. 29 
THREE-POINT FIELD GOALS MADE (12) 
3FG Team vs. Opponent Date 
15, Lehman vs. Baruch, Dec. 12 
14, St. Norbert vs. Lawrence, Dec. 5 
14, East. Mennonite vs. Shenandoah, Dec. 8 
14, Ill. Wesleyan vs. Benedictine (Ill.), Dec. 14 
14, Southwestern (Tex.) vs. Oglethorpe, Dec. 29 
14, Clark (Mass.) vs. Salem St., Dec. 30 
13, Maryville (Tenn.) vs. Agnes Scott, Nov. 29 
13, Ozarks (Ark.) vs. Schreiner Col., Nov. 30 
13, Adrian vs. Bluffton, Dec. 7 
12, New York U. vs. John Jay, Nov. 21 
12, Marian (Wis.) vs. North Central (Ill.), Nov. 28 
12, Pacific Lutheran vs. Whitman, Jan. 12 
http://www.ncaa.org/stats/w_basketball/singlegamehighs/gamehighs3.html 
THREE-POINT FIELD GOAL PERCENTAGE (.600, 10 FGM) 
Pet. Team vs. Opponent Date 
.786 (11-14), Centre vs. Sewanee, Jan. 27 
.714 (10-14), Oglethorpe vs. Millsaps, Dec. 2 
1994 Single-Game Highs data http://www .ncaa.org/stats/w _basketball/singlegamehighs/gamehighs3.html 
.714 (10-14), Hendrix vs. Central Baptist (Ark.), Dec. 9 
.706 (12-17), New York U. vs. John Jay, Nov. 21 
.684 (13-19), Ozarks (Ark.) vs. Schreiner Col., Nov. 30 
.667 (12-18), Pacific Lutheran vs. Whitman, Jan. 12 
.625 (10-16), Linfield vs. Willamette, Dec. 5 
CURRENT WIN STREAK: 17, Cortland St.; 16, St. Lawrence; 14, Eastern Conn. St.; 13, Oneonta 
St.; 12, Emmanuel; 12, Lake Forest; 10, Salisbury St.; 9, Allegheny; 9, St. Joseph's (Me.); 9, St. 
Thomas (Minn.). 
CURRENT HOME WIN STREAK: 54, Washington (Mo.); 45, Millkin; 28, St. Thomas (Minn.); 22, 
Methodist; 20, George Fox; 16, Oneonta St.; 12, Eastern Conn. St.; 11, Simpson; 11, Springfield; 
9, Centre; 9, DePauw; 9, DeSales. 
D3hoops.com Top 25 
UW-Piatteville 
Others receiving votes: UW-Eau Claire 65; Mass-Dartmouth 57; UW-Superior 
56; Williams 55; Lewis & Clark 52; Amherst 49; Hanover 47; Hamilton 40; Ohio 
Northern 29; UW-River Falls 25; St. Thomas 20; Capital 9; Linfield 9; Geneseo 
State 8; Savannah Art & Design 7; Dallas 4; UW-Whitewater 3; UW-Oshkosh 2; 
UW-Piatteville 1. 
Week 8 women•s poll 
Dropped out: No. 18 Central; No. 19 Babson; No. 21 UW-Stevens Point; No. 24 
Cal Lutheran 
Others receiving votes: UW-Stout 38; Salem State 35; Simpson 35; Lakeland 
31; Salisbury State 29; Allegheny 27; Case Western 22; Puget Sound 20; 
Central20; Springfield 20; UW-Stevens Point 9; Redlands 8; Sewanee 7; 
Gettysburg 6; Ohio Wesleyan 6; Trinity (Texas) 5; Cal Lutheran 3; Lake Forest 3; 
Maryville (Tenn.) 3; Emmanuel 2; Chicago 2; Wesleyan 1; Babson 1. 
wysiwyg://4/http://www.d3hoops.com/top25/ 
D3hoops.com Top 25 
22 Williams 
Others receiving votes: Buena Vista 65; Williams 54; Lewis & Clark 47; 
Wittenberg 43; Mississippi College 42; UW-Eau Claire 35; Mass-Dartmouth 31; 
Hamilton 27; Millsaps 12; Ohio Northern 12; Wheaton (Ill.) 3; Elmhurst 3; 
UW-River Falls 2; Capital 1; Savannah Art & Design 1. 
Week 7 women's poll 
Dropped out: No. 15 New Jersey; No. 19 Gustavus Adolphus; No. 20 Bethany; 
No. 23 Chicago; No. 24 Wittenberg. 
Others receiving votes: Chicago 41; Eastern Connecticut 41; UW-Stout 40; 
New Jersey 33; Hardin-Simmons 31; Salem State 28; Trinity (Texas) 21; 
Lakeland 18; Allegheny 18; William Smith 16; Salisbury State 15; Case Western 
13; Wittenberg 12; Springfield 8; Carleton 7; Simpson 6; Gustavus Adolphus 5; 
Puget Sound 4; Mary Washington 4; Colby 3; Richard Stockton 2; Sewanee 1. 
wysiwyg://3/http://www.d3hoops.com/top25/ 
lhoops.com Top 25 
Dropped out: No. 14 William Paterson; No. 20 Salem State; No. 22 Hanover. 
Others receiving votes: William Paterson 88; Wartburg 77; Hanover 44; Ohio 
Northern 42; Hamilton 26; Franklin & Marshall 20; Mississippi College 12; 
Mass-Dartmouth 7; St. Mary's (Md.) 3; Anderson 2; Colby 2; Linfield 2; New 
Jersey 2; UW-Eau Claire 2; DePauw 1; Edgewood 1; Salem State 1. 
Dropped out: No. 17 Gustavus Adolphus; No. 23 Cal Lutheran 
Others receiving votes: Middlebury 34; Pacific Lutheran 32; Hardin-Simmons 
31; Elizabethtown 23; Wheaton (Ill.) 21; Salem State 20; UW-Stout 20; Lakeland 
16; Eastern Connecticut 1 0; Simpson 9; Rowan 7; Heidelberg 7; Salisbury State 
6; Case Western 6; William Smith 4; Luther 2; Colby 2; Nebraska Wesleyan 1; 
Cal Lutheran 1; Trinity (Texas) 1 
•• J ..... ~ •. J o·· 
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Dropped out: No. 19 Wittenberg; No. 21 Franklin & Marshall; No. 22 Augustana. 
Others receiving votes: Baldwin-Wallace 47; Wittenberg 45; Franklin & 
Marshall 38; UW-Superior 37; UW-Whitewater 33; Hamilton 30; Augustana 25; 
Anderson 18; Colby 11; Wartburg 8; UW-La Crosse 7; Mississippi College 6; 
Ohio Northern 5; Maryville (Tenn.) 4; Mass-Dartmouth 3; New Jersey 3; DePauw 
1; St. Mary's (Md.) 1; Tufts 1. 
Week 4 women•s poll 
',' ,'·.,·, 
Dropped out: No. 18 Elizabethtown; No. 19 Wheaton (Ill.); No. 20 Salem State; 
No. 21 Maryville (Tenn.); No. 23 Central 
Others receiving votes: Middlebury 64; Central 51; Marymount (Va.) 44; Salem 
State 40; DePauw 30; Salisbury State 26; Chicago 23; Elizabethtown 21; 
Wheaton (Ill.) 20; Hendrix 15; William Smith 14; Cal Lutheran 13; UW-Stout 9; 
Heidelberg 7; Amherst 5; Maryville (Tenn.) 4; Luther 3; McMurry 2; Sewanee 2; 
Case Western 2; Mary Washington 1; Colby 1. 
wysiwyg:J/llf/OUp:i/WWW.O-'OOOpS.COID![Op.t;,t 
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D3hoops.com Top 25 
Dropped out: No. 10 McMurry; No. 21 St. John's; No. 22 Salem State; No. 25 
Illinois Wesleyan 
Others receiving votes: Wittenberg 76; Gustavus Adolphus 68; Hamilton 59; 
Salem State 50; St. John's 56; Illinois Wesleyan 44; DePauw 38; McMurry 30; 
UW-Superior 22; Mt. St. Joseph 15; Hope 14; Tufts 11; Amherst 9; Linfield 8; 
Rowan 8; Hanover 7; Lake Forest 5; Mass-Dartmouth 5; Anderson 4; Augustana 
3; UW-Stout 2; Otterbein 3; Ferrum 1; Richard Stockton 1. 
Week 2 women•s poll 
Dropped out: No. 20 McMurry; No. 23 Trinity (Texas); No. 24 Pacific Lutheran 
Others receiving votes: Sewanee 58; Franklin 51; Mary Washington 48; Trinity 
(Texas) 40; Central 38; Allentown 38; Southern Maine 38; St. Benedict 33; 
Wilmington 22; Middlebury 22; Puget Sound 20; Susquehanna 16; Hope 14; 
Calvin 13; William Smith 8; Lake Forest 7; Mount Union 6; Ohio Wesleyan 4; 
Pacific Lutheran 3; New Jersey 2; Hendrix 1. 
wysiwyg://3/http://www.D3hoops.com/top25/ 
Colup1bus Multimedia: Division III Basketball2001 Preseason Ratings. http://www .columbusmultimedia.com!basketball!bbpre200 I TER.html 
Division III Men's and Women's Basketball 
2000-2001 Preseason TER Ratings 
28-2 
23-5 208.0 30-0 
30-2 206.4 26-5 
27-5 205.8 28-2 
27-6 202.5 24-4 
26-3 200.2 23-5 
25-7 200.0 20-5 
23-4 198.4 22-7 
27-2 194.4 27-2 
25-3 192.7 11 23-5 
25-5 191.3 10 24-5 
22-5 190.8 14 24-6 
24-5 182.4 9 23-3 
24-5 180.7 20 28-1 
21-6 178.8 22 23-5 
24-5 176.6 23 24-3 
20-7 174.2 NR 23-4 
22-4 172.5 24 20-5 
19-5 170.6 19 20-5 
27-2 170.4 13 20-6 
22-6 168.8 NR 22-6 
23-4 168.6 17 20-8 
21-9 164.2 NR 22-5 
18-9 162.8 NR 21-5 
17-8 160.6 NR 22-5 
16-8 160.4 NR 
210.4 2 
208.2 1 
204.5 6 
201.3 5 
192.0 9 
191.8 10 
185.4 12 
182.6 14 
182.3 7 
180.8 13 
178.4 11 
176.0 21 
174.2 16 
174.0 3 
173.7 23 
172.3 15 
170.5 20 
167.7 NR 
167.5 NR 
166.3 NR 
166.0 NR 
163.5 NR 
163.2 NR 
161.8 NR 
160.2 NR 
Men's Notes: William Paterson is a unanimous preseason #1 by preseason polls and our ratings won't aruge that point. Calvin 
who lost the Division III player of the year to graduation still is loaded and posed to repeat. The Great Lakes should be a war 
zone this year with Calvin, Hope, Wooster, Wittenberg, Otterbein and Ohio Northern all likely to be in Top 25 by season's end. 
Watch the Northeast this year, possibly the best talent in the nation as a region. East region looks like it could be the weakest 
region. And out West in the SCIAC, you might here some noise too. 
Women's Notes: This will be a wide-open race to the National Championship this year. Though Baldwin-Wallace is preseason 
#1 they must replace Angie Beard which is a tall assignment, but we felt that they had enough depth and worthy of #1 ranking. 
We've seen Wis.-Eau Claire and Wis.-Oshkosh ranked all over the place in preseason and since Eau Claire doesn't have their star 
and has a new coach we couldn't rank them very high. Oshkosh was touted #1 by Dill News but we just can't see how they can 
jump so high from our last year's final rating. The OAC and SCAC should be the most solid conferences: B-W, Capital and 
Mount Union with a tight race in the OAC, while Sewanee, Hendrix, Trinity and DePauw the contenders in the SCAC. All 7 
deserved Top 25 preseason accolades but Mount Union and Trinity just missed. 
Columbus Multimedia- 2000 All Regional and All American Basketball Awards http://www .columbusmultimedia.comlbasketballlpallam200 l.html 
I 
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4856 Sawmill Road, PMB 353, Columbus, Ohio 43235 (614)451-3995 
2000-2001 Division lll Basketball Preseason All-Americans 
Horace Jenkins, William Paterson, SR, Guard 
Kareem Tatum, Conn. College 
Michael Parker, Springfield 
Tom Williams, Cortland State 
Keith Glenn, Utica/Rome 
Robert Jones, New Paltz 
George Schneller, Dallas 
Kyle Williford, Bridgewater VA 
Neil Powers, Rhodes 
Adam LaVoy, Lawrence 
Scott Davis, Lewis and Clark 
Adam Jones, Buena Vista 
Jeremiah Martin, Pomona-Pitzer 
so 
SR 
JR 
so 
SR 
SR 
JR 
SR 
SR 
SR 
SR 
JR 
SR 
SR 
JR 
JR 
SR 
Keri Canning, Mount Union, JR, Forward 
Karyn Kern, Susquehanna 
Tasha Rodgers, Washingon MO 
Keri Canning, Mount Union 
Katy Sturtz, Ohio Wesleyan 
Kendra 
Missy Pederson, St. Thomas 
Meredith Eisenhut, St. Lawrence 
Michelle Stover, Simpson 
Heather Kile, Swarthmore 
Katie Greller, Fox 
Jaime Zahm, Southern Maine 
Sarah McEachron, Skidmore 
Kate Smith, Cortland State 
Lauren Cargill, CCNY 
Meg Renna, W. Paterson 
Lisa Neylan, Salisbury State 
Amanda St. Louis, M. Evers 
Arden Miller, Guilford 
Heather Meranda, Wilmington 
Jill Dewayne, Lakeland 
JR 
JR 
JR 
JR 
SR 
JR 
SR 
SR 
so 
SR 
SR 
so 
SR 
SR 
JR 
Thomas 27; Amherst 23; Pomona-Pitzer 17; Tufts 16; Illinois Wesleyan 16; 
Ohio Northern 8; Scranton 7; Wabash 6; Rochester Tech 5; St. John's 3; 
Eastern Connecticut St. 1; Richard Stockton 1. 
Dropped out: No. 19 New Jersey; No. 23 Wellesley; No. 24 Lakeland. 
Others receiving votes: Johns Hopkins 60; Eastern Nazarene 55; Wilmington 
32; Hendrix 26; Richard Stockton 26; DePauw 19; New Jersey 18; Wheaton 
16; Roanoke 15; William Paterson 15; William Smith 13; Cal Lutheran 12; 
Sewanee 11; Salem State 9; Lakeland 8; Lake Forest 7; Hope 4; Bates 2; 
Salisbury State 2; Wellesley 2; UC San Diego 1. 
wystwyg:l/2'd/http://www.d3hoops.com/top25/ 
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rthwest Conference Basketball - Leaders 
Northwest Conference Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Northwest Conference 
2000-01 CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 04, 2001 {All games} 
SCORING OFFENSE 
# Team G W-L Pts Avg/G 
-------------------------------------------
1.Willamette Univ ..•.. 20 14-6 1458 72.9 
2.Univ. of Puget Sound 19 14-5 1273 67.0 
3.George Fox Univ •.... 20 19-1 1333 66.7 
4.Pacific Lutheran U .. 19 14-5 1231 64.8 
5.Linfield College .... 19 7-12 1207 63.5 
6.Whitworth College •.. 18 8-10 1064 59.1 
?.Pacific University .. 19 6-13 1050 55.3 
8.Lewis & Clark Coll .. 20 2-18 1104 55.2 
9.Whitman College •.... 20 7-13 1063 53.2 
SCORING DEFENSE 
# Team G Pts Avg/G 
-------------------------------------
l.Pacific Lutheran U .. 19 918 48.3 
2.George Fox Univ •.... 20 1046 52.3 
3.Willamette Univ •.... 20 1213 60.7 
4.Univ. of Puget Sound 19 1163 61.2 
5.Whitworth College ... 18 1102 61.2 
6.Whitman College .•.•. 20 1254 62.7 
?.Linfield College ..•• 19 1269 66.8 
8.Lewis & Clark Coll .. 20 1341 67.1 
9.Pacific University .. 19 1294 68.1 
SCORING MARGIN 
# Team G OFF DEF Margin 
---------------------------------------------
1.Pacific Lutheran u .. 19 64.8 48.3 +16.5 
2.George Fox Univ •...• 20 66.7 52.3 +14.4 
3.Willamette Univ .•..• 20 72.9 60.7 +12.2 
4.Univ. of Puget Sound 19 67.0 61.2 +5.8 
5.Whitworth College •.. 18 59.1 61.2 -2.1 
6.Linfield College •... 19 63.5 66.8 -3.3 
?.Whitman College ..•.. 20 53.2 62.7 -9.5 
8.Lewis & Clark Coll .• 20 55.2 67.1 -11.9 
9.Pacific University .. 19 55.3 68.1 -12.8 
FREE THROW PERCENTAGES 
' 
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thwest Conference Basketball - Leaders 
#Team G 
1.George Fox Univ ..... 20 
2.Univ. of Puget Sound 19 
3.Whitworth College ... 18 
4.Paeific Lutheran u .. 19 
5.Willamette Univ .•... 20 
6.Linfield College .... 19 
7.Lewis & Clark Coll .. 20 
8.Pacifie University .. 19 
9.Whitman College .•... 20 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
#Team G 
1.Willamette Univ •.... 20 
2.George Fox Univ ..... 20 
3.Paeific Lutheran u .. 19 
4.Linfield College .... 19 
5.Whitworth College ... 18 
6.Univ. of Puget Sound 19 
7.Whitman College ...•. 20 
8.Lewis & Clark Coll •. 20 
9.Paeifie University .. 19 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
#Team G 
1.Paeific Lutheran u .. 19 
2.George Fox Univ ..... 20 
3.Whitman College ...•. 20 
4.Willamette Univ ..... 20 
5.Univ. of Puget Sound 19 
6.Linfield College •... 19 
7.Paeifie university .. 19 
8.Whitworth College ... 18 
9.Lewis & Clark Coll .. 20 
FTM 
261 
347 
220 
232 
260 
252 
281 
266 
209 
FG 
FTA 
341 
472 
310 
338 
385 
375 
426 
422 
341 
FGA 
553 1260 
487 1143 
455 1100 
437 1113 
387 1019 
433 1152 
397 1123 
376 1078 
353 1050 
FG FGA 
312 949 
369 1071 
455 1212 
444 1169 
431 1120 
445 1137 
466 1138 
425 1037 
486 1181 
Pet 
.765 
.735 
.710 
.686 
.675 
.672 
.660 
.630 
.613 
Pet 
.439 
.426 
.414 
.393 
.380 
.376 
.354 
.349 
.336 
Pet 
.329 
.345 
.375 
.380 
.385 
.391 
.409 
.410 
.412 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG 
1.Linfield College .... 19 
2.Univ. of Puget Sound 19 
3.Paeifie Lutheran u .. 19 
4.Willamette Univ ..... 20 
5.Paeifie University •. 19 
6.George Fox Univ ..... 20 
?.Whitman College ..... 20 
8.Whitworth College ... 18 
9.Lewis & Clark Coll •. 20 
81 
60 
89 
92 
78 
98 
59 
70 
71 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
#Team G 
1.Whitworth College .•. 18 
2.George Fox Univ •.... 20 
3.Linfield College .... 19 
4.Univ. of Puget Sound 19 
5.Paeifie Lutheran u .. 19 
6.Willamette Univ ..... 20 
?.Whitman College ..... 20 
8.Lewis & Clark Coll .. 20 
9.Paeifie University .. 19 
FG 
54 
66 
48 
69 
65 
76 
101 
82 
73 
FGA Pet 
210 . 386 
177 .339 
274 .325 
302 . 305 
259 . 301 
338 . 290 
207 . 285 
257 . 272 
273 . 260 
FGA Pet 
218 . 248 
257 . 257 
179 .268 
256 .270 
229 . 284 
254 . 299 
336 .301 
270 . 304 
213 .343 
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REBOUNDING OFFENSE 
#Team G Reb Avg/G 
-------------------------------------
1. Willamette Univ ..... 
2.Pacific Lutheran u .. 
3.George Fox Univ ..... 
4.Univ. of Puget Sound 
S.Whitman College ...•. 
6.Pacific University .. 
?.Linfield College •... 
8.Whitworth College ..• 
9.Lewis & Clark Coll .• 
REBOUNDING DEFENSE 
#Team 
20 
19 
20 
19 
20 
19 
19 
18 
20 
G 
1.George Fox Univ .•... 20 
2.Pacific Lutheran u .. 19 
3.Willamette Univ ...•. 20 
4.Whitworth College ... 18 
S.Univ. of Puget Sound 19 
6.Lewis & Clark Coll •. 20 
?.Linfield College .... 19 
8.Whitman College ..•.. 20 
9.Pacific University .. 19 
Northwest Conference 
815 40.8 
759 39.9 
798 39.9 
751 39.5 
789 39.5 
728 38.3 
707 37.2 
649 36.1 
706 35.3 
Reb Avg/G 
672 33.6 
653 34.4 
777 38.8 
715 39.7 
756 39.8 
820 41.0 
790 41.6 
841 42.0 
799 42.1 
2000-01 CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 04, 2001 (All games) 
REBOUNDING MARGIN 
# Team G TEAM Avg 01?1? 
llllp.u "v "" .. ~ H• •• --r-
Avg Margin 
-------------------------------------------------------
1.George Fox Univ ••... 20 798 39.9 672 33.6 +6.3 
2.Pacific Lutheran U .. 19 759 39.9 653 34.4 +5.6 
3.Willamette Univ ••... 20 815 40.8 777 38.8 +1.9 
4.Univ. of Puget Sound 19 751 39.5 756 39.8 -0.3 
S.Whitman College ..••. 20 789 39.5 841 42.0 -2.6 
6.Whitworth College .•• 18 649 36.1 715 39.7 -3.7 
?.Pacific University .. 19 728 38.3 799 42.1 -3.7 
8.Linfield College .... 19 707 37.2 790 41.6 -4.4 
9.Lewis & Clark Coll •. 20 706 35.3 820 41.0 -5.7 
BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
----------------------------------------
1.Pacific Lutheran U .• 19 106 5.58 
2.George Fox Univ ..... 20 64 3.20 
3.Pacific University •. 19 59 3.11 
4.Willamette Univ •..•. 20 59 2.95 
S.Whitworth College .•. 18 44 2.44 
6.Univ. of Puget Sound 19 44 2.32 
?.Linfield College .... 19 43 2.26 
8.Whitman College ..... 20 37 1.85 
9.Lewis & Clark Coll .. 20 32 1.60 
ASSISTS 
"l/C/f\1 1"l."l1 nAA 
Northwest Conference Basketball -Leaders http://www.nwcsports.com!WomensBasketball!HTMUCONFLDRS.HTM 
# Team G Assists Avg/G 
1.Willamette Univ ...•. 20 338 16.90 
2.George Fox Univ ..... 20 305 15.25 
3.Pacific Lutheran u .. 19 276 14.53 
4.Linfield College .... 19 259 13.63 
5.Whitworth College ... 18 234 13.00 
6.Univ. of Puget Sound 19 236 12.42 
7.Pacific University .. 19 223 11.74 
8.Whitman College ..... 20 229 11.45 
9.Lewis & Clark Coll.. 20 190 9.50 
STEALS 
# Team G Steals Avg/G 
----------------------------------------
1.Willamette Univ ..... 20 301 15.05 
2.Pacific Lutheran U .. 19 245 12.89 
3.Univ. of Puget Sound 19 211 11.11 
4.Whitworth College ... 18 169 9.39 
5.Linfield College .... 19 177 9.32 
6.George Fox Univ ..•.. 20 183 9.15 
7.Pacific University •. 19 155 8.16 
8.Whitman College ••... 20 163 8.15 
9.Lewis & Clark Coll .. 20 148 7.40 
TURNOVER MARGIN 
# Team G TEAM Avg OPP Avg Margin 
-------------------------------------------------------
1.Univ. of Puget Sound 19 368 19.4 450 23.7 +4.32 
2.Pacific Lutheran u .. 19 408 21.5 482 25.4 +3.89 
3.Willamette Univ ..... 20 446 22.3 501 25.0 +2.75 
4.George Fox Univ ...•. 20 298 14.9 335 16.8 +1.85 
5.Whitworth College ... 18 318 17.7 342 19.0 +1.33 
6.Linfield College .... 19 426 22.4 421 22.2 -0.26 
7.Lewis & Clark Coll.. 20 423 21.1 376 18.8 -2.35 
8.Whitman College ..... 20 399 20.0 343 17.1 -2.80 
9.Pacific University .. 19 435 22.9 359 18.9 -4.00 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
# Team G Asst Avg Turn Avg Ratio 
-------------------------------------------------------
1.George Fox Univ •..•. 20 305 15.2 298 14.9 1.02 
2.Willamette Univ ..... 20 338 16.9 446 22.3 0.76 
3.Whitworth College •.. 18 234 13.0 318 17.7 0.74 
4.Pacific Lutheran u .. 19 276 14.5 408 21.5 0.68 
5.Univ. of Puget Sound 19 236 12.4 368 19.4 0.64 
6.Linfield College .... 19 259 13.6 426 22.4 0.61 
7.Whitman College ..... 20 229 11.4 399 20.0 0.57 
8.Pacific University .. 19 223 11.7 435 22.9 0.51 
9.Lewis & Clark Coll.. 20 190 9.5 423 21.1 0.45 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
--------------------------------------
1. Univ. of Puget Sound 19 288 15.16 
2.Pacific University •. 19 280 14.74 
3.Pacific Lutheran u .. 19 279 14.68 
4.Willamette Univ ..... 20 282 14.10 
5.Whitman College ..... 20 247 12.35 
6.George Fox Univ ..... 20 240 12.00 
7.Linfield College ...• 19 227 11.95 
8.Lewis & Clark Coll .. 20 235 11.75 
9.Whitworth College ... 18 207 11.50 
Northwest Conference Basketball -Leaders 
DEFENSIVE REBOUNDS 
# Team G 
1.George Fox Univ ..... 20 
2.Whitman College ..... 20 
3.Willamette Univ ..•.• 20 
4.Linfield College ..•. 19 
Pacific Lutheran u .. 19 
6.Whitworth College ... 18 
7.Univ. of Puget Sound 19 
8.Pacific University .. 19 
9.Lewis & Clark Cell .. 20 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 
1.George Fox Univ ...•. 20 
2.Pacific Lutheran U .. 19 
3.Willamette Univ ••... 20 
4.Linfield College .... 19 
5.Pacific University .. 19 
6.Whitworth College •.• 18 
7.Lewis & Clark Cell .. 20 
8.Univ. of Puget Sound 19 
9.Whitman College ..•.. 20 
Northwest Conference 
No. Avg/G 
558 27.90 
542 27.10 
533 26.65 
480 25.26 
480 25.26 
442 24.56 
463 24.37 
448 23.58 
471 23.55 
3FG Avg/G 
98 
89 
92 
81 
78 
70 
71 
60 
59 
4.90 
4.68 
4.60 
4.26 
4.11 
3.89 
3.55 
3.16 
2.95 
2000-01 CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 04, 2001 (All games) 
I------CONFERENCE-------I 
STANDINGS W-L Pet PF PA 
---------
George Fox Univ ..... 12-0 1.000 65.5 53.1 
Willamette Univ ..... 9-3 . 750 71.3 57.2 
Pacific Lutheran U .. 8-3 .727 63.7 46.5 
Univ. of Puget Sound 7-4 .636 63.8 62.6 
Whitworth College ... 6-5 .545 60.5 56.5 
Pacific University .• 4-7 .364 54.7 63.3 
Whitman College ..... 3-9 .250 47.7 62.7 
Linfield College .... 2-9 .182 58.0 67.4 
Lewis & Clark Cell .. 0-11 .000 51.2 68.2 
TEAM SUMMARIES 
Team G PF-PA Avg Score 
http://www.nwcsports.com/WomensBasketbali/HTMUCONFLDRS.HTM 
1--------0VERALL--------1 WINNING 
W-L Pet PF PA Team 
--------
19-1 .950 66.7 52.3 George E 
14-6 .700 72.9 60.7 Willamet 
14-5 .737 64.8 48.3 Whitwort 
14-5 .737 67.0 61.2 Univ. of 
8-10 .444 59.1 61.2 Whitman 
6-13 .316 55.3 68.1 
7-13 .350 53.2 62.7 
7-12 .368 63.5 66.8 
2-18 .100 55.2 67.1 
Margin FG-FGA Pet 3FG-FGA PC 
------------------------------~-----------------------------------------------------
George Fox Univ ...•. 20 1333-1046 66.7-52.3 +14.4 487-1143 .426 98-338 .29 
Lewis & Clark Cell •. 20 1104-1341 55.2-67.1 -11.9 376-1078 .349 71-273 .2E 
Linfield College .... 19 1207-1269 63.5-66.8 -3.3 437-1113 .393 81-210 .3E 
Pacific Lutheran U .• 19 1231-918 64.8-48.3 +16.5 455-1100 .414 89-274 .32 
Pacific University .. 19 1050-1294 55.3-68.1 -12.8 353-1050 .336 78-259 .3C 
Univ. of Puget Sound 19 1273-1163 67.0-61.2 +5.8 433-1152 .376 60-177 .33 
Whitman College •.... 20 1063-1254 53.2-62.7 -9.6 397-1123 .354 59-207 .2E 
Whitworth College ... 18 1064-1102 59.1-61.2 -2.1 387-1019 .380 70-257 .2'7 
Willamette Univ ..... 20 1458-1213 72.9-60.7 +12.2 553-1260 .439 92-302 .3C 
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ATTENDANCE 
Team I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NEUT GAMES Avg I ALL G~ 
George Fox Univ. 8-4050 506 9-1938 215 3-275 
Lewis & Clark Coll. 8-1000 125 10-1450 145 2-100 
Linfield College 6-900 150 6-1242 207 7-750 
Pacific Lutheran U. 6-2110 352 10-3104 310 3-357 
Pacific University 6-685 114 8-1091 136 5-295 
Univ. of Puget Sound 9-1655 184 5-1305 261 5-950 
Whitman College 7-975 139 11-2078 189 2-250 
Whitworth College 9-2644 294 8-2425 303 1-0 
Willamette Univ. 9-1650 183 10-2903 290 1-100 
Totals I 68-15669 230 77-17536 228 I 29-3077 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Northwest Conference 
2000-01 INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 04, 2001 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at 
SCORING 
## Player-Team G FG 3FG 
least 
FT 
75.0% of 
Pts Avg/G 
---------------------------------------------------------
l.Kelly Sorenson-wu ........ 20 135 49 48 367 18.4 
2.Jamie Wakefield-WHTW ..... 18 113 9 70 305 16.9 
3.Tina Garrett-UPS .•...•... 19 107 21 86 321 16.9 
4.Margot Patula-PAC ........ 19 123 0 74 320 16.8 
5.Katie Lacey-GFU .........• 20 124 0 64 312 15.6 
6.Julie Vanni-UPS ..••...... 19 96 1 90 283 14.9 
7.Emily Stewart-WTMN •...... 20 124 0 43 291 14.6 
8.Heather Ludwig-WU ....•... 19 104 1 65 274 14.4 
9.Jessica Iserman-PLU .•.•.. 19 100 0 54 254 13.4 
lO.Tyan Sanderson-wu ...••... 20 106 3 41 256 12.8 
ll.Yuuki Terada-L&C ......•.. 20 81 6 80 248 12.4 
12.Erica Ewart-WHTW ......... 18 71 37 32 211 11.7 
13.Nicole Prazeau-GFU ...•... 20 84 23 23 214 10.7 
14.Becky Franza-PLU ......... 19 61 18 63 203 10.7 
15.Monica Schwing-LIN ....... 19 83 2 30 198 10.4 
16.Heather Doud-GFU ••....... 19 72 16 33 193 10.2 
17.Leah Moore-LIN ...••...... 19 66 22 38 192 10.1 
18.Courtney Spellacy-L&C .... 19 56 19 60 191 10.1 
19.Erin Dahlgren-UPS ..•..... 19 63 19 36 181 9.5 
20.Lindsay Sweetland-L&C •... 20 69 19 23 180 9.0 
21.Lucy Barker-PLU .......... 17 52 34 14 152 8.9 
22.Becky Thompson-GFU ..•.... 20 52 11 62 177 8.9 
23.Mindy Bandy-WHTW ...•..... 18 53 0 46 152 8.4 
24.Wenchi Liu-WU ..•...•..... 20 61 8 37 167 8.4 
25.Lauren Dunnigan-L&C ...... 20 59 5 40 163 8.1 
26.Jamie Keatts-PLU ...•.••.. 17 53 11 20 137 8.1 
27.Kat McPherson-L&C ....•... 20 48 16 40 152 7.6 
Stephanie Lien-WTMN .••... 20 61 10 20 152 7.6 
29.Katie Springer-PLU ..••... 19 57 5 24 143 7.5 
30.Cady Barr-PAC ...•........ 19 51 4 34 140 7.4 
Alicia Westley-LIN ....... 19 54 12 20 140 7.4 
their team's 
92 20-6263 
50 20-255C 
107 19-2892 
119 19-557l 
59 19-207l 
190 19-391C 
125 20-3303 
0 18-5069 
100 20-4653 
106 I 123-232 
games. 
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REBOUNDING 
## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
l.Margot Patula-PAC ........ 19 
2.Julie vanni-UPS .......•.. 19 
3.Jessica Iserman-PLU .....• 19 
4.Heather Ludwig-WU ........ 19 
5.Katie Lacey-GFU .•..•..... 20 
6.Tyan Sanderson-wu ••.••... 20 
?.Emily Stewart-WTMN .•....• 20 
8.Yuuki Terada-L&C ......... 20 
9.Denise Kirstein-WTMN ....• 20 
lO.Heather Doud-GFU ..•..•... 19 
11. Cady Barr-PAC......... . . . 19 
12.Allison McCurdy-UPS ...••• 16 
13.Mindy Bandy-WHTW ......... 18 
Jamie Wakefield-WHTW ..... 18 
15.Courtney Johnson-PLU .•... 17 
16.Ashlee Tucker-LIN ........ 19 
17.Lauren Dunnigan-L&C ..•.•. 20 
18.Monica Schwing-LIN ....... 19 
19.Lindsay Sweetland-L&C .... 20 
20.Chrissy Oneal-WHTW ....... 18 
64 135 199 
63 129 192 
73 116 189 
44 132 176 
65 113 178 
58 109 167 
53 108 161 
43 99 142 
48 89 137 
47 83 130 
46 73 119 
37 62 99 
27 81 108 
37 71 108 
31 69 100 
29 80 109 
35 74 109 
32 69 101 
41 63 104 
28 63 91 
10.5 
10.1 
9.9 
9.3 
8.9 
8.4 
8.1 
7.1 
6.8 
6.8 
6.3 
6.2 
6.0 
6.0 
5.9 
5.7 
5.4 
5.3 
5.2 
5.1 
FIELD GOAL PCT (Min. 3.0 made per game) 
## Player-Team G FG FGA Pet 
l.Katie Lacey-GFU ••.•...... 20 124 213 .582 
2.Heather Ludwig-WU ........ 19 104 189 .550 
3.Jessica Iserman-PLU ...... 19 100 203 .493 
4.Katie Springer-PLU •.••••. 19 57 120 .475 
5 .Emily Stewart-WTMN ....... 20 124 262 .473 
6.Becky Franza-PLU ......••• 19 61 129 .473 
?.Jamie Wakefield-WHTW ..... 1$ 113 239 .473 
8.Tyan Sanderson-wu •••..... 20 106 227 .467 
9.Margot Patula-PAC ..•..... 19 123 265 .464 
10 .Kelly Sorenson-wu ...••... 20 135 291 .464 
ll.Jamie Keatts-PLU •......•• 17 53 117 .453 
12.Wenchi Liu-WU •..•••.....• 20 61 141 .433 
13 .Julie Vanni-UPS ...••..... 19 96 222 .432 
14.Monica Schwing-LIN •.•.•.. 19 83 195 .426 
15.Tina Garrett-UPS .•......• 19 107 262 .408 
ASSISTS 
## Player-Team G Assists Avg/G 
----------------------------------------------
l.Tina Hanagami-WTMN ..•.... 20 
2.Becky Franza-PLU ......... 19 
3.Wenchi Liu-wu ............ 20 
4.Becky Thompson-GFU ....... 20 
Kelly Middlesworth-WHTW .. 18 
6.Heather Ludwig-WU ........ 19 
?.Jill Barram-GFU .•••....•• 20 
8.Courtney Spellacy-L&C .... 19 
9.Leah Moore-LIN ..•••.....• 19 
lO.Kat McPherson-L&C •....... 20 
ll.Tabitha Greller-GFU ...... 20 
12.Maile Smith-LIN .......... 17 
13.Jamie Wakefield-WHTW •.... 18 
14.Lucy Barker-PLU •....•.... 17 
15.Betsy Ruud-PLU ........... 18 
94 
70 
72 
70 
63 
61 
57 
53 
52 
52 
51 
43 
45 
42 
42 
FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game) 
4.70 
3.68 
3.60 
3.50 
3.50 
3.21 
2.85 
2.79 
2.74 
2.60 
2.55 
2.53 
2.50 
2.47 
2.33 
Northwest Conference Basketball - Leaders 
## Player-Team G FTM FTA 
1.Kelly Sorenson-wu ........ 20 48 56 
2.Jamie Wakefield-WHTW ..... 18 70 88 
3.Courtney Spellacy-L&C .... 19 60 76 
4.Becky Thompson-GFU ....... 20 62 79 
5.Katie Lacey-GFU .....•.... 20 64 82 
6.Becky Franza-PLU ......... 19 63 81 
7.Tina Garrett-UPS ......... 19 86 115 
8.Kat McPherson-L&C ••...... 20 40 54 
9.Julie Vanni-UPS ..••...... 19 90 125 
10.Allison McCurdy-UPS ...... 16 38 53 
11.Maile Smith-LIN .......... 17 37 53 
12. Leah Moore-LIN .•......... 19 38 55 
13.Kristen Hand-LIN •........ 18 41 60 
14.Heather Ludwig-WU .•...... 19 65 96 
15.Denise Kirstein-WTMN ..... 20 41 61 
STEALS 
## Player-Team G Steals Avg/G 
1.Kelly Sorenson-wu •....... 20 79 3.95 
2.Leah Moore-LIN ...••...... 19 49 2.58 
3.Becky Thompson-GFU •...... 20 49 2.45 
4.Julie Vanni-UPS .......... 19 45 2.37 
5.Kelly Middlesworth-WHTW .. 18 42 2.33 
6.Tyan Sanderson-wu ......•. 20 42 2.10 
7.Jessica Iser.man-PLU .•.... 19 39 2.05 
Becky Franza-PLU .....•... 19 39 2.05 
9.Allison McCurdy-UPS •..... 16 32 2.00 
10.Denise Kirstein-WTMN ..... 20 39 1. 95 
11.Lauren Dunnigan-L&C ...... 20 38 1.90 
Tina Hanagami-WTMN ....... 20 38 1.90 
13.Heather Ludwig-WU ........ 19 36 1. 89 
14.Mindy Bandy-WHTW ...•..... 18 33 1. 83 
15.Lucy Barker-PLU .......... 17 31 1.82 
Northwest Conference 
2000-01 INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 04, 2001 (All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game) 
http://www.nwcsports.com/WomensBasketbali/HTMUCONFLDRS.HTM 
Pet 
.857 
.795 
.789 
.785 
.780 
.778 
.748 
.741 
.720 
.717 
.698 
.691 
.683 
.677 
.672 
## Player-Team G 3FG FGA Pet 
1.Stacy Nielsen-LIN ........ 19 27 56 .482 
2.Tina Garrett-UPS .....•... 19 21 45 .467 
3 . Leah Moore-LIN ........... 19 22 50 .440 
4.Erin Dahlgren-UPS ........ 19 19 46 .413 
5.Kelly Sorenson-wu ••...... 20 49 125 .392 
6.Lucy Barker-PLU ..••...... 17 34 100 .340 
7.Nicole Prazeau-GFU ....... 20 23 68 .338 
8.Erica Ewart-WHTW ......... 18 37 121 .306 
9.Kristi Bryant-PAC ........ 19 20 67 .299 
10.Courtney Spellacy-L&C .... 19 19 64 .297 
11.Tabitha Greller-GFU ...... 20 28 97 .289 
12.Kim Morikawa-PAC ........• 19 22 78 .282 
3-POINT FG MADE 
Northwest Conference Basketball - Leaders 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
1.Kelly Sorenson-WU ........ 20 
2.Erica Ewart-WHTW ...•..... 18 
3.Lucy Barker-PLU •..•...... 17 
4.Stacy Nielsen-LIN ........ 19 
5.Tabitha Greller-GFU .....• 20 
6.Leah Moore-LIN ........... 19 
Kim Morikawa-PAC •........ 19 
S.Nicole Prazeau-GFU ....... 20 
9.Tina Garrett-UPS •..•..... 19 
10.Kristi Bryant-PAC ....••.. 19 
11.Courtney Spellacy-L&C .... 19 
Erin Dahlgren-UPS ...•.... 19 
13.Lindsay Sweetland-L&C .... 20 
14.Becky Franza-PLU ••....... 19 
15.Heather Doud-GFU ....•.... 19 
BLOCKED SHOTS 
## Player-Team G 
1.Courtney Johnson-PLU ..... 17 
2.Cady Barr-PAC ............ 19 
3.Tyan Sanderson-WU ........ 20 
4.Katie Springer-PLU ....... 19 
Jessica Iserman-PLU .•..•. 19 
Margot Patula-PAC .....••. 19 
?.Julie Vanni-UPS .•.•...... 19 
S.Jamie Wakefield-WHTW ..... 18 
9.Becky Thompson-GFU ...•... 20 
10.Betsy Ruud-PLU ..•......•. 18 
11.Heather Ludwig-WU ........ 19 
12.Katie Lacey-GFU .......... 20 
13.Erica Ewart-WHTW ....•.... 18 
14.Jennifer McLuen-UPS ....•. 19 
15.Nicole Prazeau-GFU .•....• 20 
Melody Mathews-WHTW ..••.. 18 
49 
37 
34 
27 
28 
22 
22 
23 
21 
20 
19 
19 
19 
18 
16 
Blocks 
46 
30 
26 
19 
19 
19 
17 
16 
16 
14 
14 
14 
11 
10 
10 
9 
2.45 
2.06 
2.00 
1.42 
1.40 
1.16 
1.16 
1.15 
1.11 
1. 05 
1.00 
1.00 
0.95 
0.95 
0.84 
Avg/G 
2.71 
1.58 
1.30 
1.00 
1.00 
1.00 
0.89 
0.89 
0.80 
0.78 
0.74 
0.70 
0.61 
0.53 
0.50 
0.50 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg Turn 
1.Becky Thompson-GFU •...... 20 
2.Heather Ludwig-WU ........ 19 
3.Wenchi Liu-wu •........... 20 
4.Kelly Middlesworth-WHTW •• 18 
5.Tina Hanagami-WTMN ..•.... 20 
6.Becky Franza-PLU .•....•.. 19 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G 
1.Jessica Iserman-PLU •..... 19 
2.Margot Patula-PAC ........ 19 
3.Julie vanni-UPS ....•..... 19 
4.Katie Lacey-GFU ......•... 20 
5.Tyan Sanderson-wu ........ 20 
6.Emily Stewart-WTMN ....... 20 
?.Heather Doud-GFU ......... 19 
8. Cady Barr-PAC........ . . . . 19 
9.Denise Kirstein-WTMN ..•.. 20 
10.Heather Ludwig-WU ........ 19 
11.Allison McCurdy-UPS •..... 16 
12.Yuuki Terada-L&C ...•..... 20 
13.Jamie Wakefield-WHTW •.... 18 
14.Lindsay Sweetland-L&C .... 20 
70 
61 
72 
63 
94 
70 
No. 
73 
64 
63 
65 
58 
53 
47 
46 
48 
44 
37 
43 
37 
41 
3.5 
3.2 
3.6 
3.5 
4.7 
3.7 
Avg/G 
3.84 
3.37 
3.32 
3.25 
2.90 
2.65 
2.47 
2.42 
2.40 
2.32 
2.31 
2.15 
2.06 
2.05 
35 
61 
74 
74 
120 
92 
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Avg Ratio 
1.8 2.00 
3.2 1.00 
3.7 0.97 
4.1 0.85 
6.0 0.78 
4.8 0.76 
1")/t:lf\1 1'l.'l1 n~.t 
Nort,hwest Conference Basketball - Leaders 
15.Jennifer McLuen-UPS ...... 19 35 1.84 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
1.Margot Patula-PAC ...•.... 19 135 
2.Heather Ludwig-WU ........ 19 132 
3.Julie Vanni-UPS •........• 19 129 
4.Jessica Iserman-PLU ...... 19 116 
5.Katie Lacey-GFU •.•..•.... 20 113 
6.Tyan Sanderson-wu ....•... 20 109 
?.Emily Stewart-WTMN ....... 20 108 
8.Yuuki Terada-L&C •.......• 20 99 
9.Mindy Bandy-WHTW ....•.... 18 81 
10.Denise Kirstein-WTMN ..•.. 20 89 
11.Heather Doud-GFU •......•• 19 83 
12.Ashlee Tucker-LIN ........ 19 80 
13.Courtney Johnson-PLU ..... 17 69 
14.Jamie Wakefield-WHTW ....• 18 71 
15.Allison McCurdy-UPS ...... 16 62 
Northwest Conference 
7.11 
6.95 
6.79 
6.11 
5.65 
5.45 
5.40 
4.95 
4.50 
4.45 
4.37 
4.21 
4.06 
3.94 
3.88 
2000-01 INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Feb 04, 2001 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox Univ •...• GFU 
Lewis & Clark Cell .. L&C 
Linfield College .... LIN 
Pacific Lutheran u .. PLU 
Pacific University .• PAC 
Univ. of Puget Sound UPS 
Whitman College ..... WTMN 
Whitworth College .•. WHTW 
Willamette Univ •...• wu 
http://www.nwcsports.com/WomensBasketball/HTMUCUNI:'LIJK::>.t1tNI 
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2000-01 NWC Women's Basketball Standings (Thru 1/31) 
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2000-2001 NWC Women's Basketball Schedule 
Games begin at 6:00 p.m. unless otherwise noted. 
Nov. 17: Linfield 103, Claremont-M-S 91 (at UPS Tip-off Classic); Pacific Lutheran 79, Evergreen State 
47 (at WWU Tournament); Hope International 66, Whitman 65 (at UC-Santa Cruz Invitational); Puget 
Sound 78, La Verne 67 (at UPS Tip-off Classic); Macalester 56, Lewis & Clark 48 (at Bon Appetit 
Classic); Cal Lutheran 75, Willamette 72 (at Bon Appetit Classic); Central Washington 100, Pacific 60 
(at CWU Classic). 
Nov. 18: Seattle Pacific 101, Pacific 57 (at CWU Classic); Linfield 85, La Verne 75 (at UPS Tip-off 
Classic); Western Washington 57, Pacific Lutheran 52 (at WWU Tournament); Puget Sound 70, 
Claremont-M-S 63 (at UPS Tip-off Classic); Whitman 69, Milwaukee School of Engineering 58 (at 
UC-Santa Cruz Invitational); Cal Lutheran 69, Lewis & Clark 65 (at Bon Appetit Classic); Willamette 
73, Macalester 50 (at Bon Appetit Classic). 
Nov. 19: at Simon Fraser 68, Whitworth 50 (exhibition). 
Nov. 20: Mid-America Bible 83, at Lewis & Clark 76. 
Nov. 21: at Chapman 50, Whitman 40; at Puget Sound 76, Seattle 53; George Fox 60, at Cascade 47. 
Nov. 22: Whitman 65, at LaVerne 56. 
Nov. 24: Pacific Lutheran 86, Northwest 61 (at NNU Tournament); Claremont-M-S 79, Lewis & Clark 
67 (at Claremont Tournament); Linfield 71, Western Baptist 58 (at Concordia Classic); Willamette 92, 
Howard Payne 72 (at Colorado College Invite). 
Nov. 25: Northwest Nazarene 58, Pacific Lutheran 56 (at NNU Tournament); Pomona-Pitzer 61, Lewis 
& Clark 49 (at Claremont Tournament); Willamette 83, Colorado College 61 (at Colorado College 
Invite); Concordia 66, Linfield 58 (at Concordia Classic). 
Nov. 27: George Fox 54, at Evergreen State 35. 
Nov. 28: Cascade 58, at Pacific 48. 
Nov. 29: at Willamette 82, Concordia 71. 
Nov. 30: at Puget Sound 64, Warner Pacific 55. 
Dec. 1: at George Fox 59, Pacific Lutheran 58; at Carroll 70, Whitworth 48. 
Dec. 2: at Whitman 74, Eastern Orego 63; at George Fox 75, Lewis & Clark 66; Pacific Lutheran 71, at 
Linfield 50; at Willamette 73, Puget Sound 56; at Western Montana 71, Whitworth 46. 
Dec. 3: at Lewis & Clark 60, Dominican 43 
Dec. 5: Puget Sound 61, at Evergreen State 48; at George Fox 82, Cascade 36; at Willamette 81, 
Linfield 65. 
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Dec. 6: at Whitworth 73, Whitman 50. 
Dec. 8: Lewis & Clark 59, at Eastern Oregon 57; at Lewis-Clark State 67, Willamette 52; Pacific 
Lutheran 69, at Western Baptist 57. 
Dec. 9: at Albertson 67, Lewis & Clark 60; at Eastern Oregon 73, Willamette 71; at George Fox 68, 
Warner Pacific 64; Pacific Lutheran 60, at Southern Oregon 50; Whitman 65, at Evergreen State 62 (ot). 
Dec. 16: at Linfield 66, Eastern Oregon 48; Pacific 68, at Concordia 65; Whitworth 58, Colorado 
College 52 (at Nebraska Wesleyan Classic). 
Dec. 17: Nebraska Wesleyan 78, Whitworth 70 (at Nebraska Wesleyan Classic). 
Dec. 18: Whittier 62, Pacific 46 (at Occidental Tournament). 
Dec. 19: George Fox 79, St. Mary's, MD 43 (at Adidas Desert Shootout, Las Vegas); at Whitworth 71, 
Great Falls 61; Occidental 78, Pacific 64 (at Occidental Tournament). 
Dec. 20: George Fox 64, DePauw 58 (at Adidas Desert Shootout, Las Vegas); The Masters 76, at 
Whitworth 45. 
Dec. 28: Puget Sound 84, Albright 58 (at Grand Canyon Tournament). 
Dec. 29: George Fox 82, Dordt 62 (at Northwestern, IA); St. Francis 87, Pacific 49 (at Southern Oregon 
Tournament); Pacific Lutheran 64, Cal Lutheran 50 (at CLU Classic); Eastern Connecticut 79, Puget 
Sound 75 (at Grand Canyon Tournament); Grand Canyon 78, Linfield 50 (at Grand Canyon 
Tournament); Warner Pacific 76, at Lewis & Clark 57; at Seattle 75, Whitman 55. 
Dec. 30: Pacific 56, Eastern Oregon 47 (at Southern Oregon Tournament); at Northwestern, IA 64, 
George Fox 58; Pacific Lutheran 64, Susquehanna, PA26 (at CLU Classic); Puget Sound 63, Western 
Connecticut 51 (at Grand Canyon Tournament); Linfield 77, Montclair State 52 (at Grand Canyon 
Classic); Lewis-Clark State 73, at Whitworth 61; at Cascade 72, Whitman 58. 
Dec. 31: Gettysburg 64, Linfield 59 (at Grand Canyon Classic). 
Jan. 5: George Fox 60, at Whitman 51; at Whitworth 63, Willamette 51; at Puget Sound 73, Linfield 73; 
Pacific 66, at Lewis & Clark 50. 
Jan. 6: at Pacific Lutheran 63, Lewis & Clark 52; at Whitman 54, Willamette 52; George Fox 78, at 
Whitworth 74; at Puget Sound 67, Pacific 52. 
Jan. 9: at Pacific 63, Whitman 47. 
Jan. 12: at Pacific Lutheran 80, Whitman 26; at Puget Sound 73, Whitworth 63; George Fox 65, at 
Linfield 44; at Willamette 91, Pacific 55. 
Jan. 13: at Pacific Lutheran 54, Whitworth 47; Willamette 78, at Lewis & Clark 53; at Puget Sound 78, 
Whitman 65; Pacific 67, at Linfield 60. 
Jan.16: Pacific Lutheran 57, at Puget Sound 41; at George Fox 73, Willamette 62. 
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Jan. 18: at Willamette 77, Colorado College 57. 
Jan. 19: at George Fox 65, Puget Sound 51; at Whitworth 69, Lewis & Clark 45; Linfield 55, at 
Whitman 50; Pacific Lutheran 77, at Pacific 43. 
Jan. 20: Willamette 65, at Pacific Lutheran 61; George Fox 69, at Pacific 47; at Whitman 68, Lewis & 
Clark 48; at Whitworth 72, Linfield 65. 
Jan. 24: at Linfield 72, Lewis & Clark 49. 
Jan. 26: Puget Sound 64, at Pacific 53; at George Fox 55, Whitworth 49; at Willamette 86, Whitman 47; 
Pacific Lutheran 69, at Lewis & Clark 28. 
Jan. 27: at Pacific 65, Lewis & Clark 62; Puget Sound 76, at Linfield 62; at George Fox 74, Whitman 
34; at Willamette 65, Whitworth 48. 
Jan. 31: Whitworth 42, at Whitman 36. 
Feb. 2: George Fox at Lewis & Clark; Linfield at Pacific Lutheran; Pacific at Whitman; Willarnette at 
Puget Sound. 
Feb. 3: Pacific at Whitworth; Willamette at Linfield; Lewis & Clark at Puget Sound; George Fox at 
Pacific Lutheran. 
Feb. 6: Puget Sound at Pacific Lutheran; Linfield at Lewis & Clark. 
Feb. 9: Linfield at Pacific; Puget Sound at Whitman; Pacific Lutheran at Whitworth; Lewis & Clark at 
Willamette. 
Feb. 10: Puget Sound at Whitworth; Linfield at George Fox; Willamette at Pacific; Pacific Lutheran at 
Whitman. 
Feb. 13: Whitworth at Pacific; George Fox at Willamette; Puget Sound at Lewis & Clark. 
Feb. 16: Pacific Lutheran at Willamette; Whitman at Lewis & Clark; Whitworth at Linfield; Pacific at 
George Fox. 
Feb. 17: George Fox at Puget Sound; Pacific at Pacific Lutheran; Whitworth at Lewis & Clark; Whitman 
at Linfield. 
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Northwest Conference Basketball 
Leaders 
• Team Leaders 
• Individual Leaders 
CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Northwest Conference 
2000-01 CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 29, 2001 (All games) 
SCORING OFFENSE 
#Team G 
1.Willamette Univ ..••. 18 
2.George Fox Univ •...• 18 
3.Univ. of Puget Sound 17 
4.Pacific Lutheran u .. 17 
5.Linfield College .... 17 
6.Whitworth College ..• 16 
?.Pacific University .. 17 
8.Lewis & Clark Coll •. 18 
9.Whitman College ..... 18 
SCORING DEFENSE 
# Team G 
1.Pacific Lutheran u .. 17 
2.George Fox Univ ••... 18 
3.Univ. of Puget Sound 17 
4.Willamette Univ ..••. 18 
5.Whitworth College ... 16 
6.Whitman College •.... 18 
?.Linfield College ••.. 17 
8.Lewis & Clark Coll •. 18 
9.Pacific University .. 17 
SCORING MARGIN 
# Team G 
1.Pacific Lutheran u .• 17 
2.George Fox Univ ..... 18 
3.Willamette univ •.... 18 
4.Univ. of Puget Sound 17 
5.Linfield College .... 17 
6.Whitworth College ... 16 
?.Whitman College .•... 18 
8.Lewis & Clark Coll .. 18 
9.Pacific University .. 17 
FREE THROW PERCENTAGES 
W-L 
12-6 
17-1 
13-4 
13-4 
7-10 
6-10 
6-11 
2-16 
6-12 
Pta Avg/G 
1306 
1220 
1150 
1120 
1105 
957 
960 
994 
983 
72.6 
67.8 
67.6 
65.9 
65.0 
59.8 
56.5 
55.2 
54.6 
Pta Avg/G 
817 
946 
1027 
1101 
1017 
1171 
1132 
1216 
1185 
OFF 
65.9 
67.8 
72.6 
67.6 
65.0 
59.8 
54.6 
55.2 
56.5 
48.1 
52.6 
60.4 
61.2 
63.6 
65.1 
66.6 
67.6 
69.7 
DEF Margin 
48.1 
52.6 
61.2 
60.4 
66.6 
63.6 
65.1 
67.6 
69.7 
+17.8 
+15.2 
+11.4 
+7.2 
-1.6 
-3.8 
-10.4 
-12.3 
-13.2 
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#Team G 
1.George Fox Univ .•••. 18 
2.Univ. of Puget Sound 17 
3.Whitworth College ... 16 
4.Linfield College .... 17 
5.Willamette Univ •.... 18 
6.Paeifie Lutheran u .. 17 
7.Lewis & Clark Coll .. 18 
8.Paeifie University .. 17 
9.Whitman College .•... 18 
FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G 
1.Willamette Univ •.... 18 
2.George Fox Univ .•.•. 18 
3.Paeifie Lutheran u .. 17 
4.Linfield College .... 17 
5.Whitworth College .•. 16 
6.Univ. of Puget Sound 17 
7.Whitman College ..... 18 
8.Lewis & Clark Coll •. 18 
9.Paeifie University .• 17 
FIELD GOAL PCT DEFENSE 
#Team G 
1.Paeifie Lutheran u .. 17 
2.George Fox Univ •.... 18 
3.Univ. of Puget Sound 17 
4.Whitman College ...•. 18 
5.Willamette Univ •.... 18 
6.Linfield College •... 17 
7.Lewis & Clark Coll .. 18 
8.Whitworth College ... 16 
9.Paeifie University .. 17 
FTM FTA Pet 
246 
319 
199 
234 
225 
206 
257 
249 
196 
319 . 771 
431 . 740 
283 . 703 
344 . 680 
331 . 680 
304 . 678 
385 . 668 
395 . 630 
315 .622 
FG FGA 
498 1131 
443 1042 
414 988 
397 1003 
348 896 
391 1025 
365 1015 
336 978 
320 944 
FG FGA 
273 858 
332 971 
379 1002 
423 1101 
402 1040 
398 1014 
441 1063 
392 940 
427 1009 
Pet 
.440 
.425 
.419 
.396 
.388 
.381 
.360 
.344 
.339 
Pet 
.318 
.342 
.378 
.384 
.387 
.393 
.415 
.417 
.423 
3-POINT FIELD GOAL PERCENTAGES 
# Team G FG 
1.Linfield College •... 17 77 
2.Paeifie Lutheran u .. 17 86 
3.Univ. of Puget Sound 17 49 
4.Willamette Univ ..... 18 85 
5.Paeifie University .. 17 71 
6.George Fox Univ ...•. 18 88 
7.Whitman College ..... 18 56 
8.Whitworth College ... 16 62 
9.Lewis & Clark Coll .. 18 65 
3-POINT FIELD GOAL PCT DEFENSE 
# Team G FG 
1.Whitworth College ... 16 
2.George Fox Univ .•... 18 
3.Univ. of Puget Sound 17 
4.Paeifie Lutheran u .. 17 
5.Linfield College .... 17 
6.Willamette Univ ..... 18 
7.Lewis & Clark Coll .• 18 
8.Whitman College .•... 18 
9.Paeifie University .. 17 
49 
60 
62 
57 
45 
68 
73 
97 
64 
FGA Pet 
190 .405 
249 . 345 
146 . 336 
280 . 304 
236 . 301 
303 . 290 
193 . 290 
217 .286 
246 . 264 
FGA Pet 
200 .245 
230 . 261 
230 . 270 
204 . 279 
158 .285 
228 . 298 
235 . 311 
305 . 318 
185 . 346 
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Northwest Conference Basketball- Leaders 
REBOUNDING OFFENSE 
# Team G 
l.George Fox Univ ..... 18 
2.Pacific Lutheran u .. 17 
3.Willamette Univ ..••. 18 
4.Whitman College ....• 18 
5.Univ. of Puget Sound 17 
6.Pacific University .. 17 
7.Linfield college .... 17 
8.Whitworth College •.. 16 
9.Lewis & Clark Cell •. 18 
REBOUNDING DEFENSE 
# Team G 
l.George Fox Univ ...•. 18 
2.Pacific Lutheran u .. 17 
3.Willamette Univ ..... 18 
4.Univ. of Puget Sound 17 
5.Whitworth College ... 16 
6.Pacific University .. 17 
7.Linfield College .... 17 
B.Lewis & Clark Cell .. 18 
9.Whitman College •.... 18 
Northwest Conference 
Reb Avg/G 
739 41.1 
687 40.4 
723 40.2 
701 38.9 
660 38.8 
641 37.7 
629 37.0 
569 35.6 
631 35.1 
Reb Avg/G 
604 33.6 
590 34.7 
683 37.9 
669 39.4 
636 39.8 
705 41.5 
706 41.5 
749 41.6 
759 42.2 
2000-01 CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 29, 2001 (All games} 
REBOUNDING MARGIN 
#Team G TEAM 
l.George Fox Univ .••.. 18 
2.Pacific Lutheran u .. 17 
3.Willamette Univ ••... 18 
4.Univ. of Puget Sound 17 
5.Whitman College ••... 18 
6.Pacific University .. 17 
7.Whitworth College •.. 16 
8.Linfield College .... 17 
9.Lewis & Clark Cell .. 18 
739 
687 
723 
660 
701 
641 
569 
629 
631 
Avg OPP 
41.1 604 
40.4 590 
40.2 683 
38.8 669 
38.9 759 
37.7 705 
35.6 636 
37.0 706 
35.1 749 
BLOCKED SHOTS 
# Team G Blocks Avg/G 
l.Pacific Lutheran u .. 17 
2.George Fox Univ •.... 18 
3.Willamette Univ ..... 18 
Pacific University .. 17 
5.Linfield College .... 17 
6.Whitworth College ... 16 
7.Univ. of Puget Sound 17 
8.Whitman College •.... 18 
9.Lewis & Clark Cell .. 18 
ASSISTS 
102 
58 
54 
51 
42 
38 
36 
32 
29 
6.00 
3.22 
3.00 
3.00 
2.47 
2.38 
2.12 
1. 78 
1.61 
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Avg Margin 
33.6 
34.7 
37.9 
39.4 
42.2 
41.5 
39.8 
41.5 
41.6 
+7.5 
+5.7 
+2.2 
-0.5 
-3.2 
-3.8 
-4.2 
-4.5 
-6.6 
Northwest Conference Basketball - Leaders 
# Team G Assists Avg/G 
1.Willamette Univ ..... 18 305 16.94 
2.George Fox Univ ..... 18 279 15.50 
3.Pacific Lutheran U .. 17 255 15.00 
4.Linfield College .... 17 238 14.00 
5.Whitworth College •.. 16 213 13.31 
6.Univ. of Puget Sound 17 213 12.53 
?.Pacific University .. 17 210 12.35 
8.Whitman College •..•. 18 209 11.61 
9.Lewis & Clark Coll .. 18 174 9.67 
STEALS 
# Team G Steals Avg/G 
1.Willamette Univ .•... 18 
2.Pacific Lutheran U •• 17 
3.Univ. of Puget Sound 17 
4.Linfield College .... 17 
5.Whitworth College ... 16 
6.George Fox Univ ..... 18 
?.Pacific University .. 17 
8.Whitman College ..•.. 18 
9.Lewis & Clark Coll •. 18 
271 15.06 
228 13.41 
190 11.18 
159 9.35 
147 9.19 
165 9.17 
144 8.47 
i38 7.67 
137 7.61 
TURNOVER MARGIN 
#Team G TEAM Avg OPP 
1.Univ. of Puget Sound 17 
2.Pacific Lutheran U .. 17 
3.Willamette Univ ..•.. 18 
4.George Fox Univ •.... 18 
5.Linfield College .•.. 17 
6.Whitworth College ... 16 
7.Lewis & Clark Coll .. 18 
8.Whitman College •.... 18 
9.Pacific University .• 17 
325 19.1 407 
369 21.7 434 
404 22.4 449 
264 14.7 297 
372 21.9 378 
290 18.1 295 
380 21.1 345 
357 19.8 305 
392 23.1 331 
ASSIST/TURNOVER RATIO 
# Team G Asst Avg Turn 
1.George Fox Univ ..... 18 
2.Willamette Univ •.... 18 
3.Whitworth College ..• 16 
4.Pacific Lutheran u .. 17 
5.Univ. of Puget Sound 17 
6.Linfield College •... 17 
?.Whitman College •.... 18 
8.Pacific University .. 17 
9.Lewis & Clark Coll .. 18 
OFFENSIVE REBOUNDS 
# Team G 
1.Univ. of Puget Sound 17 
2.Pacific University .. 17 
3.Pacific Lutheran U •. 17 
4.Willamette Univ .•... 18 
5.George Fox Univ •.... 18 
6.Whitman College ...•. 18 
?.Lewis & Clark Coll .. 18 
8.Linfield College ..•. 17 
9.Whitworth College ... 16 
279 15.5 264 
305 16.9 404 
213 13.3 290 
255 15.0 369 
213 12.5 325 
238 14.0 372 
209 11.6 357 
210 12.4 392 
174 9.7 380 
No. Avg/G 
254 14.94 
252 14.82 
248 14.59 
253 14.06 
224 12.44 
215 11.94 
212 11.78 
199 11.71 
178 11.12 
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Avg Margin 
23.9 
25.5 
24.9 
16.5 
22.2 
18.4 
19.2 
16.9 
19.5 
+4.82 
+3.82 
+2.50 
+1.83 
+0.35 
+0.31 
-1.94 
-2.89 
-3.59 
Avg Ratio 
14.7 
22.4 
18.1 
21.7 
19.1 
21.9 
19.8 
23.1 
21.1 
1.06 
0.75 
0.73 
0.69 
0.66 
0.64 
0.59 
0.54 
0.46 
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DEFENSIVE REBOUNDS 
# Team G No. Avg/G 
--------------------------------------
1.George Fox Univ ••... 18 515 28.61 
2.Whitman College .•... 18 486 27.00 
3.Willamette Univ ..... 18 470 26.11 
4.Pacific Lutheran U .. 17 439 25.82 
S.Linfield College .... 17 430 25.29 
6.Whitworth College .•. 16 391 24.44 
7.Univ. of Puget Sound 17 406 23.88 
8.Lewis & Clark Coll .. 18 419 23.28 
9.Pacific University .• 17 389 22.88 
3-POINT FIELD GOALS MADE 
# Team G 3FG Avg/G 
--------------------------------------
1.Pacific Lutheran u .. 17 86 5.06 
2.George Fox Univ .•... 18 88 4.89 
3.Willamette Univ ..... 18 85 4.72 
4.Linfield College .••. 17 77 4.53 
S.Pacific University .. 17 71 4.18 
6.Whitworth College ... 16 62 3.88 
7.Lewis & Clark Coll •. 18 65 3.61 
8.Whitman College ....• 18 56 3.11 
9.Univ. of Puget Sound 17 49 2.88 
.-·~~-. -. ~--~----:··-.. - ... --. -.-.-. ·~-------.--:-~-··-~~~-·----------... ---.. -. -·· 
Northwest Conference 
2000-01 CONFERENCE BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 29, 2001 (All games) 
I------CONFERENCE-------I 
STANDINGS W-L Pet PF PA 
---------
George Fox Univ ..•.. 10-0 1.000 67.3 53.7 
Pacific Lutheran u .. 7-2 .778 65.6 45.7 
Willamette Univ ....• 7-3 .700 70.4 57.5 
Univ. of Puget Sound 6-3 .667 64.3 61.4 
Whitworth College .•. 4-5 .444 62.0 59.6 
Pacific University .. 4-5 .444 56.9 65.2 
Linfield College .•.. 2-7 .222 59.6 67.1 
Whitman College ...•. 2-8 .200 49.2 66.9 
Lewis & Clark Coll .. 0-9 .000 50.3 69.4 
TEAM SUMMARIES 
Team G PF-PA Avg Score 
1--------0VERALL--------1 WINNING 
W-L Pet PF PA Team 
--------
17-1 .944 67.8 52.6 George E 
13-4 .765 65.9 48.1 Willamet 
12-6 . 667 72.6 61.2 Univ . of 
13-4 .765 67.6 60.4 Pacific 
6-10 .375 59.8 63.6 Pacific 
6-11 .353 56.5 69.7 
7-10 .412 65.0 66.6 
6-12 .333 54.6 65.1 
2-16 .111 55.2 67.6 
Margin FG-FGA Pet 3FG-FGA Pc 
------------------------------------------------------------------------------------
George Fox Univ ..... 18 1220-946 67.8-52.6 +15.2 443-1042 .425 88-303 .2S 
Lewis & Clark Coll.. 18 994-1216 55.2-67.6 -12.3 336-978 .344 65-246 .2E 
Linfield College .... 17 1105-1132 65.0-66.6 -1.6 397-1003 .396 77-190 .4C 
Pacific Lutheran U .• 17 1120-817 65.9-48.1 +17.8 414-988 .419 86-249 .34 
Pacific University .. 17 960-1185 56.5-69.7 -13.2 320-944 .339 71-236 .3C 
Univ. of Puget Sound 17 1150-1027 67.6-60.4 +7.2 391-1025 .381 49-146 .33 
Whitman College ..... 18 983-1171 54.6-65.1 -10.4 365-1015 .360 56-193 .2S 
Whitworth College ... 16 957-1017 59.8-63.6 -3.8 348-896 .388 62-217 .2E 
Willamette Univ .•... 18 1306-1101 72.6-61.2 +11.4 498-1131 .440 85-280 .3C 
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ATTENDANCE 
Team I HOME GAMES Avg I AWAY GAMES Avg I NEUT GAMES Avg I ALL G~ 
George Fox Univ. 8-4050 506 7-1478 211 3-275 
Lewis & Clark Cell. 7-850 121 9-1211 135 2-100 
Linfield College 5-750 150 5-992 198 7-750 
Pacific Lutheran u. 4-1550 388 10-3104 310 3-357 
Pacific University 6-685 114 6-750 125 5-295 
Univ. of Puget Sound 7-1054 151 5-1305 261 5-950 
Whitman College 5-825 165 11-2078 189 2-250 
Whitworth College 8-2303 288 7-2025 289 1-0 
Willamette Univ. 9-1400 156 8-2391 299 1-100 
Totals I 59-13467 228 I 68-15334 226 I 29-3077 
INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Northwest Conference 
2000-01 INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 29, 2001 (All games) 
To be ranked, a player must appear in at 
SCORING 
## Player-Team G FG 3FG 
least 
FT 
75.0% of 
Pts Avg/G 
---------------------------------------------------------
1.Kelly Sorenson-wu ......•. 18 126 45 39 336 18.7 
2.Margot Patula-PAC •......• 17 111 0 66 288 16.9 
3.Jamie Wakefield-WHTW ..•.. 16 98 8 57 261 16.3 
4.Tina Garrett-UPS .•....... 17 92 13 75 272 16.0 
5.Katie Lacey-GFU .......... 18 109 0 59 277 15.4 
6.Julie Vanni-UPS .•.....•.• 17 88 1 81 258 15.2 
7.Emily Stewart-WTMN ....... 18 112 0 41 265 14.7 
8.Heather Ludwig-WU ........ 17 92 1 51 236 13.9 
9.Yuuki Terada-L&C ......... 18 72 6 76 226 12.6 
10.Jessica Iserman-PLU ...... 17 85 0 43 213 12.5 
11.Tyan Sanderson-wu ........ 18 91 2 38 222 12.3 
12.Erica Ewart-WHTW ...••.... 16 63 33 28 187 11.7 
13.Monica Schwing-LIN .•.•... 17 78 2 30 188 11.1 
14.Nicole Prazeau-GFU ....•.. 18 76 22 21 195 10.8 
15. Leah Moore-LIN ........•.• 17 64 22 29 179 10.5 
16.Becky Franza-PLU ......... 17 50 16 58 174 10.2 
17.Heather Doud-GFU .....•... 18 68 15 30 181 10.1 
18.Erin Dahlgren-UPS ....•.•. 17 58 17 35 168 9.9 
19.Lucy Barker-PLU .......... 15 50 33 14 147 9.8 
20.Courtney Spellacy-L&C .... 17 49 17 50 165 9.7 
21.Becky Thompson-GFU .•..... 18 49 10 60 168 9.3 
22.Mindy Bandy-WHTW .......•. 16 51 0 46 148 9.2 
23.Lindsay sweetland-L&C •... 18 63 18 21 165 9.2 
24.Wenchi Liu-WU ............ 18 59 8 33 159 8.8 
25.Jamie Keatts-PLU ......... 15 49 11 13 122 8.1 
26.Tina Hanagami-WTMN ....... 18 55 11 22 143 7.9 
27.Kat McPherson-L&C ........ 18 44 14 40 142 7.9 
28.Lauren Dunnigan-L&C ...... 18 50 4 36 140 7.8 
29.Cady Barr-PAC ............ 17 47 4 34 132 7.8 
30.Jill Barram-GFU .......... 18 46 9 35 136 7.6 
their team's 
92 18-5803 
50 18-216J 
107 17-2492 
119 17-501J 
59 17-173C 
190 17-3309 
125 18-3153 
0 16-432E 
100 18-389J 
106 I 114-21C 
games. 
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REBOUNDING 
## Player-Team G OFF DEF TOT Avg/G 
1.Julie Vanni-UPS .......... 17 
2.Margot Patula-PAC ........ 17 
3.Jessica Iserman-PLU .....• 17 
4.Katie Lacey-GFU .......... 18 
5.Heather Ludwig-WU •....... 17 
6.Emily Stewart-WTMN ....... 18 
7.Tyan Sanderson-wu ........ 18 
S.Heather Doud-GFU ......... 18 
9.Yuuki Terada-L&C ......... 18 
10.Denise Kirstein-WTMN ..... 18 
11.Mindy Bandy-WHTW ......... 16 
12.Cady Barr-PAC .....•...... 17 
13.Ashlee Tucker-LIN .....•.• 17 
14.Courtney Johnson-PLU ..... 17 
15.Allison McCurdy-UPS ....•. 14 
16.Lindsay Sweetland-L&C ..•. 18 
17.Jamie Wakefield-WHTW ..... 16 
18.Lauren Dunnigan-L&C •..... 18 
Lindsay Tarr-L&C ......... 18 
20.Monica Schwing-LIN ....... 17 
56 118 174 
55 116 171 
64 100 164 
59 101 160 
35 114 149 
48 100 148 
53 93 146 
46 80 126 
39 86 125 
45 79 124 
25 76 101 
43 64 107 
26 77 103 
31 69 100 
32 48 80 
40 61 101 
26 61 87 
28 64 92 
32 60 92 
27 59 86 
10.2 
10.1 
9.6 
8.9 
8.8 
8.2 
8.1 
7.0 
6.9 
6.9 
6.3 
6.3 
6.1 
5.9 
5.7 
5.6 
5.4 
5.1 
5.1 
5.1 
FIELD GOAL PCT (Min. 3.0 made per game) 
## Player-Team G FG FGA Pet 
1.Katie Lacey-GFU ......•.•. 18 
2.Heather Ludwig-WU •......• 17 
3.Jessica Iserman-PLU ...... 17 
4.Jamie Wakefield-WHTW ..•.. 16 
5.Emily Stewart-WTMN •...... 18 
6.Kelly Sorenson-WU ........ 18 
7.Katie Springer-PLU ....... 17 
Mindy Bandy-WHTW •........ 16 
9.Jamie Keatts-PLU ......... 15 
10.Margot Patula-PAC ......•. 17 
11.Tyan Sanderson-wu .•...... 18 
12.Wenchi Liu-wu ..•...•..... 18 
13.Julie Vanni-UPS .......... 17 
14.Monica Schwing-LIN ....... 17 
15.Leah Moore-LIN ........... 17 
ASSISTS 
109 
92 
85 
98 
112 
126 
51 
51 
49 
111 
91 
59 
88 
78 
64 
186 . 586 
165 . 558 
167 . 509 
205 . 478 
235 . 477 
266 . 474 
108 .472 
108 . 472 
105 .467 
238 . 466 
197 .462 
134 .440 
202 . 436 
182 . 429 
155 .413 
## Player-Team G Assists Avg/G 
1.Tina Hanagami-WTMN ..•.... 18 
2.Becky Franza-PLU .•••..... 17 
3.Kelly Middlesworth-WHTW .. 16 
4.Becky Thompson-GFU ..•.... 18 
5.Wenchi Liu-wu •........... 18 
6.Heather Ludwig-WU ........ 17 
7.Jill Barram-GFU •....•.... 18 
S.Courtney Spellacy-L&C .... 17 
9.Leah Moore-LIN •.......... 17 
10.Kat McPherson-L&C ........ 18 
11.Maile Smith-LIN .......... 15 
12.Tabitha Greller-GFU ...... 18 
13.Jamie Wakefield-WHTW ..... 16 
14.Lucy Barker-PLU •......... 15 
15.Erin Dahlgren-UPS .....•.. 17 
86 
68 
58 
65 
64 
55 
53 
49 
48 
49 
40 
46 
40 
37 
40 
FREE THROW PCT (Min. 2.0 made per game) 
4.78 
4.00 
3.62 
3.61 
3.56 
3.24 
2.94 
2.88 
2.82 
2.72 
2.67 
2.56 
2.50 
2.47 
2.35 
## Player-Team G FTM FTA Pet 
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1.Kelly Sorenson-wu ...•.... 18 39 46 .848 
2.Courtney Spellacy-L&C .... 17 50 61 .820 
3.Becky Thompson-GFU .....•. 18 60 76 .789 
4.Jamie Wakefield-WHTW ..... 16 57 73 .781 
5.Becky Franza-PLU ........• 17 58 75 .773 
6.Kat McPherson-L&C ........ 18 40 52 .769 
?.Katie Lacey-GFU •......... 18 59 77 .766 
8.Michele Fresvik-PAC ...... 17 34 45 .756 
9.Tina Garrett-UPS ......•.. 17 75 101 .743 
10.Allison McCurdy-UPS ....•• 14 36 49 .735 
11.Maile Smith-LIN .......... 15 34 47 .723 
12.Julie Vanni-UPS .......... 17 81 113 .717 
13.Kristen Hand-LIN ......... 16 40 57 .702 
14.Lauren Dunnigan-L&C ...... 18 36 52 .692 
15.Erin Dahlgren-UPS •...•.•. 17 35 52 .673 
STEALS 
## Player-Team G Steals Avg/G 
---------------------------------------------
1.Kelly Sorenson-wu ........ 18 75 4.17 
2.Leah Moore-LIN ........... 17 43 2.53 
3.Becky Thompson-GFU ....... 18 45 2.50 
4.Kelly Middlesworth-WHTW .. 16 38 2.38 
5.Julie Vanni-UPS •..•....•. 17 38 2.24 
6.Jessica Iserman-PLU ...... 17 36 2.12 
?.Allison Mccurdy-UPS •..... 14 29 2.07 
8.Becky Franza-PLU ....•...• 17 34 2.00 
Lucy Barker-PLU ......•... 15 30 2.00 
10.Lauren Dunnigan-L&C ...... 18 35 1. 94 
Tyan Sanderson-wu ••...... 18 35 1. 94 
12.Mindy Bandy-WHTW ......... 16 31 1.94 
13.Heather Ludwig-WU ....•... 17 32 1.88 
14.Betsy Ruud-PLU .•......... 16 29 1.81 
15.Cady Barr- PAC ............ 17 30 1.76 
----------------·-·---·----·----------·----·--·-------·---·-----=.,.---.,- --..,.----,,........,_,..,, 
Northwest Conference 
2000-01 INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 29, 2001 (All games) 
3-POINT FG PCT (Min. 1.0 made per game) 
## Player-Team G 3FG FGA Pet 
1.Stacy Nielsen-LIN ........ 17 
2.Leah Moore-LIN ........... 17 
3.Erin Dahlgren-UPS ........ 17 
4.Kelly Sorenson-wu ........ 18 
5.Lucy Barker-PLU ..•....... 15 
6.Nicole Prazeau-GFU ....... 18 
?.Erica Ewart-WHTW ....•.... 16 
8.Courtney Spellacy-L&C .... 17 
9.Kristi Bryant-PAC •....... 17 
10.Kim Morikawa-PAC ......... 17 
11.Tabitha Greller-GFU ...... 18 
12.Lindsay Sweetland-L&C .... 18 
25 
22 
17 
45 
33 
22 
33 
17 
18 
19 
23 
18 
50 .500 
47 .468 
42 . 405 
114 .395 
89 .371 
60 . 367 
102 . 324 
54 . 315 
61 . 295 
68 .279 
85 . 271 
71 . 254 
3-POINT FG MADE 
## Player-Team G 3FG Avg/G 
Northwest Conference Basketball - Leaders 
1.Kelly Sorenson-wu .......• 18 45 2.50 
2.Lucy Barker-PLU .......... 15 33 2.20 
3.Erica Ewart-WHTW ......... 16 33 2.06 
4.Stacy Nielsen-LIN ........ 17 25 1.47 
S.Leah Moore-LIN .........•. 17 22 1.29 
6.Tabitha Greller-GFU ...... 18 23 1. 28 
?.Nicole Prazeau-GFU ......• 18 22 1.22 
8.Kim Morikawa-PAC ......... 17 19 1.12 
9.Kristi Bryant-PAC ........ 17 18 1.06 
10.Lindsay Sweetland-L&C .... 18 18 1.00 
Erin Dahlgren-UPS ........ 17 17 1.00 
Courtney Spellacy-L&C ..•. 17 17 1. 00 
13.Becky Franza-PLU .......•. 17 16 0.94 
14.Betsy Ruud-PLU •.•........ 16 15 0.94 
15.Simmie Muth-WU •.......... 18 15 0.83 
Heather Doud-GFU .....••.. 18 15 0.83 
BLOCKED SHOTS 
## Player-Team G Blocks Avg/G 
---------------------------------------------
1.Courtney Johnson-PLU ..•.. 17 
2.Cady Barr-PAC •........... 17 
3.Tyan Sanderson-wu .••..... 18 
4.Margot Patula-PAC ..•..... 17 
5.Katie Springer-PLU ....... 17 
Jessica Iserman-PLU ...... 17 
?.Betsy Ruud-PLU •..•.•..... 16 
Jamie Wakefield-WHTW ..... 16 
9.Becky Thompson-GFU ....... 18 
10.Heather Ludwig-WU ....•... 17 
11.Julie Vanni-UPS .......... 17 
12.Erica Ewart-WHTW ..••..... 16 
13.Nicole Prazeau-GFU •...... 18 
Katie Lacey-GFU .•.....•.. 18 
15.Monica Schwing-LIN ....... 17 
Shae Wright-LIN ...•..•... 17 
46 
25 
22 
18 
17 
17 
14 
14 
15 
14 
13 
10 
10 
10 
9 
9 
2.71 
1.47 
1.22 
1.06 
1.00 
1. 00 
0.88 
0.88 
0.83 
0.82 
0.76 
0.62 
0.56 
0.56 
0.53 
0.53 
ASSIST/TURNOVER RATIO (Min. 3.0 assists/game) 
## Player-Team G Asst Avg Turn 
1.Becky Thompson-GFU ....... 18 65 3.6 27 
2.Heather Ludwig-WU ........ 17 55 3.2 55 
3.Wenchi Liu-WU ............ 18 64 3.6 67 
4.Kelly Middlesworth-WHTW .. 16 58 3.6 67 
S.Tina Hanagami-WTMN •...... 18 86 4.8 106 
6.Becky Franza-PLU •........ 17 68 4.0 87 
OFFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
-------------------------------------------
1.Jessica Iserman-PLU ..•... 17 64 3.76 
2.Julie Vanni-UPS .......•.• 17 56 3.29 
3.Katie Lacey-GFU .••....... 18 59 3.28 
4.Margot Patula-PAC •....... 17 55 3.24 
5.Tyan sanderson-wu ........ 18 53 2.94 
6.Emily Stewart-WTMN ..•.... 18 48 2.67 
?.Heather Doud-GFU •...•...• 18 46 2.56 
8.Cady Barr-PAC ........•... 17 43 2.53 
9.Denise Kirstein-WTMN ..... 18 45 2.50 
10.Allison McCurdy-UPS ...... 14 32 2.29 
11.Lindsay Sweetland-L&C .... 18 40 2.22 
12.Yuuki Terada-L&C •........ 18 39 2.17 
13.Heather Ludwig-WU ........ 17 35 2.06 
http://www.nwcsports.com/WomensBasketbaii!HTMUCONFLDRS.HTM 
Avg Ratio 
1.5 2.41 
3.2 1. 00 
3.7 0.96 
4.2 0.87 
5.9 0.81 
5.1 0.78 
Northwest Conference Basketball - Leaders 
14.Jennifer McLuen-UPS ..•... 17 
15.Courtney Johnson-FLU ..... 17 
32 
31 
1. 88 
1. 82 
DEFENSIVE REBOUNDS 
## Player-Team G No. Avg/G 
1.Julie Vanni-UPS .......... 17 118 6.94 
2.Margot Patula-PAC ..•..... 17 116 6.82 
3.Heather Ludwig-WU .•...... 17 114 6.71 
4.Jessica Iserman-PLU ...•.. 17 100 5.88 
5.Katie Lacey-GFU .......... 18 101 5.61 
6.Emily Stewart-WTMN ......• 18 100 5.56 
7.Tyan Sanderson-wu .••..... 18 93 5.17 
8.Yuuki Terada-L&C ....•.•.. 18 86 4.78 
9 .Mindy Bandy-WHTW ......... 16 76 4.75 
10.Ashlee Tucker-LIN ........ 17 77 4.53 
11.Heather Doud-GFU ......... 18 80 4.44 
12.Denise Kirstein-WTMN ..... 18 79 4.39 
13.Courtney Johnson-FLU .•... 17 69 4.06 
14.Jamie Wakefield-WHTW ..... 16 61 3.81 
15.Cady Barr- PAC •........... 17 64 3.76 
Northwest Conference 
2000-01 INDIVIDUAL BASKETBALL STATISTICS 
Through games of Jan 29, 2001 (All games) 
TEAM IDENTIFICATION 
Team Team ID 
George Fox Univ •..•. GFU 
Lewis & Clark Coll .. L&C 
Linfield College .•.. LIN 
Pacific Lutheran U .. PLU 
Pacific University .. PAC 
Univ. of Puget Sound UPS 
Whitman College ....• WTMN 
Whitworth College ... WHTW 
Willamette Univ .•.•. WU 
http://www.nwcsports.com/WomensBasketbali/HTMUCONFLDRS.HTM 
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I l~c:J~~c:J 
!George Fox Bruins II 2-0 111.ooo II -- II 9-1 II .9oo I 
jwillamette Bearcats II 2-0 lltooo I -- II 6-3 II .667 I 
!Whitworth Pirates II 1-0 lltooo .5 II 3-5 II .375 I 
!Pacific Lutheran Lutes II 1-1 11 .soo 1 II 7-3 11 .1oo 1 
!Pacific Boxers II 0-0 11 .ooo 1 II 2-6 II .2so I 
IPuget Sound Loggers II 0-1 11 .ooo 1.5 II 7-2 11 .778 1 
!Whitman Missionaries II 0-1 11 .ooo 1.5 II 4-4 11 .soo 1 
jLewis & Clark Pioneers II 0-1 11 .ooo 1.5 II 2-8 11 .2oo 1 
!Linfield Wildcats II 0-2 11 .ooo 2 II 5-4 II .ss4 I 
OFFICIAL B.~SKETBALL BOX SCORE -- GA M E T 0 T A L s 
Whitman vs George Fox 
01/27/01 6:00 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Whitman 6-12, 2-8 NTiiC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M li' FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF ...... 
14 Stephanie Lien f 0 2 0 1 0 1 0 2 2 1 
32 Kim Evanger f 3 11 0 0 0 2 2 8 10 1 
40 Emily Stewart c 5 12 0 0 0 0 0 5 1:::: 3 .., 
10 Denise Kirstein g 2 8 0 2 4 4 1 6 7 2 
22 Tina Hanagami g 3 13 0 3 2 2 0 2 2 3 
04 Sara t•7eihmann 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 ... 
23 Darin Reynaud 0 3 0 0 1 2 1 1 2 0 
25 Rena Parcells 0 2 0 0 1 2 ., 1 3 1 
""' TEAM ..................... , ................... 3 5 8 
TOTALS 1 ':l 52 ... ..., 
TOT-FG lstH: 7-21 33.3% 2ndH: 
3pt-FG lstH: 0-0 00.0% 2ndH: 
FThrm'l7 lstH: 2-4 50.0% 2ndH: 
HOME TE.~: George Fox 17-1, 10-0 
TOT-FG 
FG FGA 
f 4 8 
f 4· 11 
c 8 13 
g 6 11 
No. N A M E 
23 Tabitha Greller 
33 Heather Doud 
22 Katie Lacey 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
11 Jill Barram 
14 Shai Workman 
2 5 .~my Fitch 
42 Darby cave 
50 Emily Ruggles 
g 3 4 
0 5 
l! 1 
2 6 
1 8 
0 3 
0 6 8 
6-31 19.4% 
0-6 00.0% 
6-9 66.7% 
NWC 
3-PT 
FG FGA 
2 5 
2 5 
0 0 
3 4 
2 3 
0 1 
1 1 
0 1 
0 0 
0 1 
FT 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
13 9 32 41 
OT: o-o 
OT: 0-0 
OT: o-o 
REBOUNDS 
FTA 
0 
0 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
5 
0 
12 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TE"~M ......•.••••...•.•....•..•..••.........• 
OF DE TOT PF 
1 0 1 1 
2 1 3 1 
3 8 11 1 
0 3 3 1 
0 3 3 3 
0 1 1 0 
0 1 1 0 
0 3 3 3 
4 4 8 2 
1 5 6 2 
0 3 3 
TOTALS 29 70 10 21 6 10 11 32 43 14 
TOT-FG lstH: 18-34 52.9% 
3pt-FG lstH: 8-15 53.3% 
FThrow lstH: 2-3 66.7% 
2ndH: 11-36 
2ndH: 2-6 
2ndH: 4-7 
30.6% 
33.3% 
57.1% 
OT: 
OT: 
OT: 
o-o 
o-o 
0-0 
OFFICIALS: Kevin Slorey, Dwayne Baruso, Penny Davis 
TECHNI C.~L FOULS : 
Whitman - the bench(l) 
none 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP .~ TO BLK s MIN 
0 0 2 0 0 27 
6 3 5 0 3 30 
10 0 2 0 1 31 
8 0 4 1 1 36 
8 4 8 0 1 39 
0 0 2 0 1 17 
1 0 0 0 0 10 
1 0 1 0 0 10 
34 7 24 1 7 200 
Game: 25.0% Deadbl 
Game: 00.0% Rebs 
Game: 61.5% 3 
TP 
10 
10 
17 
15 
8 
1 
3 
4 
6 
0 
74 
A TO 
5 1 
2 1 
4 1 
1 0 
3 2 
4 2 
0 2 
3 1 
0 1 
0 2 
22 13 
BLK S MIN 
0 1 25 
2 1 22 
0 6 22 
0 2 25 
2 2 24 
0 2 24 
0 1 12 
1 2 15 
1 0 16 
0 0 15 
6 17 200 
Game: 41.4% Deadbl 
Game: 47.6% Rebs 
Game: 60.0% 2 
George Fox 
ATTENDANCE: 600 
SCORE BY PERIODS: 
Whitman 
George Fox 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
16 18 
TOTAL 
34 
74 46 28 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A ME T 0 T A L S 
Whitworth vs George Fox 
01/26/01 6:00 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Whitworth 6-9, 4-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
04 Melody Mathews f 2 7 0 1 1 1 1 5 6 1 
40 Jamie Wakefield f 8 18 2 5 4 4 2 5 7 5 
45 Mindy Bandy c 3 6 0 0 4 4 0 2 2 1 
10 Kelly Middlesworth g 2 6 1 4 0 0 0 4 4 2 
24 Erica Ewart g 1 9 0 2 0 0 1 3 4 2 
05 Michelle Gallagher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 Kara Marusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
15 Jessica Austin 0 1 0 0 0 0 1 2 3 1 
33 Camille Booker 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
41 Chrissy Oneal 2 5 0 0 1 2 0 3 3 3 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . ~ 3 3 6 
TOTALS 18 53 3 12 10 11 8 27 35 16 
TOT-FG lstH: 9-29 31.0% 2ndH: 9-24 37.5% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG 1stH: 3-10 30.0% 2ndH: 0-2 00.0% OT: 0-0 00.0% 
FThrow 1stH: 5-5 100.% 2ndH: 5-6 83.3% OT: o-o 00.0% 
HOME TEAM: George Fox 16-1, 9-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG·FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
23 Tabitha Greller f 1 5 1 5 0 0 0 4 4 
33 Heather Doud f 3 8 0 1 1 1 2 3 5 
22 Katie Lacey c 5 10 0 0 2 2 6 9 15 
05 Nicole Prazeau g 2 7 1 3 0 0 0 2 2 
20 Becky Thompson g 5l 9 1 2 4 5 1 5 6 
11 Jill Barram 5 19 1 9 2 2 1 2 3 
25 Amy Fitch 0 2 0 1 0 0 0 1 1 
42 Darby Cave 0 1 0 0 0 0 1 1 2 
TEAM • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 1 3 
TOTALS 21 61 4 21 9 10 13 28 41 
TOT-FG 1stH: 12-31 38.7% 2ndH: 9-30 30.0% OT: 0-0 
3pt-FG lstH: 2-9 22.2% 2ndH: 2-12 16.7% OT: 0-0 
FThrow 1stH: 5-5 100.% 2ndH: 4-5 80.0% OT: 0-0 
OFFICIALS: Jay Schoemacher, Nancy Aiken, Steve Beard 
TECHNICAL FOULS: 
Whitworth none 
none 
2 
0 
4 
3 
0 
1 
0 
1 
11 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP A TO BLK s MIN 
5 2 3 0 0 27 
22 2 4 1 2 32 
10 1 1 1 4 25 
5 6 10 0 2 38 
2 1 2 1 0 38 
0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 14 
0 0 0 0 0 1 
5 0 0 0 1 22 
49 12 20 3 9 200 
Game: 34.0% Deadbl 
Game: 25.0% Rebs 
Game: 90.9% 0 
TP A TO BLK s MIN 
3 5 3 0 0 29 
7 0 1 0 0 32 
12 0 1 1 5 37 
5 0 2 1 0 25 
15 3 0 1 9 35 
13 3 6 0 1 25 
0 1 1 0 0 14 
0 0 1 0 0 3 
55 12 15 3 15 200 
Game: 34.4% Deadbl 
Game: 19.0% Rebs 
Game: 90.0% 1 
George Fox 
ATTENDANCE: 750 
SCORE BY PERIODS: 
Whitworth 
George Fox 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
26 23 
TOTAL 
49 
55 31 24 
OFFICIP~ BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Pacific 
01/20/01 6:00 pm at Forest Grove, Ore. 
TOTALS 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 
No. N .. "A;. M E 
23 Tabitha Greller 
33 Heather Doud 
22 Katie Lacey 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
11 Jill Barram 
14 Shai tiorkman 
25 Amy Fitch 
42 Darby Cave 
50 Emily Ruggles 
15-1, 8-0 
TOT-FG 
FG FGA 
f 0 4 
f 3 8 
c 2 5 
g 5 16 
g 2 4 
7 9 
0 0 
4 10 
4 6 
0 2 
3-PT 
FG FGA FT 
0 2 0 
1 2 5 
0 0 1 
0 5 0 
1 1 4 
1 2 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 1 
FT .. \ 
0 
5 
1 
0 
6 
4 
0 
0 
0 
3 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 27 64 3 13 12 19 
REBotJNDS 
OF DE TOT PF 
2 1 3 2 
0 4 4 1 
2 6 8 3 
0 2 2 0 
1 5 6 5 
1 1 2 4 
1 1 2 0 
1 3 4 2 
2 5 7 2 
0 0 0 2 
5 0 5 
15 28 43 21 
TP 
0 
12 
5 
10 
9 
16 
0 
8 
8 
1 
69 
,_\TO 
0 1 
2 1 
2 0 
4 1 
3 2 
1 4 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
13 10 
BLK S MIN 
0 0 17 
1 2 30 
0 2 16 
1 2 29 
0 5 27 
0 2 21 
0 0 8 
0 1 22 
1 0 24 
0 0 6 
3 14 200 
TOT-FG 1stH: 14-30 46.7% 
3pt-FG 1stH: 0-5 00.0% 
FThrow 1stH: 11-15 73.3% 
2ndH: 13-34 38.2% 
2ndH: 3-8 37.5% 
2ndH: 1-4 25.0% 
OT: 
1"'\11'1 • 
...... ... . 
0 11'1• .... 
0-0 
o-o 
0-0 
00.0% Game: 42.2% Deadbl 
00.0% Game: 23.1% Rebs 
00.0% Game: 63.2% o 
HO~~ TEAM: Pacific 
No. N A M E 
14 Kristi Bryant 
44 Margot Patula 
33 Cady Barr 
03 Kim Morikatva 
11 Michele Fresvik 
10 Jennifer Rehage 
22 Malia Ho 
23 K. Lichtenwalter 
5-10, 3-4 
TOT-FG 
FG FG .. \ 
f 0 5 
f 7 14 
c 
g 
g 
3 10 
4 12 
0 8 
0 0 
0 4 
1 2 
24 Seanalle Luafalemana 
32 Angela Luty 
0 
0 
1 
0 
0 
5 40 Janna Vavra 
3-PT 
FG FGA 
0 2 
0 0 
0 1 
4 11 
0 3 
0 0 
0 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
FT FTA 
0 0 
2 4 
2 3 
3 4 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 6 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
1 4 5 2 
1 6 7 4 
4 4 8 3 
1 4 5 1 
1 3 4 1 
0 2 2 2 
2 1 3 2 
2 2 4 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
2 3 5 4 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 0 3 
17 29 46 TOTALS 
TOT-FG 1stH: 10-32 31.3% 
3pt-FG 1stH: 2-12 16.7% 
FThrow lstH: 4-7 57.1% 
16 60 
2ndH: 
2ndH: 
2ndH: 
4 20 12 17 
6-28 21.4% 
2-8 25.0% 
8-10 80.0% 
OT: 
OT: 
OT: 
OFFICIALS: DJ Millay, Heidi Pykkonen, Mike Alley 
TECHNICAL FOULS: 
none 
none 
0-0 
o-o 
0-0 
19 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
0 
16 
8 
15 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
7 
48 
P~ TO BLK S MIN 
1 2 0 1 20 
0 5 1 0 30 
1 2 2 1 34 
1 3 0 0 33 
3 2 0 0 29 
1 0 0 0 11 
1 0 0 0 14 
2 2 0 0 9 
0 1 0 0 3 
0 1 0 0 4 
1 3 0 0 13 
11 21 3 2 200 
Game: 26.7% Deadbl 
Game: 20.0% Rebs 
Game: 70.6% 4 
George Fox 
Pacific 
ATTENDANCE: 152 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Pacific 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
39 30 
TOTAL 
69 
48 26 22 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G AM E T 0 T A L S 
Puget Sound vs George Fox 
01/19/01 6:00 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Puget Sound 11-4, 4-3 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
14 Allison McCurdy f 1 5 0 2 6 8 3 4 7 5 
30 Erin Dahlgren f 3 11 2 5 2 2 1 0 1 2 
33 Julie Vanni c 3 9 0 0 5 6 3 7 10 1 
11 Tina Garrett g 1 9 1 5 3 4 0 3 3 3 
22 Courtney Leybold g 2 6 1 5 0 0 0 1 1 5 
12 Jennifer McLuen 0 0 0 0 2 2 0 1 1 2 
15 Sarah Genasci 1 3 0 0 0 1 1 0 1 2 
23 Sarah Farber 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 Angie Cashman 3 9 1 3 0 0 0 4 4 2 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 6 
TOTALS 14 53 5 20 18 23 12 22 34 22 
TOT-FG 1stH: 8-24 33.3% 2ndH: 6-29 20.7% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG 1stH: 2-7 28.6% 2ndH: 3-13 23.1% OT: 0-0 00.0% 
FThrow 1stH: 7-11 63.6% 2ndH: 11-12 91.7% OT: 0-0 00.0% 
HOME TEAM: George Fox 14-1, 7-0 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
23 Tabitha Greller f 2 7 2 6 0 0 2 6 8 
33 Heather Doud f 4 11 0 0 1 1 3 5 8 
22 Katie Lacey c 7 10 0 0 0 1 6 4 10 
05 Nicole Prazeau g 3 7 0 1 0 0 2 3 5 
20 Becky Thompson g 1 5 0 3 6 6 0 3 3 
11 Jill Barram 3 11 2 5 7 8 0 6 6 
25 Amy Fitch 0 3 0 0 1 2 1 1 2 
42 Darby Cave 3 4 0 0 0 0 1 2 3 
rEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 1 
rOTALS 
roT-FG 1stH: 8-26 30.8% 
3pt-FG 1stH: 0-6 00.0% 
!?Throw 1stH: 11-12 91.7% 
JFFICIALS: Tammy Skogen, 
rECHNICAL FOULS: 
!?uget Sound 
:;eorge Fox 
~TTENDANCE: 700 
3CORE BY PERIODS: 
!?uget Sound 
:;eorge Fox 
23 58 
2ndH: 
2ndH: 
2ndH: 
Leah 
4 15 15 18 15 31 46 
15-32 46.9% OT: 0-0 
4-9 44.4% OT: 0-0 
4-6 66.7% OT: 0-0 
Jones, Robby Anderson 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 
25 26 
27 38 
3 
3 
3 
4 
1 
4 
1 
1 
20 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
OT3 
TP A TO BLK s MIN 
8 1 0 1 
10 2 8 0 
11 2 1 1 
6 2 7 0 
5 3 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
7 0 1 0 
51 10 17 2 
Game: 26.4% 
Game: 25.0% 
Game: 78.3% 
TP A TO BLK 
6 2 4 0 
9 3 3 3 
14 1 4 0 
6 1 2 1 
8 4 1 3 
15 8 2 0 
1 0 0 1 
6 0 2 0 
65 19 18 8 
Game: 39.7% 
Game: 26.7% 
Game: 83.3% 
OT4 TOTAL 
51 
65 
1 21 
3 30 
2 36 
0 37 
2 26 
0 19 
0 8 
0 3 
0 20 
8 200 
Deadbl 
Rebs 
1 
s MIN 
0 27 
2 36 
0 25 
0 17 
3 36 
3 31 
0 14 
0 14 
8 200 
Deadbl 
Rebs 
1 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Willamette vs George Fox 
01/16/01 6:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Willamette 8-6, 4-3 NWC 
TOT-FG 3-PT 
No. NAME FG FGA FG FGA FT 
23 Katie Edmonds f 3 7 2 4 2 
24 Heather Ludwig f 8 13 0 1 2 
40 Tyan Sanderson c 2 14 0 2 0 
11 Wenchi Liu g 2 6 0 2 3 
12 Kelly Sorenson g 5 15 0 5 6 
30 Simmie Muth 0 1 0 1 0 
32 Rosie Contri 2 3 0 0 1 
45 Kasey Sorenson 0 0 0 0 2 
T 0 T A L S 
REBOUNDS 
FTA OF DE TOT PF 
3 0 5 5 1 
3 2 2 4 0 
1 2 4 6 3 
3 3 2 5 4 
6 0 1 1 3 
0 1 0 1 1 
2 3 6 9 5 
2 0 0 0 2 
TEAM ..................... ·- ...................... 0 1 1 
TOTALS 22 59 2 15 16 20 11 21 32 19 
TOT-FG lstH: 14-31 45.2% 2ndH: 8-28 28.6% OT: 0-0 oo.o% 
3pt-FG lstH: 1-7 14.3% 2ndH: 1-8 12.5% OT: 0-0 00.0% 
FThrow lstH: 1-4 25.0% 2ndH: 15-16 93.8% OT: 0-0 00.0% 
TP A TO BLK s MIN 
10 1 2 0 0 33 
18 4 2 0 0 28 
4 0 3 0 3 29 
7 2 2 0 1 28 
16 1 4 0 3 38 
0 0 1 0 0 7 
5 3 1 0 3 32 
2 0 1 0 0 5 
62 11 16 0 10 200 
Game: 37.3% Deadbl 
Game: 13.3% Rebs 
Game: 80.0% 2 
--------------------------------------------------------------------------------
i 
HOME TEAM: George Fox 13-1, 6-0 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
23 Tabitha Greller f 1 4 1 4 0 0 0 4 4 2 
33 Heather Doud f 3 10 0 2 0 0 6 7 13 2 
22 Katie Lacey c 11 18 0 0 4 4 1 7 8 4 
05 Nicole Prazeau g 4 7 1 3 8 8 1 3 4 3 
20 Becky Thompson g 4 8 0 3 7 9 1 4 5 2 
11 Jill Barr am 1 2 0 0 0 0 2 1 3 2 
25 Amy Fitch 1 5 1 1 1 2 1 2 3 4 
42 Darby Cave 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 
TEAM • • • • • • • • • • • 6 • • • 4 • • • • • • • • • • • • • 6 6 • • • • 6 • • • • 0 0 0 
TOTALS 
TOT-FG lstH: 12-30 
3pt-FG lstH: 0-4 
FThrow lstH: 1-1 
OFFICIALS: Steve 
TECHNICAL FOULS: 
Willamette 
George Fox 
ATTENDANCE: 500 
SCORE BY PERIODS: 
Willamette 
George Fox 
25 56 3 13 20 23 12 
40.0% 2ndH: 13-26 50.0% OT: 
00.0% 2ndH: 3-9 33.3% OT: 
100.% 2ndH: 19-22 86.4% OT: 
Beard, Marcus Eng, Pat Wasp 
none 
none 
1st 2nd OTl 
30 32 
25 48 
28 40 20 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
0-0 00.0% 
OT2 OT3 
TP A TO BLK s MIN 
3 2 2 0 
6 2 1 1 
26 2 4 1 
17 1 0 0 
15 5 3 0 
2 0 5 0 
4 5 0 0 
0 0 1 0 
1 
73 17 17 2 
Game: 44.6% 
Game: 23.1% 
Game: 87.0% 
OT4 TOTAL 
62 
73 
1 23 
0 34 
2 36 
3 32 
1 37 
0 9 
0 25 
0 4 
7 200 
Deadbl 
Rebs 
1 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- GAM E T 0 T A L S 
George Fox vs Linfield 
01/12/01 6:00 pm at McMinnville, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox 12-1, 5-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT PTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
23 Tabitha Greller f 1 4 1 4 0 0 0 4 4 1 3 2 2 0 0 29 
33 Heather Doud f 4 13 0 2 4 6 2 6 8 0 12 1 2 0 0 36 
22 Katie Lacey c 6 14 0 0 4 7 8 5 13 2 16 1 5 0 2 21 
05 Nicole Prazeau g 2 8 1 1 0 0 1 4 5 2 5 2 3 0 3 27 
20 Becky Thompson g 5 6 0 0 3 4 0 3 3 2 13 2 4 0 2 31 
11 Jill Barr am 1 5 0 0 2 2 0 1 1 4 4 3 1 0 2 17 
14 Shai Workman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
24 Jenny Freeman 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
25 Amy Fitch 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 17 
42 Darby Cave 3 3 0 0 2 2 0 1 1 2 8 0 0 0 0 17 
50 Emily Ruggles 0 0 0 0 2 2 0 2 2 1 2 0 0 0 0 2 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 7 
TOTALS 23 55 2 7 17 23 14 31 45 15 65 12 18 0 9 200 
TOT-FG lstH: 15-32 46.9% 2ndH: 8-23 34.8% OT: 0-0 00.0% Game: 41.8% Deadbl 
3pt-FG lstH: 2-4 50.0% 2ndH: 0-3 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 28.6% Rebs 
FThrow lstH: 6-6 100.% 2ndH: 11-17 64.7% OT: 0-0 00.0% Game: 73.9% 2 
-------------------------------------------------------------------------------~ 
HOME TEAM: Linfield 5-7, 0-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT PTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
24 Stacy Nielsen f 0 0 0 0 1 3 0 2 2 1 1 0 3 1 1 26 
32 Monica Schwing f 4 13 0 0 0 0 1 5 6 1 8 1 3 0 0 27 
34 Ashlee Tucker c 1 4 0 0 0 0 2 1 3 2 2 1 4 0 0 17 
13 Tiffany Reynolds g 1 2 1 1 0 0 0 2 2 0 3 0 1 0 1 23 
21 Leah Moore g 2 6 0 2 2 3 0 1 1 3 6 3 2 0 0 29 
12 Maile Smith 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 2 0 0 15 
22 Kristen Wylie 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 17 
25 Alicia Westley 4 11 0 2 2 2 2 3 5 0 10 2 3 0 2 12 
30 Traci Hughes 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
31 Kristen Hand 0 4 0 0 1 2 0 0 0 4 1 0 0 1 0 10 
33 Lindsay Larson 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
35 Susan Hiler 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 5 
43 Shae Wright 3 7 0 0 1 1 0 1 1 3 7 0 0 0 1 16 
rEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 7 1 
rOTALS 
roT-FG lstH: 6-26 
3pt-FG lstH: 0-2 
!"Throw lstH: 2-4 
)FFICIALS: 
rECHNICAL FOULS: 
:;eorge Fox 
E..infield 
~TTENDANCE: 250 
5CORE BY PERIODS: 
:;eorge Fox 
E..infield 
17 52 
23.1% 2ndH: 
00.0% 2ndH: 
50.0% 2ndH: 
1 
11-26 
1-4 
7-10 
none 
none 
6 9 14 7 
42.3% OT: 
25.0% OT: 
70.0% OT: 
22 29 19 44 9 19 2 
0-0 00.0% Game: 32.7% 
0-0 00.0% Game: 16.7% 
0-0 00.0% Game: 64.3% 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
38 27 
TOTAL 
65 
44 14 30 
5 200 
Deadbl 
Rebs 
2 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E TOTALS 
George Fox vs Whitworth 
01/06/01 6:00 pm at Spokane, Wash. 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox 11-1, 4-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
23 Tabitha Greller f 3 6 2 5 1 2 0 8 8 4 9 1 0 0 0 33 
33 Heather Doud f 3 8 2 3 0 0 1 2 3 3 8 1 0 0 1 27 
22 Katie Lacey c 6 12 0 0 6 6 5 3 8 5 18 1 0 0 1 23 
05 Nicole Prazeau g 4 11 0 2 3 4 3 3 6 3 11 2 3 0 0 37 
20 Becky Thompson g 3 7 0 4 7 8 1 4 5 1 13 1 1 0 0 35 
11 Jill Barram 6 12 0 2 0 0 0 2 2 3 12 3 2 0 1 28 
25 Amy Fitch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
42 Darby Cave 2 6 0 0 3 3 1 3 4 2 7 0 0 0 0 12 
TEAM • • • • • • • • • 6 • • • • 6 • 6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 • • • 0 3 3 
TOTALS 27 62 4 16 20 23 11 28 39 21 78 9 6 0 3 200 
TOT-FG lstH: 15-28 53.6% 2ndH: 12-34 35.3% OT: 0-0 00.0% Game: 43.5% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 3-7 42.9% 2ndH: 1-9 11.1% OT: 0-0 00.0% Game: 25.0% Rebs 
FThrow lstH: 5-5 100.% 2ndH: 15-18 83.3% OT: 0-0 00.0% Game: 87.0% 1 
HOME TEAM: Whitworth 4-6, 2-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
24 Erica Ewart f 5 9 5 8 2 2 0 2 2 1 17 2 0 0 0 38 
40 Jamie Wakefield f 7 15 1 3 3 4 2 1 3 1 18 5 1 2 0 38 
45 Mindy Bandy c 5 11 0 0 5 5 3 6 9 4 15 0 1 0 0 21 
4 Melody Matthews g 1 1 0 0 2 3 0 2 2 4 4 1 2 0 0 23 
10 Kelly Middlesworth g 2 9 0 2 2 3 1 2 3 4 6 4 1 0 1 35 
5 Michelle Gallagher 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 10 
12 Kara Marusa 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 
15 Jessica Austin 1 1 0 0 0 0 1 4 5 1 2 2 1 0 0 11 
41 Chrissy Oneal 3 7 0 2 5 6 0 6 6 3 11 1 1 0 0 19 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • 6 • 6 • • • • • • • • 6 • • • • • • • 6 • • • • • • 0 1 1 
TOTALS 24 54 6 15 20 25 7 26 33 19 74 16 7 2 1 200 
TOT-FG lstH: 10-30 33.3% 2ndH: 14-24 58.3% OT: 0-0 00.0% Game: 44.4% Deadbl 
3pt-FG lstH: 5-9 55.6% 2ndH: 1-6 16.7% OT: 0-0 oo.o% Game: 40.0% Rebs 
FThrow 1stH: 9-13 69.2% 2ndH: 11-12 91.7% OT: o-o 00.0% Game: 80.0% 0 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFICIALS: Trevor Mott, Jeff Macelroy, Mel Hatcher 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Whitworth 
ATTENDANCE: 231 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Whitworth 
none 
- Melody Matthews(1) 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
40 38 
34 40 
TOTAL 
78 
74 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- GAM E TOTALS 
George Fox vs Whitman 
01/05/00 6:00 pm at Walla Walla, Wash. 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox 10-1, 3-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
23 Tabitha Greller f 3 11 2 10 1 2 1 5 6 3 9 0 1 0 1 27 
33 Heather Doud f 3 6 2 3 2 2 2 5 7 2 10 1 1 1 1 17 
22 Katie Lacey c 8 10 0 0 4 7 5 5 10 2 20 0 4 0 1 34 
05 Nicole Prazeau g 1 8 0 2 2 2 3 6 9 4 4 2 2 0 1 22 
20 Becky Thompson g 3 5 0 1 2 3 2 4 6 2 8 1 1 1 3 33 
11 Jill Barram 0 8 0 6 4 4 0 3 3 1 4 4 1 0 0 23 
14 Shai Workman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 
24 Jenny Freeman 0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 14 
25 Amy Fitch 2 4 1 1 0 0 1 3 4 2 5 0 3 0 0 16 
42 Darby Cave 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 8 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 • • • • • • • 0 1 1 1 
TOTALS 20 56 5 26 15 20 14 33 47 20 60 9 16 2 8 200 
TOT-FG 1stH: 10-31 32.3% 2ndH: 10-25 40.0% OT: 0-0 00.0% Game; 35.7% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 0-12 00.0% 2ndH: 5-14 35.7% OT: 0-0 00.0% Game: 19.2% Rebs 
FThrow 1stH: 6-8 75.0% 2ndH: 9-12 75.0% OT: o-o 00.0% Game: 75.0% 2 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Whitman 4-6, 0-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
10 Denise Kirstein f 3 6 0 0 6 9 4 4 8 2 12 1 1 0 2 39 
24 sunny Gulberg f 5 13 2 7 1 1 1 7 8 2 13 3 3 0 0 40 
14 stephanie Lien c 1 6 0 1 0 1 1 1 2 1 2 0 1 0 0 23 
12 Emily Stewart g 3 8 0 0 2 2 0 6 6 4 8 2 2 0 0 27 
22 Tina Hanagami g 3 13 3 6 0 0 0 1 1 3 9 3 4 1 1 40 
32 Kim Evanger 3 7 0 0 1 6 2 2 4 3 7 0 3 0 3 28 
55 Rena Parcells 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 • • • • • • • • • • 6 • • • • • • • • • • • 1 4 5 
TOTALS 18 53 5 14 10 19 9 25 34 16 51 9 14 1 6 200 
TOT-FG 1stH: 6-25 24.0% 2ndH: 12-28 42.9% OT: 0-0 00.0% Game: 34.0% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 3-6 50.0% 2ndH: 2-8 25.0% OT: o-o 00.0% Game: 35.7% Rebs 
FThrow 1stH: 4-9 44.4% 2ndH: 6-10 60.0% OT: 0-0 00.0% Game: 52.6% 2 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Whitman 
ATTENDANCE: 200 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Whitman 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
26 34 
19 32 
TOTAL 
60 
51 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A ME T 0 T A L S 
George Fox vs Northwestern IA 
12/30/00 4:00 pm PDT at Orange City, Iowa 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 9-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
23 Tabitha Greller f 1 9 1 9 2 2 0 1 1 2 5 1 1 1 0 25 
33 Heather Doud f 1 5 1 3 4 4 1 7 8 4 7 0 1 0 0 22 
22 Katie Lacey c 3 6 0 0 2 4 3 4 7 4 8 1 4 2 1 27 
05 Nicole Prazeau g 6 13 3 5 1 2 1 4 5 4 16 3 1 1 1 36 
20 Becky Thompson g 3 6 1 4 2 2 0 0 0 3 9 1 1 1 0 29 
11 Jill Barram 3 7 2 4 3 4 0 1 1 1 11 3 2 0 1 27 
25 Amy Fitch 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 19 
42 Darby Cave 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 15 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 
TOTALS 18 53 8 26 14 18 7 19 26 19 58 10 13 5 4 200 
TOT-FG lstH: 8-26 30.8% 2ndH: 10-27 37.0% OT: o-o 00.0% Game: 34.0% Deadbl 
3pt-FG lstH: 3-13 23.1% 2ndH: 5-13 38.5% OT: 0-0 00.0% Game: 30.8% Rebs 
FThrow 1stH: 6-8 75.0% 2ndH: 8-10 80.0% OT: 0-0 00.0% Game: 77.8% 4 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Northwestern IA 12-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
32 Jaime Woudstra f 7 12 0 0 3 4 2 5 7 1 17 4 1 1 0 33 
42 Rachel Binneboese f 7 11 0 0 11 15 4 5 9 3 25 2 1 0 0 33 
30 sara Friedrichsen c 3 12 0 3 2 4 1 10 11 2 8 5 7 0 1 34 
10 Jennifer Recker g 1 5 0 2 2 2 0 4 4 2 4 5 1 0 3 36 
22 Kara Christoffer g 4 6 0 0 0 0 0 2 2 2 8 2 2 0 2 30 
20 Heather Block 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 10 
24 Jessica Ortman 0 5 0 3 1 2 1 0 1 2 1 1 1 0 2 14 
54 Katie Stanley 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 10 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 9 
TOTALS 22 52 0 8 20 29 16 28 44 16 64 20 15 1 8 200 
TOT-FG lstH: 13-23 56.5% 2ndH: 9-29 31.0% OT: o-o 00.0% Game: 42.3% Deadbl 
3pt-FG lstH: 0-4 00.0% 2ndH: 0-4 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 00.0% Rebs 
FThrow 1stH: 11-15 73.3% 2ndH: 9-14 64.3% OT: 0-0 00.0% Game: 69.0% 4 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Northwestern IA 
ATTENDANCE: 500 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Northwestern IA 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
25 33 
37 27 
Taco John's/ Subway Classic at Northwestern IA 
TOTAL 
58 
64 
>FFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
;eorge Fox vs Dordt 
.2/29/00 11:00 am PDT at Orange City, Iowa 
--------------------------------------------------------------------------------
TISITORS: George Fox 9-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
~0. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
D Tabitha Greller f 3 8 2 3 0 1 2 0 2 4 8 0 1 0 1 23 
n Heather Doud f 5 8 0 0 0 0 3 1 4 3 10 1 2 0 1 29 
~2 Katie Lacey c 7 8 0 0 1 1 0 6 6 1 15 1 2 0 1 23 )5 Nicole Prazeau g 3 5 0 0 1 2 2 0 2 2 7 0 0 0 0 25 
w Becky Thompson g 4 5 1 1 0 0 0 2 2 3 9 2 0 0 2 23 
ll Jill Barr am 7 11 1 1 0 0 1 1 2 1 15 6 4 0 1 22 
l4 Shai Workman 1 3 0 0 1 2 0 0 0 2 3 5 1 0 1 17 
25 Amy Fitch 1 2 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 0 0 17 
!1:2 Darby Cave 5 9 0 0 0 0 0 4 4 0 10 0 1 0 1 16 
50 Emily Ruggles 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 5 
rEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 9 
rOTALS 37 61 5 6 3 6 13 21 34 18 82 17 12 0 8 200 
roT-FG lstH: 16-29 55.2% 2ndH: 21-32 65.6% OT: 0-0 00.0% Game: 60.7% Deadbl 
3pt-FG lstH: 1-1 100.% 2ndH: 4-5 80.0% OT: 0-0 00.0% Game: 83.3% Rebs 
FThrow lstH: 2-3 66.7% 2ndH: 1-3 33.3% OT: 0-0 00.0% Game: 50.0% 3 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Dordt 2-10 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
35 Rachel Schutte f 6 9 1 1 2 2 
43 Alexis Smith f 5 14 0 0 0 0 
33 Kristen Hoekstra c 1 1 0 0 2 2 
23 Serena Van Beek g 7 13 2 3 7 8 
31 Dana Prins g 0 2 0 1 2 2 
11 Jacque Scoby 0 3 0 0 2 4 
13 Janna Brink 0 1 0 1 2 2 
15 Katie Hoekstra 0 0 0 0 0 0 
21 Bridgette Dorhout 0 1 0 0 0 0 
45 susan Schaap 1 3 0 0 0 1 
53 Kathy Van Grouw 1 5 0 0 0 2 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOTALS 
TOT-FG lstH: 8-24 33.3% 
3pt-FG lstH: 1-3 33.3% 
FThrow lstH: 10-13 76.9% 
OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Dordt 
21 52 
2ndH: 
2ndH: 
2ndH: 
3 
13-28 
2-3 
7-10 
none 
none 
6 17 23 
46.4% 
66.7% 
70.0% 
1 0 1 0 15 1 1 0 
3 3 6 3 10 0 1 0 
1 1 2 0 4 1 3 0 
0 2 2 2 23 0 0 0 
1 0 1 0 2 2 2 0 
2 1 3 0 2 0 1 0 
0 0 0 0 2 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 3 2 2 1 2 0 
1 1 2 2 2 0 2 1 
3 2 5 
14 11 25 9 62 6 13 1 
OT: 0-0 00.0% Game: 40.4% 
OT: 0-0 00.0% Game: 50.0% 
OT: 0-0 00.0% Game: 73.9% 
ATTENDANCE: 100 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Dordt 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
35 47 
TOTAL 
82 
62 27 35 
Taco John's/Subway Classic at Northwestern IA 
0 33 
0 28 
0 22 
0 33 
0 26 
0 10 
0 9 
0 3 
0 3 
0 9 
0 24 
0 200 
Deadbl 
Rebs 
2 
•FFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
~eorge Fox vs DePauvJ 
.2/20/00 5:45 pm at Las Vegas, Nev. 
T 0 T A L S 
·-------------------------------------------------------------------------------
riSITORS: George Fox 8-0 
ro. N A M E 
~3 Tabitha Greller 
13 Heather Doud 
? 2 Katie Lacey 
)5 Nicole Prazeau 
~o Becky Thompson 
Ll Jill Barram 
~5 Amy Fitch 
i 2 Darby Cave 
f 
f 
c 
g 
g 
TOT-FG 
FG FGA 
2 7 
3 7 
9 13 
5 10 
1 4 
2 5 
0 1 
3 6 
3-PT 
FG FGA FT 
2 7 0 
0 3 0 
0 0 4 
1 3 0 
0 3 5 
1 4 0 
0 0 0 
0 0 1 
FTA 
0 
1 
5 
0 
6 
0 
0 
1 
REBOUNDS 
rEAM •.•.....••...•••.......•••..••.•.•••.... 
OF DE TOT PF 
0 2 2 2 
0 5 5 1 
3 10 13 4 
2 3 5 3 
0 6 6 2 
0 1 1 1 
0 0 0 4 
0 2 2 0 
1 1 2 
POTALS 
roT-FG lstH: 11-29 37.9% 
3pt-FG lstH: 2-10 20.0% 
FThrow lstH: 0-1 00.0% 
HOME TEAM: DePauw 6-3 
25 53 4 20 10 13 
2ndH: 14-24 58.3% 
2ndH: 2-10 20.0% 
2ndH: 10-12 83.3% 
OT: 
OT: 
OT: 
6 30 36 17 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
21 Jill Schneider f 4 9 0 0 o 1 4 4 8 3 
22 Sarah McKay f 2 6 0 2 2 3 1 5 6 3 
24 Meredith Miles c 9 17 o 0 o 0 1 4 5 3 
14 Katie Imborek g 0 2 o 0 4 6 1 o 1 3 
30 Lindsey Rush g 6 18 2 6 2 3 0 2 2 o 
13 Tria Yoder 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 Kim Weigle 0 2 0 0 o 0 o 4 4 1 
31 Lindsey Blackman 2 4 0 0 0 0 1 2 3 1 
33 Dana Ferguson 1 3 o 0 0 o 0 1 1 2 
34 Collen Powers o 0 o 0 0 o 0 2 2 0 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 0 4 
TOTALS 24 62 2 8 8 13 12 24 36 16 
TP 
6 
6 
22 
11 
7 
5 
0 
7 
64 
A TO BLK 
3 1 1 
4 3 0 
1 4 5 
4 0 2 
3 2 2 
2 2 0 
0 0 1 
1 0 0 
18 12 11 
S MIN 
1 35 
1 37 
0 32 
2 27 
0 32 
0 11 
0 14 
0 12 
4 200 
Game: 47.2% Deadbl 
Game: 20.0% Rebs 
Game: 76.9% 1 
TP 
8 
6 
18 
4 
16 
0 
0 
4 
2 
0 
58 
A TO BLK S MIN 
2 0 0 0 26 
2 2 0 1 33 
1 3 0 1 30 
2 0 0 0 30 
3 4 0 1 33 
0 1 0 0 10 
2 0 0 0 13 
1 1 0 0 17 
1 0 0 0 4 
0 0 0 0 4 
14 11 0 3 200 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow lstH: 
9-26 34.6% 
0-3 00.0% 
4-4 100.% 
2ndH: 15-36 41.7% OT: 
2ndH: 2-5 40.0% OT: 
2ndH: 4-9 44.4% OT: 
o-o oo.o% Game: 38.7% Deadbl 
0-0 00.0% Game: 25.0% Rebs 
o-o oo.o% Game: 61.5% 1 
OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
DePamv 
ATTENDANCE: 100 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
DePauw 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
24 40 
22 36 
adidas D3 Desert Shootout at Lied Gymnasium - Championship game 
TOTAL 
64 
58 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
George Fox vs St. Mary's MD 
12/19/00 3:30 pm at Las Vegas, Nev. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 7-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
23 Tabitha Greller f 1 4 0 1 1 3 0 5 5 1 3 3 2 0 2 23 
33 Heather Doud f 9 16 4 6 4 5 5 4 9 1 26 2 4 0 1 30 
22 Katie Lacey c 2 3 0 0 1 2 1 5 6 4 5 2 0 0 0 9 
05 Nicole Prazeau g 7 13 1 3 5 6 3 3 6 1 20 2 2 0 3 24 
20 Becky Thompson g 0 1 0 1 0 0 1 3 4 0 0 5 1 4 0 23 
11 Jill Barram 2 5 0 0 1 2 0 2 2 1 5 5 0 0 1 18 
14 Shai Workman 2 5 0 1 0 0 0 1 1 2 4 1 1 0 1 12 
25 Amy Fitch 3 6 2 3 0 0 0 6 6 3 8 1 0 0 0 22 
42 Darby Cave 4 8 0 1 0 1 7 3 10 2 8 0 2 0 1 31 
50 Emily Ruggles 0 2 0 2 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 8 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 1 
TOTALS 30 63 7 18 12 19 18 35 53 15 79 21 12 4 9 200 
TOT-FG lstH: 15-35 42.9% 2ndH: 15-28 53.6% OT: o-o 00.0% Game: 47.6% Deadbl 
3pt-FG lstH: 5-9 55.6% 2ndH: 2-9 22.2% OT: o-o 00.0% Game: 38.9% Rebs 
FThrow lstH: 6-10 60.0% 2ndH: 6-9 66.7% OT: 0-0 00.0% Game: 63.2% o, 1 
--------------------------------------------------------------------------------HOME TEAM: St. Mary's MD 2-5 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
12 Samanda Hawkins f 0 10 0 6 2 2 0 2 2 2 2 2 3 0 2 25 
24 Martine Higgs f 1 2 0 0 0 0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 10 
20 Tenille McCatty c 5 16 0 0 6 9 4 4 8 0 16 1 2 4 1 30 
40 Felicia Harris g 5 14 4 9 0 1 1 3 4 1 14 1 2 0 2 29 
44 Jen Francis g 2 7 1 5 2 2 0 5 5 4 7 2 2 0 1 31 
10 Kristin Francis 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 14 
14 Jaime Brown 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 9 
22 Nicole Downs 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 13 
25 Courtney Russell 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
30 Mary Kate Lenz 1 3 0 0 0 2 1 1 2 2 2 0 1 0 0 20 
42 Jamie Crichfield 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 10 
54 Devon Humphrey 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 
TOTALS 14 56 5 20 10 16 9 22 31 14 43 7 16 4 8 200 
TOT-FG lstH: 5-30 16.7% 2ndH: 9-26 34.6% OT: o-o 00.0% Game: 25.0% Deadbl 
3pt-FG lstH: 1-7 14.3% 2ndH: 4-13 30.8% OT: o-o 00.0% Game: 25.0% Rebs 
FThrow lstH: 5-8 62.5% 2ndH: 5-8 62.5% OT: o-o 00.0% Game: 62.5% 3 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
St. Mary's MD 
ATTENDANCE: 75 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
St. Mary's MD 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
41 38 
16 27 
adidas D3 Desert Shootout at Lied Gymnasium, UNLV 
TOTAL 
79 
43 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G AM E T 0 TAL s 
Warner Pacific vs George Fox 
12/09/00 7:30 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Warner Pacific 5-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
22 Shelley Alderman f 6 13 3 5 5 8 1 6 7 5 20 0 3 0 2 30 
32 Gloria Doud f 4 9 0 0 0 0 1 7 8 2 8 3 1 0 2 40 
50 Jillian Burnett c 4 11 0 0 3 5 2 3 5 3 11 0 1 0 3 40 
05 Jennifer Haberly g 2 7 0 1 4 5 0 7 7 4 8 4 4 0 1 40 
10 Megan Imai g 4 6 2 4 1 1 0 1 1 5 11 5 2 0 1 39 
12 Bethany Hansell 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 
30 Amanda Segerman 2 2 2 2 0 0 0 0 0 3 6 1 0 0 0 3 
34 Cheryl Zaragoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 5 
42 Ingrid Rains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0+ 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 1 1 
TOTALS 22 49 7 13 13 19 4 25 29 24 64 14 14 0 10 200 
TOT-FG lstH: 11-24 45.8% 2ndH: 11-25 44.0% OT: o-o 00.0% Game: 44.9% Deadbl 
3pt-FG lstH: 2-4 50.0% 2ndH: 5-9 55.6% OT: o-o 00.0% Game: 53.8% Rebs 
FThrow lstH: 9-13 69.2% 2ndH: 4-6 66.7% OT: o-o 00.0% Game: 68.4% 2 
HOME TEAM: George Fox 6-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
23 Tabitha Greller f 2 5 2 4 5 6 0 3 3 3 11 1 2 0 1 28 
33 Heather Doud f 3 8 0 4 4 4 3 8 11 0 10 3 3 0 1 36 
22 Katie Lacey c 4 12 0 0 3 4 3 4 7 3 11 1 3 0 0 32 
05 Nicole Prazeau g 6 15 4 8 1 1 1 3 4 2 17 1 2 1 3 26 
20 Becky Thompson g 1 1 0 0 6 8 0 1 1 3 8 3 1 0 0 21 
11 Jill Barram 3 7 0 0 0 1 1 1 2 1 6 5 3 0 0 22 
25 Amy Fitch 1 5 0 0 3 3 2 3 5 1 5 1 1 1 0 27 
42 Darby cave 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 2 0 8 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 
TOTALS 20 54 6 16 22 27 12 27 39 15 68 16 15 4 5 200 
TOT-FG lstH: 11-30 36.7% 2ndH: 9-24 37.5% OT: o-o 00.0% Game: 37.0% Deadbl 
3pt-FG lstH: 3-10 30.0% 2ndH: 3-6 50.0% OT: o-o 00.0% Game: 37.5% Rebs 
FThrow lstH: 9-10 90.0% 2ndH: 13-17 76.5% OT: o-o 00.0% Game: 81.5% 2 
--------~-------------------------------~---------------------------------------
OFFICIALS: Dave 
TECHNICAL FOULS: 
Warner Pacific 
George Fox 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 
Warner Pacific 
George Fox 
Kammerman, Nancy Aiken, Lea Bush 
none 
- the bench(l) 
1st 2nd OTl OT2 
33 31 
34 34 
OT3 OT4 TOTAL 
64 
68 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G AM E T 0 T A L S 
Cascade vs George Fox 
12/05/00 6:00 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Cascade 3-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
12 Heidi Sharpes 
* 
1 4 0 0 4 4 1 2 3 0 6 0 3 0 0 13 
21 Kim Brooks 
* 
2 5 0 1 0 0 0 4 4 3 4 0 6 0 2 30 
32 Asha Memory 
* 
1 9 1 6 4 4 1 4 5 3 7 1 4 1 0 33 
35 Sara Gamble 
* 
0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 1 2 0 0 11 
54 Christina Lehman 
* 
1 5 0 0 0 0 0 1 1 4 2 0 0 2 1 15 
23 Shara Brazzle 2 10 1 4 0 0 0 1 1 0 5 1 1 1 0 15 
24 Josha Moss 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8 
33 Amy Phelps 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 1 1 1 25 
44 Jamie Gonzales 0 1 0 0 0 2 0 5 5 1 0 0 1 0 1 22 
45 Sage Harding 2 2 0 0 2 4 1 0 1 4 6 1 2 0 0 22 
50 Kristen Hyde 0 0 0 0 2 4 1 0 1 2 2 0 1 0 0 6 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 1 
TOTALS 9 39 2 11 16 22 4 22 26 19 36 6 25 5 5 200 
TOT-FG lstH: 5-16 31.3% 2ndH: 4-23 17.4% OT: o-o 00.0% Game: 23.1% Deadbl 
3pt-FG lstH: 0-2 00.0% 2ndH: 2-9 22.2% OT: o-o 00.0% Game: 18.2% Rebs 
FThrow lstH: 8-9 88.9% 2ndH: 8-13 61.5% OT: o-o 00.0% Game: 72.7% 3 
HOME TEAM: George Fox s-o 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
23 Tabitha Greller f 0 3 0 3 2 2 0 1 1 1 2 6 2 0 1 20 
33 Heather Doud f 1 5 1 2 0 0 3 2 5 3 3 1 1 1 3 24 
22 Katie Lacey c 4 5 0 0 1 1 0 3 3 2 9 1 1 0 0 16 
05 Nicole Prazeau g 11 17 5 8 0 0 0 6 6 0 27 3 0 1 1 25 
20 Becky Thompson g 4 6 2 2 3 4 3 4 7 4 13 5 2 1 5 26 
11 Jill Barram 0 4 0 2 6 7 1 3 4 4 6 3 2 0 1 21 
14 Shai Workman 0 3 0 3 2 2 1 2 3 1 2 0 0 0 0 8 
25 Amy Fitch 4 9 1 3 1 2 1 4 5 0 10 2 1 1 3 24 
42 Darby Cave 3 6 0 0 1 2 1 0 1 3 7 0 4 1 1 26 
50 Emily Ruggles 1 3 1 2 0 0 0 2 2 2 3 0 1 0 1 10 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 5 
TOTALS 28 61 10 25 16 20 13 29 42 20 82 21 14 5 16 200 
TOT-FG lstH: 15-28 53.6% 2ndH: 13-33 39.4% OT: o-o 00.0% Game: 45.9% Deadbl 
3pt-FG lstH: 4-11 36.4% 2ndH: 6-14 42.9% OT: o-o 00.0% Game: 40.0% Rebs 
FThrow lstH: 4-5 80.0% 2ndH: 12-15 80.0% OT: o-o 00.0% Game: 80.0% 2 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: Monty 
TECHNICAL FOULS: 
Cascade 
George Fox 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 
Cascade 
George Fox 
Page, Julie Mitchell, Daren Wilson 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 
18 18 
38 44 
Nicole Prazeau 27 points, career high 
OT3 OT4 TOTAL 
36 
82 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE 
-- G AM E T 0 T A L S 
Lewis & Clark vs George Fox 
12/02/00 6:00 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Lewis & Clark 0-6, 0-1 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
13 Lauren Dunnigan f 3 6 0 0 6 9 3 4 7 3 12 6 1 0 1 36 
21 Courtney Spellacy 
* 
5 14 3 7 0 0 0 2 2 4 13 3 4 0 2 39 
23 Jenny Upjohn 
* 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8 
24 Kat McPherson 
* 
2 9 1 2 3 4 0 1 1 4 8 2 2 0 3 36 
33 Lindsay Tarr 
* 
2 4 0 0 3 4 2 3 5 3 7 0 0 0 0 21 
20 Yuuki Terada 9 15 1 2 4 4 0 2 2 1 23 1 2 0 1 33 
22 Lindsay Sweetland 0 3 0 2 3 4 1 0 1 0 3 0 0 0 0 9 
40 Leslie Jansen 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 11 
42 Christine Bolt 0 1 0 1 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 7 
TEAM 0 0 0 0 0 0 o e e 0 D 0 0 0 0 a 0 G D D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 1 6 7 
TOTALS 21 55 5 14 19 25 7 22 29 23 66 12 10 0 8 200 
TOT-FG lstH: 7-22 31.8% 2ndH: 14-33 42.4% OT: o-o 00.0% Game: 38.2% Deadbl 
3pt-FG lstH: 0-6 00.0% 2ndH: 5-8 62.5% OT: o-o 00.0% Game: 35.7% Rebs 
FThrow lstH: 10-15 66.7% 2ndH: 9-10 90.0% OT: o-o 00.0% Game: 76.0% 2 
HOME TEAM: George Fox 4-0, 2-0 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
23 Tabitha Greller f 2 4 2 3 1 2 0 3 3 2 7 3 2 0 1 33 
33 Heather Doud f 4 9 0 2 2 3 3 4 7 0 10 2 2 0 0 36 
22 Katie Lacey c 11 22 0 0 8 11 1 7 8 2 30 1 2 0 0 29 
05 Nicole Prazeau g 2 3 0 0 0 0 0 2 2 4 4 0 4 1 0 12 
20 Becky Thompson g 1 3 0 1 7 7 3 7 10 2 9 12 2 0 4 31 
11 Jill Barram 2 5 0 1 0 0 1 0 1 2 4 2 2 0 0 15 
14 Shai Workman 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 
25 Amy Fitch 2 3 1 2 0 0 2 4 6 4 5 1 1 0 0 23 
42 Darby cave 3 4 0 0 0 0 0 2 2 2 6 0 0 0 0 9 
50 Emily Ruggles 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 6 
TEAM • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 0 0 
TOTALS 27 56 3 12 18 23 10 31 41 18 75 21 16 1 6 200 
TOT-FG 1stH: 16-32 50.0% 2ndH: 11-24 45.8% OT: o-o 00.0% Game: 48.2% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 3-9 33.3% 2ndH: 0-3 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 25.0% Rebs 
FThrow 1stH: 5-6 83.3% 2ndH: 13-17 76.5% OT: o-o 00.0% Game: 78.3% 2 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFICIALS: Dave 
TECHNICAL FOULS: 
Kammerman, Steve Beard, Leah Bush 
Lewis & Clark 
George Fox 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 
Lewis & Clark 
George Fox 
Katie Lacey career high 30 points 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 
24 42 
40 35 
Becky Thompson career high 10 rebounds, 12 assists 
OT3 OT4 TOTAL 
66 
75 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE 
-- G AM E TOTALS 
Pacific Lutheran vs George Fox 
12/01/00 6:00 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Pacific Lutheran 2-3, NWC 0-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A. ·ro BLI< s ~HN 
22 Betsy Ruud f 1 2 1 1 0 0 1 1 2 1 3 4 2 0 3 24 
42 Jessica Iserman f 6 15 0 0 1 3 1 3 4 3 13 1 4 1 0 29 
44 Courtney Johnson c 3 5 0 0 0 0 1 2 3 1 6 0 2 1 1 23 
11 Becky Franza g 3 8 2 5 3 4 1 3 4 2 11 7 5 0 2 40 
34 Lucy Barker g 4 11 3 6 0 0 1 1 2 1 11 1 0 0 2 37 
13 Jamie Keatts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 6 
23 Maria Geni 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 10 
30 Kiersten Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ':I .... 
32 Katie Springer 6 10 0 0 0 0 2 4 6 3 12 1 0 1 0 21 
33 Andrea Hively 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 
TEAM o • • • o e • o o o • o o o o o o a o • o • • • o e • o • • • o • o • o • o • o 4 2 6 
TOTALS 24 54 6 12 4 7 11 16 27 13 58 15 18 3 8 200 
TOT-FG 1stH: 10-32 31.3% 2ndH: 14-22 63.6% OT: o-o 00.0% Game: 44.4% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 2-7 28.6% 2ndH: 4-5 80.0% OT: o-o 00.0% Game: 50.0% Rebs 
FThrow 1stH: 2-2 100.% 2ndH: 2-5 40.0% OT: o-o 00.0% Game: 57.1% 1 
HOME TEAM: George Fox 3-0, NWC 1-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
23 Tabitha Greller f 1 3 1 3 2 2 0 3 3 0 5 4 2 0 1 32 
33 Heather Doud f 6 12 0 3 0 1 1 3 4 1 12 1 3 0 4 40 
22 Katie Lacey c 8 13 0 0 6 6 6 6 12 3 22 3 4 0 1 33 
05 Nicole Prazeau g 4 10 1 3 0 0 1 3 4 0 9 1 7 0 1 37 
20 Becky Thompson g 4 7 1 3 0 0 0 1 1 2 9 3 0 0 3 37 
11 Jill Barram 0 1 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 4 0 1 10 
25 Amy Fitch 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 
42 Darby cave 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • 2 3 5 
TOTALS 23 48 3 12 10 11 10 21 31 8 59 12 21 0 11 200 
TOT-FG lstH: 13-25 52.0% 2ndH: 10-23 43.5% OT: o-o 00.0% Game: 47.9% Deadbl 
3pt-FG lstH: 2-6 33.3% 2ndH: 1-6 16.7% OT: o-o 00.0% Game: 25.0% Rebs 
FThrow 1stH: 4-5 80.0% 2ndH: 6-6 100.% OT: o-o 00.0% Game: 90.9% 0 
OFFICIALS: Mike Alley, Ken Waite, Pat Wasp 
TECHNICAL FOULS: 
Pacific Lutheran none 
George Fox none 
ATTENDANCE: 750 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Pacific Lutheran 24 34 58 
George Fox 32 27 59 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
George Fox vs Evergreen 
11/27/00 7:30 p.m. at Olympia, Wash. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 2-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N AM E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
05 Nicole Prazeau 
* 
2 13 1 5 0 0 2 2 4 3 5 4 2 1 1 29 
20 Becky Thompson 
* 
4 8 1 3 0 1 2 7 9 2 9 7 1 0 4 29 
22 Katie Lacey 
* 
2 6 0 0 3 4 3 5 8 2 7 0 3 1 2 27 
23 Tabitha Greller 
* 
3 7 1 4 1 2 0 7 7 3 8 3 2 0 0 26 
33 Heather Doud 
* 
5 12 1 3 1 1 4 7 11 0 12 1 4 0 0 33 
11 Jill Barr am 3 7 1 4 2 2 1 3 4 1 9 0 3 0 2 22 
25 Amy Fitch 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 21 
42 Darby Cave 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 13 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 1 
TOTALS 21 58 5 19 7 10 13 34 47 13 54 17 16 2 9 200 
TOT-FG 1stH: 8-29 27.6% 2ndH: 13-29 44.8% OT: o-o 00.0% Game: 36.2% Deadbl 
3pt-FG lstH: 2-10 20.0% 2ndH: 3-9 33.3% OT: o-o 00.0% Game: 26.3% Rebs 
FThrow lstH: 5-7 71.4% 2ndH: 2-3 66.7% OT: o-o 00.0% Game: 70.0% 2 
HOME TEAM: Evergreen 1-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
20 Heather Johnson f 7 21 0 0 6 7 4 10 14 4 20 0 3 0 
34 Caty Sporleder f 0 4 0 0 0 2 1 3 4 2 0 0 1 0 
40 Linnaea Jablonski c 2 12 0 2 0 2 3 4 7 3 4 0 2 0 
10 Katie Vernon g 0 7 0 3 0 0 1 1 2 3 0 5 5 0 
21 Lindsey Lawrence g 0 4 0 0 2 2 0 1 1 0 2 0 1 1 
11 Maggie Sartain 1 3 0 1 0 0 4 1 5 1 2 3 4 0 
12 Sarah Jackson 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
32 Kelsey Moore 3 8 1 5 0 0 1 3 4 1 7 0 0 0 
33 Rebecca Henrie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 
TOTALS 
TOT-FG lstH: 7-26 
3pt-FG lstH: 1-7 
FThrow lstH: 7-7 
OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Evergreen 
ATTENDANCE: 85 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Evergreen 
13 59 
26.9% 2ndH: 
14.3% 2ndH: 
100.% 2ndH: 
1 11 
6-33 
0-4 
1-6 
none 
none 
8 13 14 
18.2% OT: 
00.0% OT: 
16.7% OT: 
25 39 15 35 8 16 1 
o-o 00.0% Game: 22.0% 
o-o 00.0% Game: 09.1% 
o-o 00.0% Game: 61.5% 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
23 31 
TOTAL 
54 
35 22 13 
George Fox ranked No. 10 in d3hoops.com NCAA Division III national poll 
1 37 
2 32 
3 33 
3 31 
1 15 
0 19 
0 2 
1 27 
0 4 
11 200 
Deadbl 
Rebs 
3 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Cascade 
11/21/00 7:00 pm at Portland, Ore. 
VISITORS: George Fox 1-0 
No. N A M E 
23 Tabitha Greller 
33 Heather Doud 
22 Katie Lacey 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
11 Jill Barram 
25 Amy Fitch 
42 Darby Cave 
f 
f 
c 
g 
g 
TOT-FG 
FG FGA 
1 7 
4 14 
6 6 
3 12 
1 1 
1 5 
0 3 
3 5 
3-PT 
FG FGA FT 
1 7 2 
1 5 2 
0 0 8 
0 4 0 
0 0 4 
0 0 4 
0 1 0 
0 0 0 
TOTALS 
FTA 
2 
5 
9 
0 
6 
4 
0 
0 
REBOUNDS 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OF DE TOT PF 
0 2 2 0 
5 6 11 2 
3 4 7 2 
2 2 4 3 
1 3 4 3 
2 1 3 2 
2 5 7 0 
1 2 3 2 
1 4 5 
TOTALS 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow lstH: 
9-30 30.0% 
1-10 10.0% 
7-9 77.8% 
HOME TEAM: Cascade 3-3 
19 53 2 17 20 26 
2ndH: 10-23 43.5% 
2ndH: 1-7 14.3% 
2ndH: 13-17 76.5% 
17 29 46 14 
OT: 
OT: 
OT: 
o-o 
o-o 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
12 Heidi Sharpes f 6 12 0 o 2 3 2 4 6 3 
35 Sara Gamble f 0 o o o o o o 1 1 1 
45 Sage Harding c 2 2 o o 0 0 2 1 3 4 
21 Kim Brooks g 2 8 0 2 0 0 0 4 4 5 
32 Asha Memory g o 10 0 6 1 2 1 1 2 2 
23 Shara Brazzle 8 21 3 11 1 2 o 3 3 2 
24 Josha Moss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 Amy Phelps o o o o o 0 o o o 1 
44 Jamie Gonzales o o o o o o o 1 1 2 
50 Kristen Hyde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 
54 Christina Lehman 2 4 0 0 0 0 o 3 3 3 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 4 9 
TOTALS 20 57 3 19 4 7 10 22 32 23 
TP 
5 
11 
20 
6 
6 
6 
0 
6 
60 
A TO 
5 3 
1 2 
1 2 
3 3 
2 3 
1 4 
0 2 
0 1 
13 20 
BLK S MIN 
1 3 29 
0 2 40 
0 1 20 
0 2 31 
0 2 19 
0 1 22 
0 1 19 
1 0 20 
2 12 200 
Game: 35.8% Deadbl 
Game: 11.8% Rebs 
Game: 76.9% 1 
TP 
14 
0 
4 
4 
1 
20 
0 
0 
0 
0 
4 
47 
A TO 
0 3 
1 0 
1 5 
3 5 
1 4 
2 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
8 21 
BLK S MIN 
0 3 26 
0 0 13 
0 1 26 
0 2 36 
0 1 36 
0 2 29 
0 1 5 
0 0 2 
0 0 14 
0 0 1 
1 0 12 
1 10 200 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow lstH: 
9-29 31.0% 
2-11 18.2% 
1-2 50.0% 
2ndH: 11-28 39.3% OT: 
2ndH: 1-8 12.5% OT: 
2ndH: 3-5 60.0% OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% Game: 35.1% Deadbl 
00.0% Game: 15.8% Rebs 
00.0% Game: 57.1% 1 
OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Cascade 
ATTENDANCE: 60 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Cascade 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
26 34 
21 26 
TOTAL 
60 
47 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E TOTALS 
George Fox vs Cascade 
11/21/00 7:00 pm at Portland, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 1-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
23 Tabitha Greller f 1 7 1 7 2 2 0 2 2 0 5 5 3 1 3 29 
33 Heather Doud f 4 14 1 5 2 5 5 6 11 2 11 1 2 0 2 40 
22 Katie Lacey c 6 6 0 0 8 9 3 4 7 2 20 1 2 0 1 20 
05 Nicole Prazeau g 3 12 0 4 0 0 2 2 4 3 6 3 3 0 2 31 
20 Becky Thompson g 1 1 0 0 4 6 1 3 4 3 6 2 3 0 2 19 
11 Jill Barram 1 5 0 0 4 4 2 1 3 2 6 1 4 0 1 22 
25 Amy Fitch 0 3 0 1 0 0 2 5 7 0 0 0 2 0 1 19 
42 Darby Cave 3 5 0 0 0 0 1 2 3 2 6 0 1 1 0 20 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 5 
TOTALS 19 53 2 17 20 26 17 29 46 14 60 13 20 2 12 200 
TOT-FG lstH: 9-30 30.0% 2ndH: 10-23 43.5% OT: o-o 00.0% Game: 35.8% Deadbl 
3pt-FG lstH: 1-10 10.0% 2ndH: 1-7 14.3% OT: o-o 00.0% Game: 11.8% Rebs 
FThrow lstH: 7-9 77.8% 2ndH: 13-17 76.5% OT: o-o 00.0% Game: 76.9% 1 
--------------------------------------------------------------------------------HOME TEAM: Cascade 3-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
12 Heidi Sharpes f 6 12 0 0 2 3 2 4 6 3 14 0 3 0 3 26 
35 Sara Gamble f 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 13 
45 Sage Harding c 2 2 0 0 0 0 2 1 3 4 4 1 5 0 1 26 
21 Kim Brooks g 2 8 0 2 0 0 0 4 4 5 4 3 5 0 2 36 
32 Asha Memory g 0 10 0 6 1 2 1 1 2 2 1 1 4 0 1 36 
23 Shara Brazzle 8 21 3 11 1 2 0 3 3 2 20 2 3 0 2 29 
24 Josha Moss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 
33 Amy Phelps 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
44 Jamie Gonzales 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 .0 14 
50 Kristen Hyde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
54 Christina Lehman 2 4 0 0 0 0 0 3 3 3 4 0 1 1 0 12 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 9 
TOTALS 
TOT-FG lstH: 9-29 
3pt-FG lstH: 2-11 
FThrow lstH: 1-2 
OFFICIALS: 
rECHNICAL FOULS: 
:;eorge Fox 
~ascade 
~TTENDANCE: 60 
SCORE BY PERIODS: 
:;eorge Fox 
~ascade 
20 57 
31.0% 2ndH: 
18.2% 2ndH: 
50.0% 2ndH: 
3 19 
11-28 
1-8 
3-5 
none 
none 
4 7 10 
39.3% OT: 
12.5% OT: 
60.0% OT: 
22 32 23 47 8 21 1 
o-o 00.0% Game: 35.1% 
o-o 00.0% Game: 15.8% 
o-o 00.0% Game: 57.1% 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
26 34 
TOTAL 
60 
47 21 26 
10 200 
Deadbl 
Rebs 
1 
Cascade Basketball - Game Box Score 
Cascade Thunderbirds vs. George Fox 
Date: 01/25/1980 Time: 1 8: 10 Site: Unknown Attendance: 
Visitors: George Fox 
## Name p FG 3 Pt FT PTS ORB DRB TR PF AST TO BS ST MIN 
20 * Becky Thompson Ill 010 4/6 6 I 3 4 3 1 2 0 0 17:50 
5 * Nicole Prazeau 3/12 0/5 0/0 6 I 2 3 3 3 2 0 2 30:29 
23 * Tabitha Dawson 217 1/6 212 7 0 I I 0 3 2 0 0 28:10 
33 * Heather Doud 3/14 1/7 215 9 3 6 9 2 0 0 0 2 39:59 
22 * Katie Lacey 6/8 0/1 8/9 20 2 4 6 2 1 3 0 0 22:05 
11 Jill Barram 1/6 0/1 4/4 6 2 1 3 2 0 3 0 1 22:07 
25 Amy Fitch 013 0/1 0/0 0 1 5 6 0 0 0 0 0 20:47 
42 Darby Cave 3/6 010 0/0 6 1 2 3 2 0 0 0 0 18:26 
50 Emily Ruggles 010 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP 
14 Shai Workman 010 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DNP 
Team 7 6 13 3 
Totals 19/57 2/21 20/26 60 18 30 48 14 8 15 0 5 
Total FG I st Half 9/32 28.1% 2nd Half 10/25 40.0% Game 19/57 33.3% 
3 PT FG 1st Half 1/13 7.69% 2nd Half 1/8 12.5% Game 2/21 9.52% 
Free Throws I st Half 719 77.8% 2nd Half 13/17 76.5% Game 20/26 76.9% 
Home: Cascade Thunderbirds 
## Name p FG 3 Pt FT PTS ORB DRB TR PF AST TO BS ST MIN 
12 * Heidi Sharpes 6/11 010 2/3 14 1 4 5 2 0 2 0 2 27:34 
21 * Kim Brooks 2/8 0/2 010 4 0 3 3 5 2 4 0 1 34:45 
23 Shara Brazzle 8/21 3/11 1/2 20 0 3 3 2 2 1 0 2 35:00 
24 ]osha Moss 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5:13 
32 * Asha Memory 0/9 0/3 1/2 1 1 I 2 2 0 6 0 2 35:45 
33 Amy Phelps 0/0 0/0 010 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1:33 
35 * Sara Gamble 0/0 0/0 0/0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 7:39 
44 Jamie Gonzales 010 0/0 0/0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 14:13 
45 * Sage Harding 2/3 0/0 010 4 0 1 1 4 1 2 0 1 27:43 
50 Kirsten Hyde 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:36 
54 Christina Lehman 215 0/0 0/0 4 0 3 3 3 0 0 0 0 9:51 
Team 9 7 16 
Totals 20/57 3/16 4/7 47 11 24 35 22 6 15 0 9 
Total FG 1st Half 9/28 32.1% 2nd Half 11/29 37.9% Game 20/57 35.1% 
3 PT FG 1st Half 219 22.2% 2nd Half 1/7 14.3% Game 3/16 18.8% 
Free Throws 1st Half 1/2 50.0% 2nd Half 3/5 60.0% Game 4/7 57.1% 
Geo Cas Geo Cas Geo Cas 
Free Throw Pts 20 4 3Pt Points 6 9 Pts/Possession 0.72 0.63 
Pts off Turnovers 8 6 2nd Chance Points 6 2 Pts off Bench 12 24 
Total Rebounds 48 35 Team Rebounds 13 16 Dead Ball Reb 2 0 
Off Rebound o/o 42.9 26.8 Def Rebound o/o 73.2 57.1 Total Rebound o/o 57.8 42.2 
Technical Fouls Geo None 
Cas None 
Officials Unknown 
I ·1st Ha1~2nd Half OT 1 OT 2 OT 3 OT 4 Total 
~-- George Fox 26 I 34 0 0 0 0 60 
!Cascade Thunderbirds 21 I 26 0 0 0 0 47 
-cascade at George Fox 
- - - S E C 0 N D 
HOME TEAM: George Fox 
11/21/00 
H A L F P L A Y 
TIME SCORE 
;;d;-JUMPER-by-Ni~~i;-p;;;;;--
FouL on Nicole Prazea(P2T1) 
REBOUND(DEF) by Tabitha Grell 
made JUMPER by Heather Doud 
REBOUND(DEF) by Becky Thompso 
made 3-PNTR by Heather Doud 
ASSIST by Tab1tha Grell 
missed 3-PNTR by Tabitha Grell 
REBOUND(OFF) by Heather Doudd 
missed LAYUP by Heather Dou 
made F THROW by Katie Lacey 
made F THROW by Kat1e Lacey 
STEAL by Tabith~ Grell 
TURNOVER by Kat1e Lacey 
FOUL on Katie Lacey (P1T2) 
REBOUND(DEF) by Be9ky Thompso 
missed 3-PNTR oy N1cole Prazea 
missed JUMPER by Nicole Prazea 
FOUL on Becky Thompso(P3T3) 
missed JUMPER by Nicole Prazea 
FOUL on Darby cave (P2T4) 
BLOCKED by Tabitha Grell 
missed 3-PNTR by Heather Doud 
TURNOVER by Tabitha Grell 
TURNOVER by Jill Barram 
FOUL on Jill Barram (P2T5) 
made F THROW by Heather Doud 
missd F THROW oy Heather Doud 
made LAYUP by Katie Lacey 
ASSIST by Heather Doud 
made LAYUP bY. Katie Lacey 
ASSIST by Tao1tha Grell 
REBOUND(DEF) QY Heather Doud 
TURNOVER by J1ll Barram 
FOUL on Nicole Prazea(P3T6) 
TURNOVER by Jill Barram 
made LAYUP by Jill Barram 
19:47 
19:25 
19:25 
19:25 
19:25 
19:15 
19:08 
19:08 
18:55 
18:43 
18:43 
18:26 
18:26 
18:13 
18:13 
18:09 
18:09 
17:58 
17:43 
17:43 
17:43 
17:25 
17:23 
17:15 
17:15 
16:54 
16:54 
16:36 
16:36 
16:11 
16:11 
15:54 
15:54 
15:49 
15:41 
15:27 
15:24 
15:24 
15:06 
14:57 
14:57 
14:55 
14:50 
14:44 
14:44 
14:30 
14:00 
13:59 
13:44 
13:18 
13:18 
13:06 
13:06 
12:51 
12:51 
12:51 
12:51 
12:40 
12:40 
12:24 
12:16 
12:16 
11:47 
11:33 
11:33 
11:14 
11:14 
11:03 
10:49 
10:49 
10:49 
10:38 
10:38 
10:29 
10:29 
10:15 
28-21 
28-22 
30-22 
33-22 
34-22 
35-22 
35-24 
35-26 
35-28 
35-30 
35-32 
36-32 
36-34 
38-34 
38-36 
40-36 
40-37 
40-38 
40-40 
42-40 
7:00 pm 
B y p L A Y - - - PAGE 001 
MAR VISITORS: Cascade 
H 7 
H 6 
H 8 
H11 
H12 
H13 
H11 
H 9 
H 7 
H 5 
H 3 
H 4 
H 2 
H 4 
------------------------------
made F THROW by Asha Hemoey 
missd F THROW oy Asha Hemoey 
missed 3-PNTR by Asha Hemoey 
FOUL on Heidi Sharpes(P3T1) 
TURNOVER by Sage ~arding 
FOUL on Sage Hard1ng (P2T2) 
REBOUND(DEF) by Asha Hemoey 
missed 3-~NTR oy Asha Hemoey 
FOUL on K1m Brooks (P2T3) 
TURNOVER by Sage Harding 
missed JUMPER by Shara Brazzle 
REBOUND(DEF) by Heidi Sh~rpes 
made JUMPER by Sage Hard1ng 
ASSIST by Kim Brooks 
REBOUND(DEF) by Sara Gamble 
made JUMPER by Shara Brazzle 
FOUL on Sara Gamble (P1T4) 
REBOUND(DEF) by Heidi Sharpes 
missed JUMPER by Shara Brazzle 
REBOUND(OFF) by H~iQi Sharpes 
made LAYUP by He1d1 Sharpes 
REBOUND(DEF) by Sage ~arding 
TURNOVER by Sage Hard1ng 
STEAL by Sage Harding 
made JUMPER by Shara Brazzle 
made JUMPER by Christina Leh 
ASSIST by Shara Brazzle 
FOUL on Shara Brazzle(P2T5) 
REBOUND(DEF) by Christina Leh 
made JUMPER.by Chr1st1na Leh 
ASSIST by K1m Brooks 
FOUL on Asha Hemoey (P2T6) 
H 2 made JUMPER by Shara Brazzle 
H 4 
H 3 
H 2 
T 1 
H 2 
missed JUMPER by Christina Leh 
made F THROW by Heidi Sharpes 
made F THROW by Heidi Sharpes 
STEAL by Kim Broo~s. 
made LAYUP by He1d1 Sharpes 
ASSIST by Shara Brazzle 
-~ade JUMPER.bl Heather Doud 
ASSIST by J1l Barram 
REBOUND(DEF) by Heather Doud 
TURNOVER by Heather Doud 
FOUL on Heather Doud {P1T7) 
STEAL by Katie Lacey 
made F THROW by Katie Lacey 
made F THROW by Kat1e Lacey 
REBOUND(DEF) by Jill Barram 
missed 3-PNTR oy Heather Doud 
REBOUND(OFF) by Becky Thompso 
TURNOVER by Becky Thompso 
REBOUND(DEF) by Katie Lacey 
made F THROW by Kati~ Lacey 
missd F THROW oy Kat1e Lacey 
TURNOVER by Jill Barram 
STEAL by Tabitha Grell 
made F THROW by Katie Lacey 
made F THROW by Kat1e Lacey 
missed JUMPER by Amy Fitch 
REBOUND{OFF) by Katle Lacey 
made LAYUP by Kat1e Lacey 
made F THROW by Katie Lacey 
REBOUND(DEF) by,Becky Thompso 
TURNOVER by Kat1e Lacey 
REBOUND(DEF) by Katie Lacey 
made F THROW by Becky Thompso 
made F THROW by Becky Thompso 
REBOUNO{DEF) by,Amy Fitch 
TURNOVER by Tao1tha Grell 
TURNOVER by Amy Fitch 
FOUL on Heather Doud (P2T8) 
REBOUND(DEF) by Katie Lacey 
made F THROW by Becky Thompso 
made F THROW by Becky Thompso 
REBOUND{DEF) by Katie ~acey 
missed 3-PNTR oy ~y F1tch 
REBOUNO{OFF) by N190le Prazea 
missed ~UMPER by N1cole Prazea 
REBOUND(OFF) by Heather Doud 
missed tAYUP QY Heather Doud 
TURNOVER by N1cole Prazea 
STEAL by Heather Ooud 
TURNOVER by Heather Ooud 
REBOUND{DEF) by Nicole Prazea 
TURNOVER by Nicole Prazea 
TURNOVER by Becky Thompso 
made JUMPER by Katie Lacey 
ASSIST by BeeRy Thompso 
10:02 
09:52 
09:52 
09:25 
09:25 
09:19 
09:19 
09:09 
09:09 
09:09 
09:09 
09:09 
08:55 
08:55 
08:43 
08:43 
08:32 
08:30 
08:20 
08:20 
08:18 
08:18 
08:18 
08:18 
08:12 
08:01 
07:35 
07:33 
07:10 
07:10 
07:10 
07:01 
06:43 
06:43 
06:32 
06:32 
06:32 
06:18 
06:18 
06:05 
06:04 
05:57 
05:57 
05:43 
05:43 
05:43 
05:36 
05:36 
05:21 
05:15 
04:56 
04:54 
04:41 
04:41 
04:41 
04:31 
04:31 
04:31 
04:23 
04:23 
04:08 
04:08 
04:04 
04:04 
04:01 
03:36 
03:27 
03:25 
03:23 
03:23 
03:11 
03:11 
03:06 
03:00 
03:00 
02:38 
02:36 
02:36 
02:17 
02:17 
44-40 
45-40 
46-40 
47-40 
48-40 
49-40 
49-42 
51-42 
52-42 
53-42 
54-42 
55-42 
56-42 
56-44 
58-44 
H 4 
H 5 
H 6 
H 7 
H 8 
H 9 
H 7 
H 9 
H10 
H11 
H12 
H13 
H14 
H12 
H14 
TURNOVER by Heidi Sharpes 
missed LAYUP by Asha Hemoey 
TURNOVER by Asha Hemoey 
FOUL on Sage Harding (P3T7) 
missed LAYUP by Heidi Sharpes 
STEAL by Asha Hemoey 
missed 3-PNTR by Shara Brazzle 
FOUL on Jamie Gonzale(P2T8) 
REBOUNO{DEF) by ~im Brooks 
TURNOVER by He1d1 Sharpes 
TURNOVER by Kim Brooks 
FOUL on Kim Brooks (P3T9) 
made LAYUP by Kim Brooks 
FOUL on Christina Leh(P3T10) 
missed 3-PNTR by Shara Brazzle 
STEAL by Kim Brooks . 
missed LAYUP by Heidl Sharpes 
FOUL on Sage Harding (P4T11) 
missed JUMPER by Kim Brooks 
TURNOVER by Shara Brazzle 
STEAL by Heidi Sharpes 
missd F THROW by Heidi Sharpes 
FOUL on Kim Brooks (P4T12) 
missed 3-PNTR by Shara Brazzle 
TURNOVER by Kim Brooks 
STEAL by Shara Bra?zle 
missed 3-PNTR by K1m Brooks 
made LAYUP by Heidi Sharpes 
ASSIST by Asfia Hemoey 
STEAL by Heidi Sharpes 
TURNOVER by K1m Brooks 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E TOTALS 
George Fox vs Evergreen 
11/27/00 7:30 p.m. at Olympia, wash. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 2-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
05 Nicole Prazeau 
* 
2 13 1 5 0 0 2 2 4 3 5 4 2 1 1 29 
20 Becky Thompson 
* 
4 8 1 3 0 1 2 7 9 2 9 7 1 0 4 29 
22 Katie Lacey 
* 
2 6 0 0 3 4 3 5 8 2 7 0 3 1 2 27 
23 Tabitha Greller 
* 
3 7 1 4 1 2 0 7 7 3 8 3 2 0 0 26 
33 Heather Doud 
* 
5 12 1 3 1 1 4 7 11 0 12 1 4 0 0 33 
11 Jill Barram 3 7 1 4 2 2 1 3 4 1 9 0 3 0 2 22 
25 Amy Fitch 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 21 
42 Darby cave 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 13 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 1 
TOTALS 21 58 5 19 7 10 13 34 47 13 54 17 16 2 9 200 
TOT-FG lstH: 8-29 27.6% 2ndH: 13-29 44.8% OT: o-o 00.0% Game: 36.2% Deadbl 
3pt-FG lstH: 2-10 20.0% 2ndH: 3-9 33.3% OT: o-o 00.0% Game: 26.3% Rebs 
FThrow 1stH: 5-7 71.4% 2ndH: 2-3 66.7% OT: o-o 00.0% Game: 70.0% 2 
HOME TEAM: Evergreen 1-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
20 Heather Johnson f 7 21 0 0 6 7 4 10 14 4 20 0 3 0 
34 Caty Sporleder f 0 4 0 0 0 2 1 3 4 2 0 0 1 0 
40 Linnaea Jablonski c 2 12 0 2 0 2 3 4 7 3 4 0 2 0 
10 Katie Vernon g 0 7 0 3 0 0 1 1 2 3 0 5 5 0 
21 Lindsey Lawrence g 0 4 0 0 2 2 0 1 1 0 2 0 1 1 
11 Maggie Sartain 1 3 0 1 0 0 4 1 5 1 2 3 4 0 
12 Sarah Jackson 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
32 Kelsey Moore 3 8 1 5 0 0 1 3 4 1 7 0 0 0 
33 Rebecca Henrie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 
TOTALS 
TOT-FG lstH: 7-26 
3pt-FG lstH: 1-7 
FThrow lstH: 7-7 
:::>FFICIALS: 
rECHNICAL FOULS: 
3eorge Fox 
E:vergreen 
~TTENDANCE: 85 
SCORE BY PERIODS: 
3eorge Fox 
!!:vergreen 
13 59 
26.9% 2ndH: 
14.3% 2ndH: 
100.% 2ndH: 
1 11 
6-33 
0-4 
1-6 
none 
none 
8 13 
18.2% 
00.0% 
16.7% 
14 25 39 
OT: o-o 
OT: o-o 
OT: o-o 
15 35 8 16 1 
00.0% Game: 22.0% 
00.0% Game: 09.1% 
00.0% Game: 61.5% 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
23 31 
TOTAL 
54 
35 22 13 
;eorge Fox ranked No. 10 in d3hoops.com NCAA Division III national poll 
1 37 
2 32 
3 33 
3 31 
1 15 
0 19 
0 2 
1 27 
0 4 
11 200 
Deadbl 
Rebs 
3 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE 
-- G AM E TOTAL s 
Pacific Lutheran vs George Fox 
12/01/00 6:00 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Pacific Lutheran 2-3, NWC 0-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
22 Betsy Ruud f 1 2 1 1 0 0 1 1 2 1 3 4 2 0 3 24 
42 Jessica Iserman f 6 15 0 0 1 3 1 3 4 3 13 1 4 1 0 29 
44 Courtney Johnson c 3 5 0 0 0 0 1 2 3 1 6 0 2 1 1 23 
11 Becky Franza g 3 8 2 5 3 4 1 3 4 2 11 .... 5 0 2 40 I 
34 Lucy Barker g 4 11 3 6 0 0 1 1 2 1 11 1 0 0 2 37 
13 Jamie Keatts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 6 
23 Maria Geni 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 10 
30 Kiersten Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 
32 Katie Springer 6 10 0 0 0 0 2 4 6 3 12 1 0 1 0 21 
33 Andrea Hively 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 
TEAM a o o o o o • • • o • o o • o o o • o • o o o e o o • o o • • • o • o o • o o o 4 2 6 
TOTALS 24 54 6 12 4 7 11 16 27 13 58 15 18 3 8 200 
TOT-FG 1stH: 10-32 31.3% 2ndH: 14-22 63.6% OT: o-o 00.0% Game: 44.4% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 2-7 28.6% 2ndH: 4-5 80.0% OT: o-o 00.0% Game: 50.0% Rebs 
FThrow lstH: 2-2 100.% 2ndH: 2-5 40.0% OT: o-o 00.0% Game: 57.1% 1 
HOME TEAM: George Fox 3-0, NWC 1-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
23 Tabitha Greller f 1 3 1 3 2 2 0 3 3 0 5 4 2 0 1 32 
33 Heather Doud f 6 12 0 3 0 1 1 3 4 1 12 1 3 0 4 40 
22 Katie Lacey c 8 13 0 0 6 6 6 6 12 3 22 3 4 0 1 33 
05 Nicole Prazeau g 4 10 1 3 0 0 1 3 4 0 9 1 7 0 1 37 
20 Becky Thompson g 4 7 1 3 0 0 0 1 1 2 9 3 0 0 3 37 
11 Jill Barram 0 1 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 4 0 1 10 
25 Amy Fitch 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 
42 Darby Cave 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
TEAM • • 0 • • • • • • • • • 0 • • 0 • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • • 0 • • • • 2 3 5 
TOTALS 23 48 3 12 10 11 10 21 31 8 59 12 21 0 11 200 
TOT-FG 1stH: 13-25 52.0% 2ndH: 10-23 43.5% OT: o-o 00.0% Game: 47.9% Deadbl 
3pt-FG lstH: 2-6 33.3% 2ndH: 1-6 16.7% OT: o-o 00.0% Game: 25.0% Rebs 
FThrow 1stH: 4-5 80.0% 2ndH: 6-6 100.% OT: o-o 00.0% Game: 90.9% 0 
OFFICIALS: Mike Alley, Ken Waite, Pat Wasp 
TECHNICAL FOULS: 
Pacific Lutheran none 
George Fox none 
ATTENDANCE: 750 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Pacific Lutheran 24 34 58 
George Fox 32 27 59 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T 
Pacific Lutheran vs George Fox 
HALF -- END OF PERIOD 1 
12/01/00 6:00 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Pacific 
No. N A M E 
22 Betsy Ruud 
Lutheran 
TOT-FG 
FG FGA 
f 1 2 
42 Jessica Iserman 
44 courtney Johnson 
11 Becky Franza 
f 0 3 
3 5 
1 5 
2 8 
0 0 
c 
g 
g 34 Lucy Barker 
13 Jamie Keatts 
32 Katie Springer 
33 Andrea Hively 
3 7 
0 2 
3-PT 
FG FGA FT 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 2 
1 4 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
FTA 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
REBOUNDS 
TEAM • • • • • • • " • .. • • * • • • • • • • • . • G • • • • D • • 0 • • • • $ • • 0 • 
OF DE TOT PF 
1 1 2 0 
1 2 3 2 
1 2 3 0 
1 0 1 0 
1 1 2 0 
0 0 0 2 
1 0 1 3 
0 0 0 0 
3 0 3 
TOTALS 
TOT-FG lstH: 10-32 31.3% 
3pt-FG 1stH: 2-7 28.6% 
FThrow 1stH: 2-2 100.% 
10 32 
2ndH: 
2ndH: 
2ndH: 
2 7 
o-o 
o-o 
o-o 
2 2 
00.0% OT: 
00.0% OT: 
00.0% OT: 
9 6 15 7 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
3 
0 
6 
4 
5 
0 
6 
0 
24 
A TO 
3 0 
0 1 
0 2 
3 1 
1 0 
0 3 
0 0 
0 1 
7 8 
BLK S MIN 
0 1 14 
0 0 9 
1 0 16 
0 2 20 
0 2 20 
0 0 6 
1 0 8 
0 0 7 
2 5 100 
Game: 31.3% Deadbl 
Game: 28.6% Rebs 
Game: 100.% 0 
-----------------------------------------------------------------------~--------HOME TEAM: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
23 Tabitha Greller f 0 2 0 2 0 0 0 3 3 0 
33 Heather Doud f 5 7 0 0 0 1 0 2 2 0 
22 Katie Lacey c 4 8 0 0 4 4 5 3 8 1 
05 Nicole Prazeau g 2 4 1 2 0 0 1 3 4 0 
20 Becky Thompson g 2 3 1 2 0 0 0 0 0 1 
11 Jill Barram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
25 Amy Fitch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 Darby cave 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
TEAM • • • • • • • • • • • 0 • • • • • 0 • • • • • • • 0 0 • • • • • • • • • • 0 • • 1 2 3 
TOTALS 
TOT-FG lstH: 13-25 
3pt-FG 1stH: 2-6 
FThrow lstH: 4-5 
OFFICIALS: Mike 
TECHNICAL FOULS: 
Pacific Lutheran 
George Fox 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 
Pacific Lutheran 
George Fox 
13 25 2 6 4 5 
52.0% 2ndH: o-o 00.0% OT: 
33.3% 2ndH: o-o 00.0% OT: 
80.0% 2ndH: o-o 00.0% OT: 
Alley, Ken Waite, Pat Wasp 
none 
none 
1st 2nd OTl 
24 
32 
7 13 20 3 
o-o 00.0% 
o-o 00.0% 
o-o 00.0% 
OT2 OT3 
TP A TO BLK s MIN 
0 2 1 0 
10 1 3 0 
12 1 2 0 
5 1 4 0 
5 1 0 0 
0 0 1 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
32 6 12 0 
Game: 52.0% 
Game: 33.3% 
Game: 80.0% 
OT4 TOTAL 
24 
32 
0 15 
3 20 
1 17 
0 20 
1 17 
0 3 
0 5 
0 3 
5 100 
Deadbl 
Rebs 
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OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Lewis & Clark vs George Fox 
12/02/00 6:00 pm at Newberg, Ore. 
T 0 T A L S 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Lewis & Clark 
No. N A M E 
13 Lauren Dunnigan 
21 Courtney Spellacy 
23 Jenny Upjohn 
24 Kat McPherson 
33 Lindsay Tarr 
20 Yuuki Terada 
22 Lindsay Sweetland 
40 Leslie Jansen 
42 Christine Bolt 
0-6, 0-1 
TOT-FG 
FG FGA 
f 3 6 
* 5 14 
* 0 0 
* 2 9 
* 2 4 
9 15 
0 3 
0 3 
0 1 
NWC 
3-PT 
FG FGA FT 
0 0 6 
3 7 0 
0 0 0 
1 2 3 
0 0 3 
1 2 4 
0 2 3 
0 0 0 
0 1 0 
FTA 
9 
0 
0 
4 
4 
4 
4 
0 
0 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
3 4 7 3 
0 2 2 4 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
0 1 1 1 
0 1 1 4 
2 3 5 3 
0 2 2 1 
1 0 1 0 
0 0 0 4 
0 3 3 3 
1 6 7 
TOTALS 
TOT-FG 1stH: 7-22 31.8% 
3pt-FG 1stH: 0-6 00.0% 
FThrow 1stH: 10-15 66.7% 
21 55 5 14 19 25 
2ndH: 14-33 42.4% OT: 
2ndH: 5-8 62.5% OT: 
2ndH: 9-10 90.0% OT: 
HOME TEAM: George Fox 4-0, 2-0 NWC 
7 22 29 23 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
23 Tabitha Greller f 2 4 2 3 1 2 0 3 3 2 
33 Heather Doud f 4 9 0 2 2 3 3 4 7 0 
22 Katie Lacey c 11 22 o 0 8 11 1 7 8 2 
05 Nicole Prazeau g 2 3 o 0 0 0 0 2 2 4 
20 Becky Thompson g 1 3 0 1 7 7 3 7 10 2 
11 Jill Barram 2 5 o 1 o o 1 o 1 2 
14 Shai Workman o 1 o 1 o o o 0 o o 
25 Amy Fitch 2 3 1 2 o o 2 4 6 4 
42 Darby Cave 3 4 o o o 0 0 2 2 2 
50 Emily Ruggles 0 2 o 2 o o o 2 2 o 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • o • • • • • • • • • • • • 0 0 0 
TOTALS 27 56 3 12 18 23 10 31 41 18 
TOT-FG lstH: 16-32 50.0% 
3pt-FG 1stH: 3-9 33.3% 
FThrow lstH: 5-6 83.3% 
2ndH: 11-24 45.8% OT: 
2ndH: 0-3 00.0% OT: 
2ndH: 13-17 76.5% OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
12 
13 
0 
8 
7 
23 
3 
0 
0 
66 
A TO 
6 1 
3 4 
0 0 
2 2 
0 0 
1 2 
0 0 
0 1 
0 0 
12 10 
BLK S MIN 
0 1 36 
0 2 39 
0 0 8 
0 3 36 
0 0 21 
0 1 33 
0 0 9 
0 1 11 
0 0 7 
0 8 200 
Game: 38.2% Deadbl 
Game: 35.7% Rebs 
Game: 76.0% 2 
TP 
7 
10 
30 
4 
9 
4 
0 
5 
6 
0 
75 
A TO 
3 2 
2 2 
1 2 
0 4 
12 2 
2 2 
0 1 
1 1 
0 0 
0 0 
21 16 
BLK S MIN 
0 1 33 
0 0 36 
0 0 29 
1 0 12 
0 4 31 
0 0 15 
0 1 6 
0 0 23 
0 0 9 
0 0 6 
1 6 200 
Game: 48.2% Deadbl 
Game: 25.0% Rebs 
Game: 78.3% 2 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: Dave 
TECHNICAL FOULS: 
Kammerman, Steve Beard, Leah Bush 
Lewis & Clark 
George Fox 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 
Lewis & Clark 
George Fox 
Katie Lacey career high 30 points 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 
24 42 
40 35 
Becky Thompson career high 10 rebounds, 12 assists 
OT3 OT4 TOTAL 
66 
75 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE 
-- F I R S T HALF -- END OF PERIOD 1 
:J;..ewis & Clark vs George Fox 
12/02/00 6:00 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Lewis & Clark 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N AM E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
13 Lauren Dunnigan f 2 4 0 0 1 3 1 1 2 1 
21 Courtney Spellacy 
* 
1 6 0 3 0 0 0 2 2 2 
23 Jenny Upjohn 
* 
0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
24 Kat McPherson 
* 
0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 
33 Lindsay Tarr 
* 
2 4 0 0 3 4 2 2 4 1 
20 Yuuki Terada 2 4 0 1 2 2 0 1 1 1 
22 Lindsay Sweetland 0 2 0 2 2 3 1 0 1 0 
40 Leslie Jansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
TEAM • e • • • • • • • o o • • • o o o • • o o.o • o o o o o o o o o • • o o o o o o 0 3 3 
TOTALS 7 22 0 6 10 15 4 10 14 10 
TOT-FG 1stH: 7-22 31.8% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% 
3pt-FG 1stH: 0-6 00.0% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% 
FThrow 1stH: 10-15 66.7% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% 
HOME TEAM: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
23 Tabitha Greller f 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 
33 Heather Doud f 4 7 0 1 0 1 1 1 2 0 
22 Katie Lacey c 5 9 0 0 1 1 1 3 4 0 
05 Nicole Prazeau g 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 
20 Becky Thompson g 0 1 0 0 4 4 1 2 3 1 
11 Jill Barram 2 5 0 1 0 0 1 0 1 2 
14 Shai Workman 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
25 Amy Fitch 2 3 1 2 0 0 2 4 6 3 
42 Darby Cave 1 2 0 0 0 0 0 2 2 1 
50 Emily Ruggles 0 2 0 2 0 0 0 2 2 0 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 
TOTALS 
TOT-FG 1stH: 16-32 
3pt-FG 1stH: 3-9 
FThrow 1stH: 5-6 
OFFICIALS: Dave 
TECHNICAL FOULS: 
Lewis & Clark 
George Fox 
ATTENDANCE: 
16 32 3 9 5 6 6 15 21 
50.0% 2ndH: 0-0 00.0% OT: o-o 
33.3% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 
83.3% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 
Kammerman, steve Beard, Leah Bush 
none 
none 
11 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP A TO BLK s MIN 
5 2 1 0 0 16 
2 0 3 0 1 19 
1 0 0 0 0 8 
1 1 1 0 0 17 
7 0 0 0 0 13 
6 0 2 0 0 13 
2 0 0 0 0 7 
0 0 0 0 1 7 
24 3 7 0 2 100 
Game: 31.8% Deadbl 
Game: 00.0% Rebs 
Game: 66.7% 1 
TP A TO BLK s MIN 
6 2 1 0 1 13 
8 0 0 0 0 16 
11 1 0 0 0 14 
0 0 1 1 0 3 
4 7 1 0 1 13 
4 1 1 0 0 10 
0 0 1 0 1 6 
5 1 1 0 0 15 
2 0 0 0 0 4 
0 0 0 0 0 6 
40 12 6 1 3 100 
Game: 50.0% Deadbl 
Game: 33.3% Rebs 
Game: 83.3% 1 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT1 OT2 
24 
OT3 OT4 TOTAL 
24 
40 
Lewis & Clark 
George Fox 40 
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OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E TOTALS 
Cascade vs George Fox 
12/05/00 6:00 pm at Newberg, Ore. 
-----~~-------------------------------------------------------------------------VISITORS: Cascade 3-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
12 Heidi Sharpes 
* 
1 4 0 0 4 4 1 2 3 0 6 0 3 0 0 13 
21 Kim Brooks 
* 
2 5 0 1 0 0 0 4 4 3 4 0 6 0 2 30 
32 Asha Memory 
* 
1 9 1 6 4 4 1 4 5 3 7 1 4 1 0 33 
35 Sara Gamble 
* 
0 2 0 0 2 2 0 2 2 2 2 1 2 0 0 11 
54 Christina Lehman 
* 
1 5 0 0 0 0 0 1 1 4 2 0 0 2 1 15 
23 Shara Brazzle 2 10 1 4 0 0 0 1 1 0 5 1 1 1 0 15 
24 Josha Moss 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8 
33 Amy Phelps 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 2 1 1 1 25 
44 Jamie Gonzales 0 1 0 0 0 2 0 5 5 1 0 0 1 0 1 22 
45 Sage Harding 2 2 0 0 2 4 1 0 1 4 6 1 2 0 0 22 
50 Kristen Hyde 0 0 0 0 2 4 1 0 1 2 2 0 1 0 0 6 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 1 
TOTALS 9 39 2 11 16 22 4 22 26 19 36 6 25 5 5 200 
TOT-FG lstH: 5-16 31.3% 2ndH: 4-23 17.4% OT: o-o 00.0% Game: 23.1% Deadbl 
3pt-FG lstH: 0-2 00.0% 2ndH: 2-9 22.2% OT: o-o 00.0% Game: 18.2% Rebs 
FThrow lstH: 8-9 88.9% 2ndH: 8-13 61.5% OT: o-o 00.0% Game: 72.7% 3 
---------------------------------------~-----------------------------------~----HOME TEAM: George Fox 5-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
23 Tabitha Greller f 0 3 0 3 2 2 0 1 1 1 2 6 2 0 1 20 
33 Heather Doud f 1 5 1 2 0 0 3 2 5 3 3 1 1 1 3 24 
22 Katie Lacey c 4 5 0 0 1 1 0 3 3 2 9 1 1 0 0 16 
05 Nicole Prazeau g 11 17 5 8 0 0 0 6 6 0 27 3 0 1 1 25 
20 Becky Thompson g 4 6 2 2 3 4 3 4 7 4 13 5 2 1 5 26 
11 Jill Barram 0 4 0 2 6 7 1 3 4 4 6 3 2 0 1 21 
14 Shai Workman 0 3 0 3 2 2 1 2 3 1 2 0 0 0 0 8 
25 Amy Fitch 4 9 1 3 1 2 1 4 5 0 10 2 1 1 3 24 
42 Darby cave 3 6 0 0 1 2 1 0 1 3 7 0 4 1 1 26 
50 Emily Ruggles 1 3 1 2 0 0 0 2 2 2 3 0 1 0 1 10 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 5 
TOTALS 28 61 10 25 16 20 13 29 42 20 82 21 14 5 16 200 
TOT-FG lstH: 15-28 53.6% 2ndH: 13-33 39.4% OT: o-o 00.0% Game: 45.9% Deadbl 
3pt-FG lstH: 4-11 36.4% 2ndH: 6-14 42.9% OT: o-o 00.0% Game: 40.0% Rebs 
FThrow lstH: 4-5 80.0% 2ndH: 12-15 80.0% OT: o-o 00.0% Game: 80.0% 2 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: Monty Page, Julie Mitchell, Daren Wilson 
TECHNICAL FOULS: 
Cascade none 
George Fox 
~TTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 
Cascade 
George Fox 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
18 18 
38 44 
~icole Prazeau 27 points, career high 
TOTAL 
36 
82 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T HALF -- END OF PERIOD 1 
Cascade vs George Fox 
12/05/00 6:00 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Cascade 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
12 Heidi Sharpes 
* 
1 4 0 0 4 4 1 2 3 0 6 0 3 0 0 13 
21 Kim Brooks 
* 
2 2 0 0 0 0 0 2 2 1 4 0 4 0 2 19 
32 Asha Memory 
* 
0 3 0 2 2 2 0 4 4 1 2 1 3 1 0 16 
35 Sara Gamble 
* 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4 
54 Christina Lehman 
* 
0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 8 
24 Josha Moss 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 
33 Amy Phelps 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 2 1 1 1 17 
44 Jamie Gonzales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 7 
45 Sage Harding 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 12 
TEAM • • • • 0 0 • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • 0 • • • 0 1 1 
TOTALS 5 16 0 2 8 9 1 10 11 7 18 3 17 3 4 100 
TOT-FG 1stH: 5-16 31.3% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 31.3% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 0-2 00.0% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 00.0% Rebs 
FThrow 1stH: 8-9 88.9% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 88.9% 0 
---------------------------------------~----------------------------------------HOME TEAM: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
23 Tabitha Greller f 0 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 1 9 
33 Heather Doud f 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 13 
22 Katie Lacey c 2 3 0 0 1 1 0 1 1 2 5 0 1 0 0 10 
05 Nicole Prazeau g 6 9 2 3 0 0 0 3 3 0 14 1 0 0 1 13 
20 Becky Thompson g 3 4 2 2 0 0 1 1 2 1 8 4 2 0 4 15 
11 Jill Barr am 0 2 0 2 3 4 1 1 2 3 3 2 2 0 1 12 
25 Amy Fitch 2 3 0 1 0 0 0 1 1 0 4 1 1 0 2 11 
42 Darby cave 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 12 
50 Emily Ruggles 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 5 
TEAM • • • • 0 • • • • • • • • • • • 0 • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • 2 2 4 
TOTALS 15 28 4 11 4 5 4 11 15 10 38 11 11 1 11 100 
TOT-FG 1stH: 15-28 53.6% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 53.6% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 4-11 36.4% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 36.4% Rebs 
FThrow 1stH: 4-5 80.0% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 80.0% 0 
---------------------------------------------------~----------------------------OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
Cascade 
George Fox 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 
Cascade 
George Fox 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
18 
38 
TOTAL 
18 
38 
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OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Warner Pacific vs George Fox 
12/09/00 7:30 pm at Newberg, Ore. 
T 0 T A L S 
--------------------------------------------------------------------------~-----VISITORS: Warner Pacific 5-3 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME· FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
22 Shelley Alderman f 6 13 3 5 5 8 1 6 7 5 20 0 3 0 2 30 
32 Gloria Doud f 4 9 0 0 0 0 1 7 8 2 8 3 1 0 2 40 
50 Jillian Burnett c 4 11 0 0 3 5 2 3 5 3 11 0 1 0 3 40 
05 Jennifer Haberly g 2 7 0 1 4 5 0 7 7 4 8 4 4 0 1 40 
10 Megan Imai g 4 6 2 4 1 1 0 1 1 5 11 5 2 0 1 39 
12 Bethany Hansell 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 
30 Amanda Segerman 2 2 2 2 0 0 0 0 0 3 6 1 0 0 0 3 
34 Cheryl Zaragoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 5 
42 Ingrid Rains 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0+ 
TEAM ......................................... 0 1 1 1 
TOTALS 22 49 7 13 13 19 4 25 29 24 64 14 14 0 10 200 
TOT-FG 1stH: 11-24 45.8% 2ndH: 11-25 44.0% OT: o-o 00.0% Game: 44.9% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 2-4 50.0% 2ndH: 5-9 55.6% OT: o-o 00.0% Game: 53.8% Rebs 
FThrow 1stH: 9-13 69.2% 2ndH: 4-6 66*7% OT: o-o 00.0% Game: 68.4% 2 
HOME TEAM: George Fox 6-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
23 Tabitha Greller f 2 5 2 4 5 6 0 3 3 3 11 1 2 0 1 28 
33 Heather Doud f 3 8 0 4 4 4 3 8 11 0 10 3 3 0 1 36 
22 Katie Lacey c 4 12 0 0 3 4 3 4 7 3 11 1 3 0 0 32 
05 Nicole Prazeau g 6 15 4 8 1 1 1 3 4 2 17 1 2 1 3 26 
20 Becky Thompson g 1 1 0 0 6 8 0 1 1 3 8 3 1 0 0 21 
11 Jill Barram 3 7 0 0 0 1 1 1 2 1 6 5 3 0 0 22 
25 Amy Fitch 1 5 0 0 3 3 2 3 5 1 5 1 1 1 0 27 
42 Darby cave 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 2 0 8 
TEAM •••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 2 2 4 
TOTALS 20 54 6 16 22 27 12 27 39 15 68 16 15 4 5 200 
TOT-FG 1stH: 11-30 36.7% 2ndH: 9-24 37.5% OT: o-o 00.0% Game: 37.0% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 3-10 30.0% 2ndH: 3-6 50.0% OT: o-o 00.0% Game: 37.5% Rebs 
FThrow 1stH: 9-10 90.0% 2ndH: 13-17 76.5% OT: o-o 00.0% Game: 81.5% 2 
--------~~------------------------------~---------------------------------------OFFICIALS: Dave 
TECHNICAL FOULS: 
Warner Pacific 
George Fox 
ATTENDANCE: 250 
SCORE BY PERIODS: 
Warner Pacific 
George Fox 
Kammerman, Nancy Aiken, Lea Bush 
none 
- the bench(l) 
1st 2nd OT1 OT2 
33 31 
34 34 
OT3 OT4 TOTAL 
64 
68 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T HALF -- END OF PERIOD 1 
Warner Pacific vs George Fox 
12/09/00 7:30 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: Warner Pacific 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
22 Shelley Alderman f 2 5 1 2 1 2 0 2 2 2 
32 Gloria Doud f 4 8 0 0 0 0 1 5 6 0 
50 Jillian Burnett c 1 4 0 0 3 5 0 1 1 1 
05 Jennifer Haberly g 2 4 0 0 4 5 0 4 4 2 
10 Megan Imai g 2 2 1 1 1 1 0 1 1 2 
12 Bethany Hansell 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
30 Amanda Segerman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
34 Cheryl Zaragoza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 1 
TOTALS 11 24 2 4 9 13 1 14 15 11 
TOT-FG 1stH: 11-24 45.8% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% 
3pt-FG 1stH: 2-4 50.0% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% 
FThrow 1stH: 9-13 69.2% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 00.0% 
HOME TEAM: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
23 Tabitha Greller f 2 4 2 4 4 4 0 3 3 
33 Heather Doud f 3 8 0 4 4 4 3 4 7 
22 Katie Lacey c 2 6 0 0 0 0 2 1 3 
05 Nicole Prazeau g 1 3 1 2 0 0 0 0 0 
20 Becky Thompson g 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
11 Jill Barram 2 5 0 0 0 1 1 1 2 
25 Amy Fitch 1 3 0 0 1 1 0 3 3 
42 Darby cave 0 1 0 0 0 0 0 2 2 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 
TOTALS 11 30 3 10 9 10 6 15 21 
TOT-FG 1stH: 11-30 36.7% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 
3pt-FG 1stH: 3-10 30.0% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 
FThrow 1stH: 9-10 90.0% 2ndH: o-o 00.0% OT: o-o 
OFFICIALS: Dave 
TECHNICAL FOULS: 
Kammerman, Nancy Aiken, Lea Bush 
Warner Pacific 
George Fox 
ATTENDANCE: 
none 
- the bench(l) 
0 
0 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
9 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP A TO BLK s MIN 
6 0 0 0 1 11 
8 1 1 0 1 20 
5 0 0 0 2 20 
8 2 4 0 1 20 
6 1 2 0 0 19 
0 0 0 0 1 3 
0 1 0 0 0 2 
0 1 2 0 0 5 
33 6 9 0 6 100 
Game: 45.8% Deadbl 
Game: 50.0% Rebs 
Game: 69.2% 1 
TP A TO BLK s MIN 
10 1 2 0 1 17 
10 0 1 0 1 20 
4 1 1 0 0 13 
3 0 1 0 2 6 
0 1 1 0 0 7 
4 4 3 0 0 16 
3 0 0 0 0 14 
0 1 0 2 0 7 
34 8 9 2 4 100 
Game: 36.7% Deadbl 
Game: 30.0% Rebs 
Game: 90.0% 0 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OTl OT2 
33 
OT3 OT4 TOTAL 
33 
34 
Warner Pacific 
George Fox 34 
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OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E TOTALS 
George Fox vs st. Mary's MD 
12/19/00 3:30 pm at Las Vegas, Nev. 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 7-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
23 Tabitha Greller f 1 4 0 1 1 3 0 5 5 1 3 3 2 0 2 23 
33 Heather Doud f 9 16 4 6 4 5 5 4 9 1 26 2 4 0 1 30 
22 Katie Lacey c 2 3 0 0 1 2 1 5 6 4 5 2 0 0 0 9 
05 Nicole Prazeau g 7 13 1 3 5 6 3 3 6 1 20 2 2 0 3 24 
20 Becky Thompson g 0 1 0 1 0 0 1 3 4 0 0 5 1 4 0 23 
11 Jill Barram 2 5 0 0 1 2 0 2 2 1 5 5 0 0 1 18 
14 Shai Workman 2 5 0 1 0 0 0 1 1 2 4 1 1 0 1 12 
25 Amy Fitch 3 6 2 3 0 0 0 6 6 3 8 1 0 0 0 22 
42 Darby Cave 4 8 0 1 0 1 7 3 10 2 8 0 2 0 1 31 
50 Emily Ruggles 0 2 0 2 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 8 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 1 
TOTALS 30 63 7 18 12 19 18 35 53 15 79 21 12 4 9 200 
TOT-FG lstH: 15-35 42.9% 2ndH: 15-28 53.6% OT: o-o 00.0% Game: 47.6% Deadbl 
3pt-FG lstH: 5-9 55.6% 2ndH: 2-9 22.2% OT: o-o 00.0% Game: 38.9% Rebs 
FThrow lstH: 6-10 60.0% 2ndH: 6-9 66.7% OT: o-o 00.0% Game: 63.2% o, 1 
--------------------------------------------------------------------------------HOME TEAM: St. Mary's MD 2-5 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
12 Samanda Hawkins f 0 10 0 6 2 2 0 2 2 2 2 2 3 0 2 25 
24 Martine Higgs f 1 2 0 0 0 0 1 0 1 3 2 0 0 0 0 10 
20 Tenille McCatty c 5 16 0 0 6 9 4 4 8 0 16 1 2 4 1 30 
40 Felicia Harris g 5 14 4 9 0 1 1 3 4 1 14 1 2 0 2 29 
44 Jen Francis g 2 7 1 5 2 2 0 5 5 4 7 2 2 0 1 31 
10 Kristin Francis 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 14 
14 Jaime Brown 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 9 
22 Nicole Downs 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 13 
25 Courtney Russell 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
30 Mary Kate Lenz 1 3 0 0 0 2 1 1 2 2 2 0 1 0 0 20 
42 Jamie Crichfield 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 10 
54 Devon Humphrey 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 
TOTALS 14 56 5 20 10 16 9 22 31 14 43 7 16 4 8 200 
TOT-FG lstH: 5-30 16.7% 2ndH: 9-26 34.6% OT: o-o 00.0% Game: 25.0% Deadbl 
3pt-FG lstH: 1-7 14.3% 2ndH: 4-13 30.8% OT: o-o 00.0% Game: 25.0% Rebs 
FThrow lstH: 5-8 62.5% 2ndH: 5-8 62.5% OT: 0-0 00.0% Game: 62.5% 3 
--------------------------------------------------------------------------------OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
St. Mary's MD 
ATTENDANCE: 75 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
St. Mary's MD 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
41 38 
16 27 
adidas D3 Desert Shootout at Lied Gymnasium, UNLV 
TOTAL 
79 
43 
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10FFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs DePauw 
12/20/00 5:45 pm at Las Vegas, Nev. 
TOTALS 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 8-0 
No. N A M E 
23 Tabitha Greller 
33 Heather Doud 
22 Katie Lacey 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thqmpson 
11 Jill Barram 
25 Amy Fitch 
42 Darby Cave 
f 
f 
c 
g 
g 
TOT-FG 
FG FGA 
2 7 
3 7 
9 13 
5 10 
1 4 
2 5 
0 1 
3 6 
3-PT 
FG FGA FT 
2 7 0 
0 3 0 
0 0 4 
1 3 0 
0 3 5 
1 4 0 
0 0 0 
0 0 1 
FTA 
0 
1 
5 
0 
6 
0 
0 
1 
REBOUNDS 
TP 
6 
6 
22 
11 
7 
5 
0 
7 
A TO BLK S MIN 
3 1 1 1 35 
4 3 0 1 37 
1 4 5 0 32 
4 0 2 2 27 
3 2 2 0 32 
2 2 0 0 11 
0 0 1 0 14 
1 0 0 0 12 
TEAM" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OF DE TOT PF 
0 2 2 2 
0 5 5 1 
3 10 13 4 
2 3 5 3 
0 6 6 2 
0 1 1 1 
0 0 0 4 
0 2 2 0 
1 1 2 
TOTALS 
TOT-FG lstH: 11-29 37.9% 
3pt-FG lstH: 2-10 20.0% 
FThrow lstH: 0-1 00.0% 
HOME TEAM: DePauw 6-3 
No. N A M E 
21 Jill Schneider 
22 Sarah McKay 
24 Meredith Miles 
14 Katie Imborek 
30 Lindsey Rush 
13 Tria Yoder 
23 Kim Weigle 
31 Lindsey Blackman 
33 Dana Ferguson 
34 Collen Powers 
f 
f 
c 
g 
g 
25 53 4 20 10 13 
2ndH: 14-24 58.3% OT: 
2ndH: 2-10 20.0% OT: 
2ndH: 10-12 83.3% OT: 
6 30 36 17 
0-0 
o-o 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TOT-FG 
FG FGA 
4 9 
2 6 
9 17 
0 2 
6 18 
0 1 
3-PT REBOUNDS 
0 2 
2 4 
1 3 
0 0 
FG FGA FT 
0 0 0 
0 2 2 
0 0 0 
0 0 4 
2 6 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
FTA 
1 
3 
0 
6 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
64 18 12 11 4 200 
Game: 47.2% Deadbl 
Game: 20.0% Rebs 
Game: 76.9% 1 
TP 
8 
6 
18 
4 
16 
0 
0 
4 
2 
0 
A TO 
2 0 
2 2 
1 3 
2 0 
3 4 
0 1 
2 0 
1 1 
1 0 
0 0 
BLK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
S MIN 
0 26 
1 33 
1 30 
0 30 
1 33 
0 10 
0 13 
0 17 
0 4 
0 4 
TEAM" •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OF DE TOT PF 
4 4 8 3 
1 5 6 3 
1 4 5 3 
1 0 1 3 
0 2 2 0 
0 0 0 0 
0 4 4 1 
1 2 3 1 
0 1 1 2 
0 2 2 0 
4 0 4 
TOTALS 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow lstH: 
OFFICIALS: 
9-26 34.6% 
0-3 00.0% 
4-4 100.% 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
DePauw 
ATTENDANCE: 100 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
DePauw 
24 62 2 8 8 13 12 24 36 16 
2ndH: 15-36 41.7% OT: 
2ndH: 2-5 40.0% OT: 
2ndH: 4-9 44.4% OT: 
none 
none 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
58 14 11 0 3 200 
Game: 38.7% Deadbl 
Game: 25.0% Rebs 
Game: 61.5% 1 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
24 40 
TOTAL 
64 
58 22 36 
adidas D3 Desert Shootout at Lied Gymnasium - Championship game 
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OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
George Fox vs Dordt 
12/29/00 11:00 am PDT at Orange City, Iowa 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 9-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
23 Tabitha Greller f 3 8 2 3 o 1 2 o 2 4 
33 Heather Doud f 5 8 o 0 o o 3 1 4 3 
22 Katie Lacey c 7 8 0 0 1 1 0 6 ·6 1 
05 Nicole Prazeau g 3 5 o o 1 2 2 o 2 2 
20 Becky Thompson g 4 5 1 1 0 0 0 2 2 3 
11 Jill Barram 7 11 1 1 0 o 1 1 2 1 
14 Shai Workman 1 3 o o 1 2 o o o 2 
25 Amy Fitch 1 2 o o o 0 0 2 2 2 
42 Darby Cave 5 9 0 0 0 0 0 4 4 0 
50 Emily Ruggles 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 5 9 
TOTALS 37 61 5 6 3 6 13 21 34 18 
TOT-FG lstH: 16-29 55.2% 
3pt-FG lstH: 1-1 100.% 
FThrow lstH: 2-3 66.7% 
HOME TEAM: Dordt 2-10 
2ndH: 21-32 65.6% 
2ndH: 4-5 80.0% 
2ndH: 1-3 33.3% 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
35 Rachel Schutte f 6 9 1 1 2 2 1 o 1 0 
43 Alexis Smith f 5 14 o 0 0 o 3 3 6 3 
33 Kristen Hoekstra c 1 1 0 0 2 2 1 1 2 o 
23 Serena Van Beek g 7 13 2 3 7 8 o 2 2 2 
31 Dana Prins g 0 2 o 1 2 2 1 o 1 o 
11 Jacque Scoby o 3 0 o 2 4 2 1 3 o 
13 Janna Brink o 1 0 1 2 2 o o o o 
15 Katie Hoekstra o o 0 0 o o o 0 0 o 
21 Bridgette Dorhout 0 1 0 0 0 0 o 0 0 o 
45 Susan Schaap 1 3 0 0 o 1 2 1 3 2 
53 Kathy Van Grouw 1 5 0 o o 2 1 1 2 2 
TEAM • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3 2 5 
TOTALS 21 52 3 6 17 23 14 11 25 9 
TP 
8 
10 
15 
7 
9 
15 
3 
2 
10 
3 
82 
A TO 
0 1 
1 2 
1 2 
0 0 
2 0 
6 4 
5 1 
1 1 
0 1 
1 0 
17 12 
BLK S MIN 
0 1 23 
0 1 29 
0 1 23 
0 0 25 
0 2 23 
0 1 22 
0 1 17 
0 0 17 
0 1 16 
0 0 5 
0 8 200 
Game: 60.7% Deadbl 
Game: 83.3% Rebs 
Game: 50.0% 3 
TP 
15 
10 
4 
23 
2 
2 
2 
0 
0 
2 
2 
62 
A TO 
1 1 
0 1 
1 3 
0 0 
2 2 
0 1 
1 1 
0 0 
0 0 
1 2 
0 2 
6 13 
BLK S MIN 
0 0 33 
0 0 28 
0 0 22 
0 0 33 
0 0 26 
0 0 10 
0 0 9 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 9 
1 0 24 
1 0 200 
TOT-FG lstH: 8-24 33.3% 
3pt-FG lstH: 1-3 33.3% 
FThrow lstH: 10-13 76.9% 
2ndH: 13-28 46.4% OT: 
2ndH: 2-3 66.7% OT: 
2ndH: 7-10 70.0% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
oo.o% Game: 40.4% Deadbl 
00.0% Game: 50.0% Rebs 
00.0% Game: 73.9% 2 
OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Dordt 
ATTENDANCE: 100 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Dordt 
none 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
35 47 
27 35 
Taco John'sjSubway Classic at Northwestern IA 
TOTAL 
82 
62 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
George Fox vs Northwestern IA 
12/30/00 4:00 pm PDT at orange city, Iowa 
--------------------------------------------------------------------------------VISITORS: George Fox 9-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
23 Tabitha Greller f 1 9 1 9 2 2 0 1 1 2 5 1 1 1 0 25 
33 Heather Doud f 1 5 1 3 4 4 1 7 8 4 7 0 1 0 0 22 
22 Katie Lacey c 3 6 0 0 2 4 3 4 7 4 8 1 4 2 1 27 
05 Nicole Prazeau g 6 13 3 5 1 2 1 4 5 4 16 3 1 1 1 36 
20 Becky Thompson g 3 6 1 4 2 2 0 0 0 3 9 1 1 1 0 29 
11 Jill Barram 3 7 2 4 3 4 0 1 1 1 11 3 2 0 1 27 
25 Amy Fitch 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 19 
42 Darby Cave 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 15 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 
TOTALS 18 53 8 26 14 18 7 19 26 19 58 10 13 5 4 200 
TOT-FG lstH: 8-26 30.8% 2ndH: 10-27 37.0% OT: o-o 00.0% Game: 34.0% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 3-13 23.1% 2ndH: 5-13 38.5% OT: o-o 00.0% Game: 30.8% Rebs 
FThrow 1stH: 6-8 75.0% 2ndH: 8-10 80.0% OT: o-o 00.0% Game: 77.8% 4 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Northwestern IA 12-2 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
32 Jaime Woudstra f 7 12 0 0 3 4 
42 Rachel Binneboese f 7 11 0 0 11 15 
30 Sara Friedrichsen c 3 12 0 3 2 4 
10 Jennifer Recker g 1 5 0 2 2 2 
22 Kara Christoffer g 4 6 0 0 0 0 
20 Heather Block 0 1 0 0 0 0 
24 Jessica Ortman 0 5 0 3 1 2 
54 Katie Stanley 0 0 0 0 1 2 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOTALS 
TOT-:FG lstH: 13-23 56.5% 
3pt-FG lstH: 0-4 00.0% 
FThrow lstH: 11-15 73.3% 
OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
22 52 
2ndH: 
2ndH: 
2ndH: 
0 
9-29 
0-4 
9-14 
none 
none 
8 20 29 
31.0% 
00.0% 
64.3% 
2 5 7 1 17 4 1 1 
4 5 9 3 25 2 1 0 
1 10 11 2 8 5 7 0 
0 4 4 2 4 5 1 0 
0 2 2 2 8 2 2 0 
0 1 1 2 0 1 1 0 
1 0 1 2 1 1 1 0 
0 0 0 2 1 0 1 0 
8 1 9 
16 28 44 16 64 20 15 1 
OT: o-o 00.0% Game: 42.3% 
OT: o-o 00.0% Game: 00.0% 
OT: o-o 00.0% Game: 69.0% 
George Fox 
Northwestern IA 
ATTENDANCE: 500 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Northwestern IA 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
25 33 
TOTAL 
58 
64 37 27 
Taco John's/ Subway Classic at Northwestern IA 
0 33 
0 33 
1 34 
3 36 
2 30 
0 10 
2 14 
0 10 
8 200 
Deadbl 
Rebs 
4 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Whitman 
01/05/00 6:00 pm at Walla Walla, Wash. 
T 0 T A L S 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox 
No. N A M E 
23 Tabitha Greller 
33 Heather Doud 
22 Katie Lacey 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
11 Jill Barram 
14 Shai Workman 
24 Jenny Freeman 
25 Amy Fitch 
42 Darby Cave 
10-1, 3-0 
TOT-FG 
FG FGA 
f 3 11 
f 3 6 
c 8 10 
g 1 8 
g 3 5 
0 8 
0 0 
0 4 
2 4 
0 0 
3-PT 
FG FGA 
2 10 
2 3 
0 0 
0 2 
0 1 
0 6 
0 0 
0 3 
1 1 
0 0 
FT 
1 
2 
4 
2 
2 
4 
0 
0 
0 
0 
FTA 
2 
2 
7 
2 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 20 56 5 26 15 20 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
1 5 6 3 
2 5 7 2 
5 5 10 2 
3 6 9 4 
2 4 6 2 
0 3 3 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 3 4 2 
0 1 1 4 
0 1 1 
14 33 47 20 
TP 
9 
10 
20 
4 
8 
4 
0 
0 
5 
0 
60 
A TO 
0 1 
1 1 
0 4 
2 2 
1 1 
4 1 
0 2 
1 0 
0 3 
0 0 
1 
9 16 
BLK S MIN 
0 1 27 
1 1 17 
0 1 34 
0 1 22 
1 3 33 
0 0 23 
0 0 6 
0 1 14 
0 0 16 
0 0 8 
2 8 200 
TOT-FG 1stH: 10-31 32.3% 
3pt-FG 1stH: 0-12 00.0% 
FThrow 1stH: 6-8 75.0% 
2ndH: 10-25 40.0% OT: 
2ndH: 5-14 35.7% OT: 
2ndH: 9-12 75.0% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 35.7% Deadbl 
oo.o% Game: 19.2% Rebs 
oo.o% Game: 75.0% 2 
HOME TEAM: Whitman 4-6, 
No. N A M E 
10 Denise Kirstein 
24 Sunny Gulberg 
14 Stephanie Lien 
12 Emily Stewart 
22 Tina Hanagami 
32 Kim Evanger 
55 Rena Parcells 
0-2 
TOT-FG 
FG FGA 
f 3 6 
f 5 13 
c 1 6 
g 3 8 
g 3 13 
3 7 
0 0 
3-PT 
FG FGA FT 
0 0 6 
2 7 1 
0 1 0 
0 0 2 
3 6 0 
0 0 1 
0 0 0 
FTA 
9 
1 
1 
2 
0 
6 
0 
REBOUNDS 
TP 
12 
13 
2 
8 
9 
7 
0 
A TO 
1 1 
3 3 
0 1 
2 2 
3 4 
0 3 
0 0 
BLK 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
S MIN 
2 39 
0 40 
0 23 
0 27 
1 40 
3 28 
0 3 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OF DE TOT PF 
4 4 8 2 
1 7 8 2 
1 1 2 1 
0 6 6 4 
0 1 1 3 
2 2 4 3 
0 0 0 1 
1 4 5 
TOTALS 
TOT-FG 1stH: 
3pt-FG 1stH: 
FThrow 1stH: 
OFFICIALS: 
6-25 24.0% 
3-6 50.0% 
4-9 44.4% 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Whitman 
ATTENDANCE: 200 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Whitman 
18 53 5 14 10 19 
2ndH: 12-28 42.9% OT: 
2ndH: 2-8 25.0% OT: 
2ndH: 6-10 60.0% OT: 
none 
none 
9 25 34 16 51 9 14 1 6 200 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 34.0% Deadbl 
00.0% Game: 35.7% Rebs 
oo.o% Game: 52.6% 2 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
26 34 
TOTAL 
60 
51 19 32 
Off~cial Basketball Box Score -- GAME TOTALS -- FINAL STATISTICS 
George Fox University vs Whitman College ~ssionaries 
01/04/00 6:00pm at Sherwood Center, Walla Walla, w.A. 
VISITORS: George Fox University 10-1, 3-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
## Player Name 
05 Nicole Prazeau .. . ... * 
20 Becky Thompson ..... . * 
22 Katie Lacey ......... * 
23 Tabitha Greller ..... * 
33 Heather Doud . . ...... * 
11 Jill Barram ........ . 
14 Shai Workman ....... . 
24 Jenny Freeman . .. . .. . 
25 Amy Fitch .......... . 
42 Darby Cave . . ....... . 
TEAM ............... . 
Totals .............. . 
FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF 
1-8 0-2 2-2 3 6 9 4 
3-5 0-1 2-3 2 4 6 2 
8-10 0-0 4-7 5 5 10 2 
3-11 2-10 1-2 1 5 6 3 
3-6 2-3 2-2 2 5 7 2 
0-8 0-6 4-4 0 3 3 1 
0-0 0-0 ' 0-0 0 0 0 0 
0-4 0-3 0-0 0 0 0 0 
2-4 1-1 0-0 1 3 4 2 
0-0 0-0 0-0 0 1 1 4 
1 1 
20-56 5-26 15-20 14 33 47 20 
TP 
4 
8 
~ 
9 
10 
4 
0 
0 
5 
0 
60 
TOTAL FG% 1st Half: 10-31 
3-Pt . FG% 1st Half: 0-12 
F Throw % 1st Half: 6-8 
.323 
.000 
.750 
2nd Half: 10-25 .400 
.357 
.750 
Game: 
2nd Half: 
2nd Half: 
5-14 
9-12 
HOME TEAM: Whitman College ~ssionaries 
TOT-FG 3-PT 
## Player Name 
10 Denise Kirstein . . . . . * 
12 Emily Stewart .. . .... * 
14 Stephanie Lien .. . ... * 
22 Tina Hanagami ....... * 
24 Sunny Gulberg ...... . * 
32 Kim Evanger .. . ..... . 
55 Rena Parcells ...... . 
TEAM .......... . .... . 
Totals ............. . 
FG-FGA FG-FGA 
3-6 0-0 
3-8 0-0 
1-6 0-1 
3-13 3-6 
5-13 2-7 
3-7 0-0 
0-0 ' 0-0 
18-53 5-14 
4-6, 0-2 
REBOUNDS 
FT-FTA 
6-9 
2-2 
0-1 
0-0 
1-1 
1-6 
0-0 
10-19 
OF DE TOT 
4 4 8 
0 6 6 
1 1 2 
0 1 1 
1 7 8 
2 2 4 
0 0 0 
1 4 5 
9 25 34 
TOTAL FG% 1st Half: 6-25 .240 
3-Pt. FG% 1st Half: 3-6 .500 
F Throw % 1st Half: 4-9 .444 
2nd Half: 12-28 
2nd Half: 2-8 
2nd Half: 6-10 
.429 
.250 
.600 
Officials: 
Game: 
Game: 
PF 
2 
4 
1 
3 
2 
3 
1 
16 
TP 
12 
8 
2 
9 
13 
7 
0 
51 
Game: 
Game : 
Game: 
Technical fouls: George Fox University-None. Whitman College 
~ssionaries-None. 
Attendance: 200 
Score by Periods 
George Fox University ........ . 
Whitman College ~ssionaries .. 
1st 
26 
19 
2nd 
34 
32 
Total 
60 
51 
A TO BLK S 
2 2 0 1 
1 1 1 3 
0 4 0 1 
0 1 0 1 
MIN 
22 
343 
3~~ 
27 
1 1 1 
4 1 0 
0 2 0 
1 0 0 
0 3 0 
0 0 0 
1 
1 17 
0 23 
0 6 
1 14 
0 16 
0 8 
9 16 2 8 202 
.357 
. 192 
.750 
A TO 
1 1 
2 2 
0 1 
3 4 
3 3 
0 3 
0 0 
9 14 
DEAD BALL 
REBOUNDS 
2 
BLK 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
S MIN 
2 40 
0 27 
0 23 
1 40 
0 40 
3 28 
0 1.. 
6 20~ 
. 340 DEADBALL 
. 357 REBOUNDS 
.526 3 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Whitworth 
01/06/01 6:00 pm at Spokane, Wash. 
TOTALS 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox 
No. N A M E 
23 Tabitha Greller 
33 Heather Doud 
22 Katie Lacey 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
11 Jill Barram 
25 Amy Fitch 
42 Darby Cave 
11-1, 4-0 
TOT-FG 
FG FGA 
f 3 6 
f 3 8 
c 6 12 
g 4 11 
g 3 7 
6 12 
0 0 
2 6 
3-PT 
FG FGA FT 
2 5 1 
2 3 0 
0 0 6 
0 2 3 
0 4 7 
0 2 0 
0 0 0 
0 0 3 
FTA 
2 
0 
6 
4 
8 
0 
0 
3 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 27 62 4 16 20 23 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 8 8 4 
1 2 3 3 
5 3 8 5 
3 3 6 3 
1 4 5 1 
0 2 2 3 
0 0 0 0 
1 3 4 2 
0 3 3 
11 28 39 21 
TP 
9 
8 
18 
11 
13 
12 
0 
7 
78 
A TO 
1 0 
1 0 
1 0 
2 3 
1 1 
3 2 
0 0 
0 0 
9 6 
BLK S MIN 
0 0 33 
0 1 27 
0 1 23 
0 0 37 
0 0 35 
0 1 28 
0 0 5 
0 0 12 
0 3 200 
TOT-FG lstH: 15-28 53.6% 
3pt-FG lstH: 3-7 42.9% 
FThrow lstH: 5-5 100.% 
2ndH: 12-34 35.3% OT: 
2ndH: 1-9 11.1% OT: 
2ndH: 15-18 83.3% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 43.5% Deadbl 
00.0% Game: 25.0% Rebs 
oo.o% Game: 87.0% 1 
HOME TEAM: Whitworth 4-6, 2-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
24 Erica Ewart f 5 9 5 8 2 2 0 2 2 1 17 2 0 0 0 38 
40 Jamie Wakefield f 7 15 1 3 3 4 2 1 3 1 18 5 1 2 0 38 
45 Mindy Bandy c 5 11 0 0 5 5 3 6 9 4 15 0 1 0 0 21 
4 Melody Matthews g 1 1 0 0 2 3 0 2 2 4 4 1 2 0 0 23 
10 Kelly Middlesworth g 2 9 0 2 2 3 1 2 3 4 6 4 1 0 1 35 
5 Michelle Gallagher 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 10 
12 Kara Marusa 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 5 .... 
15 Jessica Austin 1 1 0 0 0 0 1 4 5 1 2 2 1 0 0 11 
41 Chrissy Oneal 3 7 0 2 5 6 0 6 6 3 11 1 1 0 0 19 
TEAM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 • 0 1 1 
TOTALS 24 54 6 15 20 25 7 26 33 19 74 16 7 2 1 200 
TOT-FG lstH: 10-30 33.3% 2ndH: 14-24 58.3% OT: 0-0 00.0% Game: 44.4% Deadbl 
3pt-FG lstH: 5-9 55.6% 2ndH: 1-6 16.7% OT: 0-0 00.0% Game: 40.0% Rebs 
FThrow lstH: 9-13 69.2% 2ndH: 11-12 91.7% OT: 0-0 00.0% Game: 80.0% 0 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFICIALS: Trevor Mott, Jeff Macelroy, Mel Hatcher 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Whitworth 
ATTENDANCE: 231 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Whitworth 
none 
- Melody Matthews(l) 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
40 38 
34 40 
TOTAL 
78 
74 
OFF,ICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E T 0 T A L S 
George Fox University vs Whitworth College 
1-06-01 6:00 p.m. at Spokane, Wash (Whitworth Fieldhouse) 
VISITORS: George Fox 
No. N A M E 
5 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
22 Katie Lacey 
23 Tabitha Greller 
33 Heather Doud 
11 Jill Barram 
25 Amy Fitch 
42 Darby Cave 
University 11-1, 4-0 
TOT-FG 3-PT 
FG FGA FG FGA FT FTA 
* 4 11 0 2 3 4 
* 3 7 0 4 7 8 
* 6 12 0 0 6 6 
* 3 6 2 5 1 2 
* 3 8 2 3 0 0 
6 12 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 0 
2 6 0 0 3 3 
TEAM ....................................... . 
TOTALS 27 62 4 16 20 23 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF TP 
3 3 6 3 11 
1 4 5 1 13 
5 3 8 5 18 
0 8 8 4 9 
1 2 3 3 8 
0 2 2 3 12 
0 0 0 0 0 
1 3 4 2 7 
0 3 3 
11 28 39 21 78 
A TO 
2 3 
1 1 
1 0 
1 0 
1 0 
3 2 
0 0 
0 0 
9 6 
BLK S MIN 
0 0 37 
0 0 35 
0 1 13 
0 0 33 
0 1 27 
0 1 28 
0 0 5 
0 0 22 
0 3 200 
TOT-FG 1stH: 16-33 48.5% 
3pt-FG 1stH: 3-9 33.3% 
FThrow 1stH: 5-5 100.% 
2ndH: 11-29 37.9% OT: 
2ndH: 1-7 14.3% OT: 
2ndH: 15-18 83.3% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 43.5% Deadbl 
Game: 25.0% Rebs 
Game : 8 7 . 0% 1 
HOME TEAM: Whitworth College 4-6, 2-1 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E 
4 Melody Matthews 
10 Kelly Middlesworth 
24 Erica Ewart 
40 Jamie Wakefield 
45 Mindy Bandy 
5 Michelle Gallagher 
12 Kara Marusa 
15 Jessica Austin 
41 Chrissy Oneal 
FG FGA FG FGA FT 
* 1 1 0 0 2 
* 2 9 0 2 2 
* 5 9 5 8 2 
* 7 15 1 3 3 
* 5 11 0 0 5 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 
1 1 0 0 0 
3 7 0 2 5 
FTA 
3 
3 
2 
4 
5 
0 
2 
0 
6 
TEAM ....................................... . 
OF DE TOT PF 
0 2 2 4 
1 2 3 4 
0 2 2 1 
2 1 3 1 
3 6 9 4 
0 1 1 0 
0 1 1 1 
1 4 5 1 
0 6 6 3 
0 1 1 
TOTALS 
TOT-FG 1stH: 10-30 33.3% 
3pt-FG 1stH: 5-9 55.6% 
FThrow 1stH: 9-13 69.2% 
OFFICIALS: Trevor Mott, 
TECHNICAL FOULS: 
24 54 6 15 20 25 7 26 33 19 
2ndH: 14-24 58.3% OT: 
2ndH: 1-6 16.7% OT: 
2ndH: 11-12 91.7% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
Jeff Macelroy, Mel Hatcher 
none 
- Melody Matthews(!) 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
4 
6 
17 
18 
15 
0 
1 
2 
11 
74 
A TO 
1 2 
4 1 
2 0 
5 1 
0 1 
1 0 
0 0 
2 1 
1 1 
16 7 
BLK 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
S MIN 
0 23 
1 35 
0 38 
0 38 
0 21 
0 10 
0 5 
0 11 
0 19 
1 200 
Game: 44.4% Deadbl 
Game: 40.0% Rebs 
Game: 80.0% 0 
George Fox University 
Whitworth College 
ATTENDANCE: 231 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT1 OT2 
40 38 
OT3 OT4 TOTAL 
78 
74 
George Fox University 
Whitworth College 34 40 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T H A L F -- END OF PERIOD 1 
George Fox University vs Whitworth College 
1-06-01 6:00 p.m. at Spokane, Wash (Whitworth Fieldhouse) 
VISITORS: George Fox University 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
5 Nicole Prazeau * 1 5 0 2 0 0 0 1 1 2 20 Becky Thompson * 2 4 0 2 0 0 0 4 4 0 22 Katie Lacey * 3 3 0 0 2 2 0 1 1 2 23 Tabitha Greller * 2 3 2 3 0 0 0 8 8 1 33 Heather Doud * 1 2 1 1 0 0 0 1 1 2 11 Jill Barram 5 10 0 1 0 0 0 2 2 0 
25 Amy Fitch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 Darby Cave 2 6 0 0 3 3 1 3 4 2 
TEAM ........................................ 0 0 0 
TOTALS 16 33 3 9 5 5 1 20 21 9 
TOT-FG lstH: 16-33 48.5% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG 1stH: 3-9 33.3% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% 
FThrow 1stH: 5-5 100.% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% 
HOME TEAM: Whitworth College 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
4 Melody Matthews * 1 1 0 0 0 1 0 2 2 10 Kelly Middlesworth * 0 4 0 0 0 0 1 1 2 24 Erica Ewart * 4 6 4 5 0 0 0 1 1 40 Jamie Wakefield * 3 7 1 2 1 2 1 1 2 45 Mindy Bandy 
* 
2 7 0 0 4 4 2 4 6 
5 Michelle Gallagher 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
12 Kara Marusa 0 0 0 0 1 2 0 1 1 
41 Chrissy Oneal 0 4 0 2 3 4 0 4 4 
TEAM ........................................ 0 1 1 
TOTALS 
TOT-FG lstH: 10-30 33.3% 
3pt-FG 1stH: 5-9 55.6% 
FThrow 1stH: 9-13 69.2% 
OFFICIALS: Trevor Mott, 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox University 
Whitworth College 
ATTENDANCE: 
10 30 5 9 9 13 4 16 20 
2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 
2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 
2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 
Jeff Macelroy, Mel Hatcher 
none 
none 
1 
2 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
6 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP A TO BLK s MIN 
2 1 1 0 0 17 
4 0 1 0 0 15 
8 1 0 0 1 7 
6 0 0 0 0 18 
3 0 0 0 0 12 
10 1 0 0 0 14 
0 0 0 0 0 5 
7 0 0 0 0 12 
40 3 2 0 1 100 
Game: 48.5% Deadbl 
Game: 33.3% Rebs 
Game: 100.% 0 
TP A TO BLK s MIN 
2 1 1 0 0 14 
0 1 0 0 0 15 
12 0 0 0 0 18 
8 2 0 0 0 18 
8 0 1 0 0 13 
0 1 0 0 0 10 
1 0 0 0 0 5 
3 0 1 0 0 7 
34 5 3 0 0 100 
Game: 33.3% Deadbl 
Game: 55.6% Rebs 
Game: 69.2% 0 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT1 OT2 
40 
OT3 OT4 TOTAL 
40 
34 
George Fox University 
Whitworth College 34 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- GAM E TOTALS 
George Fox vs Linfield 
01/12/01 6:00 pm at McMinnville, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox 12-1, 5-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
23 Tabitha Greller f 1 4 1 4 0 0 0 4 4 1 3 2 2 0 0 29 
33 Heather Doud f 4 13 0 2 4 6 2 6 8 0 12 1 2 0 0 36 
22 Katie Lacey c 6 14 0 0 4 7 8 5 13 2 16 1 5 0 2 21 
05 Nicole Prazeau g 2 8 1 1 0 0 1 4 5 2 5 2 3 0 3 27 
20 Becky Thompson g 5 6 0 0 3 4 0 3 3 2 13 2 4 0 2 31 
11 Jill Barram 1 5 0 0 2 2 0 1 1 4 4 3 1 0 2 17 
14 Shai Workman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
24 Jenny Freeman 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
25 Amy Fitch 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 17 
42 Darby Cave 3 3 0 0 2 2 0 1 1 2 8 0 0 0 0 17 
50 Emily Ruggles 0 0 0 0 2 2 0 2 2 1 2 0 0 0 0 2 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 7 
TOTALS 23 55 2 7 17 23 14 31 45 15 65 12 18 0 9 200 
TOT-FG lstH: 15-32 46.9% 2ndH: 8-23 34.8% OT: 0-0 00.0% Game: 41.8% Deadbl 
3pt-FG lstH: 2-4 50.0% 2ndH: 0-3 00.0% OT: o-o 00.0% Game: 28.6% Rebs 
FThrow lstH: 6-6 100.% 2ndH: 11-17 64.7% OT: 0-0 00.0% Game: 73.9% 2 
-------------------------------------------------------------------------------~ 
HOME TEAM: Linfield 5-7, 0-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
24 Stacy Nielsen f 0 0 0 0 1 3 0 2 2 1 1 0 3 1 1 26 
32 Monica Schwing f 4 13 0 0 0 0 1 5 6 1 8 1 3 0 0 27 
34 Ashlee Tucker c 1 4 0 0 0 0 2 1 3 2 2 1 4 0 0 17 
13 Tiffany Reynolds g 1 2 1 1 0 0 0 2 2 0 3 0 1 0 1 23 
21 Leah Moore g 2 6 0 2 2 3 0 1 1 3 6 3 2 0 0 29 
12 Maile Smith 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 2 0 0 15 
22 Kristen Wylie 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 17 
25 Alicia Westley 4 11 0 2 2 2 2 3 5 0 10 2 3 0 2 12 
30 Traci Hughes 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
31 Kristen Hand 0 4 0 0 1 2 0 0 0 4 1 0 0 1 0 10 
33 Lindsay Larson 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1' 0 0 0 0 0 2 
35 susan Hiler 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 5 
~3 Shae Wright 3 7 0 0 1 1 0 1 1 3 7 0 0 0 1 16 
rEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 7 1 
rOTALS 
roT-FG lstH: 6-26 
~pt-FG 1stH: 0-2 
~Throw 1stH: 2-4 
)FFICIALS: 
mCHNICAL FOULS: 
;eorge Fox 
~infield 
!t.TTENDANCE: 250 
>CORE BY PERIODS: 
;eorge Fox 
.infield 
17 52 
23.1% 2ndH: 
00.0% 2ndH: 
50.0% 2ndH: 
1 
11-26 
1-4 
7-10 
none 
none 
6 9 14 7 
42.3% OT: 
25.0% OT: 
70.0% OT: 
22 29 19 44 9 19 2 
0-0 00.0% Game: 32.7% 
0-0 00.0% Game: 16.7% 
0-0 00.0% Game: 64.3% 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
38 27 
TOTAL 
65 
44 14 30 
5 200 
Deadbl 
Rebs 
2 
JA'N-12-01 09:21 PM LINFIELD ATHLETICS 503 434 2453 
P.02/02 
ottieia.l Sa.skotba.ll Box Score 
--
<lAME 1'0TALS 
--
J'I'lQL S~ATIS'l'ICS 
Geor9e rox vs Lln.t.1elC1 
1/12/01 It p.m. at ~ed W1laon ~~ Me:M.1nnv111e, oz-e. 
-------------------~-~------------------------------------------~----·------~---VISITORS: George !'ox 12-1, s-o 
TO'l'-1'43 s-~T R&BOtJNt>S 
'' 
l'laye.r Name J'G•I'GA !'G-I'GA !'T-I'TA or om TOT PI' 1'P A '1'0 BLK s KIN 
23 1'&b~tha ~~•ller ...•. f! J.-4 1-4 o-o 0 4 4 1 3 2 2 0 0 .29 
33 Heather Doud ........ ~ 4-13 0-2 4-G 2 6 8 0 12 1 2 0 0 36 
.22 Katie Lacey ......... e g-14 0-0 4-7 e 5 13 .2 16 1 5 0 2 2~ 
05 Jlieol• Pra•eau ..•..• 9 2-8 1-1 o-o 1 4 5 2 s ,2 g 0 ~ !}.7 
20 Becky Thompson ...... g 5-6 o-o 3-4 0 s 
" 
2 13 2 4 0 2 31 
:u Jill ~.rram ......... 1-5 0•0 .2-2 0 1 1 4 .. 3 1 0 2 17 
1.4 Sh&i Wo~~ ..... ••· o-o o-o o-o D D D 0 0 0 0 0 0 1 
24 Jenny rr.eman ....... 0-1 o-o 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .2 
25 ~!'itch .•......••. 1-1 o-o 0-0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 17 
42 D&rby Cave .•.....•.. 3-3 o-o 2·2 0 1 1 2 8 0 0 0 0 17 
50 ~ly auqg1es ....... 0-0 o-o 2-2 0 2 2 1 2 0 0 0 0 2 
!l'&AM, .............. tl • "' 4 3 4 7 
Tota.l.s .....••••..... 2S-SS 2-7 l.7-2.3 14 31 4:5 1!5 65 l.2 18 0 9 200 
:t'O!l'AL I'G~ lst Ha.l.f: 15-32 46.9% 2nd. Half: 8-23 34.8% Gam@: 41.&% Dl! .. urs 
5-Pt. I'G% 1st Hal£; 2-4 !50.0& 2nd. Half: 0•3 0.0% <Jame: 29.6~ JUI!BS 
r !l'h.row t ~st Ha~~: 6-6 100 t 2nd. Halt: 11-17 64.79 ctame: 73.99 2 
---------k·-----~---~--------~-~------------------------------------------------
!rOME T.!J\M: I.in1!ield. 5-7, 0-4 
TOT-I'G 3-.P'l' RZBOUN'OS 
,, li'layer Name I'G-J'GA I'G-I'GA I'T-I'TA 01' D& TOT l?!' TP .a. TO BLJ!t S MIN' 
!4 stacy N~el.son •.•••.. £ o-o o-o ~-3 0 2 2 1 1 0 :5 1 1 26 
12 Nonie a Schwing ...... ~ 4•13 o-o o-o 1 s 6 l. a 1 3 0 0 27 
14 Asblee Tucker ...••.. 0 1-4 o-o o .. o 2 1 3 .2 .2 1 4 0 0 17 
L.S Ti.ffany ~ynolcls ...• 9 1-2 1-1 o-o 0 2 .2 0 , 0 1 0 1 2!-
~1 Leah ~ore .••.••.... q 2•6 0-2 2 .. .'!J 0 1 1 3 s , 2 0 0 29 
'.2 Haile SmJ. th .•.•.•..• o-o g .. o 2-2 0 0 0 1 2 0 2 0 0 15 
~2 Kriston wylie ..•...• 1-2 0-1 o-o 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1"1 
!5 Alicia Westley ...... 4-1i D-2 .2-2 2 ~ 6 0 10 a , 0 2 12 
10 Traci Kughes ...•.... 0·0 o-o 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 D 1 
~l ~:S.aten Hand ........ 0-4 o-o 1-2 0 0 0 4 1 0 0 1 0 10 
~:s ~in~-y L&raon ...... o-J. o-o 0-1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
iS Susan. H::ll•.s: •..•.•.• , 1-2 o-o o-o 0 ~ 1 1 2 0 0 0 0 5 
,3 Shae WX1ght ......... 3-7 o-o 1-1 0 1 1 :. 7 0 0 0 1 l.~ 
T.lr.A!l ••• It ••••••• I ..... 1 s 7 1 
'l'otals .......•.....• .17-52 1-6 9-14 1 22 29 19 44 9 19 2 5 200 
'O!t'AI. I' cit ;L,st Hal~: 6-26 23.1t 2n4 Ha~.f': 11•26 42.3% CJ&m.e: 32. 7t DDDB 
-Pt. l'<!t 1st Ha.l~: 0-2 0.0~ 2nd Hal.£: 1-4 as.o~ QJa.me: 14.7@ UBS 
Tb:row t 1st Hal.t': 2 .. 4 50.0& 2nd Hal£! 7-10 70_0~ Clamo: C-t.S& ~ 
---·-------~-----~---~------~-----------------·------·--~---~---------------~--f!.i.ei.als: 
achnieal f'ouls: CJI!orge l'o.st-Non.o. I.i.n.E:Le1d-, HaJ.le: Sm.itb. 
ttendance: .250 
~ore by Pe.riod.s 1st 2nd. Total 
•oxge !'ox ...... , ............. 38 27 65 
Ln.£ielcl. . ..................... ~· 30 44 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
Willamette vs George Fox 
T 0 T A L S 
01/16/01 6:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Willamette 8-6, 
No. N A M E 
23 Katie Edmonds f 
24 Heather Ludwig f 
40 Tyan Sanderson c 
11 Wenchi Liu g 
12 Kelly Sorenson g 
30 Simmie Muth 
32 Rosie Contri 
45 Kasey Sorenson 
4-3 NWC 
TOT-FG 
FG FGA 
3 7 
8 13 
2 14 
2 6 
5 15 
0 1 
2 3 
0 0 
3-PT 
FG FGA FT 
2 4 2 
0 1 2 
0 2 0 
0 2 3 
0 5 6 
0 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
FTA 
3 
3 
1 
3 
6 
0 
2 
2 
TEAM ••• .,. .................... , •••••••••••••••••• 
TOTALS 22 59 2 15 16 20 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
0 5 5 1 
2 2 4 0 
2 4 6 3 
3 2 5 4 
0 1 1 3 
1 0 1 1 
3 6 9 5 
0 0 0 2 
0 1 1 
11 21 32 19 
TP 
10 
18 
4 
7 
16 
0 
5 
2 
62 
A TO 
1 2 
4 2 
0 3 
2 2 
1 4 
0 1 
3 1 
0 1 
11 16 
BLK S MIN 
0 0 33 
0 0 28 
0 3 29 
0 1 28 
0 3 38 
0 0 7 
0 3 32 
0 0 5 
0 10 200 
TOT-FG lstH: 14-31 45.2% 
3pt-FG lstH: 1-7 14.3% 
FThrow lstH: 1-4 25.0% 
2ndH: 8-28 28.6% OT: 
2ndH: 1-8 12.5% OT: 
2ndH: 15-16 93.8% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 37.3% Deadbl 
00.0% Game: 13.3% Rebs 
00.0% Game: 80.0% 2 
HOME TEAM: George Fox 13-1, 6-0 NWC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
23 Tabitha Greller f 1 4 1 4 0 0 0 4 4 2 3 2 2 0 1 23 
33 Heather Doud f 3 10 0 2 0 0 6 7 13 2 6 2 1 1 0 34 
22 Katie Lacey c 11 18 0 0 4 4 1 7 8 4 26 2 4 1 2 36 
05 Nicole Prazeau g 4 7 1 3 8 8 1 3 4 3 17 1 0 0 3 32 
20 Becky Thompson g 4 8 0 3 7 9 1 4 5 2 15 5 3 0 1 37 
11 Jill Barram 1 2 0 0 0 0 2 1 3 2 2 0 5 0 0 9 
25 Amy Fitch 1 5 1 1 1 2 1 2 3 4 4 5 0 0 0 25 
42 Darby Cave 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 
TEAM • • 6 • • • • • 6 • • 6 • • • 6 • • 6 • • • • • • 6 • • • • • • • • • • • • • • 0 0 0 1 
TOTALS 25 56 3 13 20 23 12 28 40 20 73 17 17 2 7 200 
TOT-FG lstH: 12-30 40.0% 2ndH: 13-26 50.0% OT: 0-0 00.0% Game: 44.6% Deadbl 
3pt-FG lstH: 0-4 00.0% 2ndH: 3-9 33.3% OT: 0-0 00.0% Game: 23.1% Rebs 
FThrow lstH: 1-1 100.% 2ndH: 19-22 86.4% OT: 0-0 00.0% Game: 87.0% 1 
----------------------------------------------~---------------------------------
OFFICIALS: steve Beard, Marcus Eng, Pat Wasp 
TECHNICAL FOULS: 
Willamette none 
George Fox 
ATTENDANCE: 500 
SCORE BY PERIODS: 
Willamette 
George Fox 
none 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
30 32 
25 48 
TOTAL 
62 
73 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T 
Willamette vs George Fox 
H A L F -- END OF PERIOD 1 
01/16/01 6:00pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Willamette 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N AM E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
23 Katie Edmonds f 2 3 1 2 0 0 0 3 3 0 
24 Heather Ludwig f 5 9 0 1 0 1 1 2 3 0 
40 Tyan Sanderson c 1 6 0 1 0 1 1 1 2 0 
11 Wenchi Liu g 2 4 0 0 1 1 2 2 4 2 
12 Kelly Sorenson g 4 8 0 2 0 0 0 0 0 1 
30 Simmie Muth 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 
32 Rosie Contri 0 0 0 0 0 1 2 3 5 0 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 
TOTALS 14 31 1 7 1 4 7 11 18 4 
TP 
5 
10 
2 
5 
8 
0 
0 
30 
A TO 
1 1 
1 2 
0 2 
2 0 
0 1 
0 1 
2 1 
6 8 
BLK S MIN 
0 0 18 
0 0 17 
0 3 17 
0 0 10 
0 3 18 
0 0 7 
0 2 13 
0 8 100 
TOT-FG lstH: 14-31 45.2% 
3pt-FG lstH: 
FThrow lstH: 
1-7 14.3% 
1-4 25.0% 
2ndH: 
2ndH: 
2ndH: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% OT: 
00.0% OT: 
00.0% OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 45.2% Deadbl 
Game: 14.3% Rebs 
Game : 2 5 . 0% 0 
HOME TEAM: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N AM E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
23 Tabitha Greller f 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
33 Heather Doud f 1 7 0 1 0 0 4 3 7 1 2 
22 Katie Lacey c 6 9 0 0 0 0 1 3 4 1 12 
05 Nicole Prazeau g 2 3 0 0 0 0 0 2 2 1 4 
20 Becky Thompson g 2 4 0 2 1 1 0 2 2 1 5 
11 Jill Barram 1 2 0 0 0 0 2 0 2 1 2 
25 Amy Fitch 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 
42 Darby Cave 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 0 
TOTALS 12 30 0 4 1 1 7 13 20 8 25 
A TO BLK S MIN 
1 2 0 1 12 
1 0 0 0 16 
1 4 0 0 16 
0 0 0 1 16 
2 1 0 0 17 
0 3 0 0 5 
4 0 0 0 14 
0 1 0 0 4 
9 11 0 2 100 
TOT-FG lstH: 12-30 40.0% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 40.0% Deadbl 
3pt-FG lstH: 
FThrow 1stH: 
0-4 
1-1 
00.0% 
100.% 
2ndH: 
2ndH: 
0-0 
0-0 
00.0% OT: 
00.0% OT: 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
Game: 00.0% 
Game: 100.% 
OFFICIALS: Steve Beard, Marcus Eng, Pat Wasp 
TECHNICAL FOULS: 
Willamette 
George Fox 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 
Willamette 
George Fox 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
30 
25 
TOTAL 
30 
25 
Rebs 
0 
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OFFI'CIAL BLA,.SKETB!-.. LL BOX SCORE -- G !-.. M E 
Puget Sound vs George Fox 
TOT£~LS 
01/19/01 6:00 pm at Newberg, Ore. 
VISITORS: Puget Sound 11-4, 4-3 NWC 
No. N A M E 
14 Allison McCurdy 
30 Erin Dahlgren 
33 Julie Vanni 
11 Tina Garrett 
22 Courtney Leybold 
12 Jennifer McLuen 
15 Sarah Genasci 
23 Sarah Farber 
31 Angie Cashman 
TOT-FG 3-PT 
FG FGA FG FGA FT FTA 
f 1 5 0 2 6 8 
f 3 11 2 5 2 2 
c 3 9 0 0 5 6 
g 1 9 1 5 3 4 
g 2 6 1 5 0 0 
0 0 0 0 2 2 
1 3 0 0 0 1 
0 1 0 0 0 0 
3 9 1 3 0 0 
TEAM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
REBOUNDS 
OF DE TOT PF 
3 4 7 5 
1 0 1 2 
3 7 10 1 
0 3 3 3 
0 1 1 5 
0 1 1 2 
1 0 1 2 
0 0 0 0 
0 4 4 2 
4 2 6 
TP 
8 
10 
11 
6 
5 
2 
2 
0 
7 
A TO BLK S 
1 0 1 1 
2 8 0 3 
2 1 1 2 
2 7 0 0 
3 0 0 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
MIN 
21 
30 
36 
37 
26 
19 
8 
3 
20 
TOT!-.. LS 14 53 5 20 18 23 12 22 34 22 51 10 17 2 8 200 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG 1stH: 
FThrow 1stH: 
8-24 33.3% 
2-7 28.6% 
7-11 63.6% 
2ndH: 
2ndH: 
2ndH: 
6-29 
3-13 
11-12 
HOME TELA,.M: George Fox 14-1, 7-0 NWC 
20.7% 
23.1% 
91.7% 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
No. N L\ M E 
TOT-FG 3-PT 
FG FGl•.. FG FGA FT 
0 
FTA 
REBOUNDS 
OF DE TOT 
2 6 8 
3 5 8 
6 4 10 
2 3 5 
0 3 3 
0 6 6 
1 1 2 
1 2 3 
0 1 1 
PF 
3 
3 
3 
23 Tabitha Greller 
33 Heather Doud 
22 Katie Lacey 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
11 Jill Barram 
25 L\my Fitch 
42 Darby Cave 
f 
f 
c 
g 
g 
2 7 2 6 
4 11 0 0 
7 10 0 0 
3 7 0 1 
1 5 
3 11 
0 3 
3 4 
0 3 
2 5 
0 0 
0 0 
1 
0 
0 
6 
7 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
6 
8 
2 
0 
TE£~M •......•.•...••.....................•... 
TOT-FG 1stH: 
3pt-FG 1stH: 
FThrow 1stH: 
8-24 33.3% 
0-6 00.0% 
10-10 100.% 
23 58 
2ndH: 
2ndH: 
2ndH: 
4 15 15 18 
15-34 44.1% 
4-9 44.4% 
5-8 62.5% 
15 31 46 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
OFFICIALS: Tammy Skogen, Leah Jones, Robby Anderson 
TECHNI Cl·..L FOULS : 
Puget Sound none 
none 
4 
1 
4 
1 
1 
20 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
Game: 26.4% 
25.0% 
78.3% 
Deadbl 
Rebs Game: 
Game: 1 
TP 
6 
9 
14 
6 
8 
15 
1 
6 
65 
!-.. TO BLK S MIN 
2 4 0 0 27 
3 3 
1 4 
1 2 
4 1 
8 2 
0 0 
0 2 
3 2 36 
0 0 25 
1 0 17 
3 3 36 
0 3 31 
1 0 14 
0 0 14 
19 18 8 8 200 
Game: 39.7% Deadbl 
Game: 26.7% Rebs 
Game: 83.3% 1 
George Fox 
ATTENDl·~l-lCE: 700 
SCORE BY PERIODS: 
Puget Sound 
George Fox 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
25 26 
TOTAL 
51 
65 27 38 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T HALF -- END OF PERIOD 1 
Puget Sound vs George Fox 
01/19/01 6:00pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Puget Sound 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N AME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
14 Allison McCurdy f 1 3 0 0 2 4 1 1 2 3 
30 Erin Dahlgren f 1 5 1 2 0 0 1 0 1 1 
33 Julie Vanni c 2 5 0 0 2 2 2 4 6 1 
11 Tina Garrett g 1 5 1 4 3 4 0 3 3 1 
22 Courtney Leybold g 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 
12 Jennifer McLuen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
15 Sarah Genasci 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
31 Angie Cashman 2 3 0 0 0 0 0 2 2 1 
TEAM ........................................ 3 1 4 
TOTALS 8 24 2 7 7 11 7 11 18 13 
TOT-FG 1stH: 8-24 33.3% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG 1stH: 2-7 28.6% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% 
FThrow lstH: 7-11 63.6% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% 
HOME TEAM: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE 
23 Tabitha Greller f 0 3 0 2 0 0 2 2 
33 Heather Doud f 2 5 0 0 1 1 2 2 
22 Katie Lacey c 0 1 0 0 0 0 0 2 
05 Nicole Prazeau g 2 4 0 0 0 0 1 1 
20 Becky Thompson g 0 3 0 3 2 2 0 1 
11 Jill Barram 1 4 0 1 7 7 0 4 
25 Amy Fitch 0 2 0 0 1 2 1 1 
42 Darby Cave 3 4 0 0 0 0 1 0 
TEAM .................................. " ..... 0 0 
TOTALS 8 26 0 6 11 12 7 13 
TOT-FG 1stH: 8-26 30.8% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 
3pt-FG 1stH: 0-6 00.0% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 
FThrow 1stH: 11-12 91.7% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 
OFFICIALS: Tammy Skogen, Leah Jones, Robby Anderson 
TECHNICAL FOULS: 
Puget Sound 
George Fox 
ATTENDANCE: 
none 
none 
TOT PF 
4 2 
4 1 
2 2 
2 2 
1 0 
4 0 
2 1 
1 1 
0 
20 9 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP A TO BLK s MIN 
4 1 0 1 1 12 
3 2 5 0 1 18 
6 1 0 1 1 19 
6 2 3 0 0 20 
2 1 0 0 0 14 
0 0 0 0 0 6 
0 0 0 0 0 3 
4 0 0 0 0 8 
25 7 8 2 3 100 
Game: 33.3% Deadbl 
Game: 28.6% Rebs 
Game: 63.6% 1 
TP A TO BLK s MIN 
0 1 1 0 0 16 
5 1 1 2 1 16 
0 0 2 0 0 7 
4 1 1 1 0 9 
2 0 0 0 3 16 
9 4 0 0 2 14 
1 0 0 1 0 11 
6 0 2 0 0 12 
27 7 7 4 6 101 
Game: 30.8% Deadbl 
Game: 00.0% Rebs 
Game: 91.7% 1 
SCORE BY PERIODS: 
Puget Sound 
George Fox 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
25 
TOTAL 
25 
27 27 
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OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
George Fox vs Pacific 
01/20/01 6:00 pm at Forest Grove, Ore. 
VISITORS: George Fox 15-1, 8-0 
No. N A M E 
23 Tabitha Greller 
33 Heather Doud 
22 Katie Lacey 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
11 Jill Barram 
14 Shai Workman 
25 Amy Fitch 
42 Darby Cave 
50 Emily Ruggles 
TOT-FG 3-PT 
FG FGA FG FG£~ FT 
f 0 4 0 2 0 
f 3 8 1 2 5 
c 2 5 0 0 1 
g 5 16 0 5 0 
g 2 4 1 1 4 
7 9 1 2 1 
0 0 0 0 0 
4 10 0 1 0 
4 6 0 0 0 
0 2 0 0 1 
T 0 T A L S 
4 
0 
0 
0 
3 
REBOUNDS 
OF DE TOT 
2 1 3 
0 4 4 
TE .. A.a.A.l1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 6 8 
0 2 2 
1 5 6 
1 1 2 
1 1 2 
1 3 4 
2 5 7 
0 0 0 
5 0 5 
PF 
2 
1 
3 
0 
5 
4 
0 
2 
2 
2 
TP 
0 
12 
5 
10 
9 
16 
0 
8 
8 
1 
£~ TO BLK 
0 1 0 
2 1 1 
2 0 0 
4 1 1 
3 2 0 
1 4 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 1 
0 0 0 
S MIN 
0 17 
2 30 
2 16 
2 29 
5 27 
2 21 
0 8 
1 22 
0 24 
0 6 
TOT.l'~LS 27 64 3 13 12 19 15 28 43 21 69 13 10 3 14 200 
TOT-FG lstH: 14-30 46.7% 
3pt-FG lstH: 0-5 00.0% 
FThrow lstH: 11-15 73.3% 
2ndH: 13-34 38.2% 
2ndH: 3-8 37.5% 
2ndH: 1-4 25.0% 
No. N £~ M E 
14 Kristi Bryant 
44 Margot Patula 
33 Cady Barr 
03 Kim Morikav.m 
11 Michele Fresvik 
10 Jennifer Rehage 
22 Malia Ho 
23 K. Lichtenwalter 
5-10, 3-4 
TOT-FG 
FG FG.l'~ 
f 0 5 
f 7 14 
c 3 10 
g 4 12 
g 0 8 
0 0 
0 4 
1 2 
24 Seanalle Luafalemana 
32 £~ngela Luty 
0 0 
0 0 
1 5 40 Janna Vavra 
3-PT 
FG FG£~ FT 
0 2 0 
0 0 2 
0 1 2 
4 11 3 
0 3 0 
0 0 0 
0 3 0 
4 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
5 6 
TEP..M •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TOTALS 
TOT-FG lstH: 10-32 31.3% 
3pt-FG lstH: 2-12 16.7% 
FThrow lstH: 4-7 57.1% 
16 60 
2ndH: 
2ndH: 
2ndH: 
4 20 12 17 
6-28 21.4% 
2-8 25.0% 
8-10 80.0% 
OT: 
0 .,. .... 
OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
REBOUNDS 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
OF DE TOT PF 
1 4 5 2 
1 6 7 4 
4 4 8 3 
1 4 5 1 
1 3 4 1 
0 2 2 2 
2 1 3 2 
2 2 4 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 3 5 
3 0 3 
17 29 46 
0 
0 
4 
10 
... _, 
Game: 42.2% Deadbl 
Game: 23.1% Rebs 
Game: 63.2% 0 
TP 
0 
16 
8 
15 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
7 
48 
A TO BLK 
1 2 0 
0 5 1 
1 2 2 
1 3 0 
3 2 0 
1 0 0 
1 0 0 
2 2 0 
0 1 0 
0 1 0 
1 3 0 
11 21 3 
S MIN 
1 20 
0 30 
1 34 
0 33 
0 29 
0 11 
0 14 
0 9 
0 3 
0 4 
0 13 
2 200 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% Game: 26.7% Deadbl 
00.0% Game: 20.0% Rebs 
00.0% Game: 70.6% 4 
OFFICIALS: DJ Millay, 
TECHNIC.l'~L FOULS: 
Heidi Pykkonen, Mike Alley 
George Fox 
Pacific 
l'~TTEND£~NCE: 152 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Pacific 
none 
none 
1st 
39 
26 
2nd 
30 
22 
OfT11 ...... OT2 OT3 OT4 TOTAL 
69 
48 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T H A L F -- END OF PERIOD 1 
George Fox vs Pacific University 
1/20/01 6:00 pm at Pacific Athletic Center 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
5 Nicole Prazeau * 2 9 0 2 0 0 0 0 0 0 4 
20 Becky Thompson * 1 3 0 0 4 6 0 4 4 2 6 
22 Katie Lacey * 1 2 0 0 1 1 1 3 4 2 3 
23 Tabitha Greller * 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 
33 Heather Doud * 2 4 0 1 5 5 0 1 1 0 9 
11 Jill Barram 2 2 0 0 1 3 0 1 1 3 5 
25 Amy Fitch 2 4 0 1 0 0 1 1 2 1 4 
42 Darby Cave 4 5 0 0 0 0 2 2 4 2 8 
TEAM .......................................... 2 0 2 
TOTALS 14 30 0 5 11 15 6 13 19 10 39 
TOTAL FG% 1st Half: 14-30 .467 2nd Half: 0- 0 .000 Game: 
3-Pt. FG% 1st Half: 0- 5 .000 2nd Half: 0- 0 .000 Game: 
F Throw % 1st Half: 11-15 .733 2nd Half: 0- 0 .000 Game: 
HOME TEAM: Pacific University 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N AM E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
3 Kim Morikawa * 2 7 2 7 2 2 1 3 4 1 8 
11 Michele Fresvik * 0 3 0 2 0 0 0 3 3 1 0 
14 Kristi Bryant * 0 2 0 2 0 0 0 1 1 2 0 
33 Cady Barr * 3 7 0 1 0 1 3 1 4 2 6 
44 Margot Fatula * 4 10 0 0 2 4 1 3 4 1 10 
10 Jennifer Rehage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
22 Malia Ho 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 
23 K. Lichtenwalter 1 1 0 0 0 0 2 2 4 0 2 
24 Seanalle Luafalemana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 Angela Luty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 Janna Vavra 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
TEAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 
TOTALS 10 32 2 12 4 7 9 14 23 12 26 
TOTAL FG% 1st Half: 10-32 
3-Pt. FG% 1st Half: 2-12 
F Throw % 1st Half: 4- 7 
.313 
.167 
.571 
2nd Half: 
2nd Half: 
2nd Half: 
0- 0 
0- 0 
0- 0 
.000 
.000 
.000 
Game: 
OFFICIALS: DJ Millay, Heidi Pykkonen, Mike Alley 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
Pacific University 
ATTENDANCE: 
- none 
- none 
Game: 
Game: 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
39 
Pacific University 26 
A TO BLK S MIN 
3 1 0 1 17 
0 2 0 5 18 
0 0 0 0 8 
0 0 0 0 8 
1 0 0 1 18 
0 0 0 0 8 
1 1 0 1 11 
0 0 1 0 12 
5 4 1 8 100 
.467 DEAD BALL 
.000 REBOUNDS 
.733 2 
A TO BLK S MIN 
1 3 
1 1 
1 0 
0 0 
0 4 
0 0 
1 0 
1 1 
0 1 
0 1 
1 1 
6 12 
.313 
.167 
.571 
TOTAL 
39 
26 
0 0 16 
0 0 19 
0 0 5 
0 0 16 
1 0 18 
0 0 2 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 7 
1 0 100 
DEAD BALL 
REBOUNDS 
1 
PLAY-BY-PLAY 
George Fox at Pacific- Women's Basketball 
Jan. 20, 2001-6:00 pm 
GFU starters- F 23 GreBer, F 33 Doud, C 22 Lacey, G 05 Prazeau, G 20 Thompson 
PU starters- F 14 Bryant, F 44 Patula, C 33 Barr, G 03 Morikawa, G 11 Fresvik 
TIME GEORGE FOX SCORE LEAD PACIFIC 
2000 Tip to Pacific 
1845 Bryant pi tl 
1802 Doud layup X 3-0 +3 Bryant p2 t2 
1733 Thompson p 1 t 1 
1608 Lacy fastbreak layup X 6-0 +6 Fresvik p 1 t3 
1552 Thompson steal and layup 8-0 +8 
1537 TIMEOUT30 
1524 Barram layup 10-0 +10 
1455 10-2 +8 Barr short jumper left side 
1421 Lacey p1 t2 
1337 Vavra p1 t4 
1335 Prazeau layup in bounds A Barram 12-2 +10 
1317 12-5 +7 Morikawa 3 left corner 
1240 12-7 +5 Patula power move 
1210 12-9 +3 Barr rebound layup 
1146 Prazeaujumperinlane 14-9 +5 
1125 BarramOX 15-9 +6 Rehage p1 t5 
1125 TIMEOUT MEDIA 
1109 Barramp1 t3 
1057 15-11 +4 Lichtenwalter rebound 
1039 Barr p1 t6 
1035 Cave power layup 17-11 +6 
1016 17-13 +4 Patula power move 
958 Cave power move 19-13 +6 
945 Cave pl t4 
936 19-15 +4 Barr short jumper 
917 Lacey p2 t5 19-17 +2 Patula layup 0 
915 Barramp2 t6 
855 Barram layup 21-17 +4 
837 Barram 1n1 0 Ho p1 t7 
819 Barram p3 t7 21-19 +2 Morikawa XX 
730 Cave p2 t8 21-22 -I Patula power move X 
623 Thompson 1 n 1 XO 22-22 T1 Barr p2 t8 
622 Cave offensive rebound 24-22 +2 
548 Doud layup A Prazeau 26-22 +4 
505 Fitch jumper right baseline 28-22 +6 
503 TIMEOUT FULL 
403 Cave layup A Doud 30-22 +8 
322 Fitch jumper right baseline 32-22 +10 
308 Doud ln1 XX 34-22 +12 Vavra p2 t9 
252 Doud bonus XX 36-22 +14 Vavra p3 tlO 
252 TIMEOUT FULL 
229 Fitch pl t9 Barr ln1 
212 36-25 +11 Morikawa 3 right wing 
111 Thompson 2 XX 38-25 +13 Morikawa p 1 t11 
47 Thompson bonus OX 39-25 +14 Patula p 1 t12 
34 Thompson p2 tl 0 39-26 +13 Patula bonus OX 
HALFTIME -George Fox 39, Pacific 26 
Ties 1 
Lead changes 2 
Largest GFU lead+ 14 (2) 
Largest GFU deficit -1 (1) 
2000 Possession to George Fox 
1951 Thompson 3 left wing 42-26 +16 
1929 Patula p2 tl 
1836 42-28 +14 Patula power move 
1731 Lacey p3 t1 
1645 42-31 +11 Morikawa 3 left wing 
1630 Lacey layup 44-31 +13 
1556 Prazeau left baseline A Thompson 46-31 +15 
1529 Prazeau short jumper left baseline 48-31 +17 
1419 Prazeau right wing A Lacey 50-31 +19 
1345 Doud 3 left wing A Prazeau 53-31 +22 
1343 TIMEOUT FULL 
1255 Barram running hook 0 55-31 +24 Ho p2 t2 
1241 Rehage p2 t3 
1210 55-34 +21 Morikawa 3 right wing 
1157 Doud pi t2 
1138 Fitch p2 t3 
1006 Fitch driving baseline 57-34 +23 
920 Ban·am left hand hook in lane 59-34 +25 
855 Fitch fastbreak layup 61-34 +27 
736 TIMEOUT MEDIA 
708 Barr p3 t4 
627 Greller p 1 t4 
608 Barram driving left hook 63-34 +29 
545 63-36 +27 Patula steal and layup 
533 Greller p2 t5 
518 63-38 +25 Patula layup 
459 Ruggles shooting XO 64-38 +26 Patula p3 t5 
430 Patula p4 t6 
332 TIMEOUT30 
244 Barram lefthand layup 66-38 +28 
230 Thompson p3 t6 
228 Thompson p4 t7 66-40 +26 Barr2XX 
209 Ruggles p 1 t8 66-42 +24 Vavra lnl XX 
140 Ruggles 1nl 0 Vavra p4 t7 
114 Barram 3 left wing A Thompson 69-42 +27 
54 Thompson p5 t9 69-44 +25 Vavra 1nl XX 
31 69-46 +23 Vavra short jumper 
23 Barram p4 t10 69-47 +22 Morikawa 2 XO 
21 Ruggles p2 tl1 69-48 +21 Vavra 20X 
FINAL- George Fox 69, Pacific 48 
Ties 1 
Lead changes 2 
Largest GFU lead +29 (63-34) 
Largest GFU deficit -1 (21-22) 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G AM E T 0 TAL S 
Whitworth vs George Fox 
01_i26/01 6:00 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Whitworth 6-9, 4-4 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
04 Melody Mathews f 2 7 0 1 1 1 1 5 6 1 
40 Jamie Wakefield f 8 18 2 5 4 4 2 5 7 5 
45 Mindy Bandy c 3 6 0 0 4 4 0 2 2 1 
10 Kelly Middlesworth g 2 6 1 4 0 0 0 4 4 2 
24 Erica Ewart 1 9 0 2 0 0 1 3 4 ~ ~ 2 g 
05 Michelle Gallagher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 Kara Marusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
15 Jessica Austin 0 1 0 0 0 0 1 2 3 1 
33 Camille Booker 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
41 Chrissy Oneal 2 5 0 0 1 2 0 3 3 3 
TEAM ........................ ., ............... 3 3 6 
TOTALS 18 53 3 12 10 11 8 27 35 16 
TOT-FG 1stH: 9-29 31.0% 2ndH: 9-24 37.5% OT: 0-0 00.0% 
3pt-FG 1stH: 3-10 30.0% 2ndH: 0-2 00.0% OT: 0-0 00.0% 
FThrow lstH: 5-5 100.% 2ndH: 5-6 83.3% OT: 0-0 00.0% 
HOME TEAM: George Fox 16-1, 9-0 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG·FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
23 Tabitha Greller f 1 5 1 5 0 0 0 4 4 
33 Heather Doud f 3 8 0 1 1 1 2 3 5 
22 Katie Lacey c 5 10 0 0 2 2 6 9 15 
05 Nicole Prazeau g 2 7 1 3 0 0 0 2 2 
20 Becky Thompson g 5! 9 1 2 4 5 1 5 6 
11 Jill Barram 5 19 1 9 2 2 1 2 3 
25 Amy Fitch 0 2 0 1 0 0 0 1 1 
42 Darby Cave 0 1 0 0 0 0 1 1 2 
TEAM ........................................ 2 1 3 
TOTALS 21 61 4 21 9 10 13 28 41 
TOT-FG lstH: 12-31 38.7% 2ndH: 9-30 30.0% OT: 0-0 
3pt-FG lstH: 2-9 22.2% 2ndH: 2-12 16.7% OT: o-o 
FThrow lstH: 5-5 100.% 2ndH: 4-5 80.0% OT: o-o 
OFFICIALS: Jay Schoemacher, Nancy Aiken, Steve Beard 
TECHNICAL FOULS: 
Whitworth none 
George Fox none 
ATTENDANCE: 750 
2 
0 
4 
3 
0 
1 
0 
1 
11 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP A TO BLK s MIN 
5 2 3 0 0 27 
22 2 4 1 2 32 
10 1 1 1 4 25 
5 6 10 0 2 38 
2 1 2 1 0 38 
0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 14 
0 0 0 0 0 1 
5 0 0 0 1 22 
49 12 20 3 9 200 
Game: 34.0% Deadbl 
Game: 25.0% Rebs 
Game: 90.9% 0 
TP A TO BLK s MIN 
3 5 3 0 0 29 
7 0 1 0 0 32 
12 0 1 1 5 37 
5 0 2 1 0 25 
15 3 0 1 9 35 
13 3 6 0 1 25 
0 1 1 0 0 14 
0 0 1 0 0 3 
55 12 15 3 15 200 
Game: 34.4% Deadbl 
Game: 19.0% Rebs 
Game: 90.0% 1 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
49 
55 
Whitworth 26 ·23 
George Fox 31 24 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T 
~fuitworth vs George Fox 
HALF -- END OF PERIOD 1 
01/26/01 6:00 pm at Newberg, Ore. 
YISITORS: ~fuitworth 
No. N A M E 
04 Melody Mathews 
40 Jamie Wakefield 
45 Mindy Bandy 
10 Kelly Middlesworth 
24 Erica Ev1art 
05 Michelle Gallagher 
12 Kara Marusa 
15 Jessica Austin 
33 camille Booker 
41 Chrissy Oneal 
f 
f 
c 
g 
g 
TOT-FG 3-PT 
FG FG.?>. FG FGl\ 
0 4 0 1 
4 9 2 4 
1 3 0 0 
1 3 1 3 
1 6 0 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 0 0 
2 3 0 0 
FT FTA 
0 0 
4 4 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
REBOl:JNDS 
TEA..."! ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
OF DE TOT PF 
0 0 0 0 
2 4 6 2 
0 2 2 0 
0 0 0 2 
1 1 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
1 2 3 0 
0 0 0 0 
0 1 1 3 
2 2 4 
TOTALS 
TOT-FG 1stH: 
3pt-FG 1stH: 
FThrow 1stH: 
9-29 31.0% 
3-10 30.0% 
5-5 100.% 
HOME TEAM: George Fox 
t-To. N A M E 
23 Tabitha Greller 
33 Heather Doud 
22 Katie Lacey 
05 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
11 Jill Barram 
25 .A,.my Fitch 
42 Darby cave 
f 
f 
c 
g 
g 
9 29 
2ndH: 
2ndH: 
2ndH: 
TOT-FG 
FG FG."A. 
0 2 
2 5 
2 4 
2 6 
4! 6 
2 7 
0 0 
0 1 
3 10 5 5 6 12 18 8 
0-0 
0-0 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
3-PT 
FG FG.'A,. 
0 2 
0 1 
0 0 
1 3 
1 1 
0 2 
0 0 
0 0 
FT 
0 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
OT: 
OT: 
OT: 
0-0 
o-o 
0-0 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
REBOUNDS 
FTl•,. 
0 
1 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
OF DE 
0 1 
1 1 
1 5 
0 1 
0 2 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
TOT PF 
1 1 
2 
6 
1 
2 
3 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
TE"~ .. , ....•...•..........•.•••....•........ 2 1 3 
6 14 20 TOTALS 
TOT-FG lstH: 
3pt-FG lstH: 
FThrow lstH: 
12-31 
2-9 
5-5 
38.7% 
22. 2'% 
100.% 
12 31 
2ndH: 
2ndH: 
2ndH: 
2 9 
o-o 
0-0 
0-0 
5 5 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
OT: 
OT: 
OT: 
o-o 
0-0 
0-0 
OFFICIALS: Jay 
TECHNICAL FOULS: 
Schoemacher, Nancy Aiken, Steve Beard 
Whit~;11orth 
George Fox 
ATTENDANCE: 
none 
none 
5 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP 
0 
14 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
4 
26 
A TO 
1 0 
2 2 
0 0 
3 6 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
7 9 
BLK S MIN 
0 0 9 
1 0 16 
1 3 15 
0 0 18 
0 0 18 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 12 
0 0 1 
0 1 8 
2 4 100 
Game: 31.0% Deadbl 
Game: 30.0% Rebs 
Game: 100.% o 
TP 
0 
5 
4 
5 
11 
6 
0 
0 
31 
A TO 
2 1 
0 0 
0 1 
0 1 
1 0 
2 4 
1 1 
0 1 
6 9 
BLK 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
S MIN 
0 13 
0 14 
2 17 
0 17 
4 15 
1 12 
0 9 
0 3 
7 100 
Game: 38.7% Deadbl 
Game: 22.2% Rebs 
Game: 100.% 1 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OTl OT2 
26 
OT3 OT4 TOTAL 
26 
31 
Whib11orth 
George Fox 31 
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OFFICIAL BASKETRl>:..LL BOX SCORE -- G .\ M E T 0 T A L s 
Whitman vs George Fox 
01/27/01 6:00 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Whitman 6-12, 2-8 NT.NC 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N .l>:.. ME FG FG.l>:.. FG FG.l>:.. FT FTA OF DE TOT PF 
14 Stephanie Lien f 0 2 0 1 0 1 0 2 2 1 
32 Tl'' Evanger f 3 11 0 0 0 2 2 8 10 1 ."l.m ..... 
40 Emily Stewart c 5 12 0 0 0 0 0 5 5 3 
10 Denise Kirstein g 2 8 0 2 4 4 1 6 7 2 
22 Tina Hanagami g 3 13 0 3 2 2 0 2 2 3 
04 Sara Weihmann 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 
23 Darin Reynaud 0 3 0 0 1 2 1 1 2 0 
25 Rena Parcells 0 2 0 0 1 2 2 1 3 1 
TE.~"1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 8 
TOTALS 13 52 0 6 8 13 9 32 41 12 
TOT-FG 1stH: 7-21 33.3% 2ndH: 6-31 19.4% OT: o-o 00.0% 
3pt-FG 1stH: 0-0 00.0% 2ndH: 0-6 00.0% OT: 0-0 00.0% 
FThrm·l lstH: 2-4 50.0% 2ndH: 6-9 66.7% OT: 0-0 00.0% 
HOME TE.l>:..M: George Fox 17-1, 10-0 ~~1C 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
1 0 1 1 
2 1 3 1 
3 8 11 1 
0 3 3 1 
23 Tabitha Greller f 4 8 2 5 0 o 
33 Heather Doud f 4. 11 2 5 0 o 
22 Katie Lacey c 8 13 o 0 1 2 
05 Nicole Prazeau g 6 11 3 4 0 0 
20 Becky Thompson g 3 4 2 3 0 1 
11 Jill Barram o 5 0 1 1 2 
14 Shai Workman 11 1 1 1 0 o 
25 Amy Fitch 2 6 o 1 0 o 
42 Darby Cave 1 8 o o 4 5 
50 Emily Ruggles 0 3 o 1 0 0 
TEAM ••••••••.•••••••••••••••••••••••.••••••• 
0 3 3 3 
0 1 1 0 
0 1 1 0 
0 3 3 3 
4 4 8 2 
1 5 6 2 
0 3 3 
TOTALS 29 70 10 21 6 10 11 32 43 14 
TOT-FG 1stH: 18-34 52.9% 
3pt-FG 1stH: 8-15 53.3% 
FThrow lstH: 2-3 66.7% 
2ndH: 11-36 30.6% 
2ndH: 2-6 33.3% 
2ndH: 4-7 57.1% 
Ol'f'l• .... 
OT: 
OT: 
o-o 
0-0 
o-o 
OFFICIALS: Kevin Slorey, Dwayne Baruso, Penny Davis 
TECHNICAL FOULS: 
Whitman - the bench(l) 
none 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
TP A TO BLK s MIN 
0 0 2 0 0 27 
6 3 5 0 3 30 
10 0 2 0 1 31 
8 0 4 1 1 36 
8 4 8 0 1 39 
0 0 2 0 1 17 
1 0 0 0 0 10 
1 0 1 0 0 10 
34 7 24 1 7 200 
Game: 25.0% Deadbl 
Game: 00.0% Rebs 
Game: 61.5% 3 
TP 
10 
10 
17 
15 
8 
1 
3 
4 
6 
0 
74 
A TO 
5 1 
2 1 
4 1 
1 0 
3 2 
4 2 
0 2 
3 1 
0 1 
0 2 
22 13 
BLK S MIN 
0 1 25 
2 1 22 
0 6 22 
0 2 25 
2 2 24 
0 2 24 
0 1 12 
1 2 15 
1 0 16 
0 0 15 
6 17 200 
Game: 41.4% Deadbl 
Game: 47.6% Rebs 
Game: 60.0% 2 
George Fox 
ATTENDANCE: 600 
SCORE BY PERIODS: 
Whitman 
George Fox 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
16 18 
TOTAL 
34 
74 46 28 
OFFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T HAL F -- END OF PERIOD 1 
Whitman vs George Fox 
01/27/01 6:00 pm at Newberg, Ore. 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Whitman 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
14 Stephanie Lien f 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 17 
32 Kim Evanger f 0 3 0 0 0 2 0 2 2 1 0 2 5 0 0 16 
40 Emily Stewart c 4 10 0 0 0 0 0 3 3 0 8 0 1 0 1 18 
10 Denise Kirstein g 1 2 0 0 2 2 0 3 3 1 4 0 2 0 0 16 
22 Tina Hanagami g 2 6 0 0 0 0 0 2 2 1 4 2 3 0 1 20 
04 Sara Weihmann 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 9 
25 Rena Parcells 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
TEAM ........................................ 0 0 0 
TOTALS 7 21 0 0 2 4 0 12 12 4 16 4 12 0 2 100 
TOT-FG lstH: 7-21 33.3% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 33.3% Deadbl 
3pt-FG 1stH: 0-0 00.0% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 00.0% Rebs 
FThrow lstH: 2-4 50.0% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 50.0% 1 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: George Fox 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK s MIN 
23 Tabitha Greller f 2 6 1 4 0 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0 13 
33 Heather Doud f 4 5 2 3 0 0 1 1 2 0 10 1 0 1 0 10 
22 Katie Lacey c 3 5 0 0 0 1 1 6 7 1 6 3 0 0 2 13 
05 Nicole Prazeau g 5 6 3 3 0 0 0 0 0 1 13 1 0 0 1 13 
20 Becky Thompson g 3 4 2 3 0 0 0 2 2 1 8 3 1 0 2 17 
11 Jill Barr am 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 10 
14 Shai Workman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 
25 Amy Fitch 1 2 0 1 0 0 0 3 3 1 2 2 0 0 1 7 
42 Darby Cave 0 2 0 0 2 2 1 1 2 0 2 0 0 1 0 5 
50 Emily Ruggles 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 7 
TEAM ........................................ 0 1 1 
TOTALS 18 34 8 15 2 3 4 15 19 6 46 13 5 2 8 100 
TOT-FG 1stH: 18-34 52.9% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 52.9% Deadbl 
3pt-FG lstH: 8-15 53.3% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 53.3% Rebs 
FThrow 1stH: 2-3 66.7% 2ndH: 0-0 00.0% OT: 0-0 00.0% Game: 66.7% 1 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFICIALS: Kevin Slorey, Dwayne Baruso, Penny Davis 
TECHNICAL FOULS: 
Whitman - the bench(l) 
George Fox none 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 TOTAL 
Whitman 16 16 
George Fox 46 46 
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)FFICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- G A M E 
;eorge Fox vs Willamette 
)2/13/01 6:00 pm at Salem, Ore. 
TOT.~LS 
--------------------------------------------------------------------------------
TISITORS: George Fox 
~o. N A M E 
23 Tabitha Gre1ler 
3 3 Heather Doud 
22 Katie Lacey 
)5 Nicole Prazeau 
20 Becky Thompson 
l1 Jill Barram 
25 Amy Fitch 
~ 2 Darby Cave 
20-2, 13-1 
TOT-FG 
FG FGA 
f 3 11 
f 6 11 
c 4 9 
g 4 12 
g 2 6 
1 2 
2 3 
0 2 
3-PT 
FG FGA FT 
2 8 1 
3 6 0 
0 0 1 
1 4 0 
1 3 2 
0 0 0 
1 2 0 
0 0 0 
FTA 
1 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
REBOUNDS 
rEP~ ...................... 0 ••••••••••••••••••• 
OF DE TOT PF 
1 3 4 3 
2 3 5 0 
3 7 10 3 
2 2 4 2 
0 3 3 3 
0 1 1 2 
0 3 3 0 
1 0 1 1 
0 3 3 
l:'OTALS 22 56 8 23 4 6 9 25 34 14 
l:'OT-FG 1stH: 12-27 44.4% 
3pt-FG 1stH: 5-11 45.5% 
PThrow 1stH: 2-3 66.7% 
2ndH: 10-29 34.5% 
2ndH: 3-12 25.0% 
2ndH: 2-3 66.7% 
~OME TE.~: Wi11amette 17-6, 12-3 
OT: 
OT: 
OT: 
o-o 
0-0 
o-o 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
00.0% 
00.0% 
00.0% 
~o. N A M E FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF 
23 Katie Edmonds f 4 8 1 3 3 4 1 4 5 4 
24 Heather Ludwig f 5 11 o o 4 6 o 9 9 2 
40 Tyan Sanderson c 7 13 2 2 0 o 2 3 5 0 
11 Wenchi Liu g 3 7 o 1 5 8 0 5 5 4 
32 Rosie Contri g 1 1 o o 0 1 2 4 6 1 
30 Simmie Muth 2 7 0 2 0 0 1 1 2 o 
45 Kasey Sorenson o 1 o 1 o o o o o o 
TEAM • • • • • • • . • • • • • . • . .. • • • • • • • . • • • . • . • • • • • • .. . • 0 0 0 
rOTALS 22 48 3 9 12 19 6 26 32 11 
TP 
9 
15 
9 
9 
7 
2 
5 
0 
56 
A TO BLK S MIN 
3 5 0 1 40 
3 1 1 1 32 
1 5 0 0 30 
2 3 0 0 34 
2 3 0 1 34 
0 2 0 0 10 
4 1 0 0 15 
0 0 0 0 5 
15 20 1 3 200 
Game: 39.3% Deadb1 
Game: 34.8% Rebs 
Game: 66.7% 1 
TP 
12 
14 
16 
1 1 
.......... 
2 
4 
0 
59 
A TO 
3 4 
0 4 
1 3 
1 3 
6 2 
2 1 
0 0 
13 17 
BLK S MIN 
1 1 39 
0 1 40 
1 2 38 
0 1 21 
0 1 38 
0 1 22 
0 0 2 
2 7 200 
roT-FG 1stH: 11-25 44.0% 
3pt-FG 1stH: 3-4 75.0% 
FThrow 1stH: 5-6 83.3% 
2ndH: 11-23 47.8% 
2ndH: 0-5 00.0% 
2ndH: 7-13 53.8% 
OT: 
OT: 
OT: 
o-o 
o-o 
o-o 
00.0% Game: 45.8% Deadb1 
00.0% Game: 33.3% Rebs 
oo.o% Game: 63.2% 2 
OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox 
t\Ti 11 amette 
ATTENDANCE: 500 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox 
Wi11amette 
none 
none 
1st 2nd OT1 OT2 OT3 OT4 
31 25 
30 29 
TOTAL 
56 
t::;Q 
..... -' 
OFF'ICIAL BASKETBALL BOX SCORE -- F I R S T H A L F -- END OF PERIOD 1 
George Fox Univ. vs Willamette Univ. 
'2-13-01 6:00 p.m. at Salem, Ore. (Cone Field House) 
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: George Fox Univ. 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN 
23 Tabitha Greller f 1 7 1 5 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 20-
33 Heather Doud f 4 5 2 2 0 0 1 0 1 0 10 1 1 1 0 12 
05 Nicole Prazeau g 1 5 1 2 0 0 2 1 3 1 3 2 3 0 0 17 
20 Becky Thompson g 1 2 0 1 0 0 0 2 2 0 2 1 3 0 1 17 
22 Katie Lacey g 2 2 0 0 1 2 0 3 3 1 5 1 2 0 0 12 
11 Jill Barr am 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 6 
25 Amy Fitch 2 2 1 1 0 0 0 3 3 0 5 3 1 0 0 11 
42 Darby Cave 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 
TEAM ......................................... 0 1 1 
TOTALS 12 27 5 11 2 3 4 11 15 4 31 9 10 1 1 100 
TOTAL FG% 1st Half: 12-27 .444 2nd Half: 0- 0 .000 Game: .444 DEAD BALL 
3-Pt. FG% 1st Half: 5-11 .455 2nd Half: 0- 0 .000 Game: .455 REBOUNDS 
F Throw % 1st Half: 2- 3 .667 2nd Half: 0- 0 .000 Game: .667 1 
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Willamette Univ. 
TOT-FG 3-PT REBOUNDS 
No. NAME FG FGA FG FGA FT FTA OF DE TOT PF TP 
24 Heather Ludwig f 3 6 0 0 2 2 0 5 5 0 8 
32 Rosie Contri f 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
40 Tyan Sanderson c 4 8 2 2 0 0 1 1 2 0 10 
11 Wenchi Liu g 1 2 0 0 3 4 0 3 3 3 5 
23 Katie Edmonds g 2 4 1 1 0 0 1 2 3 0 5 
30 Simmie Muth 1 4 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
45 Kasey Sorenson 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
TEAM ........................................... 0 0 0 
TOTALS 
TOTAL FG% 1st Half: 
3-Pt. FG% 1st Half: 
F Throw % 1st Half: 
OFFICIALS: 
TECHNICAL FOULS: 
George Fox Univ. 
Willamette Univ. 
ATTENDANCE: 
SCORE BY PERIODS: 
George Fox Univ. 
Willamette Univ. 
11 25 
11-25 .440 
3- 4 .750 
5- 6 .833 
3 
2nd 
2nd 
2nd 
none 
none 
4 5 6 
Half: 0-
Half: 0-
Half: 0-
4 11 15 3 30 
0 .000 Game: 
0 .000 Game: 
0 .000 Game: 
1st 2nd OTl OT2 OT3 OT4 
31 
30 
A TO 
0 3 
3 0 
0 1 
1 2 
2 3 
1 1 
0 0 
7 10 
.440 
.750 
.833 
TOTAL 
31 
30 
BLK s MIN 
0 0 20 
0 0 18 
0 2 18 
0 1 13 
0 1 19 
0 0 10 
0 0 2 
0 4 100 
DEAD BALL 
REBOUNDS 
0 
GEORGE FOX vs. Willamette- Women's Basketball 
Tuesday, Feb. 13, 2001- Salem, Ore. 
GFU starters- F 23 Greller, F 33 Doud, C 22 Lacey, G 5 Prazeau, G 20 Thompson 
WU starters- F 23 Edmonds, F 24 Ludwig, C 40 Sanderson, G 11 Liu, G 32 Contri 
TIME GEORGE FOX SCORE LEAD WILLAMETTE 
2000 Tip to George Fox 
1925 0-2 -2 Ludwig jumper 
1857 0-4 -4 Sanderson hook 
1843 0-6 -6 Sanderson layup 
1842 TIMEOUT GFU 30 
1830 Doud 3 top of key 3-6 -3 
1759 Doud 3 top of key 6-6 Tl 
1740 6-8 -2 Ludwig left wing 
1513 Liu plt1 
1441 Greller X violation GFU 7-8 -1 Liu p2t2 
1423 Lacey plt1 7-10 -3 LiuXX 
1231 7-13 -6 Sanderson 3 top of key 
1142 7-15 -8 J Muth layup 
1133 MEDIA TIMEOUT 
1113 Greller 3 left wing 10-15 -5 
931 Fitch 3 top of key 13-15 -2 
838 Barram left wing 15-15 T2 
826 Barram p1t2 15-16 -1 LiuXO 
817 15-18 -3 Liu layup 
802 Lacey layup 17-18 -1 
732 Prazeau p 1 t3 
732 MEDIA TIMEOUT 
700 Thompson layup 19-18 +1 
621 19-20 -1 Ludwig hook in lane 
604 Lacey baseline jumper 21-20 +l 
529 Lacey OX 22-20 +2 Liu p3t3 
454 Fitch left baseline 24-20 +4 
437 24-23 +1 Edmonds 3 top of key 
343 TIMEOUT30 
326 Cave plt4 24-25 -1 Ludwig XX 
316 Prazeau 3 left wing 27-25 +2 
132 Doud layup 29-25 +4 
53 Doud layup 31-25 +6 
33 31-27 +4 Sanderson layup 
0.4 31-30 +1 Sanderson 3 right wing 
Halftime - George Fox 31, Willamette 30 
Largest GFU lead- 6 (31-25 at 0:53) 
Largest WU lead - 8 (7 -15 at 11 :42) 
Ties- 2 
Lead changes - 5 
2000 George Fox ball to start 
1913 31-32 -1 Liu baseline jumper 
1901 Doud layup 33-32 +1 
1844 33-34 -1 Liu jumper in lane 
1826 Greller right wing 35-34 +1 
1756 Edmonds plt1 
1731 Thompson plt1 35-36 -1 LiuXX 
1613 Contri charge p 1 t2 
1525 TIMEOUT30 
1516 Liu p4t3 
1445 Lacey turnaround jumper 37-36 +1 
1436 Greller p1t2 37-37 T2 Edmonds XO 
1408 37-39 -2 Sanderson layup 
1346 Greller 3 left wing 40-39 +1 
1313 Ludwig plt4 
1244 40-41 -1 Contri top of key 
1209 40-43 -3 Sanderson off rebound 
1141 40-45 -5 Edmonds fast break layup 
1137 TIMEOUT full 
1114 Lacey p2t3 40-46 -6 Ludwig OX 
920 40-48 -8 Ludwig layup 
905 Barramp2t4 
905 TIMEOUT full 
830 Edmonds p2t5 
828 Prazeau left wing 42-48 -6 
756 Greller p2t5 
747 42-50 -8 J Muth layup 
742 Edmonds p3t6 
736 Greller p3t6 
712 TIMEOUT30 
706 Thompson 3 right wing 45-50 -5 
604 Thompson p2t7 Contri 1n1 0 
550 Doud 3 top of key 48-50 -2 
507 Prazeau left wing 50-50 T4 
449 50-52 -2 Edmonds driving left hand 
433 Prazeau in lane 52-52 T5 
409 52-54 -2 Ludwig left wing 
343 Laceyp3t8 52-55 -3 Ludwig In 1 XO 
328 Lacey 1nl 0 Ludwig p2t7 
323 Prazeau p2t9 52-57 -5 Edmonds XX 
151 52-59 -7 Sanderson layup 
128 Lacey rebound 54-59 -5 
38.9 Thompson XX 56-59 -3 Edmonds p4t8 
38.9 TIMEOUT full between ft 
2.8 Thompson p3tl0 LiuOO 
Final- Willamette 59, George Fox 56 
Largest GFU lead- 6 (31-25 at 0:53) 
Largest WU lead- 8, twice (last at 42-50 at 7:47) 
Ties -5 
Lead changes - 14 
tonight's women's game 
George Fox and Willamette will have plenty to play for tonight in a rare 
Tuesday game that kicks off the final week of the regular season. NORTHWEST CONFERENCE 
The Bruins- ranked No. l in the nation by d3hoops.com and No. I in the 
NCAA Division III West Region- can not only clinch the Northwest Confer-
ence title outright tonight but also earn the No. l seed in the upcoming NWC 
playoffs. GFU would have to lose its final three games to share the conference 
crown with either Willamette or Pacific Lutheran. 
The Bearcats, who clinched a spot in the three-team NWC playoffs last 
weekend, are hoping to at least finish ahead ofPLU in the conference standings. 
The two teams are currently tied for second in the NWC at 11-3, 2 1/2 games 
behind the Bruins. 
(Through Feb. 10) 
w 
George Fox ( 10-1) 13 
WILLAMETTE ( 16-6) 11 
Pacific Lutheran (17-5) 11 
Puget Sound ( 15-7) 8 
Whitworth (9-11) 7 
Pacific (7-14) 5 
Linfield (8-14) 3 
Whitman (7-15) 3 
Lewis & Clark (2-20) 0 
L 
0 
3 
3 
6 
6 
8 
11 
11 
13 In next week's NWC playoffs, the No. 3 seed plays at the No. 2 seed on 
Thursday. The winner then moves on to play at the No. 1 seed. The winner of 
that game is the NWC's automatic qualifier for the national tournament. 
Tonight's game will likely have a playoff atmosphere. When the two teams 
met on Jan. 16 in Newberg, GFU rallied in the final 10 minutes to win 73-62. 
TONIGHT'S NWC GAMES 
George Fox at Willamette 
Whitworth at Pacific 
The Bruins have not only been the hottest team in the conference, but 
probably the nation. They have been No. 1 in the country for two weeks and are 
riding an 11-game winning streak. Moreover, GFU has won 21 consecutive 
games at home. 
Puget Sound at Lewis & Clark 
FRIDAY'S NWC GAMES 
Pacific Lutheran at Willamette 
Pacific at George Fox 
Whitman at Lewis & Clark 
Whitworth at Linfield George Fox is led by last year's NWC Player of the Year, Katie Lacey. She 
is currently fifth in the conference in scoring (15.9), fourth in rebounding (9.0) 
and No. 1 in field goal percentage (.580). GFU is No.2 in the nation in free throw 
shooting (.765). 
SATURDAY'S NWCGAMES 
George Fox at Puget Sound 
Pacific at Pacific Lutheran 
Whitworth at Lewis & Clark 
Whitman at Linfield The Bearcats, led by NWC leading scorer Kelly Sorenson (18.4), are 
having their best season since the 1995-96 campaign. That year, Willamette 
went 19-8 overall and won the conference with a record of 13-1. That squad also 
advanced to the national tournament, which, at the time, was NAIA Division II. 
All games begin at 6 p.m. 
ENDOFREGULARSEASON 
George Fox University 
NO NAME POS YR HT HOMETOWN (PREVIOUS SCHOOL} 
5 Nicole Prazeau w Jr. 5-10 Portland, Ore. (Central Catholic) 
11 Jill Barram PG Jr. 5-6 Salem, Ore. (Salem Academy) 
14 Shai Workman w So. 5-7 Moscow, Idaho (Cal Lutheran) 
20 Becky Thompson PG Jr. 5-8 Colton, Ore. (Colton) 
22 Katie Lacey p Sr. 6-0 Orange City, Iowa (MOC!Floyd Valley) 
23 Tabitha GreBer W/P Sr. 5-11 Eagle, Idaho (Eagle) 
24 Jenny Freeman w Sr. 5-6 Tonasket, Wash. (Wenatchee Valley) 
25 Amy Fitch w Fr. 5-8 Ritzville, Wash. (Ritzville) 
33 Heather Doud p Jr. 5-11 Corvallis, Ore. (Biola) 
34 Christine McCandless p Fr. 5-11 Medford, Ore. (Cascade Christian) 
42 Darby Cave p Fr. 6-0 Portland, Ore. (Central Catholic) 
50 Emily Ruggles W/P So. 5-11 Eugene, Ore. (South Eugene) 
HEAD COACH: Scott Rueck (fifth year) 
ASSISTANT COACHES: Mike Warrnanen (fourth year), Kerry Rueck (third year) 
Pet 
1.000 
.786 
.786 
.571 
.538 
.385 
.214 
.214 
.000 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
GAME BY GAME SEASON STATS - as of Final 
ALL GAMES 
PLAYER: No. 05 PRAZEAU, Nicole Position: Wi Year: SO Mise: Portland, OR/Central catholic HS 
TOTAL 3-POOOERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- ~------- ----- ---- ------------- ------------ ------------
-·--------------- --------------
--------
CAL STATE-HAYWARD 11/26/99 * * 24 3 8 .375 1 4 .250 2 2 1.00 0 4 4 4.0 2 0 4 1 0 2 9 9.0 MENLO COLLEGE 11/27/99 
* * 
25 5 10 ,500 1 4 .250 1 2 .500 0 1 1 2.5 1 0 4 2 0 3 12 10.5 
vs Western Baptist 12/03/99 
* * 
21 1 7 .143 0 2 .000 3 4 .750 0 2 2 2.3 3 0 2 0 1 1 5 8.7 
at Southern oreqon 12/04/99 
* * 
36 5 12 .417 3 6 .500 7 8 .875 1 7 8 3.8 1 0 6 1 0 4 20 11.5 
NORTHWEST COLLEGE 12/07/99 
* * 
34 1 10 .100 0 7 .000 0 0 .000 1 3 4 3.8 4 0 3 3 0 5 2 9.6 
CONCORDIA UMIVERSIT 12/10/99 
* * 
30 2 8 .250 1 2 .500 2 2 1.00 0 5 5 4.0 2 0 2 2 0 3 7 9.2 
at Cal State U-Hont 12/28/99 
* * 
21 6 12 .500 0 2 .ooo 1 2 .500 2 3 5 4.1 1 0 2 3 0 3 13 9.7 
at Holy Names Colle 12/30/99 
* * 
27 5 9 .556 1 1 1.00 0 0 .000 0 6 6 4.4 2 0 2 5 1 1 11 9.9 
WESTERN BAPTIST COL 01/04/00 
* * 
27 4 11 .364 1 2 .500 6 6 1.00 1 3 4 4.3 3 0 2 1 0 1 15 10.4 
at Linfield College 01/07/00 
* * 
34 6 12 .500 2 4 .500 0 1 .000 3 1 4 4.3 2 0 1 3 0 3 14 10.8 
at Willamette Unive 01/08/00 
* * 
30 5 13 .385 0 4 .000 3 5 .600 4 1 5 4.4 1 0 0 0 0 1 13 11.0 
PACIFIC LUTHERAN UN 01/14/00 
* * 
14 1 3 .333 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 4.3 0 0 1 2 0 0 2 10.3 
LEWIS & CLARK COLLE 01/18/00 
* 
18 2 7 .286 0 2 .000 3 3 1.00 1 2 3 4.2 0 0 0 0 0 0 7 10.0 
WHITMAN COLLEGE 01/21/00 
* * 
18 2 5 .400 1 11.00 1 2 .500 1 1 2 4.0 2 0 0 0 0 0 6 9.7 
WHITWORTH COLLEGE 01/22/00 
* * 
30 4 13 .308 1 2 .500 2 4 .500 4 1 5 4.1 3 0 1 0 0 1 11 9.8 
at University of Pu 01/28/00 
* * 
32 5 12 .417 1 4 .250 0 1 .000 1 4 5 4.1 1 0 0 2 1 0 11 9.9 
PACIFIC UNIVERSITY 01/29/00 
* * 
26 4 10 .400 0 0 .000 2 4 .500 3 5 8 4.4 0 0 1 0 0 1 10 9.9 
at Pacific Lutheran 02/05/00 
* * 
28 3 11 .273 1 2 .500 4 4 1.00 1 6 7 4.5 0 0 3 3 0 0 11 9.9 
at Lewis & Clark Co 02/08/00 
* * 
27 3 10 .300 0 1 .000 1 2 .500 3 2 5 4.5 2 0 7 0 0 0 7 9.8 
WILLAHETTE UNIVERSI 02/11/00 
* * 
31 3 6 .500 0 0 .000 1 2 .500 3 7 10 4.8 0 0 3 3 1 1 7 9.7 
LINFIELD COLLEGE 02/12/00 
* * 
38 4 9 .444 0 0 .000 5 6 .833 4 6 10 5.0 1 0 2 1 2 1 13 9.8 
at Whitworth Colleg 02/18/00 
* * 
31 5 11 .455 0 1 .000 1 2 .500 0 5 5 5.0 4 0 0 0 1 2 11 9.9 
at Whitman College 02/19/00 
* * 
26 4 9 .444 1 1 1.00 0 0 .000 0 3 3 5.0 0 0 0 0 0 2 9 9.8 
at Pacific Universi 02/25/00 
* * 
22 3 12 .250 1 2 .500 2 2 1.00 0 3 3 4.9 2 0 1 1 0 1 9 9.8 
UNIVERSITY OF PUGET 02/26/00 
* * 
27 3 11 .273 0 1 .000 5 7 .714 2 4 6 4.9 2 0 2 3 0 0 11 9.8 
LINFIELD COLLEGE 03/01/00 
* * 
32 0 8 .000 0 1 .000 2 5 .400 2 7 9 5.1 2 0 5 3 0 3 2 9.5 
CALIFORNIA LUTHERAN 03/04/00 
* * 
9 1 6 .167 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 4.9 4 0 0 0 0 0 2 9.3 
vs University of St 03/10/00 
* * 
31 5 12 .417 2 4 .500 5 51.00 1 4 5 4.9 2 0 5 0 0 0 17 9.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totals .••••••.••••.••••..•.. 28 27 749 95 267 .356 18 61 .295 59 81 • 728 39 98 137 4.9 47 0 59 39 7 39 267 9.5 
---------------·----------------------~--·------------------------------------------------------------------------------------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
GAME BY GAME SEASON STATS - as of Final 
ALL GAMES 
PLAYER: No.10 llEUBERGER, Melissa Position: Wi Year: SR Mise: Yamhill, OR/Yamhill-carlton HS 
TOTAL 3-POINTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP·GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS·--AVG 
------------------- ----~--- ----· ---- -----------p- ------------ ------------
----------------- ----·--------· ---------CAL STATE-HAYWARD 11/26/99 
* 
3 1 2 .500 1 2 .500 0 0 .ooo 0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 3 3.0 
MENLO COLLEGE 11/27/99 
* 
12 2 3 .667 1 2 .500 0 2 .000 3 0 3 1.5 0 0 2 1 0 0 5 4.0 
vs Western Baptist 12/03/99 
* 
8 1 2 .500 1 1 1.00 0 0 .000 0 1 1 1.3 0 0 1 2 0 2 3 3.7 
at Southern Oregon 12/04/99 
* 
24 2 3 .667 2 3 .667 2 3 .667 1 3 4 2.0 0 0 2 2 0 1 8 4.8 
NORTHWEST COLLEGE 12/07/99 
* 
13 2 3 .667 1 2 .500 0 0 .000 1 0 1 1.8 0 0 4 3 0 1 5 4.8 
CONCORDIA OHIVERSIT 12/10/99 0 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 4.8 
at cal State U-Mont 12/28/99 
* 
14 1 3 .333 1 2 .500 0 0 .000 0 1 1 1.7 1 0 3 0 0 2 3 4.5 
at Holy Names Colle 12/30/99 
* 
9 0 1 .000 0 0 .000 0 1 .000 0 2 2 1.7 0 0 0 3 0 1 0 3.9 
WESTERN BAPTIST COL 01/04/00 
* 
12 1 1 1.00 1 11.00 1 2 .500 0 0 0 1.5 0 0 2 1 0 0 4 3.9 
at Linfield College 01/07/00 
* 
10 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.3 1 0 0 0 0 0 0 3.4 
at Willamette Unive 01/08/00 
* 
4 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 .ooo 0 0 0 1.2 0 0 2 0 0 0 0 3.1 
PACIFIC LUTHERAN UN 01/14/00 0 0 0 ,000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 3.1 
LEWIS & CLARK COLLE 01/18/00 
* 
11 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 1.1 0 0 5 0 0 0 0 2.8 
WHITMAN COLLEGE 01/21/00 
* 
10 1 2 .500 0 1 .000 0 0 .000 1 2 3 1.3 0 0 0 2 0 0 2 2.8 
WHITWORTH COLLEGE 01/22/00 
* 
10 0 1 .000 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 0 1.2 1 0 2 1 0 0 0 2.5 
at University of Pu 01/28/00 
* 
8 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.1 0 0 1 1 1 1 0 2.4 
PACIFIC UNIVERSITY 01/29/00 
* 
11 0 2 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 1 1 1.1 0 0 1 0 0 0 0 2.2 
at Pacific Lutheran 02/05/00 0 0 0 .ooo 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 2.2 
at Lewis & Clark co 02/08/00 
* 
22 4 6 .667 3 3 1.00 0 0 .000 0 3 3 1.2 1 0 1 0 0 0 11 2.8 
WILLAMETTE UNIVERSI 02/11/00 
* 
12 1 2 .500 1 2 .500 0 0 .000 0 0 0 1.1 0 0 0 2 0 0 3 2.8 
LINFIELD COLLEGE 02/12/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0 2.8 
at Whitworth Colleg 02/18/00 
* 
6 1 2 .500 0 1 .000 0 0 .000 0 1 1 1.1 0 0 0 0 0 0 2 2.7 
at Whitman College 02/19/00 
* 
23 1 2 .500 0 1 .000 0 0 .000 0 2 2 1.2 0 0 2 1 0 2 2 2.7 
at Pacific Dniversi 02/25/00 
* 
20 2 2 1.00 1 11.00 0 0 .000 0 0 0 1.1 2 0 4 1 1 0 5 2.8 
UNIVERSITY OF POGET 02/26/00 
* 
13 0 4 .000 0 3 .000 0 0 .000 1 0 1 1.1 1 0 1 1 0 1 0 2.7 
LINFIELD COLLEGE 03/01/00 
* 
1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 
CALIFORNIA LUTHERAN 03/04/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 
vs university of st 03/10/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 
-~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totals •••••.•••••••••.•••.•. 22 0 256 20 43 .465 13 28 .464 3 8 .375 7 16 23 1.0 7 0 33 23 2 11 56 2.5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
GAME BY GAME SEASON STATS - as of Final 
ALL GAMES 
PLAYER: No.ll BARRAM I Jill Position: PG Year! so Mise: salem, OR/Salem Academy 
TOTAL 3-POINTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF·DEF TOT·-AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
---------------~--- -------~ ----- --·- -------~----- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------CAL STATE-HAYWARD 11/26/99 * 9 1 2 .500 0 0 .000 3 4 .750 2 2 4 4.0 0 0 0 2 0 0 5 5.0 
MENLO COLLEGE 11/27/99 
* 
13 2 4 .500 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.0 1 0 2 4 0 0 4 4.5 
vs Western Baptist 12/03/99 
* 
3 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.3 1 0 2 3 0 0 0 3.0 
at Southern Oregon 12/04/99 
* 
15 1 2 .500 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 0 1.0 3 0 1 4 0 1 2 2.8 
NORTHWEST COLLEGE 12/07/99 
* 
27 3 9 .333 1 3 .333 0 0 .000 1 1 2 1.2 3 0 2 3 0 1 7 3.6 
CONCORDIA UNIVERSIT 12/10/99 
* * 
8 1 2 .500 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 1.0 3 0 0 1 0 1 2 3.3 
at cal state U-Mont 12/28/99 
* 
19 3 7 .429 0 0 .000 0 0 .000 1 1 2 1.1 0 0 3 2 0 3 6 3.7 
at Holy Names Colle 12/30/99 
* 
19 1 4 .250 0 0 .000 0 0 .000 0 2 2 1.3 3 0 3 2 0 1 2 3.5 
WESTERN BAPTIST COL 01/04/00 
* 
14 2 6 .333 1 3 .333 0 0 .000 0 0 0 1.1 2 0 3 3 0 0 5 3.7 
at Linfield College 01/07/00 * 13 3 4 .750 1 2 .500 0 0 .000 0 1 1 1.1 0 0 0 3 0 0 7 4.0 
at Willamette Unive 01/08/00 
* 
21 3 6 .500 1 11.00 0 0 .000 2 2 4 1.4 3 0 0 4 0 0 7 4.3 
PACIFIC LUTHERAN UN 01/14/00 
* 
23 4 6 .667 3 3 1.00 0 0 .000 0 2 2 1.4 1 0 3 4 0 2 11 4.8 
LEWIS & CLARK COLLE 01/18/00 
* 
19 4 7 .571 0 1 .000 0 2 .000 1 2 3 1.5 3 0 5 5 0 2 8 5.1 
WHITMAN COLLEGE 01/21/00 
* 
23 4 7 .571 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 1.6 1 0 2 4 0 1 8 5.3 
WHITWORTH COLLEGE 01/22/00 
* 
16 4 8 .500 1 2 .500 0 0 .000 0 3 3 1.7 1 0 1 2 0 0 9 5.5 
at University of Pu 01/28/00 
* 
11 1 3 .333 1 11.00 0 0 .000 2 0 2 1.8 3 0 0 3 0 1 3 5.4 
PACIFIC UNIVERSITY 01/29/00 
* 
12 2 3 .667 0 0 .000 0 0 .000 1 0 1 1.7 4 0 2 1 0 0 4 5.3 
at Pacific Lutheran 02/05/00 
* 
16 2 7 .286 0 1 .000 0 0 .000 0 1 1 1.7 2 0 0 2 0 1 4 5.2 
at Lewis & Clark Co 02/08/00 
* 
26 4 10 .400 2 5 .400 2 3 .667 1 4 5 1.8 4 0 6 6 0 1 12 5.6 
WILLAMETTE UNIVERSI 02/11/00 
* 
14 2 8 .250 0 1 .000 0 0 .000 2 0 2 1.9 0 0 2 1 0 0 4 5.5 
LINFIELD COLLEGE 02/12/00 * 13 4 7 .571 0 0 .000 0 0 .000 0 2 2 1.9 1 0 2 2 0 0 8 5.6 
at Whitworth Colleg 02/18/00 
* 
20 2 7 .286 0 0 .ooo 0 1 .000 1 1 2 1.9 0 0 3 2 1 0 4 5.5 
at Whitman College 02/19/00 * 19 1 5 .200 0 2 .000 0 0 .000 2 3 5 2.0 0 0 2 3 0 1 2 5.4 
at Pacific Universi 02/25/00 
* 
17 1 5 .200 1 2 .500 2 4 .500 1 2 3 2.0 0 0 3 0 0 1 5 5.4 
UNIVERSITY OF PUGET 02/26/00 
* 
24 1 6 .167 1 3 .333 2 3 .667 0 0 0 2.0 3 0 1 6 1 0 5 5.4 
LINFIELD COLLEGE 03/01/00 
* 
19 3 6 .500 1 11.00 0 2 .000 0 2 2 2.0 0 0 1 3 0 1 7 5.4 
CALIFORNIA LUTHERAN 03/04/00 
* 
20 3 4 .750 3 3 1.00 0 0 .000 0 2 2 2.0 3 0 2 3 0 0 9 5.6 
vs University of St 03/10/00 
* 
24 3 4 .750 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1.9 3 0 0 3 0 0 6 5.6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totals ..••••....•.•.••...•.. 28 1 477 65 150 .433 17 35 .486 9 19 .474 18 36 54 1.9 48 0 51 81 2 18 156 5.6 
-•••••-••-•••--•••••••••-•••••••••••••••••••••••-••••-•••-••••••••••••••-••••w--•••••••••••••--••-•••--••••••••••••--•••••••••••~•-• 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
GAME BY GAME SEASON STATS - as of Final 
ALL GAMES 
PLAYER: No .14 STOCKING, Darcey Position: Wi Year: FR Mise: The Dalles, OR/The Dalles HS 
T 0 T A L 3-POINTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP·GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS-.. -AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- -------------- ---------CAL STATE-HAYWARD 11/26/99 
* 
16 1 4 .250 0 3 .000 1 2 .500 0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 3 3.0 
MENLO COLLEGE 11/27/99 
* 
12 0 2 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 1 1 0.5 0 0 0 2 0 0 0 1.5 
vs Western Baptist 12/03/99 
* 
19 1 4 .250 1 3 .333 2 2 1.00 1 2 3 1.3 2 0 0 1 0 0 5 2.7 
at Southern Oregon 12/04/99 
* 
4 0 3 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 1 1 1.3 0 0 0 0 0 0 0 2.0 
NORTHWEST COLLEGE 12/07/99 * 9 3 5 .600 2 2 1.00 0 0 .000 0 0 0 1.0 1 0 1 1 0 0 8 3.2 
CONCORDIA UNIVERSIT 12/10/99 
* 
16 2 5 .400 2 5 .400 0 0 .000 0 2 2 1.2 2 0 1 2 0 0 6 3.7 
at Cal State U-Mont 12/28/99 
* 
15 2 6 .333 0 2 .000 1 2 .500 1 4 5 1.7 0 0 3 1 0 1 5 3.9 
at Holy Hames Colle 12/30/99 
* 
13 1 1 1.00 1 11.00 0 0 .000 1 1 2 1.8 0 0 3 2 0 2 3 3.8 
WESTERN BAPTIST COL 01/04/00 
* 
13 1 4 .250 0 3 .000 0 0 .000 0 2 2 1.8 0 0 3 0 0 1 2 3.6 
at Linfield College 01/07/00 
* 
12 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 2 1 3 1.9 2 0 0 3 0 1 2 3.4 
at Willamette Unive 01/08/00 
* 
9 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 1 1 1.8 0 0 0 3 1 0 0 3.1 
PACIFIC LUTHERAN UN 01/14/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 3.1 
LEWIS & CLARK COLLE 01/18/00 
* 
9 1 3 .333 1 2 .500 0 0 .000 0 1 1 1.8 2 0 1 3 0 0 3 3.1 
WHITMAN COLLEGE 01/21/00 
* 
14 2 7 .286 1 5 .200 0 0 .000 0 1 1 1.7 0 0 0 1 0 0 5 3.2 
WHITWORTH COLLEGE 01/22/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 3.2 
at University of Pu 01/28/00 * 10 2 3 .667 0 1 .000 1 2 .500 0 3 3 1.8 1 0 3 1 0 3 5 3.4 
PACIFIC UNIVERSITY 01/29/00 
* 
11 1 3 .333 1 3 .333 0 0 .000 0 1 1 1.7 0 0 2 1 0 0 3 3.3 
at Pacific Lutheran 02/05/00 
* 
7 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 .000 0 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 3 3.3 
at Lewis & Clark CO 02/08/00 
* 
12 3 7 .429 2 5 .400 0 0 .000 3 2 5 1.8 0 0 3 0 1 0 8 3.6 
WILLAMETTE UNIVERSI 02/11/00 
* 
6 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 0 1 1.8 0 0 1 0 0 1 0 3.4 
LINFIELD COLLEGE 02/12/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 3.4 
at Whitworth Colleg 02/18/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 3.4 
at Whitman College 02/19/00 
* 
6 1 9 .111 0 4 .000 3 3 1.00 0 4 4 1.9 1 0 0 0 0 1 5 3.5 
at Pacific Universi 02/25/00 
* 
14 5 8 .625 4 6 .667 2 2 1.00 2 3 5 2.1 0 0 1 1 0 1 16 4.1 
UNIVERSITY OF PUGET 02/26/00 
* 
10 1 3 .333 1 3 .333 0 0 .000 3 2 5 2.2 0 0 0 1 0 0 3 4.0 
LINFIELD COLLEGE 03/01/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 4.0 
CALIFORNIA LUTHERAN 03/04/00 
* 
6 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 2.1 0 0 1 1 0 0 0 3.9 
vs University of St 03/10/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 3.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totals .•.••••......••....•.• 22 0 243 29 84 .345 17 53 .321 10 13 • 769 14 32 46 2.1 11 0 23 25 2 11 85 3.9 
--------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
GAME BY GAME SEASON STATS - as of Final 
ALL GAMES 
PLAYER: .No.20 THOMPSON, Becky Position: PG Year: so Mise: Colton, OR/Colton HS 
TOTAL 3-POINTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
---~--·------------ -------- ----- ---- --------~---- ------------ ----------·-
-----------------
________ .. _____ 
---------CAL STATE-HAYWARD 11/26/99 
* * 
31 3 4 .750 1 3 .333 0 0 .000 0 2 2 2.0 3 0 2 4 1 5 7 7.0 
MENLO COLLEGE 11/27/99 
* * 
27 0 1 .000 0 0 .ooo 3 4 .750 2 2 4 3.0 1 0 4 4 1 3 3 5.0 
vs Western Baptist 12/03/99 
* * 
34 2 4 .500 1 2 .500 4 5 .800 2 3 5 3.7 3 0 6 6 0 1 9 6.3 
at Southern Oregon 12/04/99 
* * 
25 1 4 .250 1 3 .333 1 2 .500 0 1 1 3.0 3 0 2 0 0 2 4 5.8 
NORTHWEST COLLEGE 12/07/99 
* * 
13 1 2 .500 1 2 .500 0 0 .000 0 0 0 2.4 1 0 0 2 0 1 3 5.2 
CONCORDIA UKIVERSIT 12/10/99 
* 
26 5 10 .500 2 4 .500 4 6 .667 2 2 4 2.7 3 0 6 0 1 1 16 7.0 
at Cal state U-Mont 12/28/99 
* * 
18 3 5 .600 1 11.00 0 0 .000 0 2 2 2.6 2 0 5 1 0 2 7 7.0 
at Holy Names Colle 12/30/99 
* * 
25 1 2 .500 1 1 1.00 2 2 1.00 0 4 4 2.8 5 1 4 2 0 0 5 6.8 
WESTERN BAPTIST COL 01/04/00 
* * 
26 2 4 .500 0 2 .000 2 2 1.00 0 2 2 2.7 2 0 4 3 0 5 6 6.7 
at Linfield College 01/07/00 
* * 
27 3 7 .429 1 2 .500 2 2 1.00 0 1 1 2.5 2 0 1 6 0 1 9 6.9 
at Willamette Unive 01/08/00 
* * 
30 4 6 .667 3 4 .750 0 0 .000 1 0 1 2.4 2 0 5 1 0 2 11 7.3 
PACIFIC LUTHERAN UK 01/14/00 
* * 
27 1 3 .333 1 2 .500 2 3 .667 1 1 2 2.3 1 0 3 3 0 1 5 7.1 
LEWIS & CLARK COLLE 01/18/00 
* * 
28 2 5 .400 1 3 .333 2 2 1.00 4 2 6 2.6 1 0 2 1 0 2 7 7.1 
WHITMAN COLLEGE 01/21/00 
* * 
22 1 1 1.00 1 11.00 2 3 .667 2 2 4 2.7 2 0 4 1 1 3 5 6.9 
WHITWORTH COLLEGE 01/22/00 
* * 
28 1 5 .200 0 2 .000 2 3 .667 1 4 5 2.9 3 0 5 1 0 1 4 6.7 
at University of Pu 01/28/00 
* * 
34 2 4 .500 2 4 .500 0 0 .ooo 3 4 7 3.1 3 0 3 5 1 2 6 6.7 
PACIFIC UNIVERSITY 01/29/00 
* * 
32 3 7 .429 1 4 .250 1 11.00 1 3 4 3.2 2 0 4 3 0 2 8 6.8 
at Pacific Lutheran 02/05/00 
* * 
31 1 4 .250 0 1 .000 0 3 .000 3 5 8 3.4 2 0 2 3 0 3 2 6.5 
at Lewis & Clark Co 02/08/00 
* * 
14 1 2 .500 1 2 .500 0 0 .000 1 0 1 3.3 3 0 6 1 0 0 3 6.3 
WILLAMETTE UNIVERSI 02/11/00 
* * 
26 2 4 .500 0 2 .000 0 0 .000 1 3 4 3.4 0 0 5 1 0 0 4 6.2 
LINFIELD COLLEGE 02/12/00 
* * 
34 1 3 .333 1 3 .333 3 4 .750 1 1 2 3.3 3 0 7 5 0 3 6 6.2 
at Whitworth Colleg 02/18/00 
* * 
32 4 9 .444 1 4 .250 0 2 .000 2 4 6 3.4 3 0 3 6 1 1 9 6.3 
at Whitman College 02/19/00 
* * 
21 1 3 .333 0 2 .000 0 0 .000 2 2 4 3.4 0 0 1 1 0 0 2 6.1 
at Pacific Universi 02/25/00 
* * 
23 1 1 1.00 1 11.00 1 2 .500 0 2 2 3.4 1 0 2 1 0 2 4 6.0 
UNIVERSITY OF PUGET 02/26/00 
* * 
16 1 1 1.00 0 0 .000 2 5 .400 1 3 4 3.4 5 1 2 5 1 1 4 6.0 
LINFIELD COLLEGE 03/01/00 
* * 
30 5 8 .625 2 2 1.00 3 7 .429 0 5 5 3.5 2 0 5 3 1 4 15 6.3 
CALIFORNIA LUTHERAN 03/04/00 
* * 
24 0 4 .000 Q 1 .000 4 41.00 2 3 5 3.5 2 0 3 2 1 0 4 6.2 
vs University of st 03/10/00 
* * 
24 1 4 .250 0 2 .000 0 0 .000 1 2 3 3.5 4 0 4 5 0 4 2 6.1 
------------··--------------·-----------------------------------------------------~----------------~--------------------------------Totals ••••••.•••••••..••.... 28 27 728 53 117 .453 24 60 .400 40 62 .645 33 65 98 3.5 64 2 100 76 9 52 170 6.1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
GAME BY GAME SEASON STATS - as of Final 
ALL GAMES 
PLAYER: No.22 GRELLER, Katie Position: Ps Year: JR Mise: orange City, !A/Floyd Valley HS 
TOTAL 3-POINTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT·FTA PCT OFF-DEF TOT-·AVG PF-FO A TOBLK ST PTS·-·AVG 
---·--------------- -------- ----- ·--- -.----------- ------------ ------------
----------------- -------------- ---------CAL STATE-HAYWARD 11/26/99 
* * 
33 5 13 .385 0 0 .000 11 12 .917 5 6 11 11.0 4 0 2 3 0 0 21 21.0 
MENLO COLLEGE 11/27/99 
* * 
25 9 10 .900 0 0 .000 5 6 .833 3 5 8 9.5 4 0 1 2 0 3 23 22.0 
vs Western Baptist 12/03/99 
* * 
32 9 15 .600 0 0 .000 2 2 1.00 5 8 13 10.7 4 0 0 6 2 1 20 21.3 
at SOuthern oregon 12/04/99 
* * 
35 6 14 .429 0 0 .ooo 4 5 .800 3 4 7 9.8 4 0 3 3 0 3 16 20.0 
NORTHWEST COLLEGE 12/07/99 
* * 
25 5 7 .714 0 0 .000 1 2 .500 3 6 9 9.6 5 1 0 7 1 1 11 18.2 
CONCORDIA UN!VERSIT 12/10/99 
* * 
22 5 11 .455 0 0 .000 11 13 .846 2 9 11 9.8 4 0 0 3 0 0 21 18.7 
at Cal state U-Mont 12/28/99 
* * 
15 3 5 .600 0 0 .000 0 0 .ooo 2 1 3 8.9 1 0 1 2 0 3 6 16.9 
at Holy Names Colle 12/30/99 
* * 
29 6 10 .600 0 0 .000 2 2 1.00 4 5 9 8.9 3 0 1 6 1 3 14 16.5 
WESTERN BAPTIST COL 01/04/00 
* * 
33 5 14 .357 1 11.00 1 2 .500 2 12 14 9.4 3 0 1 1 0 3 12 16.0 
at Linfield College 01/07/00 
* * 
29 7 13 .538 0 0 .000 3 6 ,500 3 6 9 9.4 2 0 2 3 0 1 17 16.1 
at Willamette Unive 01/08/00 
* * 
27 3 7 .429 0 0 .000 5 6 .833 4 5 9 9.4 1 0 3 3 0 2 11 15.6 
PACIFIC LUTHERAN UN 01/14/00 
* * 
33 7 15 .467 0 0 .000 6 8 .750 1 8 9 9.3 4 0 1 1 1 1 2() 16.0 
LEWIS & CLARK COLLE 01/18/00 
* * 
13 4 8 .500 0 0 .000 0 0 .000 3 0 3 8.8 3 0 0 1 0 1 8 15.4 
WHITMAN COLLEGE 01/21/00 
* * 
21 8 14 .571 0 0 .000 6 6 1.00 4 7 11 9.0 2 0 0 1 0 1 22 15.9 
WHITWORTH COLLEGE 01/22/00 
* * 
22 4 7 .571 0 0 .000 9 9 1.00 6 3 9 9.0 4 0 1 1 0 0 17 15.9 
at University of Pu 01/28/00 
* * 
15 5 12 .417 0 0 .000 1 1 1.00 2 2 4 8.7 4 0 0 1 0 1 11 15.6 
PACIFIC UNIVERSITY 01/29/00 
* * 
31 10 15 .667 0 0 .ooo 6 9 .667 6 7 13 8.9 1 0 0 2 0 0 26 16.2 
at Pacific Lutheran 02/05/00 
* * 
29 6 11 .545 0 0 .000 4 6 .667 2 3 5 8.7 1 0 1 4 0 2 16 16.2 
at Lewis & Clark Co 02/08/00 
* * 
21 5 8 .625 0 0 .000 2 3 .667 2 4 6 8.6 4 0 0 2 2 2 12 16.0 
WILLAMETTE UNIVERSI 02/11/00 
* * 
22 8 10 .800 0 0 .000 6 6 1.00 1 4 5 8.4 3 0 2 1 0 0 22 16.3 
LINFIELD COLLEGE 02/12/00 
* * 
32 10 18 .556 0 0 .000 8 10 .800 4 7 11 8.5 3 0 0 1 3 1 28 16.9 
at Whitworth Colleg 02/18/00 
* * 
20 2 4 .500 0 0 .000 1 3 .333 1 9 10 8.6 5 1 0 2 1 0 5 16.3 
at Whitman College 02/19/00 
* * 
17 4 8 ,500 0 0 .000 5 6 .833 3 4 7 8.5 2 0 0 2 0 1 13 16.2 
at Pacific Universi 02/25/00 
* * 
27 6 7 .857 0 0 .000 0 1 .000 2 4 6 8.4 1 0 3 3 0 0 12 16.0 
UNIVERSITY OF PUGET 02/26/00 
* * 
30 3 8 .375 0 0 .000 6 10 .600 6 6 12 8.6 4 0 0 1 0 1 12 15.8 
LINFIELD COLLEGE 03/01/00 
* * 
33 7 14 .500 0 0 .000 6 8 .750 4 9 13 8.7 2 0 0 6 0 0 20 16.0 
CALIFORNIA LUTHERAN 03/04/00 
* * 
33 5 18 .278 0 0 .000 13 15 .867 4 9 13 8.9 0 0 1 4 1 1 23 16.3 
vs University of st 03/10/00 
* * 
36 7 11 .636 0 0 .000 4 4 1.00 1 7 8 8.9 3 0 0 2 0 1 18 16.3 
--------------------------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------Totals •.••••••.•...•.•..•••. 28 28 740 164 307 .534 1 1 1.00 128 161 .795 88 160 248 8.9 81 2 23 74 12 33 457 16.3 
••••••••••••-•••••••••••-••••••••w•••••••••--•--••••••••••--••••-•••••••-•---•••••••••••••••-•••••••-•••--•••••-•••••••--••••••••••• 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
GAME BY GAME SEASON STATS - as of Final 
ALL GAMES 
PLAYER: No.23 GRELLER, Tabitha Position: Wi Year: JR Mise: Eagle, ID/Eagle HS 
TOTAL 3-POINTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TOBLK ST PTS---AVG 
---------------~--- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ -----------------
----------- ---------CAL STATE-HAYWARD 11/26/99 
* 
16 2 5 .400 2 5 .400 0 0 .000 0 2 2 2.0 0 0 1 1 0 0 6 6.0 
MENLO COLLEGE 11/27/99 
* 
14 1 2 .500 0 1 .000 1 2 .500 1 3 4 3.0 3 0 1 1 0 1 3 4.5 
vs Western Baptist 12/03/99 
* 
17 2 3 .667 2 3 .667 0 0 .000 1 2 3 3.0 2 0 1 1 0 1 6 5.0 
at Southern oregon 12/04/99 
* 
21 2 7 .286 2 6 .333 0 1 .000 3 5 8 4.3 4 0 0 0 0 1 6 5.3 
NORTHWEST COLLEGE 12/07/99 
* 
29 2 8 .250 1 6 .167 2 21.00 3 4 7 4.8 1 0 2 1 0 3 7 5.6 
CONCORDIA UNIVERSIT 12/10/99 
* 
19 1 3 .333 1 3 .333 0 0 .ooo 2 4 6 5.0 4 0 1 1 0 0 3 5.2 
at Cal State 0-Mont 12/28/99 
* 
14 1 6 .167 0 2 .000 1 2 .500 3 3 6 5.1 1 0 3 1 0 0 3 4.9 
at Holy Names Colle 12/30/99 
* 
23 3 7 .429 3 7 .429 0 0 .000 0 1 1 4.6 1 0 0 4 0 0 9 5.4 
WESTERN BAPTIST COL 01/04/00 
* 
22 4 7 .571 2 4 .500 0 0 .000 1 7 8 5.0 3 0 2 1 0 0 10 5.9 
at Linfield College 01/07/00 
* 
14 0 5 .000 0 3 .ooo 0 0 .000 1 2 3 4.8 1 0 0 0 0 0 0 5.3 
at Willamette Unive 01/08/00 
* 
5 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .ooo 1 1 2 4.5 1 0 0 1 0 0 0 4.8 
PACIFIC LUTHERAN UN 01/14/00 
* 
18 1 3 .333 1 2 .500 0 0 .000 0 4 4 4.5 1 0 1 1 0 0 3 4.7 
LEWIS & CLARK COLLE 01/18/00 
* 
25 6 10 .600 5 8 .625 0 0 .000 0 7 7 4.7 3 0 2 1 0 0 17 5.6 
WHITMAN COLLEGE 01/21/00 
* 
22 2 4 .500 2 3 .667 0 0 .000 1 7 8 4.9 2 0 0 0 0 1 6 5.6 
WHITWORTH COLLEGE 01/22/00 
* 
25 2 7 .286 1 4 .250 0 0 .ooo 0 5 5 4.9 2 0 1 3 1 0 5 5.6 
at University of PU 01/28/00 
* 
18 0 3 .000 0 2 .000 2 2 1.00 1 2 3 4.8 2 0 1 0 0 2 2 5.4 
PACIFIC UNIVERSITY 01/29/00 
* * 
19 1 8 .125 1 6 .167 0 0 .ooo 0 1 1 4.6 1 0 1 1 0 1 3 5.2 
at Pacific Lutheran 02/05/00 
* 
13 2 4 .500 1 11.00 0 0 .000 2 3 5 4.6 1 0 1 2 0 0 5 5.2 
at Lewis & Clark Co 02/08/00 
* 
20 4 7 .571 2 5 .400 0 0 .000 1 4 5 4.6 3 0 0 0 0 0 10 5.5 
WILLAMETTE UNIVERSI 02/11/00 
* 
20 1 5 .200 1 4 .250 0 0 .000 0 4 4 4.6 1 0 0 0 0 0 3 5.4 
LINFIELD COLLEGE 02/12/00 
* 
23 2 5 .400 2 5 .400 0 0 .000 2 3 5 4.6 0 0 4 2 0 1 6 5.4 
at Whitworth Colleg 02/18/00 
* 
26 3 6 .500 3 6 .500 0 0 .000 2 6 8 4.8 0 0 1 2 0 0 9 5.5 
at Whitman College 02/19/00 
* 
20 5 8 .625 4 7 .571 0 0 .000 1 5 6 4.8 1 0 2 1 0 0 14 5.9 
at Pacific Universi 02/25/00 
* 
22 4 6 .667 2 3 .667 1 2 .500 1 6 7 4.9 1 0 1 0 0 1 11 6.1 
UNIVERSITY OF POGET 02/26/00 
* 
17 0 2 .000 0 1 .000 4 4 1.00 3 6 9 5.1 1 0 0 1 0 0 4 6.0 
LINFIELD COLLEGE 03/01/00 
* 
16 1 3 .333 0 1 .000 0 0 .000 4 3 7 5.2 4 0 0 2 0 0 2 5.9 
CALIFORNIA LUTHERAN 03/04/00 
* 
25 3 6 .500 2 5 .400 2 2 1.00 0 5 5 5.1 2 0 1 2 0 0 10 6.0 
vs University of st 03/10/00 
* 
18 1 4 .250 1 3 .333 0 0 .000 1 1 2 5.0 1 0 0 1 0 0 3 5.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totals ••...••......•••• , .••• 28 1 541 56 145 .386 41106 .387 13 17 .765 35 106 141 5.0 47 0 27 31 1 12 166 5.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
GAME BY GAME SEASON STATS - as of Final 
ALL GAMES 
PLAYER: No.24 FREEMAN, Jenny Position: Wi Year: JR Mise: Tonasket, WA/Wenatchee Valley College 
TOTAL 3-POIHTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ ----------------- --------------
-------·-CAL STATE-HAYWARD 11/26/99 
* * 
27 3 9 .333 1 3 .333 4 4 1.00 0 1 1 1.0 4 0 3 4 0 2 11 11.0 
MENLO COLLEGE 11/27/99 
* * 
29 7 17 .412 4 10 .400 2 2 1.00 0 6 6 3.5 3 0 8 2 0 1 20 15.5 
vs Western Baptist 12/03/99 
* * 
31 7 15 .467 2 5 .400 1 3 .333 0 3 3 3.3 4 0 5 4 0 3 17 16.0 
at Southern Oregon 12/04/99 
* * 
16 0 7 .ooo 0 3 .000 0 0 .000 0 1 1 2.8 5 1 1 4 0 1 0 12.0 
NORTHWEST COLLEGE 12/07/99 
* * 
23 5 14 .357 1 5 .200 2 2 1.00 1 0 1 2.4 3 0 6 1 0 1 13 12.2 
CONCORDIA UNIVERSIT 12/10/99 
* * 
34 6 16 .375 2 7 .286 6 7 .857 0 3 3 2.5 1 0 4 3 0 0 20 13.5 
at cal state U-Mont 12/28/99 
* * 
17 5 8 .625 2 3 .667 0 0 .000 0 1 1 2.3 0 0 3 3 1 2 12 13.3 
at Holy Names Colle 12/30/99 
* * 
21 1 11 .091 1 6 .167 0 0 .000 0 2 2 2.3 1 0 0 2 0 1 3 12.0 
WESTERN BAPTIST COL 01/04/00 
* * 
28 4 11 .364 2 4 .500 2 3 .667 1 2 3 2.3 2 0 3 2 0 1 12 12.0 
at Linfield College 01/07/00 
* * 
20 3 9 .333 0 3 .000 0 0 .000 0 2 2 2.3 5 1 2 3 1 1 6 11.4 
at Willamette Unive 01/08/00 
* * 
26 6 16 .375 5 11 .455 0 0 .000 1 4 5 2.5 1 0 2 4 1 2 17 11.9 
PACIFIC LUTHERAN UN 01/14/00 
* * 
40 3 10 .300 2 4 .500 1 2 .500 0 1 1 2.4 2 0 3 2 0 0 9 11.7 
LEWIS & CLARK COLLE 01/18/00 
* * 
19 0 7 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 2 2 2.4 1 0 6 1 1 0 0 10.8 
WHITMAN COLLEGE 01/21/00 
* * 
20 3 10 .300 0 2 .000 2 2 1.00 0 0 0 2.2 4 0 2 3 0 2 8 10.6 
WHITWORTH COLLEGE 01/22/00 
* * 
24 1 8 .125 1 4 .250 0 0 .ooo 0 2 2 2.2 1 0 1 1 0 1 3 10.1 
at University of Pu 01/28/00 
* * 
22 2 10 .200 0 3 .000 4 5 .800 1 2 3 2.3 2 0 3 5 0 2 8 9.9 
PACIFIC UNIVERSITY 01/29/00 
* 
12 4 7 .571 2 4 ,500 0 0 .000 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 1 10 9.9 
at Pacific Lutheran 02/05/00 
* * 
24 2 4 .500 1 3 .333 0 0 .ooo 1 0 1 2.1 4 0 2 1 0 4 5 9.7 
at Lewis & Clark Co 02/08/00 
* * 
18 3 4 .750 3 4 .750 1 2 .500 0 2 2 2.1 1 0 0 3 0 0 10 9.7 
WILLAMETTE UNIVERSI 02/11/00 
* * 
28 4 6 .667 3 3 1.00 2 2 1.00 0 0 0 2.0 1 0 5 4 1 0 13 9.9 
LINFIELD COLLEGE 02/12/00 
* * 
41 4 11 .364 3 7 .429 0 0 .ooo 0 2 2 2.0 3 0 1 4 0 1 11 9.9 
at Whitworth Colleg 02/18/00 
* * 
29 3 11 .273 1 5 .200 0 1 .000 0 3 3 2.0 2 0 0 1 1 0 7 9.8 
at Whitman College 02/19/00 
* * 
17 2 8 .250 2 5 .400 0 0 .000 0 1 1 2.0 1 0 4 1 0 3 6 9.6 
at Pacific Universi 02/25/00 
* * 
18 2 5 .400 2 5 .400 0 0 .000 0 1 1 1.9 0 0 1 2 0 0 6 9.5 
UNIVERSITY OF PUGET 02/26/00 
* * 
27 5 11 .455 4 9 .444 0 0 .000 2 4 6 2.1 3 0 4 3 0 3 14 9.6 
LINFIELD COLLEGE 03/01/00 
* * 
37 4 9 .444 3 7 .429 2 4 .500 0 2 2 2.1 2 0 1 4 0 4 13 9.8 
CALIFORNIA LUTHERAN 03/04/00 
* * 
38 1 8 .125 1 4 .250 5 6 .833 0 1 1 2.0 2 0 4 0 0 0 8 9.7 
vs University of st 03/10/00 
* * 
38 3 11 .273 1 7 .143 0 1 .000 0 1 1 2.0 5 1 2 2 0 2 7 9.6 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totals .•.•••.••.••••.•••••.• 28 27 724 93 273 .341 49 138 .355 34 46 .739 7 49 56 2.0 63 3 76 69 6 38 269 9.6 
------~-------------------------------·-------------------·-------------------------------------------------------------------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
GAME BY GAME SEASON STATS - as of Final 
ALL GAMES 
PLAYER: No.30 STEINMETZ, Janelle Position: Ps Year: so Mise: John Day, OR/Grant Union HS 
TOTAL 3-POIRTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TOBLK ST PTS---AVG 
-----·------------- -------- ----- ---- ---~---·----- ------------ ------------
----------------- ------·------- ---------CAL STATE-HAYWARD 11/26/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
MERLO COLLEGE 11/27/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
vs Western Baptist 12/03/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
at southern oregon 12/04/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
NORTHWEST COLLEGE 12/07/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
CONCORDIA UNIVERSIT 12/10/99 0 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
at cal state U-Mont 12/28/99 
* 
13 2 5 .400 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 3.0 3 0 1 0 0 0 4 4.0 
at Holy Names Colle 12/30/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 
WESTERN BAPTIST COL 01/04/00 0 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 
at Linfield College 01/07/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 
at Willamette Unive 01/08/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 
PACIFIC LUTHERAN UN 01/14/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 
LEWIS & CLARK COLLE 01/18/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 
WHITMAN COLLEGE 01/21/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 
WHITWORTH COLLEGE 01/22/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 
at University of Pu 01/28/00 0 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 
PACIFIC UNIVERSITY 01/29/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 
at Pacific Lutheran 02/05/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 4.0 
at Lewis & Clark Co 02/08/00 
* 
2 1 1 1.00 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 2.0 0 0 0 0 0 0 2 3.0 
WILLAMETTE UNIVERSI 02/11/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 
LINFIELD COLLEGE 02/12/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 
at Whitworth Colleg 02/18/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 3.0 
at Whitman College 02/19/00 
* 
7 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 1.7 0 0 0 0 0 1 0 2.0 
at Pacific Universi 02/25/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 2.0 
UNIVERSITY OF PUGET 02/26/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 2.0 
LINFIELD COLLEGE 03/01/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 2.0 
CALIFORNIA LUTHERAN 03/04/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 2.0 
vs University of St 03/10/00 0 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 2.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totals ...................... 3 0 22 3 7 .429 0 0 .ooo 0 0 .000 1 4 5 1.7 3 0 1 0 0 1 6 2.0 
-----------------·------------------·-------------------------------------·---------------------------------------------------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
GAME BY GAME SEASON STATS - as of Final 
ALL GAMES 
PLAYER: No.32 SANTOS, suzanne Position: Wi Year: FR Mise: Bellevue, WA/Interlake HS 
T 0 T A L 3~ P<>IN'l'ERS REBOUHDS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG·FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
---~--·------------ -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------
----------------- -------------
--------
CAL STATE-HAYWARD 11/26/99 
* 
10 1 1 1.00 1 1 1.00 2 2 1.00 1 2 3 3.0 2 0 2 0 0 2 5 5.0 
MENLO COLLEGE 11/27/99 
* 
13 0 1 .000 0 0 .000 1 2 .500 0 1 1 2.0 0 0 0 3 0 0 1 3.0 
vs Western Baptist 12/03/99 
* 
4 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 1 1 1.7 0 0 1 1 0 0 0 2.0 
at Southern Oregon 12/04/99 
* 
1 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 2.0 0 0 0 1 0 0 0 1.5 
NORTHWEST COLLEGE 12/07/99 
* 
11 1 2 .500 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 2.2 2 0 0 1 0 0 2 1.6 
CONCORDIA U.NIVERSIT 12/10/99 
* 
13 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 1 2 2.2 1 0 1 1 0 1 0 1.3 
at Cal State U-Mont 12/28/99 
* 
16 3 4 .750 1 2 .500 0 0 .ooo 2 2 4 2.4 0 0 1 1 0 1 7 2.1 
at Holy Hames Colle 12/30/99 
* 
6 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.1 0 0 0 1 0 0 0 1.9 
WESTERN BAPTIST COL 01/04/00 
* 
5 1 1 1.00 1 11.00 0 0 .000 0 0 0 1.9 1 0 0 1 0 0 3 2.0 
at Linfield College 01/07/00 
* 
10 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 1 2 1.9 0 0 1 0 0 1 0 1.8 
at Willamette Unive 01/08/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 1.8 
PACIFIC LUTHERAN UN 01/14/00 
* 
24 3 5 .600 1 2 .500 0 0 .000 1 5 6 2.3 1 0 0 1 1 4 7 2.3 
LEWIS & CLARK COLLE 01/18/00 
* * 
16 3 5 .600 2 3 .667 0 0 .000 0 0 0 2.1 1 0 1 0 0 0 8 2.8 
WHITMAH COLLEGE 01/21/00 
* 
17 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 3 4 2.2 0 0 2 1 0 0 0 2.5 
WHITWORTH COLLEGE 01/22/00 
* 
11 1 2 .500 1 11.00 0 0 .000 0 1 1 2.1 1 0 0 1 0 0 3 2.6 
at University of Pu 01/28/00 
* 
10 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 2 1 3 2.2 0 0 0 0 0 0 0 2.4 
PACIFIC UNIVERSITY 01/29/00 
* 
10 1 2 .500 0 1 .000 0 0 .000 2 0 2 2.2 0 0 0 1 0 1 2 2.4 
at Pacific Lutheran 02/05/00 
* 
18 1 3 .333 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 2.2 1 0 0 1 0 0 2 2.4 
at Lewis & Clark Co 02/08/00 
* 
15 1 2 .500 1 11.00 0 0 .000 0 3 3 2.3 0 0 0 1 0 1 3 2.4 
WILLAMETTE U.NIVERSI 02/11/00 
* 
11 0 2 .ooo 0 1 .000 0 0 .000 0 1 1 2.2 1 0 1 0 0 0 0 2.3 
LINFIELD COLLEGE 02/12/00 
* 
17 1 3 .333 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 2.2 0 0 0 0 0 0 2 2.3 
at Whitworth Colleg 02/18/00 
* 
4 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 
at Whitman College 02/19/00 
* 
12 2 3 .667 1 11.00 0 0 .ooo 0 4 4 2.1 2 0 0 0 0 1 5 2.3 
at Pacific Universi 02/25/00 
* 
13 1 2 .500 0 1 .000 2 4 .500 1 0 1 2.1 2 0 0 0 0 0 4 2.3 
UNIVERSITY OF PUGE'f 02/26/00 
* 
4 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 0 2.3 
LINFIELD COLLEGE 03/01/00 
* 
8 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 1.9 1 0 1 0 0 0 0 2.2 
CALIFORNIA LUTHERAN 03/04/00 
* 
23 3 7 .429 1 4 .250 0 0 .000 2 0 2 1.9 1 0 1 0 0 0 7 2.3 
vs University of St 03/10/00 
* 
10 0 1 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0 0 1.9 0 0 1 0 0 0 0 2.3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------··------------------Totals ..••..•••.....•.••••.. 27 1 312 23 55 .418 10 23 .435 5 8 .625 17 33 50 1.9 18 0 13 16 1 12 61 2.3 
---------------------------------------------------------------------------------·--------------------------------------------------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
GAME BY GAME SEASON STATS - as of Final 
ALL GAMES 
PLAYER: No.44 PAGE, Carly Position: Wi Year: SO Mise: Chiloquin, OR/Chiloquin HS 
TOTAL 3-POINTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT·FTA PCT OFF-DEF TOT-·AVG PF·FO A TOBLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ---~--------· ------------ ------------ ----·------------ ---·---------- ---·-----CAL STATE-HAYWARD 11/26/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
MENLO COLLEGE 11/27/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
vs Western Baptist 12/03/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
at Southern oreqon 12/04/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
NORTHWEST COLLEGE 12/07/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
CONCORDIA UNIVERSIT 12/10/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Cal state U·Mont 12/28/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
at Holy Names Colle 12/30/99 0 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
WESTERN BAPTIST COL 01/04/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Linfield College 01/07/00 0 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Willamette Unive 01/08/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
PACIFIC LUTHERAN UN 01/14/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
LEWIS & CLARK COLLE 01/18/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
WHITMAN COLLEGE 01/21/00 0 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
WHITWORTH COLLEGE 01/22/00 0 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at University of Pu 01/28/00 0 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
PACIFIC UNIVERSITY 01/29/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Pacific Lutheran 02/05/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Lewis & Clark Co 02/08/00 0 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
WILLAMETTE UNIVERSI 02/11/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
LINFIELD COLLEGE 02/12/00 0 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
at Whitworth Colleg 02/18/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Whitman College 02/19/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
at Pacific Universi 02/25/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
UNIVERSITY OF PUGET 02/26/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
LINFIELD COLLEGE 03/01/00 0 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
CALIFORNIA LUTHERAN 03/04/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
vs University of st 03/10/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------Totals .•..•.•••..•.•.•.•.•.• 0 0 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
-------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------·----
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
GAME BY GAME SEASON STATS - as of Final 
ALL GAMES 
PLAYER: No.50 RUGGLES, Emily Position: Ps Year: FR Mise: Eugene, OR/South Eugene HS 
T 0 T A L 3-POINTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG·FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS--·AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ -----------------
_., ______ .,.. _____ 
--------· CAL STATE-HAYWARD 11/26/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
MENLO COLLEGE 11/27/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 o.o 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
vs Western Baptist 12/03/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Southern oregon 12/04/99 0 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
NORTHWEST COLLEGE 12/07/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
CONCORDIA UNIVERSIT 12/10/99 0 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
at Cal State U-Mont 12/28/99 
* 
12 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 .000 1 2 3 3.0 0 0 1 1 0 1 0 0.0 
at Holy Names Colle 12/30/99 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
WESTERN BAPTIST COL 01/04/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Linfield College 01/07/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Willamette Unive 01/08/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
PACIFIC LUTHERAN UN 01/14/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
LEWIS & CLARK COLLE 01/18/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
WHITMAN COLLEGE 01/21/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
WHITWORTH COLLEGE 01/22/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
at university of Pu 01/28/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
PACIFIC UNIVERSITY 01/29/00 
* 
2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 1 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Pacific Lutheran 02/05/00 0 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Lewis & Clark Co 02/08/00 
* 
2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .ooo 0 1 1 1.7 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
WILLAMETTE UNIVERSI 02/11/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
LINFIELD COLLEGE 02/12/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
at Whitworth Colleg 02/18/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
at Whitman College 02/19/00 
* 
4 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 1 0 0 o.o 
at Pacific Universi 02/25/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
UNIVERSITY OF PUGET 02/26/00 0 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
LINFIELD COLLEGE 03/01/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
CALIFORNIA LUTHERAN 03/04/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
vs University of st 03/10/00 0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rotals ...................... 4 0 20 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 4 5 1.3 0 0 1 1 1 1 0 0.0 
-----------~------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------·-------
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
GAME BY GAME SEASON STATS - as of Final 
ALL GAMES 
PLAYER: No.52 SCHULTENS, Shelly Position: Ps Year: FR Mise: The Dalles, OR/The Dalles HS 
T 0 T A L 3-POINTERS R E B 0 U N D S 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS---AVG 
------------------- -------- ----- ---- ------------- ------------ ------------ -----------------
CAL STATE-BAJ:~AitD 11/26/99 
MENLO COLLEGE 11/27/99 
vs Western Baptist 12/03/99 
at Southern oregon 12/04/99 
~EST COLLEGE 12/07/99 
CONCORDIA UNIVERSIT 12/10/99 
at Cal State U-Mont 12/28/99 * 
at Holy Names Colle 12/30/99 
WtsrERNB!PTIST COL 01/04/00 
at Linfield College 01/07/00 
at Willamette Unive 01/08/00 * 
PACIFIC LUTHERAN UN 01/14/00 
LEWIS & CLARK COLLE 01/18/00 * 
WHITMAN COLLEGE 01/21/00 * 
WHITWORTH COLLEGE 01/22/00 
at University of Pu 01/28/00 * 
PACIFIC UNIVERSITY 01/29/00 * 
at Pacific Lutheran 02/05/00 
at Lewis & Clark Co 02/08/00 * 
WILLAMETTE UNIVERSI 02/11/00 * 
LINFIELD COLLEGE 02/12/00 
at Whitworth Colleg 02/18/00 
at Whitman College 02/19/00 * 
at Pacific Universi 02/25/00 * 
UNIVERSITY OF PUGET 02/26/00 
LINFIELD COLLEGE 03/01/00 * 
CALIFORNIA LUTHERAN 03/04/00 * 
vs University of st 03/10/00 
0 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 .000 
0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 
0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 c 
0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 o.o 
0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
0 0 0 .{)00 0 0 .000 l)' 0 .000 0 0 
8 3 5 .600 0 0 .000 0 0 .000 0 3 
0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 
3 3.0 1 0 0 1 0 0 6 6.0 
0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 6.0 
0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 6.0 
0 3.0 0 0 0 0 0 0 0 6.0 
2 2.5 0 0 1 0 0 1 4 5.0 
0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 5.0 
4 3.0 0 0 0 0 0 0 3 4.3 
4 3.3 0 0 0 0 0 0 0 3.3 
0 3.3 0 0 0 0 0 0 0 3.3 
0 2.6 0 0 0 2 0 0 0 2.6 
2 2.5 0 0 0 0 0 0 0 2.2 
0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 2.2 
2 2.4 2 0 0 0 0 0 0 1.9 
2 2.4 0 0 0 0 0 0 0 1.6 
0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 1.6 
0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 1.6 
4 2.6 1 0 0 2 0 0 6 2.1 
0 2.3 2 0 0 0 0 0 0 1.9 
0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 1.9 
1 2.2 2 0 0 1 0 0 0 1.7 
1 2.1 0 0 0 0 0 0 0 1.6 
0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 1.6 
0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
13 2 4 .500 0 0 .000 0 0 .000 2 0 
0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
11 1 2 .500 0 0 .000 1 2 .500 3 1 
14 0 3 .ooo 0 0 .000 0 3 .000 1 3 
0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
2 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .ooo 0 0 
5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 2 
0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
5 0 1 .000 0 0 .000 0 1 .000 0 2 
4 0 1 .000 0 0 .000 0 2 .000 1 1 
0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
0 0 0 .ooo 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
13 3 4 .750 0 0 .000 0 0 .000 0 4 
6 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 
3 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 1 
0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
rotals •.•.•.••••.•...••..••• 12 o 87 9 21 .429 o o .ooo 1 8 .125 7 18 25 2.1 8 o 1 6 o 1 19 1.6 
THE STAT CREW SYSTEM For Basketball 
GAME BY GAME SEASON STATS - as of Final 
ALL GAMES 
PLAYER: No.54 CLARK, Wendy Position: Ps Year: SR Mise: Bainbridqe Is., WA/Skaqit Valley College 
TOTAL 3-POINTERS REBOUNDS 
OPPONENT DATE GP-GS MIN FG-FGA PCT FG·FGA PCT FT-FT.A PCT OFF-DEF TOT--.AVG PF-FO A TOBLK ST PTS---AVG 
------------------- ------~- ----- ---- ------------- ------------ ------------
---------·------- -------------- ---------CAL STATE-HAYWARD 11/26/99 
* * 
31 5 7 .714 1 11.00 3 6 .500 2 2 4 4.0 0 0 1 5 3 0 14 H.O 
MEHLO COLLEGE 11/27/99 
* * 
30 4 7 .571 0 0 .000 4 4 1.00 3 4 7 5.5 2 0 1 5 0 4 12 13.0 
vs western Baptist 12/03/99 
* * 
31 3 5 .600 2 3 .667 1 2 .500 3 10 13 8.0 2 0 2 5 2 0 9 11.7 
at Southern Oreqon 12/04/99 
* * 
23 2 3 .667 0 1 .000 0 0 .000 1 4 5 7.3 2 0 1 5 1 1 4 9.8 
NORTHWEST COLLEGE 12/07/99 
* * 
16 5 9 .556 1 2 .500 0 0 .000 0 2 2 6.2 5 1 0 0 0 0 11 10.0 
CONCORDIA UNIVERSIT 12/10/99 
* * 
32 3 10 .300 1 2 .500 0 3 .000 3 6 9 6.7 3 0 2 3 2 1 7 9.5 
at cal State 0-Mont 12/28/99 
* * 
18 5 7 .714 0 0 .000 1 2 .500 0 5 5 6.4 1 0 0 0 1 2 11 9.7 
at Holy Na1es Colle 12/30/99 
* * 
28 4 7 .571 1 2 .500 0 1 .000 1 5 6 6.4 5 1 2 1 2 0 9 9.6 
WESTERN BAPTIST COL 01/04/00 
* * 
20 3 4 .750 0 1 .000 2 2 1.00 1 2 3 6.0 4 0 1 4 1 2 8 9.4 
at Linfield Colleqe 01/07/00 
* * 
31 0 8 .000 0 2 .000 0 1 .000 3 5 8 6.2 3 0 3 8 0 1 0 8.5 
at Willamette Unive 01/08/00 
* * 
35 2 7 .286 0 4 .000 0 0 .000 0 3 3 5.9 3 0 1 4 1 2 4 8.1 
PACIFIC LUTHERAN UN 01/14/00 
* * 
21 0 3 .000 0 2 .000 0 0 .000 0 6 6 5.9 5 1 1 3 2 0 0 7.4 
LEWIS & CLARK COLLE 01/18/00 
* * 
31 9 13 .692 2 5 .400 0 0 .ooo 3 1 4 5.8 1 0 1 0 0 3 20 8.4 
WHITMAN COLLEGE 01/21/00 
* * 
19 0 7 .000 0 3 .000 2 2 1.00 2 1 3 5.6 3 0 3 1 0 2 2 7.9 
WHITWORTH COLLEGE 01/22/00 
* * 
34 5 9 .556 2 6 .333 0 0 .000 1 1 2 5.3 0 0 1 2 0 2 12 8.2 
at University of Pu 01/28/00 
* * 
38 5 9 .556 1 1 1.00 1 2 .500 0 6 6 5.4 1 0 3 2 1 2 12 8.4 
PACIFIC UNIVERSITY 01/29/00 
* * 
29 2 7 .286 1 4 .250 1 3 .333 2 3 5 5.4 3 0 4 4 1 1 6 8.3 
at Pacific Lutheran 02/05/00 
* * 
34 3 8 .375 1 2 .500 1 2 .500 0 7 7 5.4 2 0 3 1 0 2 8 8.3 
at Lewis & Clark Co 02/08/00 
* * 
16 2 8 .250 2 5 .400 0 0 .000 1 1 2 5.3 3 0 1 2 0 1 6 8.2 
WILLAMETTE UNIVERSI 02/11/00 
* * 
26 3 10 .300 1 4 .250 1 2 .500 0 6 6 5.3 1 0 0 2 0 1 8 8.2 
LINFIELD COLLEGE 02/12/00 
* * 
27 0 5 .000 0 3 .000 0 0 .000 1 1 2 5.1 4 0 2 2 0 4 0 7.8 
at Whitworth Colleq 02/18/00 
* * 
32 1 5 .200 0 4 .000 0 0 .000 0 2 2 5.0 3 0 0 1 0 0 2 7.5 
at Whitman Colleqe 02/19/00 
* * 
15 2 4 .500 0 0 .000 0 1 .000 1 7 8 5.1 3 0 3 1 2 0 4 7.3 
at Pacific Universi 02/25/00 
* * 
18 2 4 .500 1 1 1.00 1 2 .500 1 3 4 5.1 3 0 0 3 1 2 6 7.3 
UNIVERSITY OF PUGET 02/26/00 
* * 
32 2 5 .400 1 2 .500 6 8 .750 5 4 9 5.2 2 0 3 2 1 0 11 7.4 
LINFIELD COLLEGE 03/01/00 
* * 
21 1 4 .250 1 2 .500 1 2 .500 1 2 3 5.2 4 0 3 3 0 1 4 7.3 
CALIFORNIA LUTHERAN 03/04/00 
* * 
19 3 6 .500 1 3 .333 1 2 .500 3 3 6 5.2 2 0 2 2 0 0 8 7.3 
vs University of St 03/10/00 
* * 
19 3 7 .429 3 5 .600 2 4 .500 2 3 5 5.2 4 0 0 6 1 2 11 7.5 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rotals •.•...••••.•••.••.•.•. 28 28 726 79 188 .420 23 70 .329 28 51 .549 40 105 145 5.2 74 3 44 77 22 36 209 7.5 
--------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-0l Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 02/0l/Ol 
RECORD: 
ALL GAMES ................ . 
CONFERENCE ............... . 
NON-CONFERENCE ........... . 
OVERALL 
(17-l) 
(10-0) 
(7-1) 
HOME 
(8-0) 
(6-0) 
(2-0) 
AWAY 
(6-1) 
(4-0) 
(2-1) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
PLAYER GP-GS 
T 0 TAL 
MIN--AVG FG-FGA PCT 
3-POINTERS 
FG-FGA PCT FT-FTA PCT 
R E B 0 U N D S 
OFF-DEF TOT--AVG PF-FO 
22 Katie Lacey 18 18 462 25.7 109 186 .586 0 0 .000 59 77 .766 59 101 
05 Nicole Prazeau 18 18 486 27.0 76 186 .409 22 60 .367 21 25 .840 24 54 
33 Heather Doud 18 18 561 31.2 68 171 .398 15 49 .306 30 39 .769 46 80 
20 Becky Thompson 18 18 528 29.3 49 90 .544 10 35 .286 60 76 .789 16 65 
11 Jill Barram 18 0 368 20.4 46 128 .359 9 41 .220 35 44 .795 11 32 
23 Tabitha Greller 18 18 484 26.9 31 106 .292 23 85 .271 18 26 .692 8 59 
42 Darby Cave 18 0 251 13.9 37 76 .487 0 1 .000 11 14 .786 18 33 
25 Amy Fitch 18 0 322 17.9 21 67 .313 6 15 .400 6 9 .667 11 39 
14 Shai Workman 8 0 70 8.8 4 13 .308 1 6 .167 3 4 .750 2 5 
50 Emily Ruggles 7 0 52 7.4 2 14 .143 2 8 .250 3 5 .600 3 13 
24 Jenny Freeman 2 0 16 8.0 0 5 .000 0 3 .000 0 0 .000 0 0 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
TEAM REBOUNDS .....•...•.•...........•... , . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . • • • 2 6 3 4 
160 8.9 51 1 
78 4.3 42 0 
126 7.0 27 0 
81 4.5 40 1 
43 2.4 35 0 
67 3.7 36 0 
51 2.8 28 0 
50 2.8 27 0 
7 0.9 5 0 
16 2.3 7 0 
0 0.0 1 0 
0 0.0 0 0 
60 
A TO BLK ST PTS - AVG 
23 44 
34 34 
28 35 
65 27 
53 49 
46 32 
2 14 
20 16 
6 7 
1 3 
1 0 
0 0 
3 
10 25 277 15.4 
10 25 195 10.8 
9 20 181 10.1 
15 45 168 9.3 
0 19 136 7.6 
3 14 103 5.7 
6 4 85 4.7 
5 7 54 3.0 
0 4 12 l. 5 
0 1 9 1.3 
0 1 0 0.0 
0 0 0 o.o 
George Fox 18 3600 443 1042 .425 88 303 .290 246 319 .771 224 515 739 41.1 299 2 279 264 58 165 1220 67.8 
Opponents 18 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
3600 
1st 
434 
590 
OFF 
36 
27 
332 971 .342 60 230 .261 222 316 .703 181 421 602 33.4 314 
2nd 
512 
630 
DEF 
0 
1 
OTl 
0 
0 
TOTAL 
36 
28 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
946 
1220 
195 297 30 119 946 52.6 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 02/01/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES .......••••...•.. (17-1) 
CONFERENCE .........••..... (10-0) 
NON-CONFERENCE .....•...... (7-1) 
HOME 
(8-0) 
( 6-0) 
(2-0) 
AWAY 
(6-1) 
(4-0) 
(2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
7:00 pm 
7:30 p.m. 
6:00 pm 
at Cascade 
at Evergreen State 
* PACIFIC LUTHERAN 
11/21/00 
11/27/00 
12/01/00 
12/02/00 
12/05/00 
12/09/00 
12/19/00 
12/20/00 
12/29/00 
6:00 pm * LEWIS & CLARK 
6:00 pm CASCADE 
7:30 pm WARNER PACIFIC 
3:30 pm # vs St. Mary's MD 
5:45 pm # vs DePauw 
11:00 am PDT+ VS Dordt 
12/30/00 4:00 pm PDT + at Northwestern IA 
01/05/00 6:00 pm * at Whitman 
01/06/01 6:00 pm * at Whitworth 
01/12/01 6:00 pm 
01/16/01 6:00 pm 
01/19/01 6:00 pm 
01/20/01 6:00 pm 
01/26/01 6:00 pm 
01/27/01 6:00 pm 
02/02/01 6:00 pm 
02/03/01 6:00 pm 
02/10/01 6:00 pm 
02/13/01 6:00 pm 
02/16/01 6:00 pm 
02/17/01 6:00 pm 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
60-47 
54-35 
59-58 
75-66 
82-36 
68-64 
79-43 
64-58 
82-62 
58-64 
60-51 
78-74 
65-44 
73-62 
65-51 
69-48 
55-49 
74-34 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 4, 050 
AWAY....................... 1,478 
NEUTRAL.................... 275 
TOTAL....................... 5,803 
AVG/GAME 
506 
211 
92 
322 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
W/L ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------------------------ ------------------------
w 60 (20)Katie Lacey (11)Heather Doud 
w 85 (12)Heather Doud (11)Heather Doud 
w 750 (22)Katie Lacey (12)Katie Lacey 
w 250 (30)Katie Lacey (10)Becky Thompson 
w 250 (27)Nicole Prazeau ( ?)Becky Thompson 
w 250 (17)Nico1e Prazeau (11)Heather Doud 
w 75 (26)Heather Doud (10)Darby Cave 
w 100 (22)Katie Lacey (13)Katie Lacey 
w 100 (15)Jill Barram ( 6)Katie Lacey 
(15)Katie Lacey 
L 500 (16)Nicole Prazeau ( B)Heather Doud 
w 200 (20)Katie Lacey (10)Katie Lacey 
w 231 (18)Katie Lacey ( S)Katie Lacey 
( S)Tabitha Greller 
w 250 (16)Katie Lacey (13)Katie Lacey 
w 500 (26)Katie Lacey (13)Heather Doud 
w 700 ( 15) Jill Bar ram (10)Katie Lacey 
w 152 (16)Jill Barram ( S)Katie Lacey 
w 750 (15)Becky Thompson (15)Katie Lacey 
w 600 (17)Katie Lacey (11)Katie Lacey 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 01/25/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ................. (15-1) 
CONFERENCE .......••....... (8-0) 
NON-CONFERENCE ..........•. (7-1) 
HOME 
(6-0) 
(4-0) 
(2-0) 
AWAY 
(6-1) 
(4-0) 
(2-1) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
T 0 T A L 3-l?OINTERS R E B 0 U N D S 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA l?CT FG-FGA l?CT FT-FTA l?CT OFF-DEF TOT--AVG l?F-FO 
22 Katie Lacey 16 16 403 25.2 96 163 .589 0 0 .000 56 73 .767 50 84 134 
05 Nicole l?razeau 16 16 436 27.3 68 168 .405 18 53 .340 21 25 .840 24 49 73 
33 Heather Doud 16 16 507 31.7 61 152 .401 13 43 .302 29 38 .763 42 76 118 
20 Becky Thompson 16 16 469 29.3 41 77 .532 7 30 .233 56 70 .800 15 57 72 
11 Jill Barram 16 0 319 19.9 41 104 .394 8 31 .258 32 40 .800 10 29 39 
23 Tabitha Greller 16 16 430 26.9 26 93 .280 20 75 .267 18 26 .692 7 55 62 
42 Darby cave 16 0 232 14.5 36 67 .537 0 1 .000 7 9 .778 13 28 41 
24 Jenny Freeman 8 0 137 17.1 8 31 .258 3 9 .333 6 . 9 .667 7 14 21 
25 Amy Fitch 10 0 172 17.2 11 33 .333 3 7 .429 0 0 .000 4 21 25 
50 Emily Ruggles 6 0 37 6.2 2 11 .182 2 7 .286 3 5 .600 2 8 10 
14 Shai Workman 7 0 58 8.3 3 12 .250 0 5 .000 3 4 .750 2 4 6 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 0 
TEAM REBOUNDS ...•......•...........................•..••....•.................... 24 30 54 
8.4 46 1 
4.6 38 0 
7.4 26 0 
4.5 37 1 
2.4 34 0 
3.9 33 0 
2.6 25 0 
2.6 11 0 
2.5 14 0 
1.7 5 0 
0.9 5 0 
0.0 0 0 
A TO BLK ST l?TS - AVG 
19 
33 
26 
59 
46 
36 
2 
10 
7 
1 
6 
0 
42 
32 
33 
25 
41 
28 
12 
4 
10 
1 
5 
0 
3 
9 14 248 15.5 
9 23 175 10.9 
7 19 164 10.3 
12 34 145 9.1 
0 16 122 7.6 
3 13 90 5.6 
5 4 79 4.9 
3 4 25 3.1 
1 2 25 2.5 
0 1 9 1.5 
0 3 9 1.3 
0 0 0 0.0 
George Fox 16 3200 393 911 .431 74 261 .284 231 299 .773 200 455 655 40.9 274 2 245 236 49 133 1091 68.2 
Opponents 16 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
3200 
1st 
392 
513 
OFF 
33 
24 
301 866 .348 57 212 .269 204 292 .699 164 362 526 32.9 286 
2nd 
471 
578 
DEF 
0 
1 
OT1 
0 
0 
TOTAL 
33 
25 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
863 
1091 
176 253 26 103 863 53.9 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 01/25/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES ......•.......... (15-1) 
CONFERENCE. . . . . . . . . . . . . . • • ( 8-0) 
NON-CONFERENCE ............ (7-1) 
HOME 
(6-0) 
(4-0) 
{2-0) 
AWAY 
(6-1) 
(4-0) 
(2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
11/21/00 7:00 pm at cascade 
11/27/00 7:30 p.m. at Evergreen State 
12/01/00 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
12/02/00 6:00 pm * LEWIS & CLARK 
12/05/00 6:00 pm CASCADE 
12/09/00 7:30 pm WARNER PACIFIC 
12/19/00 3:30 pm # vs St. Mary's MD 
12/20/00 5:45 pm # vs DePauw 
12/29/00 11:00 am PDT+ vs Dordt 
12/30/00 4:00 pm PDT + at Northwestern IA 
01/05/00 6:00 pm * at Whitman 
01/06/01 6:00 pm * at Whitworth 
01/12/01 6:00 pm 
01/16/01 6:00 pm 
01/19/01 6:00 pm 
01/20/01 6:00 pm 
01/26/01 6:00 pm 
01/27/01 6:00 pm 
02/02/01 6:00 pm 
02/03/01 6:00 pm 
02/10/01 6:00 pm 
02/13/01 6:00 pm 
02/16/01 6:00 pm 
02/17/01 6:00 pm 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest conference game 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
60-47 
54-35 
59-58 
75-66 
82-36 
68-64 
79-43 
64-58 
82-62 
58-64 
60-51 
78-74 
65-44 
73-62 
65-51 
69-48 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 2,700 
AWAY....................... 1,478 
NEUTRAL.................... 275 
TOTAL....................... 4,453 
AVG/GAME 
450 
211 
92 
278 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0} 
(3-0) 
W/L ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------------------------ ------------------------
w 60 (20}Katie Lacey (11}Heather Doud 
w 85 (12}Heather Doud (11)Heather Doud 
w 750 (22}Katie Lacey (12)Katie Lacey 
w 250 (30)Katie Lacey (10)Becky Thompson 
w 250 {27)Nicole Prazeau ( 7)Becky Thompson 
w 250 {17)Nicole Prazeau {11)Heather Doud 
w 75 {26)Heather Doud (10)Darby cave 
w 100 (22)Katie Lacey {13)Katie Lacey 
w 100 ( 15) Jill Bar ram { 6)Katie Lacey 
(15}Katie Lacey 
L 500 {16}Nicole Prazeau ( 8)Heather Doud 
w 200 (20)Katie Lacey (10)Katie Lacey 
w 231 (18)Katie Lacey ( 8)Katie Lacey 
( 8)Tabitha Greller 
w 250 (16)Katie Lacey (13)Katie Lacey 
w 500 (26)Katie Lacey (13)Heather Doud 
w 700 ( 15) Jill Bar ram (10)Katie Lacey 
w 152 (16)Jill Barram ( 8)Katie Lacey 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 01/18/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES .......•......•.. (13-1) 
CONFERENCE. . . . . • • • . . . • . • . . ( 6-0) 
NON-CONFERENCE. . . . . . . . . . . . ( 7-1) 
HOME 
(5-0) 
(3-0) 
(2-0) 
AWAY 
(5-1) 
(3-0) 
(2-1) 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
T 0 T A L 3-POINTERS REBOUNDS 
P L A Y E R GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
22 Katie Lacey 14 14 362 25.9 87 148 .588 0 0 .000 55 71 .775 42 74 
05 Nicole Prazeau 14 14 390 27.9 60 145 .414 18 47 .383 21 25 .840 22 44 
33 Heather Doud 14 14 441 31.5 54 133 .406 12 41 .293 23 32 .719 39 67 
20 Becky Thompson 14 14 406 29.0 38 68 .559 6 26 .231 46 58 .793 14 49 
11 Jill Barram 14 0 267 19.1 31 84 .369 5 24 .208 24 28 .857 9 22 
23 Tabitha Greller 14 14 386 27.6 24 82 .293 18 67 .269 18 26 .692 3 48 
42 Darby Cave 14 0 194 13.9 29 57 .509 0 1 .000 7 9 .778 10 21 
25 Amy Fitch 14 0 257 18.4 15 46 .326 6 12 .500 5 7 .714 9 31 
50 Emily Ruggles 5 0 31 6.2 2 9 .222 2 7 .286 2 2 1.00 2 8 
14 Shai Workman 6 0 50 8.3 3 12 .250 0 5 .000 3 4 .750 1 3 
24 Jenny Freeman 2 0 16 8.0 0 5 .000 0 3 .000 0 0 .000 0 0 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
TEAM REBOUNDS ..••..................................................•.........•... 19 29 
116 8.3 40 
66 4.7 34 
106 7.6 22 
63 4.5 31 
31 2.2 26 
51 3.6 28 
31 2.2 22 
40 2.9 21 
10, 2.0 3 
4 0.7 5 
0 0.0 1 
0 0.0 0 
48 
1 16 38 
0 28 29 
0 21 29 
0 52 22 
0 37 35 
0 34 23 
0 2 10 
0 15 13 
0 1 1 
0 6 5 
0 1 0 
0 0 0 
3 
9 12 229 
7 21 159 
3 15 143 
9 26 128 
0 11 91 
3 13 84 
4 4 65 
3 4 41 
0 1 8 
0 3 9 
0 1 0 
0 0 0 
16.4 
11.4 
10.2 
9.1 
6.5 
6.0 
4.6 
2.9 
1.6 
1.5 
0.0 
o.o 
George Fox 14 2800 343 789 .435 67 233 .288 204 262 .779 170 396 566 40.4 233 1 213 208 38 111 957 68.4 
Opponents 14 
SCORE BY HALVES(and OTs): 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
2800 
1st 
341 
447 
OFF 
28 
23 
271 753 .360 48 172 .279 174 252 .690 135 311 446 31.9 245 
2nd 
423 
510 
DEF 
0 
1 
OT1 
0 
0 
TOTAL 
28 
24 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
764 
957 
155 215 21 93 764 54.6 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 01/18/01 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES •..•..•.••••••••• (13-1) (5-0) (5-1) 
CONFERENCE .••.•.....•.••.• (6-0) (3-0) (3-0) 
NON-CONFERENCE .•..•...•••• (7-1) (2-0) (2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
W/L ATTEND 
------- --- ------
7:00 pm 
7:30p.m. 
6:00 pm 
6:00 pm 
6:00 pm 
at Cascade 
at Evergreen State 
* PACIFIC LUTHERAN 
* LEWIS & CLARK 
CASCADE 
11/21/00 
11/27/00 
12/01/00 
12/02/00 
12/05/00 
12/09/00 
12/19/00 
12/20/00 
12/29/00 
7:30 pm WARNER PACIFIC 
3:30 pm # vs St. Mary's MD 
5:45 pm # vs DePauw 
11:00 am PDT+ vs Dordt 
12/30/00 4:00 pm PDT + at Northwestern IA 
01/05/00 6:00 pm * at Whitman 
01/06/01 6:00 pm * at Whitworth 
01/12/01 6:00 pm 
01/16/01 6:00 pm 
01/19/01 6:00 pm 
01/20/01 6:00 pm 
01/26/01 6:00 pm 
01/27/01 6:00 pm 
02/02/01 6:00 pm 
02/03/01 6:00 pm 
02/10/01 6:00 pm 
02/13/01 6:00 pm 
02/16/01 6:00 pm 
02/17/01 6:00 pm 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
60-47 
54-35 
59-58 
75-66 
82-36 
68-64 
79-43 
64-58 
82-62 
58-64 
60-51 
78-74 
65-44 
73-62 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 2,000 
AWAY....................... 1, 326 
NEUTRAL. • • • • . . • • • . • . . • • • . • • 2 7 5 
TOTAL....................... 3 I 601 
AVG/GAME 
400 
221 
92 
257 
w 60 
w 85 
w 750 
w 250 
w 250 
w 250 
w 75 
w 100 
w 100 
L 500 
w 200 
w 231 
w 250 
w 500 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------------------------ ------------------------(20)Katie Lacey (11)Heather Doud 
(12)Heather Doud (11)Heather Doud 
(22)Katie Lacey (12)Katie Lacey 
(30)Katie Lacey (10)Becky Thompson 
(27)Nicole Prazeau { ?)Becky Thompson 
(17)Nicole Prazeau (11)Heather Doud 
{26)Heather Doud (10)Darby Cave 
(22)Katie Lacey (13)Katie Lacey 
( 15) Jill Barr am ( 6)Katie Lacey 
(15)Katie Lacey 
{16)Nicole Prazeau ( 8)Heather Doud 
{20)Katie Lacey (10)Katie Lacey 
(18)Katie Lacey ( 8)Katie Lacey 
{ 8)Tabitha Greller 
(16)Katie Lacey (13)Katie Lacey 
(26)Katie Lacey (13)Heather Doud 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON BOX SCORE - as of 01/18/01 
RECORD: OVERALL 
ALL GAMES •..•............. (13-1) 
CONFERENCE. . . . . . • . . . • . . . . . ( 6-0) 
NON-CONFERENCE ............ (7-1) 
HOME 
(5-0) 
(3-0) 
(2-0) 
AWAY 
(5-1) 
(3-0} 
(2-1} 
NEUTRAL 
(3-0} 
(0-0} 
(3-0} 
T 0 T A L 3-POINTERS REBOUNDS 
PLAYER GP-GS MIN--AVG FG-FGA PCT FG-FGA PCT FT-FTA PCT OFF-DEF TOT--AVG PF-FO A TO BLK ST PTS - AVG 
22 Katie Lacey 14 14 362 25.9 87 148 .588 0 0 .000 55 71 .775 42 74 
05 Nicole Prazeau 14 14 390 27.9 60 145 .414 18 47 .383 21 25 .840 22 44 
33 Heather Doud 14 14 441 31.5 54 133 .406 12 41 .293 23 32 .719 39 67 
20 Becky Thompson 14 14 406 29.0 38 68 .559 6 26 .231 46 58 .793 14 49 
11 Jill Barram 14 0 267 19.1 31 84 .369 5 24 .208 24 28 .857 9 22 
23 Tabitha Greller 14 14 386 27.6 24 82 .293 18 67 .269 18 26 .692 3 48 
42 Darby Cave 14 0 194 13.9 29 57 .509 0 1 .000 7 9 .778 10 21 
25 Amy Fitch 14 0 257 18.4 15 46 .326 6 12 .500 5 7 .714 9 31 
50 Emily Ruggles 5 0 31 6.2 2 9 .222 2 7 .286 2 2 1.00 2 8 
14 Shai Workman 6 0 50 8.3 3 12 .250 0 5 .000 3 4 .750 1 3 
24 Jenny Freeman 2 0 16 8.0 0 5 .000 0 3 .000 0 0 .000 0 0 
34 Christine McCandles 0 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0 
TEAM REBOUNDS. . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 19 29 
116 8.3 
66 4.7 
106 7.6 
63 4.5 
31 2.2 
51 3.6 
31 2.2 
40 2.9 
10 2.0 
4 0.7 
0 0.0 
0 0.0 
48 
40 1 
34 0 
22 0 
31 0 
26 0 
28 0 
22 0 
21 0 
3 . 0 
5 0 
1 0 
0 0 
16 38 
28 29 
21 29 
52 22 
37 35 
34 23 
2 10 
15 13 
1 1 
6 5 
1 0 
0 0 
3 
9 
7 
3 
9 
0 
3 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
12 229 
21 159 
15 143 
26 128 
11 91 
13 84 
4 65 
4 41 
1 8 
3 9 
1 0 
0 0 
16.4 
11.4 
10.2 
9.1 
6.5 
6.0 
4.6 
2.9 
1.6 
1.5 
o.o 
o.o 
George Fox 14 2800 343 789 .435 67 233 .288 204 262 .779 170 396 566 40.4 233 1 213 208 38 111 957 68.4 
Opponents 14 
SCORE BY HALVES(and OTs}: 
Opponents 
George Fox 
DEADBALL REBOUNDS: 
Opponents 
George Fox 
2800 
1st 
341 
447 
OFF 
28 
23 
271 753 .360 48 172 .279 174 252 .690 135 311 446 31.9 245 
2nd 
423 
510 
DEF 
0 
1 
OT1 
0 
0 
TOTAL 
28 
24 
OT2 
0 
0 
OT3 
0 
0 
OT4 
0 
0 
TOTAL 
764 
957 
155 215 21 93 764 54.6 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2000-01 Women's Basketball 
SEASON SCHEDULE- RESULTS & LEADERS - as of 01/18/01 
RECORD: OVERALL HOME AWAY 
ALL GAMES .•••••.•••.•••.•• (13-1) (5-0) (5-1) 
CONFERENCE •••.•..•••.••••• (6-0) (3-0) (3-0) 
NON-CONFERENCE ••••.••.•••• (7-1) (2-0) (2-1) 
DATE TIME OPPONENT SCORE 
NEUTRAL 
(3-0) 
(0-0) 
(3-0) 
W/L ATTEND 
-------- ------------
----------------------------
------- --- ------
11/21/00 7:00pm at Cascade 
11/27/00 7:30 p.m. at Evergreen State 
12/01/00 6:00 pm * PACIFIC LUTHERAN 
12/02/00 6:00 pm * LEWIS & CLARK 
12/05/00 6:00 pm CASCADE 
12/09/00 7:30pm WARNER PACIFIC 
12/19/00 3:30 pm # vs St. Mary's MD 
12/20/00 5:45 pm # vs DePauw 
12/29/00 11:00 am PDT+ vs Dordt 
12/30/00 4:00 pm PDT + at Northwestern IA 
01/05/00 6:00 pm * at Whitman 
01/06/01 6:00pm * at Whitworth 
01/12/01 6:00 pm 
01/16/01 6:00 pm 
01/19/01 6:00 pm 
01/20/01 6:00 pm 
01/26/01 6:00 pm 
01/27/01 6:00 pm 
02/02/01 6:00 pm 
02/03/01 6:00pm 
02/10/01 6:00 pm 
02/13/01 6:00 pm 
02/16/01 6:00 pm 
02/17/01 6:00 pm 
* at Linfield 
* WILLAMETTE 
* PUGET SOUND 
* at Pacific 
* WHITWORTH 
* WHITMAN 
* at Lewis & Clark 
* at Pacific Lutheran 
* LINFIELD 
* at Willamette 
* PACIFIC 
* at Puget Sound 
* Northwest Conference game 
# adidas D3 Desert Shootout, Las Vegas, Nev. 
60-47 
54-35 
59-58 
75-66 
82-36 
68-64 
79-43 
64-58 
82-62 
58-64 
60-51 
78-74 
65-44 
73-62 
+ Taco John's/Subway Classic, Orange City, Iowa 
ATTENDANCE SUMMARY: TOTALS 
HOME....................... 2,000 
AWAY....................... 1,326 
NEUTRAL. • • • • • • • • . • . . • • . • . . . 2 7 5 
TOTAL....................... 3, 601 
AVG/GAME 
400 
221 
92 
257 
w 60 
w 85 
w 750 
w 250 
w 250 
w 250 
w 75 
w 100 
w 100 
L 500 
w 200 
w 231 
w 250 
w 500 
HIGH POINTS HIGH REBOUNDS 
------------------------ ------------------------(20)Katie Lacey (ll)Heather Doud 
(12)Heather Doud (11)Heather Doud 
(22)Katie Lacey (12)Katie Lacey 
(30)Katie Lacey (10)Becky Thompson 
(27)Nicole Prazeau ( ?)Becky Thompson 
(17)Nicole Prazeau (11)Heather Doud 
(26)Heather Doud (10)Darby Cave 
(22)Katie Lacey (13)Katie Lacey 
( 15) Jill Barram ( 6)Katie Lacey 
(15)Katie Lacey: 
(16)Nicole Prazeau ( 8)Heather Doud 
(20)Katie Lacey (10)Katie Lacey 
(18)Katie Lacey ( 8)Katie Lacey 
( 8)Tabitha Greller 
(16)Katie Lacey (13)Katie Lacey 
(26)Katie Lacey (13)Heather Doud 
